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S U M A R I O  
Se abre I Q  Sesión a las diecisiete horas y 
veintinueve minutos. 
PAg i na 
DEBATE DE INVESTIDURA DEL CAN- 
DIDATO A PRESIDEHJE DEC GOBIERHD 
DE CANARIAS. ..-.......-...I*.~.... 1801 
Por el sefior Secretario Primero d e  IQ Cárna- 
ru (Cobrera Monteiongo) se da lectura n fa Reso- 
lución d e  propuesta d e  Candidato u ìa Presiden- 
cia del Gobierno de  Canarias. 
Para exponer s ~ 1  programa polílico y solicitur 
Ici confirrnza de esta Cómora, intervierie en el 
uso de lo palabra ei Candidato, señor OLarte Cu- 
llen. 
Se suspende La Sesión a las diecinueve haras 
y cuarenta minutos. 
********+**** 
(Se abre la  Sesión a las diecisiete horas y veintinue- 
v e  minutos.) 
EI sefior PRESIDENTE: Comienza la Sesión. 
DEBATE DE INVESTIDURA DEL CANDIDATO A PRE- 
SIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS. 
El sehior PRESIDENTE: De acuerdo con el articulo 
ciento treinta y odio, lino, del Regjarnent0 de la Cáma- 
ra, ei seiior Secretaria Primero de la Mesa va a dar lec- 
tura a la resalucian de propuesta de Candidato a la Pre- 
sidencia del Gobierno de Canarias. 
El  señor SECRETAR10 PRIMERO (Cabrera Mbntelon- 
go): "AI Pleno de la Cámara De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo dieciseis del Eslaluto de Auto- 
nomía, y según lo previsto en ei articulo ciento treinta y 
siete del Reglarnenlo del Parlamento, previa consul ta  
con las fuerzas políticas representadas en la Carnara, y 
oída la Mesa, propongo carno Candidato a Presidente 
del Gohierrio d e  Canarias, al üipui.ado del Partido Cen- 
tro Democrático y Social-CDS, integrado en el Grupo 
Parlamentario COS, Excelentisirno sefior ûon Lorenzo 
ûlarte Cullen. 
En la Sede del Parlarnento, a veiniiuno de diciem- 
bre de mil novecientos ochenta y ocho. 
El Presidente: Victoriano Rios Pérez" 
El señor PRESIDENTE: Senorias, pars exponer su 
programa politica y soticitar la confianza de esta Cama- 
ra,  tiene la palabra el Candidato Don Lorenzo Olarte 
Cullen. 
El senor CANUDATU A PRESIDENTE OEL GOSIER- 
NO (Olarte Cullen): Serior Presidente, Sefiarias. 
Iniciamos en este momento et quinto Debak  de ìn- 
vestidura de nuestra joven historia a u t o n h i c a .  Una 
vez más comparece ante Sus Sefiorias, por segunda vez, 
un Diputado de Centro Democratice y Social, Candida- 
to a ta Presidencia dei Gobierno de Canarias, para tra- 
zar  las lineas fundamentales del programa político 
que, caso de recibir el voto de la Cámara, desarroilará 
el Gobierno que pielenda formar. 
Pars un canario, con profunda v0caci4n politica y 
profundo amor tambj8n a nuestra tierra, na existe aca- 
IO momento más importante en su vida como este, en 
que se encuentra en los albores de una posibie investi- 
dura, afirmando derde ahora que de producirse tan so- 
lo 5e ernpaiiaiA la satisfacción propia dei niomento, par 
el tiecho de que no tenga lugar inmediatamente des- 
pués de unas elecciones autonómicas, sino carno conse- 
cuencia. a la postre. de las vicisitudes derivadas de la 
Cuestitm de Confianza planteada por mi cornpanero de 
partido, Fernando Fernández. 
¿Que razones existían para la renovacibn del llama- 
cio "paclo canario"' 
En primer lugar, la pervivencia del mandato ronfe- 
rido en j u n i o  de  mil novecienlosochenta y siete por 105 
elecrores a los Oiptltados que integrarnos este  parla^ 
mento Regional 
En segundo i q a r ,  para poder culminar  el desarro 
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110, apenas iniciado, de un programa de gobierno que 
ilusionadamente suscribimos las cuatro fuerzas politi- 
cas integrantes del pacto y que entendernos sigue sien- 
do el mejor para Canarias, sin perluicio de retocar di- 
versos aspectos que merced al transcurso de casi ano y 
medio de Gobierno parecía aconsejable. 
Y, finalmente, el deseo concorde de los grupos po- 
liticos que hoy apoyarán mi Investidura. para desarro- 
llar una política moderna y progresista dotando a ta re- 
gi6n de un Gobierno estable hasta las elecciones de mil 
novecientos naventa y uno; posibilitando PI desarrollo 
económico, sacial y cultural del Archipiélago, mejoran- 
do las condiciones y calidad de vida del pueblo canario, 
merced a diversos objetivos, entre lo cuales, como prio- 
! ritarios, figure la lucha contra el desempleo, la mejora 
I. ],de los servicios sanitarios, la reduccibn del déficit de vi- 
viendas y la adecuada respuesta a la demanda educati- 
va y cultural de nuestro pueblo, armonizando los inte- 
reses locales, insulares y de contenido regional presen- 
tes en nuestras istas, facilitando el ejercicio de las liber- 
tades publicas y la mayor participacion ciudadana en 
los asuntos de Gobierno; prosiguiendo una accion le- 
gislativa ef icaz que tenga por objeto l a  promulgación 
de diversas leyes en la presente legislalura, alguna de 
las cuales ya habia iniciado el curso correspondiente, 
tal corno proponían nuestros programas electorales, y 
de acuerdo con los principios básicos que consignaré a 
lo largo de mi intervenciún. 
< '  
Corno consecuencia de ello, ofrecemos hoy una for- 
jrnuia integradora que pane de la base de conseguir el 
imismo pacto alcanzado entre el C.D.S., las A.I.C., A.P. y 
/ l a  A.H.I., con inclusión de todos los temas en que el Go- 
bierno mantendría un criterio unánime y que garantice 
la esiabilidad de éste hasta el fin de ía legislatura. 
S I  
1 Partiendo de esta reedición del "pacto canario": 
. i  
Pretendo presidir un Gobierno dialoganle, que ins- 
7 taure en Canarias la fórmula de/ consenso en los gran- 
\ des temas hasta ahora jamas utilizado en nuestra joven 
vida democrática autonomica en Canarias, en que 
siempre se produjeron consensos a posteriori de las ini- 
ciativas, y el lo en la convicción y seguridad más absolu- 
tas, avaladas históricamente, d e  que así obtendremos 
tan buenos resultados para la solución de lo conflictos 
regionales coma ya los dio a la hora de solventar los 
grandes problemas nacionales suscitados con motivo 
de fa transicion democrática. 
Un  Gobierno que desde el máximo respeto y garan- 
tia a la autonomia local e insular, permiia y al iente ese 
"orteguiano" proyecto sugestivo de vida e n  corniin 
que es ja idea ilusionada d e  fa regibn canaria. 
Un Gobierno, por ultimo. que iristalado en la auste- 
ridad, la racionalidad y la modernidad desde ei inicio 
de su andadura. formdará una olerla a todo el arco 
patitico parlamentario para llegar a vn acuerdo en los 
temas que entendemos son claves para el inmediato 
desarrolla de canarias y que a renglón seguido paro a 
enunciar: 
En un programa que no constituye otra cosa que 
una apuesta por el futuro. No constituye otra c05a mi 
programa, que se caracteriza por la continuidad, no. 
por el mero "continuismo". EI  programo, como deno- 
minador romun d e  las  posiciones de las fuerzas politi- 
cas que compone e l  pacto, compañeros de un viaje 
apasionante del cual no queremos excluir absoluta- 
mente a nadie 
Es la lucha misma, eni8definitiva, de  la lucha contra 
la injusticia, contra la  insolidaridad, contra la  intoleran- 
cia por parte de un Gobierno que no quiere situarse ni 
se situari jamas, ni a la defensiva, ni haciendo tampoco 
gala nunca de la agresividad característica de fa  arto- 
gancia de los prepotentes, tristemente tan de moda a 
veces en la escena politica. No en balde tenemos ante 
nosotros la empresa más hermosa susceptible de aco- 
meterse: t ra ta r  de sacar adelante entre lodos a Cana- 
rias de la  unica manera posibte: trabajando, trabajan- 
do y trabajando. 
Nuestro concepto del ejercicio práctico de la Demo- 
cracia consiste en un estilo de vida caracteristico. en un 
diálogo permanente, en la  apertura y consolidacibn de 
canales de cornunicacibn que faciliten en todo momen- 
lo la negociación y el consenso Ello será posible tan so- 
lo si sabernos que no sólo deben ser 105 partidos politi- 
cos los interlocutores del Gobierno, sino también los 
sindicatos. las asociaciones empresariales, así corna 
otras fuerzas y colectivos sociales con períecto derecho 
y deber a coadyuvar en la conducción de l a  n a v e  de l a  
"gobernabilidad" de Canarias Me refiero ahora a los 
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Colegios Profesionales. cuyo Proyecto de Ley será remi- 
tido al Parlamento con la finalidad de reconocer a tales 
organizaciones el importante "rol" que deben jugar 
por mandato de la Conskilución Espanola, adecuando 
su estructura orgánica a la de una región que "pivota" 
irremediablemente en la insularidad; y tambien indu- 
yo en esta c i t a  a las asociaciones de vecinos, a las APA5 y 
Consejos Escolares, a los colectivos juveniles y a los de ta 
"tercera edad", entre otros, ton inclusión de las dife- 
rentes Iglesias existentes en nuestra Comunidad. 
Pretendo mantener, pues, una poliiica de conslan- 
te  diáfogo y concertación social, y muy especialmente 
I me comprometo a procurar cotas elevadas d e  entendi- 
miento con los sindicatos de todo tipo y signo 
I 
En suma, incluyo en mi oferta a lodos los agentes r 
, económicos y sociales dinamitadores de la interaccion 
y de la convivencia; a todos los que son ejes y piezas 
claves en l a  "vertebración" de la  sociedad canaria. 
El programa de Gobierno que paso a exponer ad- 
I 
f mite su división en estos tres grandes apartados: 
En primer lugar, y sin que eslo implique cerrarno5 a 
eventuales propuestas de acuerdo en otros campos, 
I abordar los grandes temas en que resulta indispensa- 
' ble alcanzar el máximo grado de consenso entre todos i 
los que en conjunto representamos a Canarias en esta 
Cámara. 
En segundo lugar, constiiuye nuestra legitima am- 
bicion & gobernante la procura y consecucion de uno5 
0 claros objetivos de bienestar social y calidad de vida, 
i como consecuente deseo querido y resultante de nues- 
tro quehacer políiico. 
I Finalmente, afrontar aquellas estrategias de politi- 
/ c a  económica dinamizadoras del despegue y desarrollo 
' d e  Canarias, en virtud de las politicas sectoriales que es- 
tamos dispuestos a adoptar en el ejercicio d e  nuestra 
futura tarea de gobierno. 
Se ofrece un consenso institucional a todas las fuer- 
zas politicas del arco pariamentario, e n  las siguientes 
mater i as: 
1 Primero: En las  relaciones con el exterior, hemos de 
lograr de la inminente Presidencia Espafiols de Is Co- 
munidad Etonóriiica furopea que, s i r i  variar la formula 
de jntegracjón canaria en la misrria fruto dei acuerdo 
unánime entre todos los canarios, se obtenga l a  decidi- 
da y comprometida intervención def Gobierno Espaiiol 
para lograr una def in i t iva ubicación de la peculiar posi- 
cibn canaria en las potiticas agraria, pesquera e indus- 
trial, acorde con el imprescindible acceso de los produc- 
tos canarios al mercado europeo en condiciones de re-  
ci procidad. 
i 
Desde el rechazo de esta Cámara al "Protocolo 
Dos" en junio del ochenta y cinco, y teniendo en cuen- 
ta la resolución adoplada el pasado ocho de marzo so- 
bre las adaptaciones necesarias del régimen comunita- 
rio aplicable a las Islas Canarias, hasta el  presente mo- 
mento, no se ha disipado ja incertidumbre que planea 
sobre los seclores economicos, agrario, pesquero e in- 
dustrial, que resultaron tan des favorecidos. 
En l a  actualidad. aun n o  conocemos la  opinión del 
Gobierno Central sobre la resolucih de este Parlamen- 
to. por lo cual no ha sido posible iniciar los trámites 
pettinentes para mejorar el esquenia d e  integración 
Una vez aprobado por Ja Cornision Europea el da- 
cumenio sobre los territorios franceses de ultramar, Ca- 
narias está a la espers de que 'el Grupo interservicios 
elabore su informe sobre las islas Mientras tanto,  las 
acciones que mi Gobierno pretende desarrollar de for- 
ma irkquivoca, Se enmarcan en e l  contenido de i 0 5  
acuerdos adoptados por esta Cámara e n  marzo pasado. 
Cori eslo quiere decir que, salvo que este Partamentc 
decidiera otra cosa, estamos todos comprometidos en 
aras del interés superior de Ca'narias, y mi Gobierno así 
lo entenderá siempre, a actuar bajo dos premisas irre- 
nu f ic io bl es : 
Primera Marilener F I  esquema basico del modelo 
de integrscion decidido por esie Parlainenlu 
En segundo termino 5otucionar el acceso al nierra- 
do comunitario de nuestras producciones agrarias. pes- 
queras e industriales 
En el periodo transcurrido desde la  integracion has- 
t a  l a  fecha, 5e han producido iniciat ivas de las Institu- 
ciones Comunitarias que pueden afectar el futuro in- 
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forme sobre la propuesta de la  Comunidad para Cana- 
rias. Podemos citar el informe "Griffith", de veintiuno 
de enero del ochenta y ocho, y el relativo al mercado 
europeo del plátano; así como el proyecto conocido 
domo PUSEIDOM para los departamentos franceses de 
ultramar, recientemente aprobado por la Comision Eu- 
ropea. 
Salvando las distancias y con el reconocimiento de 
que la situación y problemática de Canarias no se pue- 
de comparar ni se compara a los territorios OOM, es lo 
cierto, s in  embargo, que por primera vez en la historia 
comunitaria ya se reconocen hechas y situaciones no 
admitidas hasta entonces por considerarlos incompati- 
bles con el acervo comunitario, 
Segundo. En cuanto a las relaciones con el Gobier- 
j no de la Nacion, Canarias debe ofrecer una postura co- 
f herente y unanime, en virtud de la cual se facilite deci- 
i didamente su aceptacibn por parte del Estado, d e  la 
propuesta de su reforma de nuestro regimen economi- 
CO y fiscal, procediendo a la actualizacibn del mismo te- 
niendo presente la herencia histórica de 105 principios y 
la filosofia de los fines que lo i'spiraron. 
Se propondrá con toda urgencia la aprobación de 
un nuevo texto que permita, manteniendo l a  capaci- 
dad recaudatoria para las corporaciones locales y sin in- 
cremenlo de la presión fiscal, su adecuación a las varia- 
ciones derivadas del Tratado de Adhesión de Espafia a 
la Comunidad Económica Europea. 
En texto articulado a remitir a las Cortes Generales, 
previa negociación y aprobacion en el Parlamento de 
Canarias. desarrollará los principios concretados sobre 
los acuerdos de esta Carnara de veintinueve de enero 
de mil novecientos ochenta y siete y nueve de marzo de 
mil  novecientos ochenta y ocho, y que de un modo sin- 
tético pueden resurnirse en los siguientes: defensa del 
"status" histórico de Canarias con su franquicia al con- 
, bilizándolar con medidas protectoras de las pioduccío- 
i nes propias: inexistencia de monopolios en Canarias; 
politka de cielo abierto; medidas de fomento econó- 
mico de conformidad a la narrnativa de Incentivos Re- 
gionales de la Comunidad Económica Europea: mante- 
nimiento del Fondo d e  Prevision para Inversiones ade- 
cuada a la situación presente; y en cuanta a i a  rmposi- 
* 
I sumo, libertad d e  importación y exportación, compati- 
cion indirecla, un sistema basado en 10s cinco principios 
que enurnerainos: 
Primero Unidad de gestibn en ia  imposición direc- 
t a  en Canarias. 
Segundo. Cuadro de imposición indirecta única, 
iendiendo a la simplificaci6n de tas figuras imposilivas 
actuales. 
Mantenirnienlo d e  la coinpelitiwidad de la indur- 
tria canaria mecijante los mecanismos fiscales adecua- 
dos. 
Mantenimiento del nivel de presion fiscal hoy exis- 
tenie en Canarias, así como del diferencia actual, res- 
pecto del resto del territorio nacional. 
Garantías de los recursos financieros de las Corpo- 
raciones Locales derivados del régimen hoy vigente, ac- 
tualizados en función de la evolución dei PIB de Cana- 
rias a precios carrientes, corrigiendo las disminuciones 
que respecto a la recaudación potencjal del Arbitrio de 
Entrada se han derivado de la adhesión a ía Comuni- 
dad. 
Y por último. Cualquier incremento de la recauda- 
ción derivado de la mejar gestion o de la modificacibn 
del sistema impositivo indirecto, por encima de tos re- 
cursos garantizados en el parrafo anterior, se destina- 
rán por la Comunidad Autbnoma ai desarrollo de la in- 
fraestructura básica -fisica y socio-cultural- de las islas 
La sustitución de l a  figura impcsitiva del Arbitrio 
de  Entrada, en rump!imknto del i ra lada de Adhesión 
de EspaRa a la Comunidad Economica Europea, se pre-  
senta compleja. Acaso una posibilidad digna como hi- 
pótesis de trabaja seria recuperar parte de la íilosofia 
que Ïmpregna el arbitrio refundiendolo con el ac tua l  
impuesto sobre el  t ráf ico de empresas. que habrá de 
pasar a titularidad canaria, arnpiihndose algunos he- 
chos iniponibles y refortdndose eii frontera 
E l  nuevo Régimen Econornico-Fiscal habrá de ir 
coordinado con las necesarias adaptaciones del modelo 
de adhesión de Canarias a la  Comunidad, de tal forma 
que se garantice, conforme a los acuerdos del Par ta-  
mento de Canarias, e l  acce50 de los productos agricolâs 
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e industriales a la Comunidad ampliada 
Asimismo se instrumentaran las medidas adecua- 
das para conseguir el mantenimiento de la competjtivi- 
dad de l a  producción agrícola de consumo interior. 
Se hace preciso conseguir de l a  Administracion del 
Estado un trato más favorable de los Fondos Estructu- 
rales de la Comunidad. 
En base a l a  entrada en  vigor, a principios de mÍl 
novecientos ochenta y nueve, de los cuatro reglamen- 
tos de aplicacion del Reglamento Marco, anter del 
treinta y uno de marzo del  nuevo ano, el Gobierna de 
I Canarias se compromete a elaborar, en el casa de que 
resulte investido Presidente, un Plan de Desarrollo Re- 
gional que, mediante programas integrados, potencie 
las actuaciones de los  Fondos Estructurales de la Comu- 
; nidad, hasta el momento descoordinadas y de poca im- 
portancia en el Archipidago, y que preste especial 
atención al  seclor agrario del que depende una parte 
sustancial de la población canaria, a ia que la incorpo- 
ración en la Comunidad ha dejado en condiciones des- 
favorables. Se buscará la máxima efectividad, dentro 
de los principios que setialan los propios reglamentos 
de aplicaci6n. de una gestion descentralizada de las 
ayudas de los Fondos y de una auténtica cooperación a 
escala local, nacional, regional y comunitaria. 
! 
: Junto a cuanto antecede, reclamaremos un t ra to  
Ide celeridad a nuestras justas demandas ante el  Go- 
.‘bierno Central, pues conviene que se sepa que a estas 
algunas, cuando está a punto de fir ialrzar el ano, ioda- 
vía estamos 5 f n  tener Ici menor noticia y sin mateciali- 
‘zarse, por tanto, la compensación financiera a nuestras 
ICorporaciones Locales como consecuencia de l a  reduc- 
ción dei Arbitrio de Entrada, llevada a cabo, como ha 
quedado dicho, por imperativos del Tralado de Adhe- 
si ón. 
Es impensable lograr un mioirno de eiicacia sin u n  
Pian Regional que contenga previsiones a medio y lar- 
go plazo, que sin perjuicio de las revisiones periódicas, 
nazca con posibilidades de perdurabilidad, y sin que se 
vea alterada 5u permanencia por FI albur de los com- 
portamientos institucionales derivados de las posibles 
variaciones en la  composición de esta CAmara, susceptt- 
bles lógicamente de  producirse por E I  juego de las a l -  
kernancias e n  el poder, propiris de ut> sislenia democrá- 
tico, por c u y a  razón se impone conseguir, previamente 
a su elaboración, el grado m6s elevado de consenso po- 
sible. 
Por eso mismo, en e5~a  Legislatura debernos ceali- 
zar tambien un último esfuerzo para que cristalice defi- 
ni tivainetile ia “vertebración” insiiiucional de nuestra 
Comunidad Autonoma, mediante la relorrna y desarro- 
llo de la Ley de Réginien Jurídico de las Administracio- 
nes Públicas Cariarias, vulgarmente denoniinada l e y  de 
Cabildos, coníorme a un modelo que, aunando y en- 
samblando la  idea aglutinante de región con l a  inma- 
nente de isla, propicien el autogobierno solidario del 
toda sin perjuicio del respeto a \a  singularidad d e  las 
paries. Hemos de proceder, pues, sin demora a fa  revi-  
sión de la normativa existente. de suerte que se haga 
posible que tos Cabildos Insulares en su doble faceta de 
Instituciones de la Comunidad AutOnoma y Organos de 
Gobierno y Administracibn Insulares, potencien su au- 
tonomia y su capacidad de gestion. 
Tengo et firme propósito de evitar cualquier derro- 
che de esfueizos, de esfuerzos ya hechos. me refiero a 
ellos naturalmente, manteniendo las líneas del proyec- 
to que, fruto de las largas y sustanciosas negociaciones 
mantenidas entre los Partidos del pacto y con los Cabil- 
dos Insulares, pende actualmente del dictamen del 
Consejo Consultivo de Canarias, sin perjuicio de reat¡- 
zar ias correcciones oportunas encaminadas a su mejo- 
ra. Las líneas correspondientes se concretan en señalar 
la descentralización e n  favor de las islas corno principio 
imperativo de arganiración adtninislrativa, fiqado oi 
de inmediación dei servicio niediante la maxima proxi- 
midad a l  ciudadano; principios que acompañan y com- 
plementan a l  de los “tres equilibrios”, en que, como es 
sabido, se iundamenta la autonomia político-juridita 
de Canarias 
Mediando ta mejor definicion y concreción del inle- 
rés insular y del interes regional, y de acuerdo con [ai  
delirniiacion, SF procederd a la transferencia de compe- 
tencias a los Cabildos, en todas aquellas niaterias que 
sean de ámbito insular, de forma mas amplia a la cou- i 
tenida en l a  vigente Ley, prirnándose los instrumenios ’. 
de ia delegacidn, y especialmente el de la tranifereti- 
cia, y suprimiendo la  artificiosa y exiravagante figurt: 
de  l a  encomienda de gestiCin ordinaria de  servicios E r ?  
‘ 
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particular, la  nueva Ley debe atribuir a las corporacio- 
I nes insulares, como mínimo, las competencias conteni- 
! das en el anteproyecto que fue emitido para su infor- 
' me a 10s Cabildos Insulares y a todas las fuerzas politi- i 
cas del arco parlamentario ubicadas en la ûposicion. 
La nueva Ley tendrá que disminuir los excesivos ins- 
trumentos de control y tutela del Gobierno de Canarias 
actuales sobre los Cabildos, para cuya cuantificacion se 
atenderá al criterio de tos costes históricos actualiza- 
dos. 
Las transferencias se negociarán con la representa- 
cibn de todos los Cabildos y tendrán carácter general, 
acomodándose a un calendario realista que respete las 
posibilidades arganizativas de cada entidad insular. 
. Por lo que se retiere ai proceso efectivo de las  
transferencjas.contenidas en la Ley hoy vigente, se Ile- 
I var8 a efecto con la mayor urgencia posible iniciándose 
I en el mes de enero proximo el proceso negociador que, 
con acuerdo previo sobre las valoraciones de las mis- 
mas, pueda culminar en l a  materializacibn de las trans- 
ferencias previstas. 
En cuanto a la politica educativa, por io que atarïe 1 a l a  Formación Profesional, que tarnbien pretendemos 
incluir en e\ consenso, sin perjuicio de  que en ei resto 
de los temas siempre estemos abiertos a la negociación 
I m5s amplia, se realizara una fue r te  dotacÍón presu- 
i puestaria que sbio en construcciones superará )os cinco 
.: mil millones d e  pesetas; cinco mil miilones de pesetas 
que querernos invertir en l a  Formación Profesional sólo 
en canstrucciones para permitir el inmediato desarrollo 
de esta actividad formativa, pieza esencial para posibi- 
i litar e/ acceso de los jóvenes ciudadanos de Canarias al 
empleo. 
i 
Dándole la relevancia social que merece, actuari- 
zando siempre la enseñanza, no obligando a aprender 
Io que ya no se puede practicar, a la  par que preparan- 
danos con nuestra futura íuerza laboral para fa emi- 
sion y recepción de  los contingentes de mano de obra 
que se avecinan con la nueva movilidad funcional geo- 
grafica derivada de la entrada e n  vigor del Acta Unica, 
poniéndose en práctica nuevos sistemas de formación 
acelerada y !a ejecucion de tonvenics cor: terceros; y 
esperando que sea positiva la  colaboracton con e l  
INEM, cuya urgente reforma esperamos con impacien- 
cia. 
Presentaremos a este Parlamento el Proyecto de!  
Ley de Formacion Profesional para Canarias, tras deba-, 
te con los diferentes agentes sociales del proyecto del 
Plan de Mejora de la Formación Profesional en Cana- 
rias, celebrando convenios individuales y secloriales 
con las asociaciones sindicales, a lo que antes aludia, y 
entre otras propiciando una mayor y mejor participa- 
cibn y colaboración en e l  Plan de Mejora de la Forma- 
ción Profesional. 
I 
Tratamos de crear un Organo de Gestión y Control 
-Fundación CI lnstituio- que canalice con fa colabora- 
ción de sindicatos, empresarios, docentes y la Adminis- 
tración, el Plan de Mejora de Formación Prolesionat 
En el proximo ano realizaremos más de c ien  cursos 
d e  formacion profesional ocupacional para mayores de 
veinticinco anos. y doscientos, aproximadamente, para 
menores de dicha edad Cálculo que podrán beneficiar- 
se de tales cursos, rnds de trescientos, unas cinco mil 
personas. Y Iágicamente se pondrán en marcha, eri vir-  
tud de los convenios correspondientes que sea preciso, 
y desde luego con el Fotdo Social Europeo. 
Y además de potenciar las Escuelas de Artes Aplica- 
das y Oficios Artisticos, al igual que las Escuelas ûficia- 
les de idiomas, procederemos a la apertura y puesta en. 
marcha de Hoteles-Escuela, dos en principio, a fin de 
impartir en los mismos cursos de reciclaje, las prácticas 
de alumnos y la  formaiibn de trabajadores. 
Nos comprometemos, asimismo, a c o n s t r u i r  ocho 
centros de Formación Ocupacional que deberan estar 
terminados y equipados en mil novecientos noventa 
Pero además, corno no pudia ser menos, considera- 
mos también que debe ser objelo, por parte d e  las 
fuerzas políticas del más amplio consenso, la política 
universilaria. Porque nada. absolutamente nada, y so- 
bre todo algo tan impartante camo er la cuestion uni- 
versitaria. que t a n  sangrantemente divide la  regio0 ca- 
naria, tiene que verificarse desde los moldes de la ne- 
gociacibn y del entendimiento. Se requiere una política 
universitaria e n  virtud de l a  consolidación de una vez 
para i ter i ipre de las dos Univeriidades canarias, I;, de La 
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Laguna y la de las Palmas, facilitando decididamente el 
acceso de los ciudadanos de las islas menores a tos estu- 
dios superiores de su elección. 
EI Archipiélago Canario, 5ehorias, RO se reduce a 
dos islas, y se rompería la concepcitin de "universali- 
dad" inherente al concepto mismo de la  Universidad y 
en la que naturalmente ésta se resuelve si rircunscribie- 
ramos nuestras Universidades al arnbito d e  lo mera- 
mente "insular"; o, incluso, si de manera tan artificial 
como fue la creación y subsistencia politica de la  pro- 
vincia, pretendiéramos otorgarles un ámbito también 
limitado por la  "provincialidab", concepto que aparece 
proscrito e n  el Estatuto de Autonomia, el cual, derde su 
descanso en la insularidad, y no en el insuiarismo, re- 
basa cualquier división o distribución interinsular para 
saltar al concepto unitario de l a  region a cuyo ámbito 
espacial total t ienen necesariamente que extenderse y 
proyectarse nuestras queridas Universidades, nuestras 
dos Universidades: la Universidad lagunera, que des- 
cansa en el prestigio de una historia en la que no debe 
detenerse, y la Universidad de Las Palmas, que con el 
dinamismo propia de su savia joven tiene an te  sí un fu- 
turo incuestionable; y ambas debiendo competir no- 
blemente en el esfuerzo de ofrecer a nuestra ciudsda- 
nia ei importante servicio público de la enseiianza uni- 
versitaria sobre bases sóiidas de eficacia, modernidad y 
progreso. 
Bueno es setialar, aquí y ahora, despejando corti- 
nas de humo que interesadamente 5e pretenden cernir 
en torno a mi Discurso de Investidura en relatibn con el 
terna universitario, y sobre todo e n  las Ultimas fechas 
de una manera especialisima para "apriorísticamente" 
descalificarlo, que ei pacto d e  gobierno convenido se 
cimienta y tiene sus pilares en los margenes y conteni- 
do de este discurso. Todo lo pactado entre las fuerzas 
politicas que han posibilitado ei nuevo Gobierno se 
contiene l i teraheme en mi discurso, y en cualquier ra-  
so no es objeto de concierto politico ¡o que en éi no se 
exprese, teniendo que reseñar en cuanto a l  tema uni- 
versitario que a la sazón pende de la voluntad del Po- 
der Legislativo canario. que no es parte e n  el  convenio 
y en cuyo seno se ha fraguado ya por todas las fuerzas 
politicas del arco parlamentario, la  lijacion de nuestras 
respectivas posiciones COR íorrnularión de las Corres- 
pondientes enmiendas de cada Grupo Parlamentario a 
las Iniciativas Par lameniar ias del Cabildo Insular de  
;ran Canaria y popular; por lo cual el Parlamento de ' 
:anarias, brgano supremo de expresibn de ta soberanía 
mpulai en el ámbito de [a Comunidad Authorna ,  es- 
iabtecerd la voluntad concorde, mayoritaria a través 
jet trabajo de la Ponencia, Coniision y Pleno, para to 
:ud. yo aquí en nombre de la concordia reclamo un úl- 
Limo y esluerzo supremo de entendimiento, no obstan- 
te lo cual todas las fuerzas por cllo-euidentemenie, co- 
no decia- tenemos que hacer ese supremo esfuerzo en  
3raS de una racionalidad y entendimiento compatible 
con las distintas posturas politicas de los Partidos pre- 
ienles en esta Cámara; y que yo, en lo individual y en lo 
instiíucionai, declaro solemnemente respetar pro fun-  
damente, como contenido de un sentido democrático 
que es consustancial a mi propia personalidad. 
Por ultimo, existe un terna sectorial qui0 exige e l  
máximo acuerda, me refiero a la Ley de Aguas de Cana- 
rias. 
t a  sentencia del Tribunal Constitucional de veinti- 
nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y 
octio ha despejado ya muchas de las incógnitas plan- 
teados que impedian abordar definitivamente la regu- 
lación de este capitulo lan esencial en Ia vida del Archi- 
pielago. La consideración del agua corno recurso escaso 
y, por tanto, de interes vilal, es un hecho que otorga 
predominio a los intereses colectivos sabre los paritcu- 
lares. Y a fa l ta  de las dos seritencias que aun penden 
del mismo alto Tribunal, y que parecen inminenies, po- 
demor afirmar desde ahora que la nueva Ley debe res- 
ponder a los siguientes pararnettos: 
Dominio piiblico dei agua y regulación por la Ley 
canaria de su regimen jurídico. 
Máximo respeto a los derechos adquiridos, ai am- 
paro de l a  legislacion anterior, sin perjuicio de que los 
nuevos aprovechamientos se otorgarán en virtud dei 
rislema de confirmar demanial. 
No impondremos limitaciones excesivas e innecesa- , 
r ias  a los actuales tilulares de derechos sobre FI agua, 
quienes. en todo caso, podrán conrervar su titularidad 
con el mismo grado de utilidad o aprovechamiento ma- 
ter ia l  que actualmente define e l  aquitihrio economico 
de sus captaciones, manteniendo ta cuantía de las cau- 
dales alumbrados, aufique para ello sean precisas nue- 
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vas obras de captacion 
En ta opción que se les presente exisiirá a u t h i c a  
vofuntariedad para ta transformacitin de los derechos y 
se garantizará la plena disponibilidad de los caudales 
alumbrad os- 
! t a  legislacion en materia de aguas se redactarh a 
partir del principio de mejor trato a las situaciones juri- 
dicas consolidadas que ei que le otorga la legislación 
peninsular. 
Ninguno de los regimenes que se tornen en consi- 
deracibn, por 5u5 efectos inmediatos o potenciales, de- 
jará de tener e n  cuenta la  importancia de la labor reaii- 
zada por la iniciativa privada. 
Las aguas se ordenaran y gestionarán a n ive l  insu- 
Jar, de forma que en cada isla la regulación se adapte a 
sus peculiaridades, sometiendose a ta planificaciún hi- 
, droIógica insular, y debiéndose tomas las decisiones so- 
bre el sistema hidráulico insular con participaciiin de  
todos i05 sectores interesados. 
Todo ello. mediando e l  control público del uso, 
consumo y distribución del agua. 
También en esta materia, como decimos, estamos 
abiertos a cualquier sugerencia que permita lograr el 
mayor respaldo posible. 
Y pueslo que el tema de aguas ocupa en estos mo- 
mentos nuestra aienciiin, anunciar desde ahora el pro- 
pósito -aunque sea tema menor, en relacion COR la en- 
vergadura conceptual de lo precedenfe- d e  presentar 
al Parlamento una Ley de Auxilios para Obras Hidráuli- 
cas, que sustituya a la normativa estatal de mil nove- 
cientos sesenta y dos, tan  obsoleta como inadecuada 
en muchas de sus disposiciones a nuestras característi- 
cas. 
Creo que es hora de que dediquemos unos pasajes 
de mi intervención, siempre dentro de la politica insti- 
tucional, a un concepto a l  cual le damos una extraordi- 
9 naria importancia; me refiero a la reafirmación auto- 
t nómica. 
1 Nos proponernos el fortalecimiento de nuestra Co- 
munidad Aulónoma mediante el desarrollo al máximo : 
de todas nuestras competencias estatutarias. Sabernos ' 
que planea la preocupacibn, para unos de declaración 
de posible inconsritucionalidad de la LOTRACA, de la 
Ley Orgánica de Transferencias, aunque otros opinan 
que ello sea imposible; en et mundo del Derecho todo 
es posible. Y si. en cualquier Caso, se declarara inconsLi- 
tucional -y ni siquiera lema iah itnportante y tan deli- 
cado como este debe ser objeto, e n  el m o m e n t o  d e  
pronunciar un discurso de investidura, de la menor re- 
serva mental-. si eso 542 produjera, aírontaremos inme- 
diatamente la reforma del Estatuto de Autonomia para 
mantener las competencias que merced a aquella nor- 
mativa hemos logrado. 
Para la plena asunciQn de todas las competencias 
por parte de nuestra' Comunidad Autonorna sólo que- 
dan peridienles de negociar con el Gobierno Central las  
transferencias de los servicios d e  {NSALUD, a que luego 
nos referiremos, y de Justicia. Hemos de poner a contri- 
bución los esfuerzos precisos para conseguÍr estas  
transferencias y que las que se recibieron mal dotadas 
sean objeto de la  subsanación pertinente. 
Alcanzadas con plenitud la totalidad de las Iransíe- 
rencias y culminando ccin ello el proceso de integración 
de competencias autonómico, cuando ello se produzca, 
llegara la hora de plantearse el mejor y más profundo 
ejercicio de las potestades asumidas, de las legislativas 
y de las ejecutivas; y plantearnos entonces como hoy, 
cual deba ser el papel correspondienle a la interven- 
ción de la Comunidad Autónoma en la  formación de la  
voluntad del Estado. 
En el ejercirio de las paiestades legislativas, el pro- 
pósito dei Gobierno habra de contraerse a la presenta- 
ción en el Parlamento canario de proyeclos de ley regu- 
ladores de  las especificidades canarias en todos los sec- 
tores sobre tos que tenemos compeiencias normativas, 
tanto exclusivas como de desarrollo de la fegisiación es- 
tatal. 
En el de la5 potestades ejecutivas preieridemos asu- 
mir el ejercicio efectivo de todas las compelencias ad- 
ministrativas que nos vienen dadas por el Estatuto y la 
LOTRACA, c m  cuatro novedades importantes: 
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Primero. La creación de la propia Television Auio- 
nomica. En cuya decisión en su d ia  inicialmente forrnu- 
lada n o  hemos claudicado. 
' Segundo. Evitaremos por lodos lo5 medios ~ L J P  e l  
Estado reasurna competencias ejecutivas ya transferi- 
das con la coyunturat excusa de ejecular el Derecho Co- 
munitario. 
Nosotros entendemos que (a  ejecucion dei Derecho 
Comunitario Europeo -en especial d e  las Directivas 
comunitarias- no corresponde al Eslado en exclusiva, 
sino al Estado y a lar Comunidades Autonomas en [un- 
ción de la distribución interna constitucional y estalu- 
taria de competencias. 
En tercer lugar. Crearemos un 5ervmo de control, 
ubicado en l a  Presidencia del Gobierno, dedicado al se- 
guimiento de las decisiones ejecutivas del Estado, a fin 
de deteclar, con el celo debido, cualquier invasión de 
competencias, por parte del Poder Central 
Y por iiltimo. N Q  desdefiamos tiacer uso de Ja previ- 
' si6n contenida en e! articulo treinta dei Estatuto en or- 
den a la creacibn de la Palicia Aulonóinica con e l  fin, si- 
quiera, de contribuir a l a  importante tarea de garanti- 
zar la seguridad y, desde luego, por lo que se refiere a 
la vigilancia dei patrimonio y servicios de nuestra Co- 
munidad, a los cuales et Estado hoy a en lo cual no 
presta la colaboración que sería de desear. 
tas relaciones con los Poderes Legrslativos y Judicial 
canarios, a l  igual que con el Consejo Consultivo de Ca- 
narias, se llevarán desde b Presidenciz 
Las relaciones con el Poder legislativo canario se- 
rán lo fluido y constructivo que merece la soberanía 
popular en esta tamara residenciada. 
1 En cuanta al Poder ludtcial, mi Gobierno será ex-  
traotdinariariiente sensible a los graves problemas de 
: infraestructura y desarrollo que padecen los ~ e r v i c ~ o s  
judiciales en d Archipiélago. Crea que durante la etapa 
anterior a la del Gobierno q u e  pretendo formar, dimos 
constantes pruebas de nuestra mejor disposición en es- 
te  sentido al haber profundizado y mejorado incluso 
las aportaciones del Gobierno precedente con motivo 
del convenio d e  informatíración de los brganos judtcia- 
les, suscrtto por el Consejo General del Poder ludicial y 
e l  Ministerio de Justicia. 
Y en la línea de colaboración ya iniciada, continua- 
remos el camino ya trazado por nosotros desde el inicio 
de la actual Legislatura; ejecucion del convenia de in- 
formalización, politica de becas a opositores a la Adrni- 
nistracian de Justicia, para luchar codtra ei gran pro- 
blema de la movilidad, doiacibn de fondos bibiiográli- 
cos a todas las fiscalias y cada &gano jurisdiccional del 
Archipielago, polilica de subvenciones a los colegios d e  
abogados para utilizar la eficacia de las aulas de prácti- 
cas juridicas, etcétera, etcétera. 
Sin embargo, no nos detendremos en las anteriores 
rfializaciories ya que es nuestro propfisito que la Cornu- 
nidad Autónoma de Canarias asuma rodas las compe- 
tencias de los arlicuios veintisiete y veintiocho dei Esta- 
tuto de Canarias, y, concretamente, en cuanto se refie- 
re a la demarcxián territorial de Organos judiciales, 
concursos y oposiciories de Lodo el personal judicial e n  
el Archipidago, e, incluso, yendo ma5 Lejos, inleresare- 
mos dei Gobierno el traspaso de todas aquellas funcio- 
nes que posibilita el articulo ciento cuarerits y nueva 
UHU, cinco, de la Comti\ucioii, pars lo que interesare- 
mos la inictacion urgenie de negociaciones en la Corni- 
sibn de Trarisferericias. 
Finalmente, anunciamos nuesua decisión de dar 
cumplimiento a i  arriculo treirita y siete de la Ley Orgá- 
nica del Poder Judicial en 13 {arma establecida en dicha 
normativa, 
Debo hacer ,  Señorías, una  mención a las relacione5 
con el Estada, y e5 precisa reconocer en este orden de 
cosas que durante el mandato del Presidente hoy en 
funciones, y no precisaiiiente por circunstancias irnpu- 
[ables ni a él ni a 5u Gobierno, las relaciones de Madrid 
no fueron, en todo caso, lo fluidas que hubiera sida de- 
seable. 
No queremos practicar niiiguria Suerte de "vklJmis-  
mo", pero tampoco queremos ser victiinas, por razones 
de dignidad institucional y de autoeslima personal Por 
ello, nQ mmos partidarios de rnenesterosos peregi'ina- 
jes a la capital del reino. Y aunque 110 pensamos hacer 
de la  confrontación norma  de conducta, estaremos 
siempre ojo avizor a l a  dináinica politica e n  defçnsG 
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permanente de  los supremos intereses colectivos que 
las urnas nos confiaron, 
No deja de ser aleniador, y hay que reconocerlo, el 
comportamiento y act i tud seguidos hasta ahora inva- 
riablemente y con toda lealtad al personal institucio- 
nal, por pa r te  del titular de la Delegación dei Gobierno 
en nuestra Comunidad Autónoma, con quien el diálo- 
go siempre fue en l a  etapa precedente fluido. amplio y 
permanente, cosa que es de justicia agradecer y de re- 
saltar. 
Nuestras relaciones con el Gobierno Central, al  
igual que nuestras relaciones con las restantes Comunt- 
dades Autónomas, estaran inspiradas siempre en los s i -  
guientes principi os: 
El de independencia e n  el ejercicio de los poderes y 
competencias que tenernos asumidas 
El de colaboración en nuestras relaciones, singular- 
mente con la Administración del Estado. 
EI de solidaridad e n  las relaciones con las restantes 
Comunidades Autónomas 
Y, finamente, nuestra postura en el Estado de las 
Autonomías que define la Constiiucion. aparece sufi- 
cientemente clara, a la lu2  de un iiltirno principio: Ei de 
que la  Unidad de Espafia, plural y diversa, e5 un  logro 
histórico irrenunci ab! e. 
l e  Comunidad Autórioma de Csnoriss deberá exi- 
gir que el nivel de transíerencias resuitante dei proceso 
de ampliación de competencias tienda a la equipara- 
ción con el de aquellas Comunidades Autrjnomas con 
máximo techo cornpeteneial. Y no cejaremos en el em- 
peno de la revisión de las transferencias mal hechas y 
ya consumadas, que nos han supuesto la  asuncion de 
com petenci as deficitari as, pésimamente d oiadas desde 
el punto de  vista económico; ta i  es lo acontecido en 
Educación, Puertos, ICONA, Servicios 5ociales, Csrrete- 
ras y Recursos Hidráulicos. Con la firialidad de que e n  su 
momento se incluya la asignación complementaria en  
los Presupuestos Generales det Estado, preservaremos 
en la negociación correspondiente encaminada a t a l  
fin. 
No podemos soslayar aqui y en Canarias, en la for- 
mulaciun de los principios rectores de un Discurso de 
Investidura, uiia alusión, siquiera sea somera pero con- 
tundente, a la  politica exterior, dada la incuestionable 
vocacion del pueblo canario en l a  materia, y la preocu- 
pacion que las relaciones exteriores a iodos nos produ- 
cen, a! margen de nuestros respectivos "posictona- 
mien tos'* pol i Licos 
Desde el acatamiento e identilicación con los prin- 
cipios coiistitucioriales que reservan al Estado el ejerci- 
cio de las competencias en la politica internacional, y 
sin que ello suponga, ni disconformidad, ni intromisión 
alguna, sino, por el contrario, propósito firme d e  coad- 
yuvar al  logro de objetivos en definitiva nacionales. y 
siempre desde el principio de r n i x i r n a  coniunicacibn y 
colaboración con el Ministerio d e  Asuntos Exteriores, 
es preciso, sin embargo, hacer algunas precisiones so- 
bre el particular: 
La Comunidad Autónoma de Canarias debe exigir 
con el rnaxirno rigor, de acuerdo con lo establecido e n  
el artícuto treinta y siete del Estatuto de Autonomia, 
recibir puntual y previa información e n  Ja elat>oracion 
de  los tratados y convenios inlernacionales y en las ne- 
gociaciones de adhesion a los mismos, en  cuanto sfec- 
ten a materias d e  nuestro especílico interés, a fin de 
que recibida la información -repito-, l a  previa informa- 
cióri, no la comunicación a posteriori en virtud del h e -  
cho consumado, el Gobierno que pretendo conformar 
y esta Camara, evidentemente, puedan emitir 5u pare- 
cer. 
En otro orden d e  tosas, preterideiiios estar presen- 
tes, no sólo en los debaies sino en los organos de  direc- 
ción tanto de la  Conferencia de Regiaries y Poderes Lo- 
cales de Europa, como en las de Regiones Perifericss y 
Marítimas, así corno en la de lstas de la Comunidad, sa- 
bedores de que puede ser la  mejor de las forniulas para 
hacer posible la comprensión de las poderosas razones 
que nos asisten, para tener u n  t ram diferencial, no sblo 
por lo que se refiere a l  estatuto canario de integración, 
sino por lo que atarle a la peirepción de fondos comu- 
nitarios, beneltciándonos con politicas o instrumentos 
especiales, 
Mantendremos los cantactos con los reslantes terri- 
torios insulares alertadcs por el ingreso de sus respecii- 
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vos paises en la Comunidad Econornica furopea 
-Arores, Madeira, Reunión, Guadalupe y Mar t tn ica-  
ofreciéndonos corno anfitriones para la celebración de 
las reuniones de trabajo correspondientes. 
! Y cuando nos referimos a las relaciones internacio- 
nales, dejando constancia de que deseamas estar pre- 
sentes tanto en lo comercial como en lo cultural en el 
Africa vecina, y muy especialmente en los paises h e -  
roamericanor en general, y en especial aquellos cuyas 
relaciones históricas son tari enbanabtes para nosotros 
los canarios, cuyo componente de canarios ha contri- 
buido decisivamente a la forrnacion de tales países, en 
este punto, no queremos soslayar aigo que para noso- 
tros los canarios reviste especiat importancia; nos rele- 
Irirnos a nuestra concepción de que Canarias debe ser 
siempre una plataforma de paz y de entendimiento en- 
tre los pueblos del Universo. por cuya razon desde el 
dolor que nos embarga el hecho de que a estas alturas 
subsista la tensión entre el Reino Alauita y el pueblo sa- 
haraui, tan entrañable para nosotros por r a z o n  de vin- 
culos histbriros y comerciales seculares; hacemos votos 
por la pronta iecuperacibn de la  normatidad en la zona 
afectada. Y, en tal sentido. con el deseo de que se eje- 
cuten las resoluciones de la ONU sobre e1 particular, 
ofrecemos la hospi lalidad del territorio canario para la  
cefebracion de 10s encuentros o coderencias pertinen- 
tes, sugerencia que, naturalmente. elevaremos al Go- 
bierno de la Nación por si la hiciere suya. 
Se impone proseguir en la siempre dríicil tarea de 
la función pública, poniendo en marcha el expresado 
Instituto Canario de la Administración Piiblica. rreado 
ya en el Gobierno hoy en funciones, e n  lavor  de la m e -  
jar formacion y perfeccionamiento del iuncioriario, a la 
par que creando la Inspección General de Servicios. 
igualmente se procederá a l a  integración de los 
funcionarios en los cuerpos propios de la Comunidad, 
asi corno lo5 necesarios concursos de traslado para ocu- 
par los puesios vacantes ocupados provisionalmente, y 
se procederá al reconocimiento del grado de los fun- 
cionarios, previa la aprobación del correspondiente so- 
porte normativo. 
De igual forma. se iniciará l a  racionaliración de las 
estructuras internas. t a  aprobación d e  los criterios d e  
programación de l a s  necesidades de personal y ¡a de- 
l 
lerrninacibn de los cuerpos de funcionarios de las Cor- 
mraciones locales Canarias que puedan prestar scrvi- 
;¡os en la Comunidad, siempre que exista el principio 
Je reciprocidad. 
Seiialamos los que. a nuestro juicio, deben ser los 
principios generales lundameniales de la Administra- 
cion Publica que deseamos para ta Comunidad Autório- 
ma. 
Neutralidad y profesionalidad en la ges t ion  de los 
intereses generales. cumpliendo el principio constitu- 
cional de mérito y capacidad. 
Reforma orghnica para lograr una buena organiza- 
ción y una gestibn eíicaz de los servicios que ha d e  
prestar la Comunidad. 
Aplicación electiva del principio de participación 
propia dei Estado ûerriocráiico de Derecho. 
Asimilari6n progresiva del trabajo en la Comuni- 
dad y en el resto del sector publico a las condiciones de 
trabajo en el sector privado. 
Creacion de las condicionrs que permitan una elec- 
tiva garantia de los ciudadanos. 
Asignación de carácter prioritario a la I0gica de 13 
buena organización y a la eficacia, no iacrificandola a 
la lógica presupuestaria. 
Pera uno d e  los objetivos primordiales y primerisi- 
mos, ya en otra orden de cosas. d e  niiestro proceso de 
planificacion del desarrollo, es'conseguirlo paro consi- 
guiendo el bienestar social mas amplio de nuesîro pue- 
b lo~  El bienestar social, Sefiorias, es un concepto más 
amplio que lo meramente econ6mico; supone Is conse- 
cucion, en  primer lugar. del pleno empleo e n  la socie- 
dad. es decir, que todos los ciudadanos que quieran 
walinjar encuentren un puerio d e  trabajo ncoide con 
sus deseos y capacidad; supone tambieri, el logro de un 
nivel de regita suficienle para que cada laniilja pueda 
satisfacer un conjunto de necesidades básicas, delini-. 
das por e l  modelo de sociedad libremente adoplado, 
n ive l  de renta que tiene que venir acampariado necesa- 
riamente de una mejora e n  la  calidad de  vida, concepto 
de dificil medición y concreción, resuíiado del disfrute 
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, de multiples factores que se refieren lundsrnenia l rnen-  
1 te  a la Vivienda, a la Educacibn, a la Asistencia Sanita- 
ria, a las prestaciones sociales, a la  Cultura, a las condi- 
cimes en que se desarrolla el trabajo, etcelera. 
I 
I Y el respeto al medio-ambiente, estrechamente re- 
lacionada con la calidad de vida, es también un aspecio 
importante, importaritisimo. del modelo de desarrollo 
elegido como objetivo 
Si Sus Senorias me otorgan su confianza, el Gobier- 
; '  no impulsará la descentralización de la gestibn en 
; cuanto a l a  politica de  bienestar social, y aplicará ef 
principia de coparlicrpacion econdrnica y adminirtrati- 
va en relación con los Cabildos y Ayuntamientos. Y en 
tal sentido, nuestro programa se centrará, entre otros, 
en los siguienles aspec tos: 
i 
I 
1 
Una politica adecuada en medio-ambiente y con- 
servación de l a  naturaleza, ya que con el objetivo de 
hace.r compatible el desarroilo social y econornico del 
pueblo canario, hay que tratar de mejorar la calidad de 
vida de nuestro pueblo e n  un entorno ambiental digno 
para l a  persana, con e l  adecuado uso de los Iecursos 
naturales y l a  preservacion de los recursos genéiicos 
animates y vegetales, principios estos inspiradores de 
una poliiica de conservación moderna que. en Cana- 
rias, dada l a  sinqularidad y fragilidad de nuestros eco- 
sistemas, debe inspirar cualquier planteamiento de de- 
sarrollo sostenido. 
Por eso, con independencia de la  celebración e n  
! Canarias para el próximo ano de una  coníerencia mun-  
dial sobre desarrollo turístico y medio-ambiente, con el 
patrocinio de las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales de la máxima relevancia, y de cuyas 
conclusiones, a buen seguro que extraeremos todas da- 
; tos sumamente valiosos, se hace preciso promulgar una 
ley de prevencion del impacto ecológico, dictar la  nor- 
mativa reformadora de las leyes de espacios natgrales 
protegidos, y de ordenación del suelo rustiro,  re fo r -  
mando los errores, propios acaso de l a  premura con 
que se aprobaron en el ocaso dei llamado "pacto de 
progreso", a finales de !a Cegislaruira enterior, cuya re- 
visión tendra corno objetivo fundarnental ia correccidn 
de una serie de defectos técnicos y formales que con 
gran amplitud se han reconocido por quienes las han 
examinada, que han impedido h a s t a  la fecha su aplica- 
3 
f 
cion y desarrollo, debiendo disponer d e  los preceptos 
que permitan el uso racional del suelo insular, dentro 
de un marco adecuado de ordenacidm del territorio. 
Desde esa fitosofia del "eco-desarrollo", que debe 
impregnar todas las politicas sectoriales como referen- 
cia suprema, pretendemos l levar a cabo actuaciones 
encaminadas a ta ronsecur¡bril, entre otros, d e  i 0 5  s i -  
guientes objetivos, adernds de los ya expresados: 
Aceleracion del proceso (le elaboracih de tos Pla- 
nes Rectores de Uso y GestiBn de los espacios naturales, 
con la  colaboracion y participación de Cabildos y Ayun- 
ta rn I en t 0 5 .  
Conservación, proteccion y mejora de las masas io -  
restales existentes. 
lncremenio de las áreas forestales mediante la re- 
población basada en criterios rigurosamente ecologi- 
cos 
Lucha integral contra la eroston de los suelos y con- 
t r a  el avance de la  desertización. 
Proteccibn de nuestra fauna y flora silvestres COR l a  
articuia(ion de programas de rescate gengtico de espe- 
cies amenazadas 
Incremento de las zonas recreativas naturales para 
facilitar el uso social de las mismas por parte de todos 
los ciudadanos 
Y potencracion de programas y actividades de edu-  
caci  6n arn bien ta l. 
En cuanto a la salud y servicÍo5 sociales, pretende- 
mos elaborar un plan de salud para articular y hacer 
eficaces nuestros recursos, posibilitando fa participa- 
ciôn de las ciudadanos en el  desairoih y funcionamien- 
to dei sistema, a t ravés del Consejo de Salud de la Co- 
munidad Aulónoma; ampliando y potenciando íos 
centros de salud; luchando denodadamente contre las 
toxicomanias legales, tanto el alcohol como el tabaco, 
asi como contra las ilegales, previendo y reinsertanda a 
los toxicómanos marginados y delincuentes de nuestra 
sociedad. Aciuacibn de prevencion y reinsercibn social 
de roleri ivos con problemas de desarraigo; y bieriesiar 
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de l a  infancia, "tercera edad", rriinusváltdor físico, psi- 
quicos y sensoriales 
Potenciaremos todas aquellas iniciativas tendentes, 
de una parte, a u n  mejor aprovechamiento d e  su ocio, 
y a otra, que posibiliw el desarrollo de su5 grandes po- 
sibilidades de creación y aportación de su experiencia a 
l a  sociedad, en cuanto a la "tercera edad" se ref iere: 
propiciando su permanencia en e l  entorno familiar e 
impulsando la creac ion d e  centros especiticos, donde 
su5 deseos de relacibn, creatividad y asisienria mutua 
se vean plenamente satisfechos. 
Porque creernos que \a  "tercera edad" es una gran 
fuerza  social que posee un  enorme cap i ta l  humano, 
que el Gobjerno que pretendo constituir en forma al- 
guna pretender3 que se derroche. 
Asimismo, me propongo crear un Comité I i i terde-  
o partamental para la juventud que t enga  conio objet¡. 
VOS fundamenta les la coord inac ión de todas las activi- 
dades e inversiones que, dirigidas hacia los jóvenes, 
tengan previstas en sus programas las diferentes Con- 
sejerias del Gobierno que pretendo forrnüi 
0 
Y para etio se p o n d r a  en marcha u n  programa es- 
pecifico dirigido a la prornocibn integral d e  este impar- 
! tantisirno segmento de nuesira población, que 5e de- 
1 nominará "Juventud Canaria"; programa que se coor- 
d inará  con íos programas europeos para la juvenrvd en 
todos los sectores a fin de  conseguir la insertion del jo- 
ven en la vida social y profesicrial Faciljk4ndoles el ac- 
ceso a i a  cultufz, ayudando a los jóvenes ii Iut i ia r  con- 
t r â  la marginación y l a  toxicomania, patencíar:do e l  
asociacionisrno juveni l  y olreciéndoles los equipamien- 
tos e infraestructura necesarios, as¡ como los que favo- 
rezcan la utilización del ocio, turisnio juveni l  y tiempo 
libre. 
i 
i levar i ,  nuestro Gobierno, una politica d e  medidas 
.i concrelas deslinadas a acelerar la igualdad de hecho 
entre la mujer y P J  h o m b r e ,  compensando los efectos 
perjudiciales que para la mujer se derivan de actitudes, 
comportamientos y estructuras sociales t o d a v i a  exis- 
tentes, y cuyas medidas permiciran: I 
Una red d e  servicios de informacion y aSesorariiien- 
to a la mujer para lograr su acceso a mayores niveles d e  
níorrnacioi i ,  de formación y de cultura. 
Para faciliîar et acceso de la mujer canaria el etn- 
Aeo, reduciendo las tasas de desempleo lementrio. 
Orientando los programar de salud específicos para 
la mujer hacia l a  p revent ion  y educacibn, medianie 
Jna red descentralizada de servicios de planií icacion 
larni l iar y rnaterno-iníantiles que queremos perleccio- 
l a r  al maxirno. 
Potenciando, t ambién ,  corno no podia ser menos, y 
t?s inexcusable para lograr un mínimo de eficacia, el 
ssociacionisrno femeni ria 
Diversificado las acciones escolares y profesionales 
de las jóvenes, logrando que amplien su par t ic ipac ion 
e n  las actividades cullurales. 
Acciones todas, que pueden derivarse eri coordina- 
cjbn, y debe ser asi precisamente por la debilidad de  
nuestros recursos econ0micos. coordiriandonor, c o n a  
decirnos, c m  ei Inslituto de l a  Muler del Mii i isu?rio d e  
Asuntos Sociales y Bieneslar Scicial 
Y, asimismo, por lo que se refiere a la cul tura ,  parte 
fiindanien!sl, íundarrientsli5irna, del bienest.ar sociai y ' 
d e  la calidad de vida, ser2 oblelivo de mi Gobierrio do- 
tar de i!-i[raesttucturas básicas que desarro l len a nivel 
colectiva e individuai \a  culliira e identidad canarias. 
' 
Pero, por encima de lodo, Senorias. parto del con- 
ver ic i rn iento de q i i ~  para aspirar eii 10 pdi i i co  a u n s  
verdadesa y sent ida unidad regional de Canarias se ha-  
c e  necesario concebir el Ar<hipie\ago, no ronio un 5)m- 
ple tetritorio discontinuo, sino corno un espacio cultu- 
ral, como un pueblo que siente, piensa y actua d e  una 
forma cotierenle y singular 
Para acreditar la voluntad que mi Gobierno tendra 
de ctrnei i iar en  In cu l tura e5ía ofer ts  regional que ha- 
go, baste Cori iridicar q u e  pre ie t ido incluir en los práxi- 
m a  Presupuest~s Geneiales de la Comunidad Autóno- 
nia part idas que sean por  u n  irnporle superior, corno 
ntiriimo en tres veces, a las consignadas en los Presu- 
puertos de mil novecientos ochenta y ocho. Nuestros 
objelivos re ihn .  
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Conservar y restaurar monumentos,  conjuntos, s i  - 
tios y zonas arqueológicas de interes cultural. 
Acuerdo con la UNESCO para declarar Patrimonio 
de la Humanidad zonas de muy especial interés en 
nuestra Comunidad Aulónoma, y que en lo "pobíacio- 
nal" son evidentes lar ubicadas en La Laguna, en Ve-  
gueta, en Santa Cruz de La Palma y en San Francisco d e  
Telde, entre otras. 
Promoveremos especialmente las manifestaciones 
musicales, prosiguienda en la actividad ya iniciada: la 
ijpera, el teatro, danza, cinema t ogra f ia,crearión I itera- 
ria y artes plásticas; apoyaremos ta filmoteca canaria y 
rescataremos todos los "films", tanto de autores cana- 
rios como rodados en Canarias. 
Apoyaremos y promocionaremos a nuestros artis- 
tas dentro y fuera de Canarias, con exposiciones o de- 
mostraci ones cul tur ales. 
Prornocionarernos la conservacion y reirauraiion 
del patrimonio inmueble en colaboración i o n  las Uni- 
versidades. 
Y en cuanto al deporte, entendiendo que conslitu- 
ye una actividad básica que incide de forma determi- 
nante en la salud colect iva y forma parle rntegrante de 
la educacion de nuesLros conciudadanos, ejerciendo 
adcmas un papel fundamental como actividad de ocio 
y recreo en una sociedad moderna, p o r  constituir tarn- 
bién la posibilidad de ia  gran íorrnacitin de la juventud 
q u e  l e  impida seguir por otro5 derroteros en la ocupa- 
ción sana de su ocio, ie dedicaremos el mayar de i 0 5  in- 
tereses; pretendiendo. en primer luoar ,  t raer  a esta Ca- 
, mara un Proyecto de Ley del Deporte en Canarias. Pres- 
!' t a r  el apoyo máximo a nuestros deportes vernhculos 
-Lucha Canaria, Vela Latina, luego dei Palo-, procuran- 
do llevar el ejercicio de estos deportes a las islas donde 
no se practiquen, por ser seculares y de la máxima ini- 
ponancia en aquéllas donde se ejercen Lates activida- 
des. 
Apoyaremos decididamente una  serie de activida- 
des que, aun calificadas como deportivas, constituyen 
una importante ocupacion del  ocio de  tipo cornpetili- 
vo, fundaineritalmente en las clases populares de todo 
el Archipielago, corno ocurre con la Colarnbofilia y la 
Col ornbicul tu ra 
Llevaremos a cabo una potiiica de creacion de in- 
fraestructura~ adecuadas elaborando un plan de insta- 
laciones deportivas en colaboraciiin con los Cabildos y 
Ayuntamientos. 
Colaboraremos con las Universidades en el progra- 
niacion de equipamientos deportivos. 
Potenciareinos los deportes nauticos con la  crea- 
cibn de escuelas basicas, anexas a los puertos deporti- 
vos. 
Y se promoverá la celebración de una conferencia 
del mundo depor t i vo  canario. con parlicipacióri de fe- 
deraciones, clubes. y demás implicados y parlicipes en 
la  practica del deporte, con la finaiidad de que de las 
conclusiones que surjan de dicha convención, resulten 
las correspondientes propuestas a los poderes piibticos 
La salud, en su concepcibn mSs amplia, es un objeti- 
vo prioritario que hay que mantener y potenciar cons- 
tantemente como norte de toda accibn sani tar ia E s  
por ello por lo que se tiace necesario u t i l i za r  10s retur- 
SOS existentes, publico? y privados, y entre otras cosas 
porque los públicos no son suficien~es, con l a  mejor ra- 
cionalización del gasto, mediante una gestión e f i c a z  
para adoptar u n  modelo d e  gestiún mixto de l a  Sani- 
dad, entendida siempre como servicio público. aurnen- 
tando la eficacia do la asistencia primaris. adscribiendo 
camas de medicina general y larga escancia a centros 
de sa lud ,  reclasiíicando los hospitales en liospiisfes de 
at ta  tecnologia y de tecnologia niedia; peio, adeinds, 
desde Is idea de que nuestro obietivo basico sigue sien- 
do ta consecución de la transferencia del INSALUD 
Consideramos que la  gesliori descentralizada se 
adapia mejor a las necesidades y. sobre lodo, a las pe- 
culiaridades de Canarias. En segurido lugar, porque las 
posibilidades de coordinsciori con los otros sectores de 
la Sanidad, es evidente que de haberlas recibida ya, es- 
tas transferencias, particularmente con los Cabildos y el 
rector privado, se liabria realizado con mayor facilidad. 
Expresarnos, pues, la  voluntad firme de qua se 
T e al I ce n 1 a s t r a r is  fe r e  r i c  i as, ei I t end i e r i  do q u e fos a c tu a- 
les d e f i c i l  deben corregirse alites de que la Comunidad 
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I ,  
Autónoma adquiera tan grande responsabilidad. H a y  
que profesionalizar la direccien de los centros del sec- 
tor publico, Senorias, para  optimizar su gestión, bus- 
cando siempre formulas eficaces de incentivación del 
personal; considerando, además,  igua I m e n  te  i rn por - 
tante, la formacibn continuada del personal sanitario. 
la formacion sanitaria de la  DoblaciOn y la participacion 
de los usuarios e n  l a  valoracion y control del funciona- 
miento de los centros. 
Cualquiera que sea el juicio que ROS merezca la  la- 
mentable estadística oficial,  lo que si parece evidente, 
ya en materia de trabajo, es la incapacidad det Gobier- 
i no Central en la organizacion de un registro fidedigno 
! de parados; pero no par ello pademos ignorar la gra- 
i 
vedad del desempleo e n  Canarias, con caracteristicas 
tan dramáticas, desde la preotupacion que nos produ- 
ce el hecho, de que nos encontremos en vísperas de la 
,' redefinÍción territorial del mercado de trabajo y la en- 
: trada en vigor de la libre circulacibn de trabajadores, 
teniendo que reconocer que el nivel de empleo depen- 
de de los niveles de actividad y crecimiento econbrnico 
derivado de la politica económica general del Estado, 
cuyos instrumentos de mayor importancia en la mate- 
ria, tanto en la politica fiscal corno en la monetaria, no 
eslán precisamente, par razones conslitucionales y lb- 
gicas ", y togicas", en nuestras manos. 
r 
Pero ello no quiere decir  que el  piobierria no deba 
recibk también la influencia de la  gestión autonornica, 
p o r  lo cual, no cabe duda de que el nuevo REF y l a  mo- 
dalidad de inlegración e n  la Comunidad t ienen una ex-  
traordinari; repercusibn, ya que se han coiicebtdo pen- 
sando, entre otros problemas, de manera muy especial 
en el desempleo, sin perjuicio de l a  inltuencia en ia lu- 
cha contra el paro. con las politicas cotidianas de Obras 
Públicas, Agricultura, Industria y Turismo. 
Nuestro prophsito es mantener la cooperación con 
las Corporaciones Locales del Archipiélago, estable- 
ciendo los programas que permitan contratar a los t ra -  
bajadores desempleados, espetialmenie jovenes y pa- 
rados d e  larga duracion, siguiendo eii  Jas lineas en que 
teniendo como destinataria inmediatas a nuestra pe- 
queria y mediana empresa canaria, J ineas que Se han 
venrdo desarrollando con éxito y que desde octubre de 
mil novecientos ochenta y siete hasia !a fecha, han  ge- 
nerado mas de dos mil pueslos de trabaja. 
Y, por supuesto, tratareinos de rnanera íirrne de in- 
cenlivar el cooperativismo, que debe ocupar un lugar 
preferente, sin perjuicio del fomento det empleo autb- 
nomo. con incrernenIo de las subvenciones que perrni- 
can al desempleado establec'erse por su propia cuenta. 
Reconociendo que la  prerencia'lcanaria e n  el exte- 
r ior constituye un lactor determinante de las caracte- 
risticas de una regian que 5e l i a  caracterizado en su his- 
toria por un indice elevado de emigrantes, pretende- 
mos preslar el mayor interes a las comunidades de  Ca- 
narias establecidas en el exterior; de una manera muy 
especial en el mundo iberoamericano. por supuesto e n  
aquellos núdeos existentes en Europa y, desde luego, 
en el resto del Lerritorio peninsular. Para ello, promo- 
veremos la celebración de los encuentros, congresos y 
convenciones correspondienles, increinentarernos l a  
ayuda a las entidades acluaiinente existentes en la Es- 
paria peninsular, donde los hogares canarios deberan 
ser subvencionados para que al propia tienipo presten 
una labor eíicaz, no rólo d e  encuentro sino de informa- 
ción sobre Canarias a propios y extrafios; y, por supues- 
to, se traerá a esta Carnara ta reforma del Proyecto de 
l e y  de Entidades Canarias en el Exieiior, en un a1A-n no-  
ble, real  y legitima de mejot;arla, e incluso de adaptarla 
a l a  distribución ideológica existenie en esta Cámara. 
Por lo que se refiere a riuestro prograrna de Educa- 
cion,  m e r e c e r h  una atencion especial sectores clara- 
mente marginados; nos referimos a la educacion prees- 
colar; a ese alumnado de la educación especial con un 
déficit notable por razones sensoriales, mentales o so- 
c!ales; potenciaremos las escuelas rurales; reíormare- 
mos la Formación Profesional corno antes hemos expre- 
sada, construyendo dos centros de  transferencia de 
tecnologia, para aprovechar e l  potencial lecnico- 
científico de la regitin, captando, evaluando y transli- 
riendo tecnologia a i  skance de nuestras empresas y 
forniando especialislas al niAs alto nivel  en áreas, corno 
mínimo, tecnologia alimentaria, electrónica y ireas co- 
fiexas, con10 puede ser la coinunicacion, i i i iageri y soni- 
do, y a r les  gralicas. 
5efioría5, R O S  compromelemos y ratiiicainos la vo- 
luntad, ya  explicitada precedenternenle, a invert ir  
veinuun mi !  millones de pesetas er i  la  construccion de 
nuevas centrot escolares para paliar la  grave situacian 
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actual de E.G.B. y Ensenanzas Medias. A insistir en l a  re- 
paración, ampliación y mejora de los centros, dados 
-me refiero ai RAM- los excelentes resultados obteni- 
dos. La adecuación de las plantillas de profesores a los 
centros, tratando de progresar en la  disminucion de la 
*' rati o " prof e sor- a I u rn no. 
Rentabilizando las instalaciones deportivas y cultu- 
rales de los centros, cuya programacion se ver i f i cará  
conjuntamente con las Corporaciones Locales y otras 
instituciones o asociaciones para el desernperïo de sus 
actividades. 
Potenciando los movimientos de renovación peda- 
gógica y actualizando permanentemente al profesora- 
do; la formación de formadores, parte importantísima 
del campo del perfeccionamiento del profesorado; es- 
tableciendo una amplia oferta de seminarios. jornadas 
y cursillos; creando cutsos para nuevas especialidades. 
Y en cuanto a la acción universitaria, se concretara 
en las siguientes grandes lineas: 
Politica asistencia1 al alumnada, rescatando para  el 
estudio alumnos de adecuado aprovechamiento acadé- 
mico, cuyos escasos recursos economicos familiares le  
imposibiliten el acceso a la Universidad. 
Disminuyendo la incidencia de Jas barreras geogra- 
f icas insulares entre los estudiantes de la región cana- 
ria. 
Fotencíando la5 subvenciones a residencias y corne-  
dores universitarios, construyendo nuevos colegios m a -  
yores y aumentando la subvencih por plaza para  aba- 
ratar el costa del alumno. 
Pretendemos firmemente que nuestra Comunidad 
se encuentre siempre a la cabeza de Espatia, ya que la- 
mentablemente no en otras cosas, a i  menos s i  en  l a  
proporcibn de subvenciones que otorgue a residencias, 
sierido el costo de la plaza del alumno 5610 el cincuenta 
por ciento de su valor real, y a fin de que e l  precio que 
pague et alumno sea la cuarta parte del que satisface 
en otras Comunidades 
) Y proyectamos t r a e r  a esta Cámara l a  Ley de Aso- 
, ciaciones Estudianti les Cariar ias y la Ley de la  Ciencia y 
de la investigación de la Comunidad Autonoma de Ca- 
narias. 
, 
La puesta al día que pretendemos no puede reali- 
zarse con preterición de la problemática municipal, de 
esos Ayuntamientos caracterizados sobre todo por tos 
que se ubican no sólo en las capitales de provincia, sino 
en las capitales insulares y desde luego en las amplias 
zonas "poblacionales", donde existen, en medida más 
amplia de lo deseable. barrios que es lo que los polit i- 
cos caracterizamos o definimos como zonas infradota- 
das, en ese lenguaje tan conluso a veces para el vulgar 
de las gentes del que utilizamos los politicos, y que no 
constituyen ni significan otra cosa que la denomina- 
cibn de barrios pobres, en cuanto a áreas dotadas, no 
precisamente de lo que debieran hallarse dotadas, una 
de unas características de marginacion de " tercermun- 
disrno", que son absolutamenie inadmisibles e n  una 
sociedad moderna. 
No nos podemos olvidar, a l a  hora de tsater esta re- 
ferencia, por supuesto, de otra serie de municipios que, 
aunque no se caractericen por ese problema tan tragi- 
CO, s i  tienen otros importantes, como son los munici- 
pios d e  menos de diez mil habi tanles, que tambien re-  
quieren por parte del Gabierno, y la tendrán, una deci- 
dida politica en materia de viviendas, y muy especial- 
mente de autoconstrucrion, aporlándolei l a  máxima 
colaboración posible en maleria de planeamiento ur- 
banístico para posibilitar un desarrollo armgnico; por 
cuya razon verificaremos a su favor las correspondien- 
tes subvenciones y Iransferericias d e  capital, de suerte 
que  de i i m  mariera m u y  especiat el abasrecimrento de 
agua y el Janeamiento, al ¡,gual que el tralamiento ce 
residuos sólidos, garantice la calidad de vida deseable 
Colaboraremos con ellos, siempre con respeto r igu-  
roso a su autonomía, en fa  reorganizacib-i que requie- 
ren muchos de ellos para hacer frente a la nueva Ley de 
Financiacion de las Corporaciones locales, y les ofrece- 
reinos algo que, desde nuestro punto de vista, es de l a  
maxÍma importancia; todos aquellos medios materiales 
y técnicos que sean precisos para una mejor gest ion 
que hoy no se reatiza y que tienen que realizar, gestión 
de sus corripetencias a t raves de una politica presupues- 
taria moderna con fijacion de objetivos por programas, 
a iin de que puedan dar respuestas al reto de  una mo- 
derna actuación tribularia a la altura d e  ios tiempos, y 
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no desde la comodidad de que el padre Cabildo o el pa- 
dre Comunidad Autonotria píoveera cuando ellos pa- 
sen de puntillas sobre i a  cuestión imposiliva. 
Finalmente, no permitiremos que ningun munici- 
pio, que ningun municipio quede marginado de los 
planes de obras insulares por carencia de recursos, y 
por encima de las ideologías de cada cuaf, corno no de- 
be ser menos, tendran el apoyo correspondiente en el 
marco de los recursos disponibles; todo cuanto se refie- 
ra a la mejora de la calidad d e  vida de sus habitantes, 
porque ello constituira un objetivo, para cuyo logro 
siempre tendrán un vafedor en el Gobierno, para cotre- 
gir la5 carencias y deficii que les  agobien en la medida 
de nuestras posibilidades; atenciones, me refiero, en 
las ireas de Deportes, Educacibn, Asistencia Social y en 
la defensa dei acervo cultural 
Por lo que a Obras Públicas 5e refiere, avanzaremos 
en el análisis, estudio y prornuígación. lo  antes posible, 
de una Ley específica de Carreteras de Canarias. 
Y en materia de inversiones, a lo largo de mil nove- 
cientos ochenta y nueve, se xometeran diversas obras 
de gran importancia, como l a s  siguientes: 
E I  acceso norte de Las Palmas de Gran Canaria, por 
un importe previsto superior a los cinco mil millones de 
pesetas. 
Autopista Pasito Blanco-Arguineguin, por tres mil 
d osc i e n los mi I I ones 
Carretera Pozo Negro-Tarajalejo, e n  Fuer teventu-  
ra, sobre mil millones 
Poc alga mas de mif millones, Vía de  Roricfa de La 
Laguna; la Vía de los Gladiolos a l  Tablero. y l a  Carrete- 
ra de t a  Perdorna-Cruz Santa. 
En t a  Palma, la carretera d e  Tenagua-Las 5auces, 
tambien por un importe similar; y la carretera de San 
Sebastián-thel de la  Cumbre 
Asimismo, la  carretera Valverde-San Andres, por 
quinientos millones de pesetas. 
La de  Yai ra -Pfaya Blanca, por unos seiscientos mi- 
llones 
A su vez, y como acciones contempladas dentro del 
PNtC, se encuentran proyectos de gran importancia. co- 
mo son los siguientes, en cuya ejecucián perseveramos: 
EI desdoblamiento de la carretera del aeropuerto a 
Tias. en Lanzarole. 
EI ensanche a seis carriles de la carretera Gran 
Cariaria-üno, Cas Palmas aeropuerro, y los accesos a Las 
Palmas por TarnaraceÍte y Tafira, en Gran Canaria. 
E l  ensanche d e  le cartema lenerife-Cinco. Padre 
Anchiela-Los Rodeos, las accesos a 5arita Cruz por la 
Refineria p l a  llamada Via d e  Cornisa, asi corno la  auto- 
pista d e  l a  Orotava a Los Realejos, en Tenerife. 
l a  autovía desde Bajamar a los accesos al aeropuer- 
to, o la Via de Cornisa de Santa Cruz, en La Palma. 
l a  nueva  carretera Tesbabo-Los Roauilios. 
Y el condicionsmienio d r  la carretera de Is ûego- 
Ilada de P e r a m  a Playa de Saritiago, de l a  Gaiiiera 
En cuan to  al  planeaniien,to, lo impulsaremos deci- 
didamente a nivel insular y inunicipal; Iratarernos d e  
que los municipios canarios cuenten con normas d e  
planeamiento geiieral debidamente adaptadas a la le- 
gislacion urbanística. 
Desarrollaremos i 0 5  planes de proteccion de 1 0 s  
conjunlos  tiislorico-arListicos, como patrimonio históri- 
co de riuestro pueblo, e impulsaremos el desarrotîo de 
ptanes especiales de reforma interior en et r;uelo urba- 
no; y, por supuesto, el planeamiento general de los 
niunicipios deberá coordinaiie a través de tos planes 
insulares de ordenación, cuyo impulso e5 o t ro  de nues- 
tros objetivos 
Prorriocjonarernos y favoreceremos el fenumeno d e  
la autoconstruccich, desarrollando l a  urbanización e n  
Lerrenos de promoción pública. 
Dotaremos a 105 barrios rnatginales o marginados 
de la ordenación urbanislica e infraestructura de servi-  
cios necesarios para e l  coleclivo humano que en ellos se 
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asiente. 
Con motivo del desarrollo ... desarrollado, y muy di- 
rectamente por quien se encuentra en el uso de la pala- 
bra, con motivo de las competencias desarrolladas en el 
Poligono de linamar, de la experiencia alt i obtenida a 
io largo de un trabajo impodante; se discutirá sobre su 
mayor iortuna o no en él, pero no sobre su importan- 
cia, al menos por la dedicacion realizada. Y desde la 
constatacion, que no era preciso obtener al llegar a li- 
nhmar, de que en nuestras islas no existe un solo Jin& 
mar, 5ino que desgraciadamente existen rnuctios nu- 
cleos "poblacionales" mal concebidos urbanisticamen- 
te, carentes de infraestructura, mal dotados en cuanto 
a equiparnientu y con otras carencias inadmisibles, nos 
proponernos, en primer lugar, definir e l  término de 
áreas infradotadas para, a partir de ahi, elaborar u n  
censo riguroso de aquellas zonas que realmente se en- 
cuentren en ta l  situación, para que u n a  vez analizados 
sus problemas podamos real izar con eficacia la acción 
directa tendente d la erradicación de aquellas carencias 
sociales. Y remitiremos a este Parlamento un Proyecto 
de Ley de Disciplina Turistica, así corno el de Urbaniza- 
ciones Turísticas, no contempladas como tal  en  l a  legis- 
lacibn del suelo vigente. 
Persisto en el proposiio de que 5iernpre se encon- 
tró animado también el  Gobierno hoy en lunriones, en 
la  demolición del edificio en estructura que en su dia 
estaba destinado al hoiel denominado "Las Dunas", 
cuya cuestibn y cuya decisión na es novedosá, como di- 
go, pero que se verificara trayendo aquí, por la via de 
urgencia y por leciura unica, el correspondiente pra- 
yecto de Ley d e  Permuta, que permita pos,biiitar la eje- 
cucion del acuerdo inicial que tendia, en la etapa inme- 
diatamente anterior a las elecciones autoiiómicas y 
siempre con nuestra conformidad. a la demolicion de 
aquel edificio para restaurar l a  zona de las dunas, tan 
seriamente lesionada con el mismo. 
Defenderemos a ufttanza a los consumidores y 
usuarios cuya indefensión es patente e n  nuestra socie- 
dad, fomentando el asociacionismo entre ellos para su 
autodefensa; con una actuacion tutelar a base de crite- 
rios preventivos basados en la información y lormación 
de los consumidores, y de ta action dtsuasoria tarnbtin 
para ev i ta r  o subsanar cualquier irregularidad 
Tenemos que reconocer, y perseveraremos en ello, 
/O5 excelentes resultados que en área de la prevencion 
y de la  formacion han dado los conciertos con "Radio 
ECCA", una institución elemplar, con la cual el Gobier- 
no que forniaré, de resultar favorable la Investidura, 
perseveraria 
Todo lo cual no e i  incorri$iibIe con la creacibn de 
oficinas de inlormsción al coiiruniidor y usuario en re- 
lacibn y concierto con los correspondientes Ayunla- 
mienios. 
Y pasamos, Señorías, a la politica económica 
S i  bien la economia canaria tiene una serie de pro- 
blemas que exigen una urgente sohcion -para, desar- 
ticulación sectorial, dependencia, etceteta-, del analisis 
del escenario macroeconomico de los ultinios arior se 
desprende que atravesarnos un periodo de fuerte crec¡- 
miento económico, y s i  nos atenernos sobre todo a indi- 
cadores, tales como el producto interior bruto con co- 
tas de crecimiento dei seis con tres, seis y cinco coma 
cinco, en los arios anteriores, y previsiones para el pro- 
ximo, y que esle crecimiento será sensiblemente supe- 
rior y es el producido de la media espanola y cornunita- 
ria siendo el  íactor clave del mismo; el incremento de 
la demanda interna con et crecimiento dei  consumo 
privado regionat y las altar tasa5 de la  formación bruta 
de capita!, catorce corna doce y diez por ciento, rerpec- 
tivamente, tendremos unos datos realmente clarifica- 
dores. 
En cuanto a la  lasa de inflacion, ya a finales del pa- 
sado ano se dejaba entrever una disminución de las 
tendencias inllacionistas, que se vio alterada por 105 in- 
dicios que se produjeron a principios del ochenta y 
ocho; no obstante. a partir del mes de abril se ha recu-  
perado dicha tendencia, y ei1 noviembre del presente 
ano se ha llegado a una inflación acumulada del tres 
corno cinco por ciento, que es -y esto es importante- la 
mas baja del resto de las Comunidades Autónomas del 
territorio nacional. 
Derde la  perspectiva de que e% preciso mejorar e1 
clima inverso, lornentaremos el desarrollo de l a  creatt- 
vidad y aleri!aremos nuevas inicialivas, sin dejar de po- 
tenciar y e5timuIar e l  desarrollo de las empresas ya exis- 
ientes; pero se requiere dar respuesta a u n a  serie de in- 
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terrogantes sobre los instrumentos que puedan movili- 
zar nuestros recursos. 
En cualquier caso, la posibilidad de convertir en 
: realidad nuestro programa es tá  condicianada a que ie 
dote al Archipiélago de un volumen de recursos pro- 
pios que fluirdn por cuatro canales interrelacionados: 
la Hacienda Autónoma Canaria y ei Sirtema Financiero 
Canario, con las mejoras de las translerentias del Esta- 
do e n  nuestra Comunidad y la mayor participación en  
los Fondos Comunitarios 
La estructuración, impulso y consolidación de estas 
cuatro fuentes de recursos, constituye objeio priorita- 
rio del Gobierno que pretendo formar. 
En Ici relativo a la Hacienda Canaria, nos plantea- 
mos mejorar la gestion de los tributos propios ya cedi- 
dos. 
En segundo termino, con una politica financiera 
adecuada que canalice ei ahorro de los propios cana- 
rios, lo cual será posible 5010 merced a los convenios 
con las distintas entidades financieras, pero, sabre to- 
; do, merced a ia entrada en vigor de la l e y  de Cajas Ca- 
* narias, con lo cual éstas tendran que implicarse m6s en 
el desarrollo economica y social de nuestras islas. 
Tuve ocasión de decir, con motivo de la anterior in- 
vestidura, en nombre del Grupo Parlameniario del 
CDS, con relacion a las Cajas de Ahorros, algo que aho- 
ra, ert el momento de  mi propia investidura, ratifico le- 
t r a  por le t ra  y concepto por concepto: 
Es preciso potenciar, ayudar y coordinar a nuestras 
Cajas. Resulió baldio el proposilo meramente federaii- 
tador del ex presidente del Gobierno, setior Saavedra, 
quien ignoramos s i  no lo quiso luego, o simplemente 
RO pudo. 
E s  preciso -tarnbien decía- exigir a tan entrahables 
instituciones nuestras, de todos los canarios, que dia a 
dia cumplan con la importantísima mision que el legis- 
lador les confi8 cuando preconizo que su objeto era el 
del bien colectivo, el del fin social, con la idea funda- 
mental de que su balance fuese primordialmente social 
y no escuetamente econiirnico, por Io q u e  e ra  preciso 
corregir l a  política de situación de 5us recursos en el f a -  
moso "inierbancario" lo que constituía a la postre una  
cortina de h u m o  a traves del resultado, o por medio del 
resultado exitoso del ejercicio anual que impedia la vi- 
sión real de quienes no habían podido acceder a1 crédí- 
to. 
Por corresponder a una competencia de desarrollo 
legislalivo de nuestra Coinunidad y siendo preciso plas- 
mar e n  Is normativa pertinente los criterios sentados 
por el Tribunal Constitucional en su sentencia del dos 
de marzo ultimo, se dictarán a l a  mayor brevedad las 
normas correspondientes para la celebración d e  Jas 
priiximas elecciones a los órganos de gobierno de las 
Cajas y se presentara ame esta Cámara el Proyecto de 
Ley de Cajas COR las miras puestas en su democratiza- 
ción en l a  despolitizaci¿m que requieren, en el curnpli- 
miento de la funcidn social del crbdito y controles co- 
rrespondientes con exigencia de que su actividad f i -  
nanciera sirva a la politica económica que marque el 
Ejecutiva canario. 
Y porque nuestro objetivo consiste en faci l i tar  el 
acceso al crkdito de todos los ciudadanos y empresas, 
en una politica de igualdad de oporlunidades en orden 
a la  creación de riqueza y empleo, nos compronietemoc 
a dar inmediata soIuciOn al problema referente a nues- 
tras sociedades de garantia reciproca SOGARTE Y SO- 
GAPYME, de suerte que sean arnlias eficaces instru- 
mentos que posibiliten el crkdito merced a la bondad 
d e  la idea y a la viabilidad del proyecto y no en función 
del patrimonio del prestatario. 
Se rnodiíicará el actual convenio de coiaboración 
con las diferentes entidades financieras para la finan- 
ciaci8n de las PYMEs al objeto de posibilitar una mejor 
acogida por las mismas, partiendo de un mayor estuer- 
zo subvencionador por parte del Gobierno, adoptán- 
dose un criterio de escala movil, similar al d e  los incen- 
t ivos regionales, que se estudiara, al igual que la idea 
de ir en la direction de subvencronar de tres a seis pun- 
tos ei tjpo de  inlefer;. 
Por ullirno, deseo hacer mención a dos proyeclos a 
los que mi Gobierno prestara especial interés y que a 
buen seguro constituirán factores dinamizadores de 
nuestra economía. M e  refiero al Centro de Con l ra ta -  
eión de Mercaderías que pondremos e n  marcha inme- 
diatamente, as¡ corno a la Zona Especial de Canarias 
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que esperarnos sea reguiada por el Gobierno de la Na- 
ción en fechas próximas para su remisión a las Cortes 
Generales a fin d e  proceder a su aprobacidn, lo que 
permitirá el establecimiento en Canarias.  de prosperar 
nuestros deseos, de  la existencia de una zona "of f -  
shore" -Zona l ibre Bancaria y de Seguros, Centro Co- 
mercial e Industrial Internacional, Registro Especial de 
3uques, etcelera-. En cuanto a los recursos provinien- 
tes de las transferencias del Estado y de los Fondos Co- 
munitarios, quedan desarrollados en otros momentos 
de mi intervención. 
Pero Jo que s i  quiero aludir es que los objetivos fun- 
damentales que permitan dar satisfacción a la dernan- 
da de más servicios públicos y de mayor calidad que los 
actuales y que mejor satisfagan las necesidades colecti- 
vas reales, solo pueden lograse a través de diferentes 
acciones de la Hacienda canaria; es incuestionable: 
Mejora de la  política presupuestaria rnedianíe ta 
potenciacion y optimización de las ingresos de que se 
nutren nuestros Presupuestos. 
Que dada l a  naturaleza mixta de for ingresos que 
nutren la Comunidad, en relación a los procedentes del 
Estado o de l a  Comunidad E c o n h i c a  Europea se reali- 
cen o completen diversar acciones tendentes a intentar 
mejorar la participación en los tributos no cedidos, re- 
clamación por las insuficiencias detectadas fundamen- 
talmente en Educación. tanto en E.C.E. como en For- 
mación Profesional y medios universitarios. 
Tener que insistir y segurr insistiendo en culminar 
las actividades de la llamada "Mesa de Nivelación" pa- 
ra poder disponer de los medios precisos a fin de que la 
prestación de los servicios fundarnentaies que realtza- 
mos y que vinieron mal dotados se corrijan, se corrijan 
económicamente para poder realizar una mejor y m is  
óptima prestación det servicio. 
Finalizar las negociaciones ya avanzadas sobre un 
PNIC para infraestructuras: Carreteras, obras hidr id i -  
cas, formación ocupacional y 0.1~0. de la Gomera, con 
un presupuesto superior a los cien mil millones de pese- 
tas, proponiendose una fiiianciación como es sabido de 
un  cincuenta por ciento con cargo al FEDER, el t re in ia  y 
t r e s  por ciento por la Comunidad AutQnorna y el dieri- 
siete por c iento con cargo al Estado. 
Incrementar la recaudación por tributas propios y 
cedrdos, merced a una gestion mejor aUn d e  la que se 
ha venido reaíizando: mejora en la valoración de fincas 
a efectos de la exaccibn de los impuestos correspon- 
drentes; mejor rendimiento de los servicios prestados 
singularmente a los administrados o de usos privativos 
de dorntnio publico; raorgaiiización profunda de la 
Administración tributaria creando especificamente i a  
Dirección General de Tributos y desarroltando distintas 
disposiciones normativas, roniri los Proyectos de Ley de 
Tasas y Precios Pcbfieos, del 1 ribuna! Economico Admi- 
nistrativo para Tributos Propias de la Comunidad Autó- 
noma y de Cuerpos Tecnicos de Vaioracibn de la He- 
cienda Canaria y otros 
Optimizando (05 ingresor generados por las dispo- 
nibilidades del Tesoro a traves de una adecuada polít i- 
ca financiera. 
Negociado para la modificacion de la Ley del Fonda 
de Cornpensacion Interierritorial, al objeto de una me- 
jor ponderacion de Jas variables utilizadas, para aten- 
der a los déficit reales de cada region y de la nuestra 
Se presentará un  Proyecto de Ley de Solidaridad I R -  
terinsular que establezca los criterios dtstributivos d e  
las transíerencias de capital para inversiones nuevas 
por competencias transferidas a los Cabildos Insulares 
Y al margen de lo anterior. se continuará incidien- 
do  en la mejora de la gestion, que tenernos que decir 
que ha sido nolablememe superior a la época prece- 
dente por parle del Gobierno actualmente en funcjo- 
ries en cuanto a la recaudacion por tasas del juego a fin 
de obtener una contribución generalizada, erradican- 
do en estos supuestos también el fraude. 
Por lo que se refiere a las rnversiones con fondos es- 
tructurales de la Comunidad, habida cuenta de que en 
virtud de ta renovación del marco normativo comunita- 
r io  correspondiente y estando Canarias comprendida 
entre las regiones de objetivo uno, por hallarse inclui- 
da entre las menos desarrolladas y siendo por etlo prio- 
ritaria, corno sus Sefiorias saben, presentaremas en Ma-  
drid para su elevación a Brusetas antes del treinia y uno 
de marzo, un Plan de Desarrollo Regional, al que antes 
muy somerarnente me r d e r i a  al hablar del consenso, 
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con vigencia de  cinco atíos que incluir6 la descripcibn 
de las principales líneas de actuación seleccionadas y 
acciones correspondientes de desarroiio regional, Plan 
que será remitido a esta Cámara para SV examen y di5- 
cusion. Y para contribuir en  la elaborariari del Plan ex. 
presado se creará l a  CornisiCm de Planificacion Econo- 
mica de Canarias integrada por representantes de cada 
Consejeria, pero ofreciéndose tarnbien la participación. 
dentro d e  sus grupos de trabajo, tanto a íos Ayunta- 
mientos como a los Cabildos, y estableciendo además, 
corno no podia ni debia ser menos, los correspondien- 
te5 mecanismos sinceros de colaboracion, de cotabora- 
ción que deseamos que sea amplia y fructífera, a los 
agentes económicos y soclaLes 
Dicho Plan habrá de contener los recursos de la Co- 
munidad AulOnoma j u n t o  a los de los Cabildos y Ayun- 
tamientos dei Estado y d e  la Comunidad Etonbmica Eu- 
ropea. 
Mi Gobierno seguirá prestando su total apoyo al 
desarrollo d e l  mecanismo de ios incentivos regionales, 
instrumento incentivador de l a  artiuidad económica, y 
que ha recibido una respuesta lavorable por patte del 
sector industrial, del relacionado ron e l  desarrotlo del 
ocio y la construccion D modernizacibn de hoteles de 
alto "standing"; entre otras. 
De especial importancia para las PYMEs sera la pro- 
xima instalacion en nuestra Comunidad de esa "euro- 
ventanilla" d e  empresas, gestionada por nuestro Go- 
bierno, en virtud del cual pueden drsponer de aquella 
jnforrnacron fundamental  can carácter previo a la toma 
de decisiones que aseguren su acierto en la gestion 
intensificaremos al m i x h o  / a  informacibn regu- 
(ando las actividades del Centro de Documentacion de 
Canarias. Presentaremos e n  esta Cámara el Proyecto de 
1 Ley de Estadistica de  la Comunidad d e  Canarias desa. 
rioIlanda las competencias de que disponernos en la 
materia, reguiando el futuro Insttluto Canario de Esta- 
dística que se encargará de la captación, producción, 
gestion ydifusibn de las estadisucas d e  interés en ta Co- 
munidad. 
Y por lo que al comercio interior se refiere, bueno 
i es destacat la ejecución del Plan General de Mercados 
que permitirá a medio plazo melorar la competitividad 
, 
ie los existentes asi corrio et incremento de la oferta 
ornercial, lodo en beneficio de los roiisuiriidores. Re- 
nitiremos al Parlamento un Proyecto de  Ley de Regula- 
ibri del Comercio Interior al igual que otro de Ferias 
:ornerciales para dotar a las ir?stilucianes (eriales y cer- 
ámenes comerciales dei marco legal necesario que 
)ermita su desarrollo en favor de la promocián corner- 
:¡al e industrial. 
Prestará atención especial mi Gobierno a la promo- 
ibn exterior de 105 canarios, y en esta iinea imputare- 
nos ei desarrallo dei convenio d e  colaboracion suscrito 
fa, hace unos meses, entre el Gobierno de Canarias y el 
nstituto de Comercio Exterior 
Por to que al turismo se refiere, disponemos de UR 
mpl io  y sugestivo programa 
Segun i 0 5  datos íacilitados por l a  Organización 
uiundial del Turismo. esiamas en condiciones de af i r -  
nar que a final de siglo el lurisrno a niov¡m¡enio d e  
xrsonas se habrá convertido en la niayor industria del 
3rhe, par cuanto en la actualidad tan solo se ve supera- 
l a  por el petróleo y sus derivsdor y por ta autornovilis- 
lica. 
Esle  fenumeno con la eilirada en vigor del Acta 
Unica nos impone uns gran cesponsobilidsd~ 
PI an¡ fi car 1 a ac ti vi d ad tu  r is  l i  ca -in ir a est ruc t u r as, 
medidas de financiacion de las empresas, formacion de 
cuadros de dilerentes niveles. 
Promacion integrada en nuestras islas con una  ac- 
ción de "marketing" que las dg a conocer corno lugar 
idoneo de vacaciones, congresos, negocios, viajes cut- 
turales, incentivos, reuniones cientificas, etcetera. 
Y sobre todo, Que Canarias sea conocida en el mun-  
do tambien con10 lugar idbneo de paz en todos los sen- 
iido5. 
Necesitarnos un planeamiento más racional y res- 
ponsable que asegure a nuestras islas un f u t u r o  que 
consolide tarnbien !a identidad de nuestros íslehos y 
que no sea incornpatjble con los isiefïios; que en mu- 
chas zonas, como se sabe, puede 3er devorado por el 
fenómeno especulador. 
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Racionalidad, prevision, calidad y rigor perfecto, 
conceptos compatibles con la  prornocion, fomento e 
impulso del turismo. Tratamos de que nuertro Archi- 
piélago sea UR punto de encuentro no sólo basado en 
ei turismo de masas, sino en todo tipo ..., en el turismo 
selecto. 
Esta promocion forma parte de la  promoción a tra- 
vés de  campanas directas revisando el viejo estilo, o en 
colaboracion con el IMPROTUR. Queremoi rriotivar. ca- 
rno piezas fundamentales en la colaboración, a los Pa- 
tronatos Insulares de Turismo. Anunciar tarnbien que 
dentro de nuestra colaboracion con organismos inter- 
nacionales d e  turismo, en coordinación con la Adminis- 
tración Cenlral, estableceremos el contacto correspon- 
diente con la Organización Mundial de Turirmo para 
celebrar, si fuera posible, un  acuerdo que culmine en la 
celebración en Canarias, en marzo próximo, de una 
t. reuni6n internacional para la creación de un Centro In- 
i ternacional de Dorumentacibn sobre ei 'Turismo. 
Igualmente, tratarnos de celebrar, como antes àe- 
ciamos, la Conferencia Internacional de Turismo y Me- 
dio Ambiente, con un apoyo indiscutible por parte de 
la ONU, UNESCO, y otras entidades internacionales. 
En el campo d e  l a  formación turística, nuestro pro- 
grama es innovador, integrador y universal: 
Apoyarnos las realizaciones de estudios superiores 
en forma de "master", porque nuestras Universidades, 
que permitan una óptima especialización por nuestros 
profesionales del turi5mo o de actividades cooexas co- 
mo pueden s@r el transporte y ei urbanismo, y que en 
coordinación con otros centros o instituciones euro- 
peas, sea al primer "master" europeo dei turismo. 
Impuisarernos los convenios de colaboración del 
Gobierno con Universidades europeas con amplia tra- 
dición en ei campo de la farmación turistica 
Consrjenies de la importancia de la formation y ca- 
r pacitación, el Gobierno presentara un Proyecto de l e y  
de  ta Formación Proíesional que contemple todos 105 
aspectos de la  misma. coma antes expresabamos Sien- 
do nuestra decision, y rerteramos, contar como mínimo 
I en principio con dos hoteles-escuela, que garanticen la 
ormación en hosteieria, reiburacion, reuniones y con- 
Iresos. 
En cuanto af apoyo empresarial, al ampara d e  la 
-ey de Incentivos Regionales. se recogen como sectores 
le promocibn prioritarios en nuestro programa. el IU- 
-¡srno fundamentalmente, el ocio, la ocupación del 
x i0  y el subsector liolelero, nsi conio ei tiirisino r u r a l .  
Estableceremos lineas de credito a través de los acuer- 
j a  correspondientes con el Banco Europeo de inver- 
iiones. 
Tratamas de conseguir UJI nivel de servicio publico 
j i g r w  y suíiciente en materia de transporte terrestre, 
:debrando con las empresas los correspondientes 
rontrato-progranias que mejoren la calidad del servi- 
cio; coordinando los transporles urbanos e interwrba- 
nos; insistiendo en la politica de conitruccjón de insta- 
laciones complementarias, como estaciones, apeade- 
'os, paradas permanentes, marquesinas, etcetera, que 
mejoren la actual situaiibn de espera, recepcibn y Ile- 
gada. 
Desde la voluntad de asumir sin excepcibn las corn- 
petencias Correspondientes, por lo  que se refiere a l  tr8- 
fica marítimo inlerinsular de viajeros y mercancias, se 
fomentarán los encuentros con todas [as regiones peri- 
féricas de los paises comunitarios y otras comunidades, 
y se rea l izar ih  los trabajos necesarios con los sectorer 
implicados para ia creación de la Conferencia de Fletes 
inierinsuiarer, tratando de reducir al maxima i 0 5  efec- 
LOS negativos de ta doble insularidad. 
Resulta esperaniador, en otro orden d e  cosas, el re- 
rultado de las conversaciones que hasta l a  fecha se 
mantuvieron desde el anterior Gobierno, y en Io cual 
queremos seguir progresando, COR el actual Presidente 
de iá Cornpania Trasmediterránea, por lo que se refiere 
a la mejora de! serwicio existente, actualniente con gra- 
ves carencias, así como la incorporación de una iercera 
unidad, como minímo, a la f lota de "Jet-Foil", absolu- 
lamenle irniprescindible en el Archipielago Canario. 
Exactamente igual. parece imprescindible la presencia 
d e  una  ieprereniación de la Comunidad Auranorna en 
dicha Compafiia, que tanta imporîancia tiene en Cana- 
r ias y que, evidentemente, aunque no sea con su nom- 
bre, en tanlo en cuanto es empresa publica aparece 
aiudida por el Estatuto de Autonomía. 
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E n  cuanto a los transportes aéreos, tengo que sena- 
lat mi insatisfaccion personal. como la de e l  propio Eje- 
cutivo hasta ahora en funciones, con motivo d e  la re- 
ciente constitución de la  empresa "BINTER", en cuanto 
a la prestación de servicios y organizacion de ta misma, 
y prestacibn de Servicios, digo, en sus unidades, sin la 
debida informacidn sobre el contenido y catacterislicas 
del proyecto de "tercet n ive l "  ni 50hre fas unidades que 
integran su flota; sobre lo cual muchos, e n  lo personal 
y en lo institucional, podíamos decir mucho, pese al  
compromiso asumido en su dia por ei anterior titular 
del Ministerio de Transportes y Turismo; nueva prueba, 
Sehorias, de la falta del deseable entendimiento entre 
ambas administraciones. 
E s  también objetivo del Gobierno que me propon- 
go presidir fomentar la presencia de la Comunidad, así 
como el adiestramiento de técnicos y pilotos canarios, 
con implicación del propio Gobierno, en el capital, que 
no en la gestión, de aquellos proyectos empresariales 
que, con vocación de permanencia, estén "gerencia- 
dos" con profesionalidad y responsabilidad. y resutten 
avalados por la tecnologia "Know how" d e  empresas 
d e  reconocido prestigio internacional, y sobre lodo con 
la mira puesta en el  perfeccionamiento del transporte 
aéreo en, para y desde las Islas. 
Apoyaremos decididamente l a  instalación y desa- 
rrollo de cornpanias y ílotas aéreas canarias, garantes 
unas y otras de la normalidad y continuidad de este v i -  
t a l  sector estratégico para la  economia y las comunica- 
ciones insulares, sin perjuicio de las subvenciones esta- 
tales actualmente estabiecidas o e n  que en el futuro 
pudieran establecerse. 
Nos proponemos utilizar la Sociedad "SODICAN" 
corno elemento impulsor de la politica de fomento in- 
versor industrial de mi gobierno, adecuando sus estruc- 
turas a las exigencias de racionalidad y eficacia que las 
organizaciones industriales vienen reclamando y que l a  
Consejeria hoy en funciones, con un criterio comparti- 
do, como no podía ser menos, por todo el Gobierno, ha 
hecho suyas. 
Afrontaremos la preparación, adecuación y poten- 
ciacibn del suelo industrial en los poligorio> creados a l  
efecto, l a  creacion de puertos rndustrtales para permi- 
i t c ,  ademas, l a  descongestión de los nucleos urbanos en 
Jenefici0 de la calidad de vida y la propia organizacion 
l e  las capitales canarias. Y ejerceremos nuesbas res- 
mnsabilidades de inspeccibn y control de la actividad 
ndustrial a iravés de una Ley de Disciplina tndustrial 
que tratamos de traer a esta Cámara en beneficio de la 
iociedad canaria 
Cámara ante la cual presentaremos en los próximos 
neses el Plan Energético de Canarias, con inclusion en 
el mismo del desarrollo de energia5 alternativas, por lo 
:ual seguiremos adelante con los proyectos de produc- 
ción de energia solar, previéndose la instalacibn de dos 
centrales en las islas mayores, en estrecha colaboración 
con la entidad que viene prestandolo con ia  Cornuni- 
dad. 
Protegeremos la politica artesanal canaria merced 
a una politica de promoción integral en sus ciclos, talle- 
res y cornercialkacion, creando puntos fijos de venta 
-Mercados de l  Artesano- ubicados en lugares cercanos 
a los nbcleos de población iuristica, para asegurar a l  
rniximo la rentabilidad de la artesania. 
Ante5 hablaba de posibilidades que el Esiaiuto de 
Autonomia DOS depara; nos prcocupaii proíundameri- 
te las decisiones det Poder Central en orden a su sector 
pirblico-economico en las Islas, ya que pueden afectar- 
nos gravemente. singularmenle en materia d e  comuni- 
caciones, los transportes y l a  energia. 
Por ello, se requiere desarrollar el articulo sesenta y 
dos del Estatuto d e  Autonornia con la finalidad de  que 
podamos dirigirnos al  Gobierno de la Nación retaban- 
do ... remitiendo, en primer lugar, los iniormes, estu- 
dios o propuestas relacionados con la gestibn de  fas 
empresas publicas en Canarias, cosa que desde el Archi- 
piélago jamás re ha hecho y que el Estatuto lo prevé, 
con exigencia por nuestra parte, porque así lo estable- 
ce también el Estatuto, de que se produzca la resolu- 
ción motivada sobre el parlicular por par te  del Gobier- 
no Central o de tos organismos o entidades ritulares de 
la  particjpacion en las empresas. 
. / ' ,  I k 
En Agricultura y Pesca, terminando ya para respiro 
de Sus Seriorias, será preocupación cid Gobierno orien- 
tar  la  acción poliiica en el set tor agrario por 105 cauces 
de 5u desarrollo y expanrión, posibilitando exportscio- 
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nes modernas y competitivas 
Desasarrollaremos una politica donde el fomento, 
fa ordenación y la mejora de la5 producciones encuen- 
tren su adecuado marco para unas expectativas de in- 
dustrialización y de cornercializacion de los productos 
agrarios. 
Progresarernos'en la investigacion y desarrollo tec- 
nológico, en la formacion y cualificación profesional. 
En el ámbito de la investigación, con el estimulo de fa  
Agricultura d e  Mediania, incrernentanda los progra- 
mas sobre viticultura, honicultura y frutimltura entre 
otros. 
En materia de extension y tapacitacion agraria, es 
voluntad transferir las Agepcias de Extensión Agraria a 
los Cabitdos insulares, que vienen demandándolo con 
un interés en conmnancia con la ef icac ia que estamos 
seguros que aumentarán, lo cual se ver i f icará a la  ma- 
yor brevedad, buscando xi la proximidad de la Admi- 
nistración a los agricultores. 
Potenciaremos la formación profesional agraria 
Incentivaremos l a  demanda de productos agrarios 
de Canarias. 
Disminuiremos el grado de dependencia agroali- 
mantaria. 
Desarrollaremos l a  actividad de industrializac'ion 
agraria, transformando 10s productos como forma de 
aumentar las posibilidades del mercado. 
Sin perjuicio del esfuerzo preciso para mejorar el 
habitat y su entorno, de modo concreto ROS propone- 
mos incluir en el Plan de Desarrollo Regional las de- 
mandas de desarrollo del sector agrario, fundarnentat- 
mente en aquellas zonas mas desfavorecidas de la re- 
gión, y cuyo recurso basico sea la agricultura y ganade- 
ria que permitan utilizar fondos comunitarios. 
Ordenaremos el espacio terriioriai agrícola para 
preservar el escaso suelo de que disponen las Mas, pra- 
moviendo el acceso a nuevos caladeros para la flota de 
altura y artesanal. 
Fortaleceremos las estructuras organizaiivar del 
sector de "pesca del litoral". 
Fomentaremos la expansion de los cuttivos mari- 
nos, estableciendo zonas de reserva y promoviendo las 
adecuadas tecnologíar generadas por la aplicacion y 
desarrol to de programas de investigación que favorez- 
can alternativas denlro det propio iector. 
Intensificaremos la atención a la formación profe- 
sional marítimo-pesquera. 
Desarrollaremos el programa de inversiones para la 
infraestructura de servicios. 
Elaboraremos un Proyecto de ley de Regulacibn 
Pesquera del Litoral para Canarias, con las siguientes 
coordenadas: Ambito cornpetencial de las aguas inte- 
riores y de litoral; ordenacion y regulacion pesquera 
para la explotacion racional de los recursos; regulación 
de la  vigilancia e inspeccion pesquera; delimitacibn de 
zonas y actividades, y procedimiento sancionador. 
5enarias, no quiero finalizar mi intervención sin 
agradecer al sefior Presidente del Gobierno en funcio- 
nes su generoso esfuerzo'a lo largo de lodo su manda- 
to, sirviendo ejemplarmente al pueblo canario e n  la 
apasionante ta rea  de gobernarlo y dirigirlo. siguiendo 
los dictados d e  la voluntad popular democráticamente 
expresada en la5 urnas. De su trabajo, de su esfuerzo, 
de su generosidad, de su entrega y de su honestidad 
soy testigo de catidad. como lo somos todos quienes 
hoy componemos el resto def Gobierno en funciones; 
todos quienes han trabajado eficazmente, unidos co- 
mo una pina en torno a un unico interés, el de la  región 
canaria, y con quienes quisiera, y me complacería pro- 
fundamente, seguir trabajando en lo Sucesivo. 
Quiero hacer, finalmente. un llamamiento a todos, 
a todas Sus Setiorías, con independencia de la ubica- 
cibn politica de cada cual, e incluso al m a r g e n  de  las 
respectivas y respetables ideologias por tanto, p a r a  
que, desde ese entendimiento, tolerancia y rnodera- 
cion de que hablaba al principio de mi discurso, seamos 
todos capaces de erradicar de la  vida poliiica canaria y 
del ejercicio cotidiano de la  misma, la agresividad, la  
crrspación y la insoiidaridad, que tanto nos ha caracte- 
l rizado singularmente t r a s  la celebración de las Últimas 
* I825 * 
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elecciones autonómicas; establertendo un di i logo de 
paz interna, con renuncia por parte d e  todos nosotios, 
no ya a reciproca5 agresiones y descalilicaciones, sino a 
ese estado permanerite de electoralismo, que si bien 
está justificado y es lOgico en tas campanas e incluso 
precarnpafias que la  democracia felizmente poiibilita, 
no lo esta, sin embargo, duranle el transcurso normal 
de una legislatura, en 13 que la psciIicatiön personal e 
i ns t i t u c i  on al cans t i I u yen u na obi i g ac i o r i  i nd ec  1 i na b I e 
en beneficio de nuestra region, que nos impone a to- 
dos ese deber ético y politico de ser capaces de enten- 
dernos para dar solucion a los problemas que siguen 
gravitando sobre nuestras Islas, y para cuya resolución 
se requiere de ese entendimiento que es iinprescindi- 
ble en toda sociedad moderna. 
junto a esa convocatoria, que hago sinceramente y 
singularmente a la clase politica en general, formulo 
otra, de no mei-ios importancia que la  anterior, dirigida 
en moinenlos para mí tan importantes como los pre- 
sentes; me refiero a todos. 
A quienes hasta ahora han defendido ta unidad re- 
gional y tambien a quienes f a  cueslionan procurando 
un divisionismo que a nuestro juicio constituye un paso 
atras en nuestro proyecto cornun y un daiio irreparable 
a la regid, cariaria, que tiene que aseiitar5e necesaria- 
.'mente sobre una idea politica que la haga compatible 
ron una regibn única e indivisible, sin perjuicio de la  in- 
sularidad, basada sobre los siete pilares insulares, que a 
lo largo de nuestra historia casi siempre, " cas i  siern- 
pre", supieron convivir en paz. 
A los primeros para que preserven cualquier inten- 
t o  en virtud del cua! se pueda romper con nueslra sa. 
grada unidad; pa ra  que perseveren en esa idea que es 
la nuestra, y que constituye la wnica filosofía posible de 
conseguir ese futuro esperanzador que deseanios to- 
das los canarios, y, por fortuna, quienes ocupan su5 es- 
* * * * *  
canos en esta Camara 
A tos segundos, a quienes cuestionan l a  uriidsd re- 
gional remontsiidose al planteamienlo de v i e i a  divi- 
siones, que fueron en amplios mamenios felrzrnerile 
superadas, al menos en su grave dimension actual. en 
la esperanza. que rio quisiera, fuese infundada, de que 
abdiquen de planteamienios qui?, por anacrbnicor, lie- 
van en s i  rnisino el germen y el estigma de la perturba- 
cioii de una armonia que es imprescindible mantener  
Con toda roiundidad digo, desde aqui ,  soleinne- 
mente a los "divisionistas", que aunque fuesen tegion y 
yo me encontrase solo en e l  empeno. que evidente- 
mente no será as¡ por et sentido y el parecer de Sus Se- 
norias, siempre me encontrarian enfrenke 
E s  por ello, por lo que, estando absolu\ameri\e se- 
guro de que las fuerzas politicas presentes e n  erta Ca- 
mara respaldaron ese setitimienla de unid;id reyioiml, 
rerigo e!  prophiro de que la prirncrs inicialtva de 1711 
Gobierno sea 13 de traer s esia Camara  u112 propuesla 
de declaracion instilucionaf en favor de niies[ia Auto- 
nomia unita e indivisible, arciiitada en l a s  sinqulnrida- 
des de las Islas, a fin de que las fuerzas poli~icas dei arco 
parlanierliario, cuyos irillegranres ocupan sits escafios 
en virtud de la voluntad poplilar, digan a rodo el pue- 
blo canario soleniiierneiile y con ioturididad, cual es la 
voluntad de sus legitimos representantes. 
SeSior Presidente, ienor y sefiores Diputados, mu- 
chas gracias por su atencibn. 
El senor PRESIDENTE: Se suspende la Sesión hcsta 
mañana a las nueve y media de la mafiana. 
15e suspende la Sesión a las diecinueve horas y cua- 
renla minutos.) 
* t t *  
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S U M A R I O  
Se reanuda la Sesión a lus diez horas y ocho 
minutos. 
Pág i na 
DEBATE DE INVESTIDURA DEL CAN- 
DIDATO A PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
DE CANARIAS. ....-.............-.-. 1827 
La Presidencia abre un turno de interven- 
ciones de los Grupos Parlamentarios de Ia CQ- 
mam,  haciendo uso de  la palabra, los señores: 
Lercmo Montnlvo y Cabrera Cabrera (Grupo 
- - A R m 3 L M a & s D n z  a 'lez Viéitez (Grupo 
Parlamentario Izquierda Canaria Unida), Guime- 
rá Cil (Grupo Parlamentario de  Alianza P o p -  
, lar), Hermoso Rojas (Grupo Partamentario Agru- 
paciones Independientess de CanariasMC), Mo- 
, rales Morales (Grupo Parlamentario C D S )  y SQQ- 
vedra Acevedo (Grupo Parlamentario Socialista 
Canario), 
Retorna la palabra el señor Candidato a la 
Presidencia del Gobierno (Olarte Cullen) contes  
tando u las diferentes intervenciones habidos en 
el turno anterior. 
El señor Presidente comunica a la Cdrnara 
que, conforme a¿ acuerdo de Mesa, se suspen- 
de la Sesidn, que se reanudará por la turde, al 
mismo tiempo que se f i ja  la hora paro la vota- 
ción correspondiente. 
Se sispende la Sesión. 
Se reanuda la Sesión. 
La Presidencia pregunta a los Grupos de la 
Cámora sobre cuáles van a intervenir en el turno 
de réplica, 
En el turno de replicil o la intervención del 
Candidato a Presidente del Gobierno, intervie- 
nen los sefiores: Romirez Marrero y Cabrera CQ- 
brera (Grupo Parlumentario Mirto), González 
Viéit ez (Grupo Parlamentario Izquierda Canaria 
ünida), Hermoso Rojas (Grupa Parlamentario 
Agupaciones Independientes de Canwias-AIC) y 
Saovedra Acevedo (Grupo Parlamentario Socio- 
lifi0 CQfIWiO). 
De nuevo el señor Candidato a la Presiüen- 
cia del: Gobierno de Canarias contesta a las in- 
tervenciones de los representantes de los Grupas 
ParIarn entarios, 
Pot alusiones interviene el sefior González 
-I Viéitez (Grupo Parlamentario Izquierda Cantiria 
Unidu). Haciendo uso de Io pìabra, una vez I T ~  ~ 
el señor Candidato. 
* 
Reulixoda la votación, por Iiarnamiento y 
publica, remitan treinta y un vatos a favor del 
Candidato frente a veintisiete en contra. 
b 
Se levanta la Sesión Q las diecinueve horas y 
treinta y ocho minutos. 
*********** 
(Se reanuda la Sesión O las diez horas y ocho 
rn inutos.) 
El sefior PRESIDENTE: Se reanuda la Se- 
sión. 
DEBATE DE INVESTIDURA DEL CANDIDATO A PRE- 
StDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS. 
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El señor PRESIDENTE: Continúa e 1  de 
bate, con la intervención de l  Grupo = 
Mixto. 
I 
Tiene l a  palabra e l  sefior Lezcano. 
El señor LEZCANO MOWALVO: Buenos = 
diac ,  señores, Señorías. 
Raramente m i  grupo politico, Asam-==  
blea Canaria-Izquierda Nacionalista Ca 
naria,ha utilizado esta tribuna como = 
plataforma publicitaria dirigida a los 
medios de información mac que a los i n  
t e r locutores  de la Camara; pero hoy == 
caemos en l a  t e n t a c i ó n ,  yo diria en la 
obligación, de di r ig i rnos  a ese  sector 
d e l  pueblo que s i en te  nuestro m i s m o  ru 
bor, l a  pública vergüenza que ha signi 
f i cado  esta pasada crisis de Gobierno, 
I 
- 
A q u i  nos encontramos rematando una= 
feria de vanidades, donde los inteXe-= 
privados, donde hemos malgastado un == 
mec de tiempo colectivo en chalanear,= 
cortejarse o zaherirse, venderse o === 
arrendarse, regatear  ventajas persona- 
l e s  o üe grupo, cuando e s  lo  c i e r t o  == 
que no nus puso el pueblo aqul para == 
esos menesteres. 
ses p Úbi5333- lWíLLiLk2C 
D i j o  publicamente e l  Presidente = 
entrante  de Gobierno que pretende ree  
d i t a r  el. pacto corno se reedi ta  un li-= 
bro, cambiando sólo la por tada .  D u r a n -  
t e  l a r g o  tiempo de editor, jamás he == 
vis to  reimprimir un l i b ro  a l  año y me- 
dio de una primera edición t a n  calami- 
tosa y fracasada; porque la variación= 
de la portada -la imagen pres idenc ia l ,  
en este caso- no va a a l t e r a r  la orien 
tación conservadora y r e p e t i t i v a  que = 
confirmó ayer t a rde  e l  discurso de invez 
t idura .  N o  podria dec i r ,  en justicia,= 
que un discurso tan largo, plagado de= 
intenciones f u t u r i b l e s ,  sea integramen -
te desechable; cu invocación a l a  s o l i  
daridaã reg iona l ,  e l  robustecimiento = 
de La FormaciCm Profesional ,  l a  oferta 
de cuela isleño a l o s  gestorec de l a  -- 
paz del Sáhara, SU apertura a l  diálogq 
en f i n ,  serán,  o s e r i a n ,  enunciados PO 
s i t i v o s  s i  l l ega ran  a traspasar la re- 
g i ó n  de Los sueños. 
- 
- 
Nc se notan i n d i c i o s ,  s i n  ernbarqo,= 
de que l o s  lemas c r u c i a l e s  d e l  fu turo= 
inmediato de Canarias vayan a s a l i r  de 
la parálisis catatónica que los tiene= 
aparcados; esperanzas ambiguas rondan= 
s i n  transformar l o s  problemas urgen- = 
tes. Se d ice ,  por ejemplo: No ha cido= 
posible  mejorar e l  esquema de integra- 
ción comunitaria, se está a la espera= 
de ...; se propondrá l a  redaccibn de un 
nuevo tex to  d e l  Régimen Económico y == 
Ficca l ;  s igue  s i n  conocerse las campen 
saciones e s t a t a l e s  a l  äesarme arancela 
r i o .  .. Parece que estemos en e l  punto= 
de partida y que no hayan t ranscur r ido  
ni uno solo de los últimos dieciocho = 
meses. 
- 
Tampoco parecesque el nuevo Fjecu t i  
vo vaya a cor reg i r  s u  afición a adulte 
rar las leyes progresistas controlado- 
ras de la especulación. Asir se sacra- 
l i z a n  v i e  joc conceptos , como l a c  inte- 
r e ses  creados en torno a la propiedad= 
-- del acpa; s e  transforma la Ley de Ca-= 
bildoc, para f a c i l i t a r  e T - f r a c c i o n a m i r  - 
t o  i n s u l a r i s t a ;  se suaviza l a  Ley de = 
Espacios Naturales, que pronto no ten- 
dra espacias naturales que proteger .  = 
Todo e ì  cambio parece apuntar a un re- 
lajamiento del  control, pmlico en bene 
f i c i 0  de concretas actividades lucrati -
vas.  
Y este pacto de segunda mano que == 
hoy se fragua, iqué perspect ivas  de f u  -
t u r o  t i e n e  cuando en el previo conve-= 
n io ,  f i r m a d o  y rubricado, no çe permi- 
t e  n i  siquiera mentar e l  tema universi  
tar io  queprovocó en  apariencia ï a  ru; 
tura?; &Orno va a solucionarse un tema 
que no puede n i  siquiera nombrarse? == 
Porque si l a  mayor p a r t e  d e l  discurso  
de invest idura alterna l a  teoria con = 
las buenas intenciones,  el fragmento = 
de obligada ci tación al toro universi- 
t a r i o ,  es un prodigio de s l u s i ó n  y de= 
miedo. E l  señor Candidato nos aparece= 
aqui corno una victima incruenta de una 
especie de terrorismo de ca lán ;  una == 
victima as tu ta  cuando habla de consoli 
dar dos Universidades, la de 'La Laguna 
y l a  de Las Palmas; una basada en l a  = 
g l o r i o s a  tradición, o t ra  en la v i t a l i -  
dad de l a  j u v e n t u d .  Induce a pencar == 
que e s t á  apoyando l a s  dos in i c i a t ivas=  
de l e y  de reorganizacion universitaria,,  
pero s u  terminologia, por temor o por= 
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cálculo, es oportunamente enganosa ; == 
porque l a  Univers idad  de Las Palmas n i  
es joven n i  es v i t a l ,  porque n a  ha na 
cido todavia; l a  que ya e x i s t e  ce l l a -  
m a  Universidad P o l i t é c n i c a  de Cana r i a s ,  
Ambas Univers idades  -afiade e l  sofisma 
p r e s i d e n c i a l -  compet i rán  noblemente, = 
Len.. .?  LEn enseñanzas a f i n e s ?  ¿En = = 
qué? N O ,  competirán en esfuerzo, como= 
e s ~ n  compitiendo hace  muchos años. 
Y e l  señor Cand ida to  se equivoca == 
cuando afirma algo aparentemente o b v i q  
la c u e s t i ó n  un ive r s i t a r i a  amenaza la = 
unidad de Canarias. La enseñanza cupe- 
rior no divide a Canarias,  sino que l a  
une, siempre que  no sea u t i l i z a d a  como 
herramienta  innoble. La vida de una == 
Universidad no  corre r iesgo alguno por 
que otra Univers idad  se vitalice; l o  .= 
que ocurre es o t ra  cosa muy d i s t i n t a , =  
Y e s  que & d í 4  “1 ~ - n + e F # ~ & h - l O ,  2 
pero inevitable, en que se i n s t a l e n  es 
tud ios más o menos completos en d i c t i n  
t a s  i s l a s  y ce  constate su coexis ten-  
c ia  armoniosa, e n t o n c e s ,  ese dia ,  habrá  
que buscar a toda pr isa  otro motivo pa 
ra la discordia, un nuevo “casus be l l i ”  
e n t r e  canarios, t an  sencillo y renta-= 
ble como e l  a n t e r i o r ;  de no ser a s i ,  = 
cómo van a atraerse voluntades quienes 
no-tienen más oferta que e l  oüia  veci- 
n a l  para instrumentar su  poder.  
- 
- 
Por eso, sefior O l a r t e ,  aunque hemos 
elogiado la invocación a l a  unidad r e -  
g i o n a l  que c o n t i e n e  su discurso de i n -  
v e s t i d u r a ,  t ambih  l e  acusamos de retó 
rica vacua y t e o r i z a n t e ,  porque de po- 
co vale una oda a la unidad regional = 
si  usted La canta desde l a s  filas de = 
l o s  d e s t r u c t o r e s  de esa m i s m a  un idad .=  
E l  s e n t i d o  retrwrado de La h i s t o r i a  = 
no se corrige con un cambio de fisono- 
m f a  en l a  portada de un texto r e a c r i o -  
na r io ;  t a n  r e a c c i o n a r i o  que , además de 
conservar incondicionalmente l o s  priví  
ïegios de unas m i n o r i a s ,  conserva a u7 
t r a n z a  l a s  p a s i o n e s  m á s  bajas de la so -
ciedad,  los rencores s e c u l a r e s  de un = 
sector de l a  sociedad c a n a r i a ,  nunca  = 
tan separada y malher ida  como ahora. = 
Cualquier  cosa podria perdonarse, pero 
esta e s c i s i ó n  provocada, sistemática ,= 
cont ra  nuestro pueblo, jamás alcanzará 
perâón h is tór ico .  
- 
- 
E l  pueblo ,  que n o s  est6  escuchando= 
y n o s  conoce, se p regun ta rá  perplejo a 
qui5 v i e n e  este pacto de i n t e r e s e s  que= 
é l  no votó  mayor i ta r iamente ;  a qué vie 
ne este cambio de t i t u l a r  en una m i c m 2  
nómina y p royec tos  idtht icas .  Piorque = 
es te  pueblo sabe que nada cambia por-= 
que cambie un hombre; que n i  un médico 
palmexo v i n o  a c u r a r  l o s  v i e j o s  males= 
que padecemos, n i  e l  mezquino pleito = 
i n s u l a r  l o  va a ganar ecte nuevo letra 
do; y s i  na explicamos c la ramente  lo = 
que e s t e  pueblo ya se barrunta, nues-= 
t ra  clase, esa supues t a  clase, pomposa 
mente llamada poll t ica ,  va a quedax en 
fangada para siempre. 
- 
- 
- 
N o  puede c imen ta r se  un gobierno re- 
gional  s o b r e  e l  s i l e n c i o  de l a  h i s to -=  
ria más reciente, sobre la o c u l t a c i ó n =  
prudente y c6mplice. Por s u e r t e ,  l a s  = 
n u e s t r o  todavia P r e s i d e n t e ,  han dado a 
l a  p o l í t i c a  una ta rd ia ,  muy t a r d í a ,  p~ 
yo necesaria claridad; y a  no  l o  d i c e  = L 
solamente l a  ma led icen te ,oposkhh  par 
l a m e n t a r i a ,  el mismo P r e s i d e n t e  procl; 
ma las  p r e s i o n e s  sufridas, e l  campo d g  
-_  e - -e ”n’ -aecidrdL&mes i=, , i r c c t ~  mche” de 
minas de las calificaciones u r b a n í s t i -  1 
cas, elotrar’campus’* minado de l a  U n i -  i 
ver sidad. 
Por todo e l l o ,  y nunca por motivos= 
per sona le s ,  vamor 1 votar  n e a a t i v a m e n -  
te a la i n v e s t i d u r a  de es t e  Canaida to .  
Canarias no se merece, con1 esta r e e d i -  
c i ó n ,  una dupl iCacion de su condena. = 
No i n f l u y e  en nuestra negat iva l a  pre- 
sunta implicación en temas m o b i l i a r i o s  
que pesa sobre el Candidato, porque == 
creemos j u s t o  no adelantar  sentencias= 
personales antes de que termine l a  i n -  
vestigación par lamentaxia  en curso. Lo 
malo no es que un miembro de este Go-= 
bierno esté s i endo  inves t igado ,  s i n o  = 
que l a  resistencia a crear segundas C o  
mis iones  de I n v e s t i g a c i ó n  haya conver 
t i d o  en caso singular una sana medida: 
c a u t e l a r ,  Nosotras creemos en la pre-= 
sunción  de l a  inocenc ia ,  aunque no pue 
de olvidarse la presunción d e  l a  c u l p a  -
b i l i d a d  cuando recac sobre personas = 
a l tamente  represen t a t  iva  s .  Tras ladán-  
donos a l  Derecho Canónico, con perdón, 
5e d i r i a  que l a  sospecha de un pecado= 
grave  n o  j u s t i f i c a r i a  l a  excomunión; = 
t 
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pero es c i e r t o  que la presunción de == 
e s e  pecado impedirxa un  proceso de ca- 
nonizac ión .  Qué duda cabe, que hubiera 
s ido  preferible que el Candidato a la= 
Presidencia r e spond ie ra  a la etimolo-= 
gía de la palabra "candidato", cumplien 
do e l  requisito de candidez o blancura- 
inmaculada, y que esta  candida tura  im- 
poluta fuera r a t i f i cada  mañana en l a  = 
prensa ;  mañana, sin demasiada broma, = 
porque e s  dia  nacional de la chacota. 
No son, pues, esas presuntas act ivL 
dades mercantiles que e s t á n  investigán -
ciose, y que no anegamos ni afirmamos, = 
lo que decidirá nuestro rechazo, sino= 
aquellas otras presumibles actividades 
que jamás serán i n v e s t i g a d a s ,  y que == 
van a acelerar en el f u t u r o  la voraci- 
dad especulativa en nuestro escaso S L I E  
lo .  
- -~ _. ~- 
Nuestro grupo político, asambleario 
y nacionalista, ya expresõ, durante == 
las consultas con e l  Presiäente de l a =  
Cámara, que una r e i n c i d e n c i a  en el pac 
to nos  parecfa la peor a l t e r n a t i v a ,  == 
por haber probado ya su incons is tenc ia  
y por desvi r tuar  la voluntad popular y 
soberana. Varias veces, a l o  largd de = 
s u  d iscurso ,  e l  señow Candidato invocó 
en de€enca d e l  pacto l a  voluntad popu 
l a r  expresada en las u r n a s ;  no menos = 
de tres veces cu lp i :  1â v o l u n t a ä  p o p ~  
lar ae las componendas ajenas. 
- 
Ya sé que el señor O l a s t e ,  lo ha di 
cha en público,  no gusta  de hablar de: 
izquierdas y derechas; pero el mismo = 
Duque de Suárez,y el mismo señor O l a w -  
te,cada vez que ca l i f i ca  a su Partido= 
de cent ro ,  alude t á c i t a m e n t e  a las de- 
rechas e i zquierdas  equidistantes. Los 
votos d e l  señor Suárez han s i d o  conce- 
didos a un centro inequívoco ,  democrá- 
tico y social; s i  esos votos cents is-= 
t a o  son objeto de tráfica y someten a l  
pueblo que los cedió a un Gobierno de= 
derechas, ha malversado, adulterado y= 
defraudado l a  voluntad popular expresa 
da en las urnas .  En este Parlamento == 
pueden contarse, y perdónenme e s t a  li- 
c e n c i a ,  no más de d i e c i s i e t e  Diputados 
hasta cierto punto  conservadores,  me-= 
nos de un t e r c i o ;  y nunca serIa jus to=  
que e s t a  m i n o r i a  impusiera s u  "dere- = 
- 
chl5mo" a 10s cuarenta y tres restan-= 
t e s ;  y es to  se haria en nombre de un = 
experimento de un proyecto n a c i o n a l  == 
aplicado a s i e t e  "cobayas" canarias. = 
Nunca ped i r l a  a un partido de centro = 
equilibrado que ce coaligara con l a  == 
irreäirnible extrema izquierda; pero, = 
sin duda, el PSOE, en el transcurso de 
esta crisis, ha ofer tado a babor y a = 
estribor s u  asociacidn; ce acredita, = 
por cu conducta económica y sus rela-= 
ciones internacionales, como otra cen- 
t ro ,  no titular, pero un centro t a m -  = 
bién muy digno, UA centro de fue r t e  == 
tendencia cen t r a l  y centralista. Enton  
c e s ,  nos parecer€a que -. . nos hubiera: 
parecido, y eco Lo expresamos ya a l  s e  
ñ o r  P res iden te  de la Cámara,que una == 
cctalición entre dos centros v i r tua l e s=  
n o  hubiera rechinado, ni hubiera moles p 
tado a nadie; bueno, por lo menos === 
hubiera molestado menos. 
- 
-- . -_. 
Porque, señor Candidata, cu Part ido 
es central y ec  centralista,  como PO-= 
cos, LO siento, s i en to  decirle eso a = 
usted, que ha invocado tanto el precio 
de los peines,  porque nos estamos ente  -
rando ahora y nos varnosaenterar arnar- 
gamente lo carisirno pue vale,  que noc= 
cuesta,  un peine de lujo de l  sefior Du-= 
que, con perdón. 
NE& más,  muchas g r a c i a s .  
El señor PRESIDENTE: Muchas gra- == 
cias. 
Continúa e1 Grupo Mixto, el señor = 
Cabrera Cabrera- 
E l  sefior CABRERA CABRERA: Señor P r e  
s i d e n t e ,  Señowfas, sefior Candidato, == 
buenos diac.  
- 
Lamentar ayer nuestra ausencia en y 
la C á m a r a ,  pero la dictadura de Is g e 0  
g r a f i a  sumada a los imponderables mete 
reológicos nos impidió estar aqui; pe- 
ro si, q u e  conste, señor O l a r t e ,  que = 
le oímos atentamentepor la televisión. 
Y respecto al contenido d e  s u  d i s - =  
curso ,  p e s ,  comenzar manifestando === 
nuestra perplejidad, no exenta  d e  cier- 
ta indignación, por lo que n o s  parece= 
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una falta de respeto a es t a  Cámara y a 
toda la Comunidad Canaria, 
Después de UR larquicimo discurso, = 
de más de dos horas de duración, en la 
s i tuac ion  de crisis politica y de Go-= 
b ierno en que ustedes nos han sumido,= 
constatamos, como decia , perpbe jo, == 
que no ha entrado usted en e l  fondo n i  
de uno solo de los problemas que han = 
provocado esta crisis. NOSQ~XOS, a i  == 
igual ,  pensamos,que l a  inmensa mayorïa 
de l o s  canarios, hemos echado en fai-= 
ta en s u  discurso una ixpi icación poli -
tics mínima que diera respuesta a l a  = 
s i tuac ión  creada, y que explique por = 
qu8 se produce esta Invest idura.  Pero 
no, todo l o  cont ra r io ,  se pasa o l i m p i -  
camente del tema, y como si de un Can- 
didato salido de u n a s  rec ien tes  elec-= 
ciones se t r a t a r a ,  se opta por r e c i t a r  
n o s  un l i s t a d o  de obras y buenos propó -
S i t o s  en un discÜrso para nosotros hue- -
CO y s i n  convicción, digno de perrodos- 
ya superados. - 
El suyo ha sido un discurso de la = 
ambigüedad, de l a  r e t ó r i c a  y de l a s  == 
contradicciones.  Además de no haber da 
do una sola razón convincente de la ex 
plicación de l a  c r i s i s ,  ha evitado us- 
ted todos l o s  temas c a p i t a l e s  en l a  == 
preocupación de l o s  canarios .  Ha plan- 
t a d o  u s t e ä  ante es t a  Ca'niara una tedio- 
sa h i l e ra  áe árboles para q u ~  no vea-= 
m o s  el bosque, y CI lo vemos, señor  ==  
ûlarte; el c iudadano canario s i  l o  ve, 
p el panorama es  ciertamente desalenta 
dor. Vivimos una situación de profunda 
c r i s i s  p o l i t i c a  que se produce en me-= 
dio  de una r e a l i d a d  conflictiva y d i f i  
c i l  para el Archipiélago, y no podemos 
permitirnos e l  lujo de perder tiempo. 
I 
A problemáticas coma l as  d e l  paro,= 
l a  c r i s i s  ag r í co la ,  ganadera y pesque- 
ra, l o s  problemas dexivados de la adhe -
c i 6 n  a l  Mercado Común, los problemas = 
de la ar t icu lac ión  de l a  Administra- = 
ción Publica canar ia ,  La u r g e n t e  y ne- 
cesaria reforma d e l  REJ?, el tema d e l  = 
tur isrno y ei medio ambiente, e t c é t e r a ,  
e tcetera ,  hay que a ñ a d i r  una nueva ver -
s i ó n  de l  p l e i t o  i n s u l a r  e n  c l a v e  uni-= 
v e r s i t a r i a ;  todo ello conforma una rea 
i i d a d  d i f i c i l  de solucionar e n  c u a l -  = 
q u i e r  c i rcuns tanc ia ,  pero muchc m á s  == 
- 
desde situaciones de ambigüedad por l o  
heterogéneo de las personas y de los = 
Grupos que sustentan la mayorfa de Ga- 
b i e r n o  * 
Y al acabar cu intervencidn, uno == 
pudiera hacerse l a  pregunta: Pero,  == 
¿ha habido c r i s i s ? ,  Lqué crisis? Y no= 
e s  así, haberla hayïa y profunda, == 
¿Cómo se explica si no, que se imponga 
por uno de lo s  socios del pacto e l  carn 
b i o  de Candidato a la Presidencia, en= 
un amargo y humillante trago, no t a n t o  
para el cefior Fernández corno para su= 
Par t idG.  el CDS? ¿Qué ha Cambiado de = 
hace un mec a hoy? CC6mo explica usted 
que lo que no £uncionaba ayer vaya a = 
funcionar mañana? ¿Fh qué se equivocó= 
el señor Fernández? S i  corno d ice  e l =  
sefior Fernánäez,perdió l a  confianza == 
por no c laudicar  en cuestiones básicas 
para canarias, ¿por qué claudic6 su == 
Partia.0 e l  m s ?  Y =i ;I= ~ l -~ea~  
¿por gué le sus t i t uye?  Son cuestiones 
que, cuando menos, merecen una l i g e r a  ex 
pl  i cac i6n .  
- 
. .- _-_ 
- 
Deciamos que s u  discurso nos habfa= 
parecido excesivamente ambiguo. Ha si- 
do usted prolijo donde tenia que haber 
s ido  más universal ,  y ha sido univer-= 
sal donde tenía que haber sido d s  prg 
l i j o ;  y m e  explico.  Se ha excedido en= 
detalles, en  cuestiones nirnias,y, s i n =  
embargo, e n  t e n a z  t a n  importantes comc 
l a  reforma d e l  REF o las r e l ac iones  == 
con la Comunidad Económica Europea, su 
intervención ha sido más abstracta y = 
re tór ica ,  si cabe, que l a  del señor Fer- 
nandez hace año y medio; y eso no ec = 
avanzar ,  eco e s  retroceder o ,  cuando = 
menos, estar parados, lujo que no nos-: 
podemos permi t i r  en Canarias. Son te-= 
mas sobre los que, a estas al turas ,  ya 
t e n d r i a  que habernos ofrecido usted == 
m á s  precisión para. que poäamos valorar 
s u  posible gest ión de gobierno. 
Respecto al REP, ¿es qué no se t ie-  
nen c r i t e r i o s  def inidas  sobre e l  tem= 
para presentar un texto alternativo, o 
al menos las claves de ese  t e x t o ?  A c l á  
renoslo,  por favor. 
- 
En e l  tema univers i ta r io ,  n o  nos va 
l e  la trampa -permitasenoc l a  expre- = 
s ión-  de que se  está pendiente del  de- 
I 
t 
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bate parlamentario; nos falta saber, = 
querernos saber, ¿cuál e s  su a l t e r n a t i  - 
va, cuál e s  la alternativa de suGoh ie r  -
no,  de la mayoria que lo sustenta , qué= 
va a o c u r r i r  con l a  adscr ipción de los 
centros  a l  r e c t o r a d o  más cercano? ¿ S i =  
o no y cuándo? Son cues t iones  que us-= 
t ed  debe responder ante la Comunidad = 
Canaria. 
N o s  decía u s t e d  ayer también que == 
iba a aumentar l a c  inve r s iones  en no = 
c g  cuántas cosas; que i ba  a multipli-= 
ca r  por  tres - m e  parece recordar- las= 
i n v e r s i o n e s  de cultura, que se i b a n  a=  
volcar en la F.P.; y todo eso nos pare I 
ce muy b ien ,  perro n o  nos  d i j o ,  s i n  e m -  
baxgo, de dónde se van a sacar l o s  re- 
c u r s o s  económicos, q u e  partidas va a = 
quitar. Explíquenos, por favor, ¿ @ c e s e  
proyecto de gobierno la plasrnación de= 
_. _ . - I n S ~ r e s u p u e s t o c  que est.án o que estu- 
viexon en trámite? Noso t ros .o  lo ve? 
mos allí. Requiere p r e c i s i o n e s  y con-= 
c recibn - 
Lo Gnico que us ted  nos dejó c l a r o  = 
ayer, señor O l a r t e ,  e s  que pretende == 
construir una i n e s t a b l e  mayor5a e s q u i -  
vando. o ev i t ando ,  los problemas que pro 
vocaron la c r i s i s  que hizo que estemos 
a q d  hoy. Pe ro  p o ~ . m u c h o  que nos  ernpe - 
ñemas ,  l o s  problemas siguen estando == 
a h : ,  la rea l . i âaö  c i :  t o z u d a .  
LO cierto es q u e  estamos aquí, e n  = 
un debate de Investidura, con l o s  sa-= 
brosos prolegómenos que ya conocemos,= 
porque el pacto de centro-derecha en-= 
t r o  en barrena; entró e n  cr is is  y m o s -  
tró cu incapacidad para plantarle cara 
a los problemas de CanarLac. Y ante  e s  
ta s i t u a c i ó n ,  ¿nos habla u s t e d  de con- 
tinuidad y "continuismo"? Nosotros pen 
carnos que Canarias na n e c e s i t a  n i  l o  = 
uno n i  l o  otro, s ino  soluciones radi- 
calmente d i s t i n t a s ,  que s u  Gobierno no 
podrá afrontar por su misma n a t u r a l e z a  
intrínseca, por l o  heterogéneo de s u  = 
composición;  y en es te  s e n t i d o  hay que 
decir que s u  desenlace fue hasta  cier- 
t o  p u n t o  l ó y i c o ,  porque e l  "pacto cana -
rio" r e u n i ó  en s u  seno a f o r m a c i o  
n e s  pa l i t i ca s ,  no sólo distantes idea -
lógicamente, sino con v i s i o n e s  a n - =  
t a g ó n i c a s ,  i n c l u s o  sobre l a  concep-== 
c i ó n  de l o  que debe ser  la región ca- 
- 
naria, Fracas6  e l  modelo, señor Olas I 
te; no sólo es cuestión de personas, = 
s ino  de componentes h t e r n a s  d i f i - =  
c i l m e n t e  conc il iables. La soluc ibn = 
de los problemas de Canarias, ni = 
siquiera va a depender de,su vo lun tad ,  
señor Candidato, va a depender de la = 
naturaleza de una c o a l i c i ó n ;  y l a c o a l i  -
c ión  que p r e s u n t a m e n t e  -y digo, presun I 
tarnente- le apoya, no t i e n e  l a  natura- 
leza adecuada  para abordar Los g randes  
ogros que acechan a l  futuro de Cana- = 
r i a s .  
Deciamos en 61 deba te  de la cues-== 
t i ó n  de confianza, que ei pacto que l e  
apoya ha s ido ,  desde la Óptica de Asam -
blea Maiorera , un poder objetivamente= 
destructor para C a n a r i a s ;  destructor = 
de: leyes, da region, d e s t r u c t o r  d e  l a=  
necesaria unidad de los canarios  , cris -
pador; destructor en  suma. 
~~ 
Y ec que, señor û ì a r t e ,  l o s  graves= 
y grandes problemas de Canarias no ce= 
pueden resolver, corno hacen algunos de 
sus socios, desde una a c t i t u d  insolida 
r i a .  L o s  problemas de Canarias necesi- 
tan unidad y so l idar idad .  Y queremos = 
aprovechar la  ocas ión  para denunc ia r=  
e l  pe l ig ro  de que los grandes proble-= 
mas de Canar i a s  slqan bloqueados por = 
e l  carácter pas iona l  i n s u l a x i s t a ,  a == 
q u e  e n  todos los casos se q u i e r e n  Ile- 
v a r ;  e n f o q u e & ,  i ecae  el a e s p o ] ~ ,  io: : 
agravios comparativos , l a  c x i s p a c i ó n  . = 
Temas corno e l  universitario, que e l  = 
pacto n o  ha ten ido  el coraje de resol- 
ver; temas como el d e  la C.E.E., cu-= 
yas posturas e s t h  en proceso de " insu  I 
l a r i z a r s e "  e i n c o r p o r a r s e  como arma a= 
la  panoplia de ese anacronismo provin- 
ciano que es el p l e i t o  i n s u l a r .  
p l e i t o  que denunciamos c o n  toda == 
energia como representantes  de una is- 
l a  p e r i f é r i c a ;  p l e i t o  aL q u e  estarnos = 
a s i s t i e n d o ,  n i  de convidados,  n i  de == 
piedra;  ceremonia i n s u l t a n t e  para l a s =  
i s l a s  periféricas y degradan te  como CO 
munidad. pleito i n s u l a r  que b u l l e  lleno 
de v i t a l i d a d  en el seno de la ac tua l  = 
coal ic ión  de Gobierno; porque, señor = 
Candida to  -no nos  engañemos, señor === 
O l a r t e - ,  el campo de m i n a s  d e l  señor = 
F e r n á n d e z  s i g u e  e s t ando  a h i ;  y ,  o es : 
u s t e d  un experto i n g e n i e r o  de m i n a s  o= 
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un osado. De lo contrario1 expliquenos 
cuál va a ser el milagro; explíquenos= 
cómo los mismos par t idos ,  las m i s m a s  = 
perconas, pueden hacer otra política, = 
pueden hacer mejor politica. 
A pesar de ser usted miembro de un= 
partido nacional, a pecar de su solem- 
ne declaración sobre l a  unidad de Espa 
na, hemos advertido, y nos ha sorpren- 
dido, en su discurso un cierto tono na 
c i o n a ï i s t a  "nacionaleru", a jeno , por= 
supuesto, al CDS, síntoma inequivo- 
ca por un lado, de que n o  ha enterrado= 
u s t e d  e l  peine cìe g u e r r a ,  o de cu== 
cautividad en manos de otra  fuerza = 
polltica ajena .al CDS. 
- 
Tambikn decir que nos sorprendió == 
gratamente l a  impor tanc ia  que da usted 
a la ecologia en cu intexvención, el = 
n Frecer._,el t e r r i t o r i o  d e  Canar Las como 
plataforma de p a z ,  y para c o n f e r e n c i a s  
i n t e r n a c i o n a l e s  de paz, coca que noc = 
- parece muy bien .  
Y para acabar, sefior Olar te ,  d e c i r  -
- le que no le apoyaremos porque estamos 
convencidos de que Canarias, como de-= 
c i a ,  no necesita ãe "continuismos" ; ne-= 
cesitamos cambios radicales en objeti-  
vos y en l a  forma de gobernar. N o  le = 
apoyaremos porque el pacto que le coc- 
t i e n e  ha demostrado cu i n v i a h i 3 i d a d  y= 
q u e  no e5 problerna de personas, smc = 
problema de estructuras. 
Y desde el punta de vista personal, 
señor Olarte, sin entxar a prejuzgar = 
responsabilidades en los hechos que se 
l e  a t r i b u y e n ,  no e s  para usted el mo-= 
mento más oportuno para acceder a tan= 
a l t a  represetación; l a  postura mds f ra  
g i l  en la que pueda encontrarse un po: 
l i t i c o  e s  la de aquel que está siendo 
investigado, que es en estos momentos= 
la suya. Si afiadimos a la f r ag i l i dad  = 
d e l  pacto, la figura de un Presidente= 
de Gobierno objeto, cuando menos, de = 
controversia, i n c l u s o  dentro de cu pso -
pi0 part ido,  l a  c o n c l u s i á n  es  que en = 
Canarias no estamos de suerte. 
Muchas g r a c i a s .  
E i  señor PRESIDENTE; Muchas gra- == 
ciac. 
¿ Izqu ie rda  Canaria Unida? E l  sefior- 
Gonzâlez Viéi tez ,  
El señor GONZALEZ VIEITEZ:  Presiden - 
te. Muy buenos dias a todos. 
Entramos en el debate de la i n v e s t i  I 
dura de Don Lorenzo ûlarte que, no === 
haciendo mérito a su magnïfica condi-= 
ciõn de parlamentario tantas veces ex- 
presada aquf ,  a y e r  nos hizo un d i s c u r -  
so de i n v e s t i d u r a  a pedazos, desaliña- 
äo, y lo que es peor, s i n  ninguna ilu- 
s i ó n  por SU parte, y con la absoluta = 
convicción de que usted no se  estaba = 
creyendo nada de lo que estaba dicien- 
do. Toda fue promesas para absaluta-= 
mente todo el mundo; realizaremos, == 
crearemos, invertiremos, haremos, y ya 
ha sido d e f i n i d o  por l a  totalidad de = 
la gen te  como la carta a l o s  Reyes Ma 
gos. Ha sido un cascarón s i n  conteni-  
D. Y. icrqu e -es-peaq-la_iagg&e ha CO-= 
menzado a decis: ¡Pero, bueno!, !Pero, 
bueno! 
B 
Lo que es peor es que usted ha es-= 
condido la explicación de l a  crisis; y 
se l e  ha explicado aquí antes con sa-= 
c iedad.  
Mire usted.  Haceunmes, e l  Presiden 
te actualmente en funciones, presenta = 
l a  c u e s t i ó n  de confianza; e l  CDS === 
s a l t o  inmediatamente y d i ce :  E r a  nece- 
sa r io ,  imprescindible para c l a r i f i c a r ,  
en expresiones de su Secretario Gene- 
ral. A cont inuaci6n l l e g a  aquí un se-= 
fior, se establece como máximo examina- 
dor y d i c e :  todo su Gobierno, matricu- 
la; usted, un cero.  Los  Consejeros to- 
dos, en el banquillo a verlas venir  y- 
están dispuestos a trasladarse al "Te- 
nisca" o al "Mensajero"; ahf estd. No= 
obstante ,  en aquel entonces, el CDS= 
cierra f i l a s  en torno a su Candidato e 
i n s i s t e  e n  que e s  e l  único Candida to ,=  
es  el mejor Candidato; c ie r r a  filas == 
perfectamente. 
- 
Hoy, Lqu! esl Lo sue ocurre? Pues = 
que entre otras  cosasf en ese periodo = 
de tiempo. Don Adolfo Suárez, parece == 
ser que i n s i n u ó ,  y vino Caso a q u i ,  y = 
donde antes habían cerrado f i l a s  toca 
a romper f i l a s .  Y entonces ustedes d i -  
cen  que l a  c u e s t i ö n  de confianza f u e  = 
. 
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un a s u n t o  p e r s o n a l ,  que l o  l l evó ,  y == 
que como fue un asunto personal, pues 
que tenga el cor re spond ien te  correcti- 
vo p e r s o n a l ;  e inmediatamente como,= 
de acuerdo con la es t ra teg ia  estatal,= 
el pacto con e l  PSOE por parte de l  == 
CDS no t iene sentido, por mucho que = 
lo pidan los hombres de icDS de Fuer: 
teventura o de La P a l m a ,  r e s u l t a  que = 
hay que hacer un pacto con l a s  Ágrupa- 
c iones  ïndependientes  de Canaxias;  y a 
partir de ese momento el CDS no es = 
un par t ido,  e s  una hoguera. Y hoy, has -
t a  uno de s u s  Diputados n o  está ah{,= 
Juan Antonio Henriquez,  de La Palma, y= 
dice que no  v i ene  por  vergüenza. 
Entonces, cuando en ese discurso de 
i nves t idu ra  no se explica esto, la gefi 
te dice: iPero, bueno!, ipero, bueno!, ¿a 
qué estarnos aquí?; ¿qué nos viene a COE 
tar e l  sefior Candidato? Porque, aquí ,  y 
todos fuimos t es t i gos ,  hubo un v e t o , e x  
ter ior  al CDS, cuando matricula pa-: 
ra todo el mundo y un cero. Y yo qui2 
ro que usted me conteste,  señor Candi- 
dato: ;Usted consideró acertado ese == 
juicio? ¿Por qué sobraba Fernández? == 
¿Por gué sobraba Don Fernando Fernán-= 
aez? 
---AI.Ip_--_ 
Nosotros c a l i f i c a m o s  e s t e  ecpectácu 
l o  de vergonzoso. Nosotros queremos == 
holi a p : '  i n i i s t i r  e n  q u e  l a  sociedad 
e s t a  p id iendo  a g r l t o s  uns nueva mayo- 
r ía  p a r l a m e n t a r i a ,  y puede, no lo sé,= 
que ustedes y u s t e d ,  sefior Candidato, 
tenga aquí hoy una rnayorïa formal, pue 
de ser. Pero, desde  luego ,  f u e r a  de es 
ta C h a r a ,  ustedes son una minor ía  so- 
cial. 
- 
Y de ahï la debi l idad  de su discur- 
SO: a la defensiva.  Y que lo que uste- 
des han hecho, en términos de ajedrez,  
se ha dicho que ustedes han hecho un = 
Gobierno de enroque; usted G e  coloca = 
aqui ,  'el otro se coloca allá, en= 
plan defens ivo ,  que en términos == 
de 10 que representa l a  cu l tu-=== 
ra de los pescadores, cuando algu, ien = 
se enroca es que a l g u i e n  se a f i anza  ,= 
se agarra, para evitar, a c u a l q u i e r  == 
precio, ser sacado de s u  s i t i o .  Y ,  en- 
tonces, a p a r t i r  de ahí, dicen ustedes 
que se reedi ta  el pacto con una nueva= 
cara; y y o  hago rnlas todas l a s  n i a g n l f l  
cas opin iones  que a n t e c  ha hecho Don = 
Pedro Lezcano - 
¿Cómo están u s t e d e s  intentando ce-= 
solver e s t a  cr is i s?  A mi j u i c i o ,  de == 
acuerdo en base a ambiciones persona-= 
les. Y que el trasfondo del pacto in- 
mobiliario está a q u í  presente; y q u e , =  
ahora l o  veremos, e l  campo de minas == 
-e l  campo de minas-, que fue definido= 
por qu ien  mejor conocía el campa, si-= 
gue estando en pie; y que usted no se= 
va a c o n s t i t u i r  el. "prisionero de Zen- 
da", pero s í  se  e s t á  cons t i t uyendo  en= 
e l  "prisionero de la Plaza de los Pa-= 
t o s " .  
¿Cuáles son esas minas? EDÓnde es tá  
e l  terreno minado? Usted ayer dijo en- 
el tema u n i v e r s i t a r i o :  N o  ec objeto == 
d e l  concier to  politico -y Ilana así a= 
Lo que s i g n i f i c a  cl pacto parlamenta-= 
hay e s t á  contenido l i teralmente en m i =  
discurso -LY qué hay! contenido .lite-= 
ralmente en su discurso? Nada. Nada. = 
Usted h a b l a  de que hay que consolidar, 
y e l  Consejero de Educación me dirá a= 
mi: ¿Consolidar el qué? Consolidar = 
lo que está ya en condic iones  de cre-= 
cer ,  de prosperar.  Pero cuanão tenemos 
en La Laguna y en Las Palnias, en los = 
dos sitios, una r e a l i d a d  universitaria 
p r e c a r i a ,  pobre, no hayque consolidar, 
ha1 q u e  O P I  ur1 empulón 1mprecionsntt.- 
B 
rio O ei p u t o  -ï i iv , y lo -qe= 
Y ustedes, cuando algo muy gordo,- 
y en este caso lo e s ,  l e s  romps el GO- 
bierno, no llegan a un acuerdo. ;Qué = 
hacen ustedes?, lo dejanfuera.  Y al- = 
guien les ha a v i s a d o ,  fíjense u s t e d e s ,  
el. anterior Pres iden te  del Gobierno: = 
N o  se les ocurra dejar f u e r a  e l  tema = 
u n i v e r s i t a r i o .  Y nosot ros  somoc de esa 
apin ión .  Porque con esa actitud de cu  
b r i r  l a  h e r i d a  en falso, ustedes está; 
poniendo e n  pel igro,  con ese esquema,= 
l o  que representa el desarrollo urqen- 
t e ,  ef icaz,  esplendoroso, de L a  Laguna 
y de L a s  Palmas; porque eso, s i n  duda ,  
va a ser  una mina dentro de su posible 
pacto d e  gobierno ,  en el cual la dura- 
bilidad, algo que ustedes decian qiie = 
e s  l a  p r i n c i p a l  r iqueza que ustedes f- 
van a colocar encima del tapete ,  inme- 
diatamente se pone en entredicho ¿Qué= 
durabilidad va a e x i s t i r  c u a n d o  e s  un= 
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t e m a  lleno de trampas? Y que el Gobier k 
nQ en e s t e  asunto na gobiewna, no tie- 
n e  un proyecto de gobierno; dice eso = 
en el Parlamento.  Y aquí, o la posi-= 
ción del señor Hermoso con respecto a= 
la Univers idad  no  prospera, o la posi- 
c i ô n  suya con respecto a la universi-= 
dad n o  prospera; y eso e s  30 que noso- 
tros queremos saber y que us ted  expli- 
que. 
Porque, <está usted dispuesto -no = 
lo ha dicho- a real izar  realmente un = 
p lan  estratégico de inversiones en l a=  
enseñanza? ;Está u s t e d  dispuesto a cam 
biar los Presupuestos que su anterior= 
Gobierno, en e l  que u s t e d  "vicepresi-= 
dia" ,  trajo a esta cámara? ¿Lo va a == 
hacer? ¿Qué va a hacer usted, señor =- 
Candidato, con l a  adscripción de los = 
centros? ExplXquela; e5e es el terna. -- 
c c m y s l r _ e s  recursos, l a  a&-= 
cripcibn de los cent ros,^ en cuánto == 
tiempo, estamos convencidos que quien= 
realmente vea en la Universidad UI? pro 
blema a resolver y no un b a l h  de oxL 
geno para sobrevivir -y no un balón de 
- oxigena para sobrevivir-, inmediatamen d
t e  podremos, sin duda, resolver uno de 
20s temas más esenciales,que tiene que 
estar en e l  proyecto de gobierno  por- 
que ha sacado a l a  ca l l e  y ha conmavi- 
do a cen tena res  de miles de canarios.  
c 
Pero hay o t x o s  temas,cono: el tema 
del Regimen Económico y F i s c a l ,  tema = 
de la Comunidad Europea, o e l  P l a n  de= 
Desarrollo Regional. Y aquf usted ,  === 
igua lmente ,  habia de todo; ezo si, ha= 
dicho usted que mantiene e l  esquema bá 
sic0 del modelo de integracibn,  y en-= 
tonces el sefior Castro Coxdobez me di- 
rá qué es lo que t i e n e  que hacer, por- 
que i n c l u s o  estando en funciones -y = 
t engo  aquf los recortes de l a  prensa-, 
uno de l o s  Concejeiros en funciones del 
Gobierno ha armado una bronca monurneri- 
t a l  -le t engo  todos  los secortec de == 
prensa aquf- con la p a t r o n a l ,  las Cáma -
ras  de Comercio y demás, a partir de = 
su i n s i s t e n c i a  reiterada en la "opción 
uno". Y a m e  contará usted como embrida= 
a e s e  tipo de e lementos  que disfuncio- 
nan por completo e s a .  
I 
Y luego con respecto al Régimen == 
E c o r i ó m i C O  y Fiscal. Se no ta ,  sefior LO- 
renzo O l a r t e ,  señor Candidato, que US- 
t ed  no e s  un especialista en estos te -  
mas. Usted,, con respecto a e l l o s ,  y no 
tenemos acasidn de. + . indicar, .pero ba- 
sicamente dice, que en un cuadro de impc 
sición indirecta  única se va a ,la sim- 
pl i f icac ión  de l a s  f iguras;  es  decir,= 
van a mantenerse el conjunta de las Ei- 
guras in ten tando simplificarce, que es 
lo que decía e l  famoso papel que uste- 
des trajeron -su anter ior  Gobierno, el 
señor Fernández- al Consejo Económico= 
y S o c i a l ,  y eso no es l o  que e s t e  Par- 
lamento aprobó en la legislatura pasa- 
da con respecto a este tema. O u s t e d  = 
dice que hay que mantener La prec ibn  = 
f iscal  hoy existente.  Y e c o ,  ¿qué Sig- 
nifica? ¿La que ñoy, el dia de su n o ~ ~ -  
bramiento posible como Presidente  de = 
la Comunidad canaria, con el t r e i n t a  = 
por ciento más de disminución de acuer 
do con e l  "descrec+e" de los arance- = 
que decía aquel papel, que en el fondo 
iba a d i sminu i r  prácticamente a la m i -  
tad los r e c u r s o s  económicos de la ==== 
Hacienda Canaria? Y entopces, y enton- 
c e s ,  -no le extrañe, después lo  vere-= 
mos, señor Consejero en funciones de = 
Hacienda-, porque aparece - s í ,  s i ,  apa 
rece- que ustedes estdn i n t e n t a n d o  .== 
con el ITE compensar lo que signi- 
fica el desarme de los a r b i t r i o s ,  y I  
por lo tanto, e s t á n  apostando por una= 
disminuciön; 1 7  entonces, con esa disrni I 
nución ,  ¿cómo ser capaces de apoyar  ur1 
proyecto de redistribución de l a  rique 
za en un momento de auge econbmico en= 
canarias.. . I i n i n t s 2 i g k b l e ) ?  3eix usted 
recordar que para hablar de la Cornuni-  
dad Europea, d e l  REF, etcétera, nos == 
hace f a l t a  UR Gobie rno  fuerte ,  cohesio -
nado, porque t i ene  que pelear en Bruce 
las, tiene que pelear en Madrid y t i e z  
ne que pelear aquí .  Y en Bruselas hay= 
que pelear por m a  politica arancela-= 
ria propia, y ya en el documento "POSE1 -
DON" se va por esa ïinea; porque en M a  
d r i d  hay que pelear para la transferen 
c ia  to ta l  de l a  imposición indirecta  = 
para las i s l a s ,  incluyendo e l  I T E ,  y = 
no es fácil; y aquí hay que pelear con 
la patronal, compesta fundamentalmen- 
t e  por representantes de l a s  t ransna-=  
cionales mundia les ,que  no e s t a n  d i s -  = 
puestos ,  por s u p u e s t o , a  f a c i l i t a r l a s c o  
sas a una HacienBa f u e r t e ,  c a n a r i a ,  que= 
3 - 
. >  
T Z S , .  .? L- -,+A u s t e d  d iciendo? &o= - -  
- 
I 
I
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era l o  que usted ciecla. 
P o r l o t a n t o , c o n e c e G o b i e r n o e r i  debi 
l idad , en enroque , Lc6mo piensan  u s t e d e s  
que estos  temas, que no fueron capaces 
de resolverlos an tes  , van a resolver-= 
l o s  u s t e d e s  ahora? 
- 
Con respecto a l a  Ley de Espacios = 
Naturales u s t e d e s  hablan de correccio- 
nes tecnicas.  Quiero recordar aqui que, 
juntamente con el Pres iden te  del Parla 
mento, el Defensor de l  Pueblo, hace == 
diez diar ,ha  dicho que e l  número de Ln 
fracciones urbanisticas en e l  Archipig 
l ago  e s  escandaloso; y según ei Defeñ 
sor d e l  Pueblo ,  las C o n s e j e r l a s  de == 
Obras Públicas y de Pol ï t ica  Territo-= 
rial  no cumplen con La ob l igac ibn  cons 
t i t u c i o n a l  de contestar al Defensor =I 
dei Pueblo; y ,  además, se nos ha d i c h q  
en un magnífico programa de televisibq 
por p a r t m l  nesi- ‘ -en-€kmdcL 
nes, que con respecto a l a  Ley de Espa 
cios Naturales AT1 e s t á  presionando 5 
insistentemente.  Y yo le pregunto, se- 
fior Candidato, ¿va a modificar la Ley= 
de Espacios Naturales de acuerdo con = 
l a  presidn de A T I ?  ¿Va a pasar las COE 
petencias en este tema a l o s  Cabildos? 
¿Al de la  Isla de Tenerife también? == 
¿Qué va a hacer us t ed  con el Charco == 
Verde, con L a s  Teresitas y con Aäeje?= 
¿pol.- qué sobra e i  sefior Fernández en = 
su Gobierno? Y o  delo Ir. prequntm para= 
u s t e d ;  i n t e n t e  e x p l i c a r l a .  
- 
- 
I 
I 
Con respecto a l a  Ley de Cajas. Us- 
ted incumplió su compramico en l a  le-=. 
g i s l a t u r a  an te r io r ,  perd&, en l a  le-= 
g ic l a tu ra  anterior no, e n  el Gobierno 
que e s t á  en func iones ;  su Consejero de 
Economia tenia la fecha v e i n t e  de oc tu  
bre, veintidós de octubre, si nu me equ? 
VOCU, para l e g i s l a r  con respecto a iac 
Cajas; y no lo hizo porque no le dic = 
la gana ,  o por otras razones ;  no lo == 
hizo. No me venga u s t e d  diciendo que = 
uno d e  s u s  objetivos fundamentales, == 
porque usted era Vicepresidente de ese  
Gobiexno, era ahora democratizar l a s  = 
Ca jas .  ¡Fan tá s t i co !  Democratice usted= 
Las Cajas, piense en la posibilidad de 
unificar el c o n j u n t o  de l a s  Cajas, y si 
túela en el iimbit-o de una f u t u r a  consë 
j e r i a  de Economia  y Hacienda para que= 
desarrolle la politica económica dei = 
- 
Gobierno e n  Canarias; fantástico.  Pera 
no se pegue usted el”pegoteMahora de = 
que lo va a hacer, cuando tuvo l a  posi 
b i l i d a d  de hacerlo y no lo hizo.  No 1; 
hizo .  Es más, incumplió; incumplió una 
obligaci6n, que a v e i n t e  de octubre == 
t e n i a  usted que real izar  con respecto= 
a e s t e  asunto. 
Ley de Aguas. Usted, igualmente, es 
otra de las inmensas trampasquetieoe. 
Usted d i ce  ahora que no se pueden esta 
blecer limitaciones excesivas e innece 
carias; que en cualquier caso, un se-= 
ñor mantendrá e l  caudal, y cuando se = 
le acaba el acuïfero tendra usted que= 
i n t e n t a r  pagarle e l  acuífero que no == 
t i e n e  porque se lo est6 garantizando;= 
o que -y  lo que es incsefble-,usted di 
ce,que va a e x i s t i r  mejor t r a t a ,  mejor 
t ra to ,que e l  que otorga l a  legislación 8 
peninsular para la t o t a l i äad  de las ex 
plotaciones de agua; eso cuesta un ma; 
t 6 n  de dinero y no nos condFcëa--n=n-= 
gún s i t i o .  En el Eondo,hay dos pregun- 
tas que yo quisiera hacerle con respec 
t o  a la Ley de Aguas: ¿Qué va a pasar= 
con l a  demanda turística del agua, que 
en e3 s u r  de Tenerife,  por ejemplo, s i  
tiia e l  precio de la pipa a sesenta pe- 
se tas  en Vilaflor y a treinta y c inco= 
pesetas en L a s  Gal le tas ,  que son pre-= 
cios caci de Gran Canar ia?  ¿Usted qué= 
va a hacer con respecto a estos pre- = 
cios? < V a  a permitir que  l a s  i n n i o b i l i a  
r i a s  t u r i s t i c a s  sigan haciéndolo: L r =  
va a permi t i r ,  l o  va a permitir. Va a= 
facultar que l a  to ta l idad  ... -no, n o , =  
está escrito,  está escrito por orni- == 
sión-. Lo va a permitir. Y, <con los  = 
precios? Nada! Los d e l  mercado; para = 
los t u r i s t a s ,  sus campos de g o l f ,  s u s  = 
piscinas, para ponerlo de forma carica 
t u r e s c a .  
- 
- 
- 
I 
- 
L 
¿ U s t e d  dice algo d e l  servicio p a l i  
CO de los t ransportes? Tampoco. E s e  e s  
un proyecto que no t i e n e  nada que ver ,  
señor U l a r t e ,  con l o  que usted perso--= 
nalmente ha defendido,  Y que d.ccpués que 
e l  T r ibuna l  Constitucional haya dicho= 
que l a s  aguas son de dominio público,= 
es impresentable el Proyecto que usted 
plantea. 
¿Y de l a  Ley de v iv iendas ,  que ha mo 
vilizado a cen tena res  . . .  o, perdón,  == - 
- 1837 - 
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a decenas de miles de ciuùadanos cana- 
rios?, n i  una palabra. Pero eso si, la 
Formación P r o f e s i o n a l ,  e tcé te ra ,  etcé-  
t e r a  , todos, cinco m i l .  millones, seis- 
m i l  millones ... Señor Candidato, uste6 
supongo que ahora n o s  deberia haber = 
dicho que retiraba l o s  Presupuestos G e  
nerales  del an te r io r  Gobierno porque = 
no l e  casan; antes  se dijo aqui;  es  == 
c ie r to ,  no l e  casan. Cuando usted e s t a  
en diciembre, e n  plena fase  de hacer = 
los Presupuestos, no se pegue "pegotes", 
porque en e s t e  momento u s t e d  est& abso 
lutamente incondicionado e incapacita- 
äo para poder responder a esto. 
- 
- 
Y hay una cosa realmente sintomáti 
ca en su declaración, y eran las rela- 
ciones con Madrid :Queus tedvaapedi r=  
más competencias para Madrid, que va a 
modificar el E s t a t u t o ,  que  va a poner= 
una comisión de seguirnienlopara que = 
des a hacer- e l  "pacto canario" doblado 
y redoblado. Pero cuando a l  CDS esta- 
- t a l  no le interesa que ustedes pacten= 
can el PSOE, vignenaqui y s e  l o  obli-= 
gan a hace r ;  y ese e s  su peine. Y que= 
ahora usted dice que l a s  competencias= 
y tal. ... iPero, señor Candidato, hay == 
que tener memoria h i s t6r ica!  Usted f u e  
un d e f e n s o r , s i n  c reer lo ,  de la opcidn= 
d e l  a r t i c u l o  c i e n t o  cuarenta y tres pa 
ra el E s t a t u t o  de  Autonomia de Cana- = 
r i a s ,  u s t e r i ;  y y o  recuerer haber di5-Z 
cu t ida  con u s t e d  en la puerta del Con- 
greso de l o s  Diputados, y usted me lo= 
decia.  Por lo tanto, hay que tener  me- 
moria y vewgiienza, y decir l a s  cosas = 
como son y lo que son. 
1 *Eia-- no Le metian iim- - 
- 
I 
Hay un tema que ninguno de los ante 
riores in te rv in ien tes  tocó , o a l  menos 
de pasada. Y usted ayer ,  señor Candida 
to, nos hablaba de que e5 fundamental: 
r ea l i za r  l a  pacificación de la vida po 
l í t i c a .  Y nosotros estamos de acue rdo1  
en eso ,  pero quis ie ra  recordar algu-= 
nas cosas. 
con e l  a n t e r i o r  Presidente, con  el se -
iiorFernSr.dez, tuvimos aqui muy broncos 
debates, enocasionescorreososy d i f i c i  
les, pero jamás de Los jamases pusimos en 
duda l a h o n o r a b i l i d a d  pe r sona lde lP res i  -
dente en  f u n c i o n e c h o y .  Y l a  o p i n i ó n  pu- 
b l i c a  nuestra, y la äe toda Ecpafia, e s  - 
tá hoy en d1a diciendo: ¿Qué es l o  que 
hacen los palIt icos?,Squé es la politi 
ca? Y en la o p i n i d n  pclblica, e s t á  coy 
menzando a horadar como un gusano, un= 
concepto, una imagen; que todos quienes 
se dedican a la polit ica somos iínica y 
exclusivamente personas que queremos = 
nuestro lucro personal,  nuestro bienes 
tar personal, y que confundirnos ciste- 
mdticamente lo  piiblico con l o  privado. 
Yno~ot ros ,queconot rosmuchosquees tán  
aquí y que yo l es  veo, no con todos, = 
que estuvimos luchando por la democra- 
c i a  durante la etapa más d i f ï c i l ,  so-= 
mos l o s  más interesados en que la der2  
cracia se pres t ig i e ;  y el pres t ig io  de 
la  democracia, l a  dignidad de la demo- 
c rac i a , s ign i f i ca  que aquí ,  en esta Cá- 
mara, hay que hablar de l o s  temas que= 
ocupan y preocupan a la opinión piibli- 
ca .  Y que ante esa opinion p q l i c a  == 
que habla de l a  cultura de la corrup-= 
q u e  todo e l  mundo conoce, e n  esa opi-= 
nión pública que esta dicienda en Cana -
rias:   qué vamos a hacer?, ¿cuál ec nues -
tro fu tu ro ,  conve r t i rnos  resignadame; 
te en una  república bananera ,  u cons- 
ti tuirnos,  con r igor,  con empu j e , con CO -
raje,  con moral, en una sociedad moder- 
na y progresista? 
en i n f o r e  -_ d e l  D i p u ~ d o  inglés 
Y señor Presidente, respetando es- 
crupulosamente l a  comisidn de Invecti-  
a a c i ó n  cclicitaaa por e3 CDS,  y s l n  to -
car un ápice  los temas que estafi some- 
tidos a l a  Comisidn de inves t igac ión ,  = 
y, por l o  t a n t o ,  eco la Comisión de = 
Investigación 10 dictaminara, y hay == 
muchas cosas por dictaminar, la opi-== 
nión pilblica en Canar ias  quiere escu-= 
char aqul hoy, quiere escucharlo, y == 
en este  momento yo estoy trayendo == 
aquí una preocupación y una pregunta  = 
que t i e n e n  centenares de m i l e s  de  cana  
r ios;  estamos invistiendo no al Presi- 
den te  de un club de fú tho1 ,n i  de una= 
asociaci6n fraternal, n i  d e  una sacie- 
dad anónima, estamos d i s c u t i e n d o  l a  i n  
vestidura d e l  Presidente de todos los= 
canarios. Y ,  Don Lorenzo Olarte,  hay = 
que p re s t ig i a r  a l a  democracia, y hay= 
q u e  contestar aqui lac cosas que en = 
e s t e  momento l a  opin ión  pública cana-= 
ria conoce, l a  opin idn  pública nacio-= 
na1 n o s  mira atónitos a ver qué es lo= 
que pasa. Y que, por 10 tanto, yo aquí ,  
- 1838- 1 
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Don Lorenzo, que quiero traer a esta = 
mesa los t e m a s  del honor, Los temas == 
del comportamiento con respecto a l  ho- 
nor, a las promesas a a los juramentos 
sobre el honor, quiero recordar una == 
v ie j a  epopeya, senc i l la  en su modestia 
y moralizante, e l  M i 0  Cid: "En Santa== 
Gadea de Burgos do juran  l o s  fijos == 
dakgoc." Y la opini6n pública quiere = 
que aquf, usted hQy, recordando la ges- 
ta del honor y de l o  que representa. a= 
la dignificación de la democracia, re2 
ponda. Y le hago t r e s  preguntas nada = 
más : 
üsted ha dicho, señor  Candidato, == 
que en su ac t iv idad ,par t icu lar  y perso 
n a l ,  no t i e n e  nada que ver con empresac 
panameñas, que es t án  hoy en dia siendo= 
objeto de investigación por l a  D , E . A . ,  
por la  " I n t e r p o l " ,  por el blanqueo = 
.TLn ap dinero nesro, sino de dinero su- 
c i q d e l  narcotráf ico;  y ,  en este  caso, 
nosotros decimos, p e  de acuerdo con e l  
Registra Mercantil  de Lac P a l m a s ,  en = 
la sociedad "Hotelbau Canarias, Socie- 
dad Limitada", aparece "Daminton Finan- 
c e  Enterpr ises  i n c . ' ' ,  gue resul ta  que 
es de nacionalidad panameña, domicilia -
da en la ciudad del panamá, i n s c r i t a  = 
en el R e g i s t r o  Público, sección de m i -  
cropelículac, i f f j e s e  usted!, a la f i - =  
cha uno, cuatro,  Cuatro, cero, c inco,  
cerc,  rollo u n o ,  c u a t r o ,  ocho, c u a t r o ,  
dos, etcétera ,  e t c é t e r a ,  e tcé t e ra .  y == 
qiie está representada por Jean Jacques= 
Nogues Bat l le -  Y ,  aquí, en la misma pá- 
g i n a  y en e l  mismo registro mercantil,= 
aparece Don Lorenzo O l a r t e  Cu l l en ,  ma- 
yor de edad, casado con.. ., abogado, = 
de nacionalidad española, d e  esta ve-= 
cindad, con domicilio en l a  Avenida Ra -
fae l  Cabrera, cuar to ,  primero. 
Puede que haya o t ro  Don Lorenzo == 
olarte C u l l e n  que tenga estas caracte-  
r i s t icas ;  s i  l o  .hubiera l o  ceLebraria- 
mos. Pero el caso es  que cuanão usted 
niega esto, ¿cuál ec el problema, ce-= 
fior Olar te ,  sefiox Candidato? Nixon , == 
cuando e l  I' impeachment" de l  "Wateiga-= 
te': no fue descabalgado de La Presiden -
c ia  de  l o s  Estados Unidos por l a c  C O - =  
cas que hizo, ifijese u s t e d ! ,  sino por 
que dijo n o  l a  verdad con respecto al= 
terna; y La opinión pzíblica n o  l e  perdo 
n6 el que hubiera m e n t i d o .  usted ha dy - 
cho que no t iene nada que ver. Yo le = 
digo, aqui está, y esto no se trata de 
t ra ídos  a l  albur, el Registro Mercan-= 
ti1 de Las Palmas, en el folio uno, == 
ocho.., perd6n, cinco, cuatro, uno; ho -
j a  s e i s ,  t r e s ,  seis; l q r o c i e n t o  === 
ochenta, sección segunda. N o s  gustaria 
muy mucho que fuera otro D o n  LoL-enzo = 
OLaxte Cullen con e l  domicilio e n  = = 
Rafael Cabrera, e tc&tera ;pero ,  a usted 
se lo  pregunto. 
Segunda pregunta; En tanto que es-= 
tamos en una comisión ..., perddn, en = 
un discurso de investidura. Usted se = 
ha ufanado, y me, parece m u y  b i en ,  que= 
eA relación con una f inca de Betancu-= 
r i a ,  en tanto que se habia producido = 
e l  pago del I m p u e s t o  de Transmisiones= 
Patrimoniales por menos de la m i t a d  == 
del valor real, había el derecho de == ' 
re t racto por parte de la Comunidad Au- 
me gus tar ía ,  que esta pregunta que  === 
preocupa a l a  opinión pública usted la 
contestara; Se la hicimos hace tres == 
dfas, palicarnente para que usted tuvie -
r a  todo el tiempo del mundo, todo el = 
tiempo del mundo, para' obtener l a  CO-=;: 
rrespondiente explicaci611, Y l e  pregun 
to :  L E S  c i e r t a  que la comunidad de bi; - 
nes "Puerto Marena:' en la que usted == 
par t i c ipa ,  pago e l  dieciocho de enero= 
de mil novecientos ochenta  y ocho a la 
Cornuniaad A u t o n 6 m á ,  -ae l a  c u a i  e1 Con -
sejero t e n d r i a  q u e  dar f e  en s u  caso = 
correspondiente-, c inco  millones qui- 
n i e n t a s  veinte m i l  pesetas, en concepto 
de transmisiones patrimoniales, por ha 
ber declarado un valor de transmisi6nz 
del. solar de noventa y das millones =t 
de pesetas -el s e i s  por ciento son l o s  
cinco millones-, siendo as€ que el se- 
ñor  Olar te  habia declarado en l a  pren- 
sa -y  aqui tengo su recorte- que tenía  
un v a l o r  por encima, en cualquier  ca-= 
SO, de LOS doscientos millones de pese 1
tas, y que e l  propia plan de financia- 
ción le s e ñ a l a b a  un valor po r  encima = 
de l o s  cuatrocientos millones? Ci esto 
e s  cierto, usted dcberia de ap l i ca r ,  = 
exactamente igual  que a la finca de Be -
tancuria, e l  re t rac to  a l a  operacih = 
con respecto a "Puerto Maxena" de l a  = 
cual usted es parte. 
tónoma. Y yo piL-%ï O l a r t  e,--= 
U l t i m a  pregunta  : ¿Ha declarado us-= 
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ted estas  participaciones e n  esas em-= 
presas en 1.a heclaracidn notarial de= 
bienes patrimoniales que está obligado 
a realizar, según el articulo diecia-= 
cho del  Reglamento de esta  Cámara? 
Estos asuntos constituyen, en una = 
Sesión de votación d e  investidu~a, una 
parte sustancial; se i n v i s t e  a un Can- 
didato, y ese Candidato, en esta tribu 
n a ,  y yo se lo brindo, y yo se l o  b r in  
do con esta intervención, tiene la poo- 
s i b i l i d a d  de decis: Todo eso ec  menti- 
ra. Tiene la posibi l idad de decir: El= 
Registro Mercantil l o  ha enganado a UA 
ted ,  yo nw soy ese Lorenzo Olarte Cu-= 
l l e n  que dice  e l  texto, hay otro. Us-= 
ted tiene posibi l idades,  y yo aquf se= 
las brindo hoy,  para que democrática-= 
mente ante l a  sociedad canaria u s t e d =  
sitúe el n i v e l  que en este momento le 
- - ~ x e o c +  Y c i  no, y si noL-la presun- 
ción de inocencia acaba cuando l a  pre- 
gunta no es contestada. Y todo el m u n -  
do pudiera creer que exactamente igual 
que el Doctor Fausto, en  su avanzada == 
edad, f u e  tentado por Mefistófeles y= 
- aceptó la t en t ac ion  de los mil goces y 
maravillas a cambio de la venta de su= 
alma. Y que, en ese caso, como ocurre= 
fi l thamente en Suiza, con l a  Ministra= 
correspondiente, o h a s t a  l a  saciedad = 
e n  todos los paises minimamente c iv i -  
l i z a d o s ,  u s t e d  debcric S e s i s t i r ,  caco= 
de ser cier tos  los temas que yo aqu i  = 
le he explica do,^, desde luego, huxtar 
nos el m a l  trago de tenax, dentro de = 
muy poco tiempo, estar en condicionec- 
de volver otra v e z  a un nuevo discurso 
de investidusa,  
- 
Canarias está en una encrucijada. = 
En unas situaciones de encrucijada hay 
que elegir, y hay que elegir nuestro = 
modo de incorporarnos a Europa, y hay= 
que elegir e l  régimen económico y fic- 
c a l ,  y hay que e l e g i r  qué proyecto u n i  
versitario, y hay que e l e g i r  si en u n a  
sociedad esplenäoroca en la coyuntura= 
no vamos a d i s t r i b u i r  l a  riqueza entre 
las capas más n e c e s i t a d a s  de la socie- 
dad cana r i a ;  y que temas de educacibn, 
vivienda , sanidad, paro, seguridad ciu -
dadana, e tcé t e ra ,  ( s e  enciende Za luz= 
roja en ta kriöunu de oradores) ,u que= 
un p l a n  de desorrollo turzsticu, q u e e n =  
este momento el. a u t e n t i c o  desmadre de l a  
especulación inmobiliaria está metien - 
do aï sector turlstico , señor Consejero 
en funciunes 
desde luego,  un Gobierna fuerte, con = 
un Presidente fuerte, que nos K e p K e S e I ' I  
te a todos l o s  canarios,  hoy aqui ectd 
ausente; y al estar hoy a p i  ausente = 
s igni f ica ,  de ser aprobado, y yo quie- 
ro hablar a l a  t o t a l idad  de l a s  p e x s o -  
nas que van a votar a esta candidatu-= 
ra, que piensen en lo que representa = 
un proyecto y lo 'que  representa una re 
presentaci6n digna de la Comunidad c a r  
na r i a ,  y gue estemos.., 
en una crisis profunda; y 
~3 señor PRESIDENTE: vaya concluyen -
cio, Señoría. 
El safior GONZALEZ VTEITEZ: - . . d 10 
explicar, no a las si lencios .  E s t 6  = 
Canaria Unida va a esperar con abso- 
l u t a  atención las contestaciones que = 
usted nos va a hacer con respecto a -= 
laspreguntas que le hacernos; pero ta2 
poco se le ocultará,  que v is to  l o  vic- 
t o ,  nosotros en principio estemos, por 
supuesta, en contra de su nominación a 
l a  candidatura. 
que hoy aqui legitimamente se pueda= B 
- didato, que Izquierda 
m m o ,  
EL sefior PRESIDENTE: Muchas gracias. 
P o r  E; Grupc  de A l i a n z a  P o p u l a r ,  el  
sefior Guirnerá - 
El señor GUIMERA GIL: Señor Presiden -
te, Señorias. 
Hace, como se ha dicho, cas i  un === 
m e s  desde que en esta  misma C á m a r a ,  ei 
Presidente, actualmente en funciones,= 
se sometia a l a  cuestión de confianza, 
con e l  resultado de todos conociao. == 
Desde entonces hasta  hoy,  en el que se 
debate l a  investidura de un nuevo Can- 
didato, se han producido múltiples y = 
distintos acontecimientos., también en= 
gran medida conocidos; los m i s m o s  === 
abrieron un perlodo c r i t i c o  importan-= 
t e  que tienen su paréntesis  natural en 
l a  caída de l  Gobierno y s u  Fresiden-== 
te, y el presente  deba te  de i n v e s t i d u -  
ra. 
E I  pueblo canar io ,  Sefiorias, no sa- 
- 1840 - 
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bia entonces, creo qi;e.ailn s igue s i n  = 
saberlo, lo que era o signif icaba exac 
tamente l a  cuestión de confianza; cuan 
do empe26 a entenderla ,  m e  atreveria 
decir, que l a  comprendió afin menos; == 
era algo, deberian pensar, que en === 
p r i n c i p i o  se presentaba, o debería == 
ser a d ,  para no .perderse. Menos aún = 
entendió nuestro pueblo e l  desarrollo= 
de los acontecimientos posteriores que 
hanos vivido en estos  dias; enfrenta-= 
das posiciones,  muchas veces con u11 == 
gran camponente personal is ta ;  arre-=== 
glos, componendas, re i teración y repe- 
t icibn de diálogo entre partidos == 
ciertamente no af ines  un espectáculo, 
senoriac, en definit iva,  piensa este = 
Diputado, poco edif icante  para todos = 
los canarios; quizás, yo no lo niego,= 
producto del necesario y no adquirido= 
ai5n rodaje democrático de los pro-== 
institucional. de l a  propia Cámara y = 
su ej ercicia reglamentario. Nosotros ,= 
Alianza Popular, no se ha movido an-= 
t e s ,  durante y después de la cris is .  = 
Estamos, sencillamente, donde est&&-= 
mos, firmes. y oongruentes en el apo- 
yo a un pacto en el que siempre = = 
crefmos, redoblando el respeto a l a  vo 
luntad de los cariaxios manifestada en= 
las urnas--en junio  de m i l  navecientos= 
ochenta y siete, con inequívoca y pro- 
bada l e a l t a d  a l o s  pa r t idos  c o û l i g a - = =  
dos gue nos  acompafiaron en l o s  meses = 
de andadura del  pasado y ac tua l  Gobier 
no en funciones. 
- 
L’ --xaxiantes__deU&- 
> 
- 
Sabíamos y estábamos convencidos, = 
Señorfas, que la solución a la presen- 
te crisis n o  podía ser otra, si  que-= 
riamos ser f ie les  a los electores, que 
la revisidn o reconstrucci6n del pacto 
anterior. Dijimos que s e  meditase se-= 
ria y responsablemente, que importaban 
las ideas mucho mas que las  personas;  
los programas más que l as  ac t i tudes ;  = 
l o s  hechos y la labor efectiva y r ea l=  
del  Gobierno más, evidentemente mu-= 
cho más, que las estrategias  electora-= 
les y p a r t i d i s t a s .  Nos congratularnos y 
felicitamos de que haya s i d o  asl. , ’que= 
La cordura y la sensa tez  se hayan im-= 
puesto, como por otra parte no podia= 
ser de otra £oma. 
Se praduce a s i  una reproducción, r s  
edición o reactualización de un pacto = 
de centro derecha, por decirlo asX; es 
una concepción amplia del m i s m o  que = 
permite a los canarios salir del  de-= 
sasosiego y de l a  inquietud de estos  = 
dfas para recobrar el pulso y la con-= 
fianza en la labor emprendida en la == 
consecución de las  m e t a s  t razadas.  N o s  
encontrábamos, asc 10 pensamos siem-==: 
pre, en el buencanino, y en él vamos = 
a cont inuar .  Ha habido, eso sf, un re- 
levo en la antorcha de la presidencia, 
un relevo que necesita para llevarse = 
a efecto el asentimiento mayoritario = 
de esta cámara. E n  t a l  sentido, hemos= 
escuchado atentamente en l a  tarde de = 
ayer e l  discurso de invest idura del  = 
Candidato; un Candidato que, por razo- 
n e s  obvias, no ha podido designar en== 
solitario m i  Partido, Alianza POPU--= ‘ 
l a r ,  pero s í  l o  han hecho l a s  fuerzas= 
coaligadas que con nosotros  consti tuyen 
l a  mayoria en esta Cámara; un Candida- 
to +e,  s i n  embargo, cuenta con nues-= 
tra confianza, y a quien hemos decidi- 
90 apoyar con nuestro voto afirmativo= 
en la tarde de hoy. 
s u  discurso ha sido necesariamente= 
extenso  pero bien estructurado y cons- 
t ru ido .  H a  descendida y abarcado pun-= 
tualmente todos y cada uno de los pro- 
blemas que canarias t i ene  planteados ; = 
el C a n d i d a t o  los ha tocado, a nuestro:  
juicio, con la profundidad y el r i g o r -  
que ex igen;  los suscribimos e n  s u s  li- 
neas fundamentales y programáticas; ri 
CO, por otra parte,  y pródigo en ta-== 
rea l eg i s l a t iva ,  fundamental y urgen- 
t e  y necesaria en muchos casos, recibi 
rá en su p a u l a t i n o  cumplimiento ei pú: 
blico reconocimiento de los canarios  a 
l a  labor bien hecha. Creemos y apocta- 
mos a ciencia c ie r t a ,  por la capacidad 
de gest ión y ejecución d e l  Candidato;= 
no dudamos de la acertada eloccibn que 
hará de su Gobierno- y de la eficaz la -
box en el desarrollo de SU mandato. == 
Quisiera, no obs tan te ,  Ssñorfas,  poner = 
de relieve, en una sintética pero dec 
tacada pincelada, a l g u n o s  puntos trata -
dos-por  el señor Candidato,  y sobre == 
los que mi partido volcará un p r i o r i t a  -
rio y decidido esfuerzo.  
- 
En primer termino, l a  urgente  colu- 
c i 6 n  de  n u e s t r o  modelo de i n t e g r a c i ó n -  
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en Europa, que ya no puede dilatarse = 
en una permanente incertidumbre en la= 
llnea programada y consensuada por es- 
t a  Cámara en dosocasiones; act ivare-= 
moc, en t a l  sent ido,  l a  comisión crea- 
da a ins tanc ias  de m i  Partido sobre == 
a s u n t o s  europeos en esta propia Cáma-= 
ra. La negociacibn del Gobierno con el 
Estado E s p a f i o l  debe ser inmediata para 
mejorar l as  condic iones  de la agricul- 
t u r a  que lucha por su  supervivencia y 
La pesca canaria. 
En segundo lugar, Carrarias t i e n e  y 
debe de cambiar a l  emprender la recta= 
f i n a l  de l  noventa y dos ;  no podemos SE 
guir por un momento más con e l  trasno- 
chado y v i e j o  pleito insular que todos 
tenemos l a  obligación de desac t ivar .  = 
La unidad de Canarias y l a  razón de == 
ser de nuestro Estatuto de Autonom€a = 
1-R&-un--momento == 
m á s , p r  minori tar ios  que sean sus de-= 
tractores. celebramos en ese serjiiao,= 
la propugnada declaración inc t i tuc io-  
na1 sobre la Ùnìdad de C a n a r i a s  fonnu- 
lada a l l í ,  aqui ayer,  por el Candida- 
to. 
El pleito univers i ta r io ,  y en la 1í -
nea manifestada en su discurso de i n -  
vest idura,  Señorias,  hay que recondu-= 
c i r l o  a s u s  términos exactos c o n  todos 
10s esfuerzos  poc ib ì e s .  Kc p u e G e ,  EI = 
debe c o n s t i t u i r  esta materia y a ,  nl == 
tan s iquiera ,  una sombra en el Gobier- 
no, en el horizonte de su perdurabili- 
dad y su estabi l idad;  s u  trascendencia, 
l a  trascendencia de la cuestión univer -
s i t a r i a ,  ha ido  mucho m á s  a l l á  de su = 
propia dimensión;  es  absurdo el poder= 
y el terror que ha suscitado, y con t i -  
niia s iéndolo ,en  todos, a q u i  y allá, la 
palabra universidad. No podemos con-= 
sentir más esta s i tuacibn,  y hay que = 
detener, de una vez por todas, la tenta- 
c i ó n  de jugar a l  electoralismo o part& 
dismo con es ta  c u e s t i 6 n .  Creo que no = 
s e  ha hecho e1 esfuerzo s u f i c i e n t e  por 
parte de todos. Hago un llamamiento == 
formal aqui ,  al Partido S o c i a l i s t a ,  = 
para que no tenga l a  t e n t a c i d n  de u t i -  
l i zar  este a s u n t o  -como a lgu ien  ha po- 
dido entender, cosa que yo no  compar-= 
to-, como torpedo rompedor contra este= 
Gobierno, como algunos creyeron que == 
hizo con anteriorídaä. En cualquier ca - 
so, creemos que e l  esfuerzo ha sido i n  
su f i c i en te ,  y e s  a l  Par t ido  numérica-= 
mente mayoritario en es ta  Cámara que= 
debe corresponder , con juntamente con l o s  
demds, esaunión que propicie de una == 
vez el esfuerzo deseado y la solución= 
reclamada - 
- 
Hemos acogido satisfactoriamente, y 
como rec ien te  lección v iv ida  en todo = 
e l  pais, l a  voluntad propugnada por el 
Candidato d e  dialoga con los  agentes = 
sociales;  diillogo que deberá ser perna 
nente , abier to  y constructivo, como ei: 
mento indispensable de l a  necesar ia  == 
autocr i t ica .  
- 
Canarias cuenta igualmente, cesor = 
Candidato, con sangrantes desigualda- 
des y desequi l ibr ios ,  cuya corrección= 
ha de acometerse, paulatina pero urgen -
temente,  s i n  c i e s r a l l m l ,  +~~L=- l?ndo ,  - 
en primer término, en las bolsas de po -
breza,  con soluciones cotidianas más = 
que programas a media o largo plazo, = 
que no deben perder nunca el objet ivo-  
prioritario de La creaci6n de empleo.= 
En ese sentido, resulta a l t b e n t e  preo- 
cupante  que cerca de ocho m i l  aposi to  
res -lo he constatado hace pocos fixas; 
como lo estamos viv iendo aqur, ent re  = 
los  que se encuentran muchos titulados 
s u n e r j  ares, s u s c r i b a n  oposiciones para 
sólo sesentä  y c i x o  plazas d e  subal-: 
tesnos en n u e s t r a  Comunidad Autdnoma;= 
ocho m i l  opositores para' sesenta y ciE 
CO plazas de subalternos es, Sefiorias, 
cuanto menos, L a  radiografia evidente= 
de l a  f a l t a  y la necesidad de un pues- 
t o  de trabajo. 
a 
 
También vemos can saticfacci6nI y = 
en e l l o  ha hecho re i te rado  hincapié m i  
Partido, el disefio de  una decidida ac- 
tuac i6n  del Gobi,erno, que echamos pun- 
tualmente de menos -y  lo  dijimos en ng 
merosac actuaciones aqul, a pesar de = 
a lgunas  veces no ser entendidos-, en = 
l o s  problemas de la propia y necesaria 
Funcibn Publica c a n a r i a ;  problemas que 
n o  a d m i t e n  ya denora, y ayer hizo espz 
c i a l  h i n c a p i é  el. candida to ,  y que pa-= 
san ,  Señorias, inexorablemente y de == 
una vez por todas, por e l  e s t r i c t o  c m  - 
plimiento y observaci6n d e  l a  l e g a l i - =  
dad v i g e n t e  en e s t a  materia- 
I -1842- 
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For otra parte, el nuevo Régimen *= 
Econámico y F i s m l  no puede dilatarse= 
más; de 61 depende nues t r a  estabilidad 
económica, y exige una atención inme-= 
dia ta  dei Gobierno. 
Finalmente, y para no alargar mi i; 
tervencibn, recibimos con especial  sa- 
tisfaccidn, y an te  el advenimiento de l  
A c t a  ünica, la po l i t i ca  seria y resp2 
sable de Fomacibn Profesional, a la = 
que habrá que unir una seria y de f in i -  
t iva ordenación d e l  turismo y el coto= 
f i n a l  a la desordenada y salvaje es 
pemlación d e l  terr i tor io .  
- 
seíior Candidato, señor Olarte, en = 
esLos ..., y en la lfnea programática y 
de Gobierna que ha configurado su  dis- 
curso de investidura, tendrá usted,  a l  
igual que en el dia de hoy para su IÀ- 
vesti_dura nuestro puntua l  .y deciaido= 
apoyo. APOYO mío personal , de ml u law 
parlamentario y de mi partido, un a p -  
YO estable, leal y permanente: no ten- 
ga usted  en esto la menor duda. M i  Par 
tido, tras un sereno y reflexivo deba- 
te que hamos mantenido apenas hace == 
unas horas,  no ha decido adn, no ha de 
cidido adn, Lo haremos en los próxlmo~ 
dias, si entrará a formar parte de su= 
Gobie rno ,  como e s ,  por o t ra  parte, su= 
manifestado deseo, en las mismas condi -
c i a n e s  en q u e  no6 encontrábamos a n t e s =  
d e  la cuectibn be c o n f i a n z a ;  no s e  tra -
ta, corno a simple v i s t a  pudiera pare-== 
cer -y  en esto quiera ser neridianamen - 
t e  claro-, de un i r repr imible  deseo de 
m i  Partido en l a  obtención de mayores 
cotas de poder en e l  futuro Gobierno,= 
Decididamente no, no es eso ,  no t iene= 
nada que ver con eso; c e  trata m á s  === 
bien, Sefiorias, d e  l o  cont ra r io .  No == 
querer gobernar en d e t e m i n a d a s  s i t u a  
ciones o circunstancias ,  c o n s t i t u y e  un 
mensaje l impio y claro a los ciudada-= 
nos de que l a  política na es en  s i  == 
m i s m a  La mera obtención del poder por= 
el poder; la responsabilidad de  gobex- 
nar es s610 un medio para deparar a == 
los c iudadanas ,  desde unas  posiciones= 
concretas ,  la s o l u c í d n  de sus proble-= 
mas; y eso sólo puede hacerse en un == 
partido cono e l  nuestro, detentando y= 
e j e r c i e n d o  determinadas. y c o n c r e t a s  == 
áreas de responsabilidad, a l a c  que,  = 
en u c a s i o n e c ,  como puede o c u r r i x  en == 
nuestro caso, no puede accedexse, por = 
la propia real idad del resultado elec-  
toral obtenido. E c  por ello que, cons- 
t i tuyendo Alianza Popular el segundo= 
partido de l a  Nación con un claro,  COT 
nocido  y definido programa de Gobier-= 
no,  y con independencia de' los  r e s u l e  
dos circunstanciales obtenidos en nuez  
tra Comunidad, La forma y modo de nuez 
tro apoyo en un pacto de l a s  caracte-  
rísticas del presente , cuya restaura-= 
ción ce  pretende, ec una m e r a  cuestibn 
interna y absolutamente intrascenden-= 
te. 
Es, o resulta evidente, que no ha s i  
do nuestra la cul@ de la ruptura del: 
pacto n i  de l a  c r i s i s  desencadenada. = 
H e m o s  esperado, con m á s  marginacibn == 
que intervención, pera siempre con == 
ce ha l legado, y en el mismo, Ceño-==== 
texveni80, prestando == 
nuestro decidido apoyo a la reconstruc 
ciún d e l  llamado "pacta de centrodere- 
cha" al Candidato propuesto y a cu prs 
grama de Gobierno enpnciado ayer. Esto 
y no otra cosa ec lo realmente irnpor-= 
tante; a nosotros, a Alianza Popular,= 
se  le puede pedir  la asunción de un == 
claro y terminante compromiso con l a s  
l íneas  pxogramáticas e ideolbgicas que 
informan el discurso de investidura == 
d e l  Candidato.  Y yo hoy aquí, en esta= 
Câmarci,y en nombre de mi partido, asu- 
mo expresa y formalmente el r e s p e t o ,  = 
apoyo y vinculac ión  aiesas lineas pro- 
grambticas formuladas ayer pos el Can- 
didato sefior O l a r t e .  Se nos puede pe-= 
d i r  e l  apoyo puntual, permanente y de- 
cidido a la tarea l eg i s l a t iva ,  a l  im-= 
pulso  legislativo del Gobierno, e, in-= 
clusa, e l  de 105 partidos que l o  sostie -
nen, e n  l a  andadura que pretenden i n i - =  
ciar el. Candidato y su Gobierno; y = 
ese decidido apoyo, no l e  quepa duda,= 
lo va usted a tener,siempre,naturalm~~ 
te, que no pugne con pr incipios  consus 
tanciales e irrenunciables de m i  Parti -
do. 
preocupaciön, cu desenlace : el. desenla- P 
A A l i a n z a  Popular se le puede tam-= 
b i e n  pedir,  e i n c l u s o  exigir ,  l e a l t a d ;  
Nadie ha dado m á s  pruebas de ella que= 
nosotros m i s m o s  ei m e s  pasado; nu to-= 
dos pueden decir lo m i s m o ,  Pero lo que 
20 puede pedirse ,  y menos ailn e x i g i r - =  
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se, entre otras cosas porque no l o  to- 
leraríamos, ec que, ademds, y en fun-= 
c i ó n  d e  una presunta desconf ianza  que= 
pretende e n c u b r i r s e  con l a  p a l a b r a  == 
i n e s t a b i l i d a d  , se pretenda ob l iga r -=  
nos  a estar presentec con determinadas 
parcelas de poder en e l  Gobierno. Hue1 
ga,puec,  a e s t e  r e spec to  todo comenta-= 
r i o .  
- 
Sefior Candidato,  creemos en usted y 
en e l  Gobieno que constituya, estemos= 
o no en el mismo; colaboraremos y tra-  
bajaremos, codo con codo, por l a  unidad 
y e l  buen gobierno  de Canar ias .  Tenga= 
usted l a  seguridad de que Al ianza P o p  
lar nunca d e s e s t a b i l i z a r d  su Gobierno, 
n i  será un factor coadyuvante de t a l  = 
even tua l idad ;  estaremos decididamente= 
inmercoc en l a  permanente y leal  cola-  
boracian hasta el f i n a l  de l a  legis la-  
t u r a .  Vamos a estar a s u  lado; pero v= 
mos tamhien a e x i g i r l e ,  en l a  medida d-g- 
s u s  compromisos con todos los cana-=== 
rios. Va a contar con n u e s t r o  apoyo, = 
siempre que usted y s u  Gobierno sean = 
consecuentes  y r igu rosos  con las l ineas  
trazadas. L a  e s t a b i l i d a d  a l a  que an-= 
t e s  me re fer ia ,  la tiene usted garan-= 
t izada can nuestra l ea l tad ;  una leal-= 
tad que necesariamente t ambién  habrá = 
de ser r e c i p r o c a ,  ya que se trata de = 
una virtud que requiere el. mereci-== 
miento de l a  permanencia a t r a v é s  de = 
10 p r o p i o  conduc ta  de qil3er-i la deman-= 
da, e n  e s t e  caso, del  Presidente y su= 
Gobierno; una conducta que nece- 
sa r i amen te  habrá igualmente de == 
ser clara, responsable , honesta, == 
comprendida y aceptada por todos, que= 
abarque e l  cumplimiento de los compro- 
misos hoy y aqui a d q u i r i d o s  en el. dis- 
curso de  i n v e s t i d u r a ,  en e l  t i e m p o  es-  
tablecido y de l a  manera y con l a s  == 
ideas disef iadas .  
. C  
P e r o  s i  n u e s t r o  apoyo p u d i e r a  ser z 
objeto de medición o graduación en el= 
tiempo que resta de l e g i s l a t u r a ,  a l can  -
Zaria, sefior Canäidato, siempre s u  má-  
xima expresión, no necesito decirselo, 
cuando s e  alcen contra usted campañas 
calumniosas o i n j u r i o s a s  como la5 que= 
v i e n e  padeciendo, vengan d e  donde ven- 
gan, y sean quienes  Eueren  s u s  protago 
n i s t a s .  Las c r i t i c a s ,  s e ñ o r  V i é i t e z ,  = 
l a s  c r i t i cas  deben proyectarse e x c l u s i  
- 
- 
vamente sobre La accibn politica respg 
tando a l a s  personas -no m e  enseñe us- 
ted papeles que aquí no estamos en el= 
juzgado-; traspasaresa frontera, la == 
f r o n t e r a  de l a  c r í t i c a  pol í t ica ,no es= 
r e s p e t a r  l a  l i b e r t a d  sino atentar con 
t r a  e l l a .  La agrec ibn  personal despres 
t i g i a  e s t a  i n s t i t u c i b n  parlamentaria;= 
para l o  que usted quiere, para lo que= 
usted dice, hay y e x i s t e  un ordenamiec 
t o  j urïdico . 
Y t e m i n o ,  Sefiorías, señor Candida- 
to .  Para empezar. . -, para su Investidura= 
y la formación de su Gobierno, cuenta- 
usted ya con el cheque de la plena con 
f i anza  que le e x t i e n d e  m i  P a r t i d o .  M e =  
consta que l a  t i e n e  también de gran == 
parte de los c a n a r i o s ;  a ml. no me cabe 
ninguna duda de que usted no les de-== 
f raudar&. 
El señor PRESIDENTE: Muchas gra-=== 
c i a s .  
Por  l a s  Agrupaciones Independientes  
de Canarias, el cefior Hermoso. 
El sefior HERMOSO ROJAS: Señor Presi I 
dente, Sefiorias. 
Tengo que reconocer que no esperaba 
suhli c- es t e  estrado p a r ü  una seaunda= 
Investidura, nós que en septiembre âe- 
mil novecien tos  noventa y uno. Esta es 
l a  s'egunda vez, e n  este periodo de se-= 
siones, que subo a p e t i c i ó n  del Parti- 
do CD5 para darle  el apoyo a su Candi- 
dato,  en es te  caso e l  sefior O l a r t e  Cu- 
l l e n .  Y qu ie ro  decirle ,  senar Olarte ,= 
en nombre del Grupo A . I - C ,  al que re-= 
presento, que subo aquí para garanti-= 
za r l e  e s t e  apoyo que u s t e d  nos ha pedi 
do, y que va a c o n t a r  con 61 el resto= 
de e s t a  l e g i s l a t u r a ,  s i  usted a su vez 
se compromete con nosotros a mantener= 
un pacto de lealtaä, de seriedad y de= 
trabajo. Y f i j e s e  us t ed  que le digo ,  = 
l ea l t ad ,  seriedad y trabajo, porque == 
van a ser palabras cons tan tes  en el == 
u s o  de m i  palabra a l o  largo ae toda = 
m i  alocucibn - 
Canar ias  pide en estos momentos rec 
ponsabilidad, sensa t ez  y es fuerzo ,  Y = 
- 
i 
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nosotros, si contamos con esa l ea l tad ,  
con esa seriedad, con ese trabajo, co- 
laboraremos total y absolutamente con= 
u s t e d e s ,  para poder dar lo que necesi- 
ta Canarias: esa responsabilidad, esa= 
s e n s a t e z  y ese e s f u e r z o .  
Usted sabe perfec tamente ,  señor === 
û l a r t e ,  porque l o  v i v i ó  a l  igual que = 
yo, como hace diec isé i s  meses, en ju-= 
li0 del ochenta  y siete, nos reuníamos 
con enorme f r e c u e n c i a  para superar se- 
rias d i f i c u l t a d e s -  y conseguir un pac-= 
to, el pos te r io rmen te  llamado "pacto = 
cana r io" ,  en donde un p a r t i d o  naciona- 
l i s t a - i n s u l a r i s t a  y un par t ido c e n t r i s  
t a  e r a n l a b a s e ,  arropados posteriarmez 
'ce por Alianza  Popular y por La A g r u p a  
c i b n  Herreiïa Independiente ,  de conse-= 
g u i r  Lo que en definitiva e n t e n d í m o s =  
que era l o  mejOK para c a n a r i a s .  un pas 
~ ___I __ - to-en-eLxua1 - i s l x e r a  i111 equilibrin, 
pero evidentemente e x i s t i e r a  un pro- 
grama de o b j e t i v o s  para n u e s t r a  re-=== 
gidn  canaria. En aquel momento trabaja 
m o s  se r iamente ,  duramente, en p repa ra r=  
l o  que podria ser el camino d e  un Ga-= 
bierno que no se presen taba  fácil, que 
u s t e d  sabe per fec t amen te  hasta que pun -
t o  s e  iba a p r e s e n t a r  dificil; un Go-= 
bierno p e  tendr€a que r e c o r r e r  un ca- 
mino lleno de e s p i n a s ,  porque de espi- 
nas  nos l o  habia dejado sembrado el= 
Gobierno a n t e r i o r  conctitu~dc por el = 
Par t ido  Socialista, apoyado por e l  P a r  -
t i d a  Comunis~a.3ncaniinoalguenosotros 
hemos ido poco a poco quitando esas es -
pinas,  para t r a n s f o r m a r l o  en un camino 
realmente de trabajo, de seriedad y de 
esperanza para nuestro pueblo. 
I .  I . .  
Sin  embargo, usted estará conmigo, = 
que de pron to ,  sorpres ivamente ,  ese == 
trabajo serio y responsable  se v i d  in- 
terrumpido. Se vio in te r rumpido ,  yo d& 
ría, no solamente para corpresa  nues-== 
t ra ,  sino también para sorpresa de us- 
t e d e s ;  s e  vi0 in te r rumpido  por l o  que= 
pudiéramos llamar una especie d e  manio -
5ra polit ica en l a  cual a l a s  Agrupa-= 
ciones Independientes  de Canarias s e  = 
nos  pedía que sirviéramos de comparsa, 
y nosotros no e s t a m o s  dispuestos a = 
s e r v i r  de comparsa; una maniobra pol i -  
t i c a  en la c u a l  se intentaba tapar un= 
problema que era un problema ajeno a = 
ese p c t o  que usted y yo habiamos in-= 
tentado forjar, pero que, precicamen-z 
t e ,  porque entendíamos que no era ne-= 
cesaria, no habiamos incluido un tema= 
en el cual, de pronto, unas fuerzas po- 
l i t i ca s ,  en parte f u e r a  de eSte Parla- 
mento y en parte animadas por este Par -
lamento, nos ponen en medio de nuestro 
camino: es el tema univers i ta r io .  
U n  tema u n i v e r c i t a r i o  F e ,  f r e n t e  = 
a una Ley que e x i s t i a  aprobada por es- 
t e  Parlamento, promovida por el Par t i -  
do Socialista y el Partido Comunista,= 
y -apoyada incluso por el CDS, arropada 
i n c l u s o  por el Gobierno actual, poten- 
ciada económicamente èn sus presupues- 
tos ,  resulta que de golpe y porrazo == 
nos  encontramos con que aparecen aquí= 
unas i n i c i a t i v a s  popular, de Gran Cana 
ria, y de un C a b i l d o ,  yo dir ia  arribis 
ta, aprovechándose de una oportunidad, 
e l  cual, evidentemente, no tenia  razdn 
de ser, pues to  que en un pr incipio == 
parecfa que la marcha normal tendrfa = 
que ser l a  c o n s t a n t e .  
d 
u n m e n .  -. ~~~
Empieza una campaña desde la calle, 
vienen esas i n i c i a t i v a s  a este Parla-= 
mento, l a  p o s i c i ó n  de  las Agmpaciones 
Independientes  m e  parece que quedd per 
fectamente clara, n o s o t r o s  nos o p s i - =  
mos a que esa i n i c i a t i v a  tuviera e l  == 
t r 8 m l t E  parlamentario, perdimos y l o  = 
sentimos profundamente, porque n o s  que 
damos solos; pero consecuentes C Q ~  === 
a q u e l l o  que pensábamos y respondiendo 
a nuestra categorla de partido naciona -
lista i n s u l a r i s t a ,  propusimos una al-= 
t e r n a t i v a  l e g i s l a t i v a  que diera soIu-= 
c i b n  a l  problema u n i v e r s i t a r i o .  Un pro 
blema que, evidentemente,  pasaba SU SÖ -
l uc ión  por consegui r  un exquisito c u i -  
dado con l o  que son las dos Universida -
des canarias. 
- 
En dicha a l t e r n a t i v a ,  nosotxoc p lan  -
teábamos solucionec,a  n u e s t r o  punto de 
v i s t a  j u s t a s ,  anuestro punto de v i s t a =  
realistas y s a t i s f a c t o x i a s p a r a l a s  doc 
Univers idades .  S i n  embargo, curiosamen 
te, el dieciséis  de noviembre, cuando= 
se  d i s c u t i a  en e s t a  Sala est tema u n i  
v e r s i t a r i o ,  nos encontramos con que = 
después de una votacidn negat iva  a === 
nu es tros pl ant eami en tos ,  p l  anteamien- = 
tos conseguidos con un consenso difi-= 
- 
- 
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C u ,  porque las Agfipaciones IndePen-= 
dientes de Canarias, nunca me cansar&= 
de decirlo, planteamos y discutimos == 
los problemas de iqual a igual, y en = 
satisfacción a toaas l a s  i s l a s  'y cada 
una de ellas,. no solamente de dos Lis-= 
l a s  mayores, s ino  de las s i e t e  is las  = 
w e  componen nuestra región; resulta = 
que de pronto nos encontramos con que= 
la respuesta a un planteamiento que ha- 
cemos nosotros, yo diria, altamente de- 
licado con nuestros cornpafieros de pac- 
to, para no entrar en cuestión con == 
el los  en un tema que no había sido del 
pacto, nos encontramos con que ce nos= 
plantea una cuestibn de confianza. Y = 
yo tengo que decir, Señorïac, que no = 
fuimos nosotros los que actuamos de == 
una forma definiâa y clara en este ta- 
ma, sina que nocotros,simplemente, an- 
te un planteamiento  que no respondía = 
n i  al pacto, ni a nuestras manifestacio 
nec previas a ese tema, nosotros lo == 
que hicimos fue abstenernos. No fuimos 
e n t a v o r , n i  fuimos en contra del Presi-  
äente en amel momento del Gobierno. = 
Nosotros nos  abstuvhos.  Fue este Par- 
lamento el. que le retir6 la confianza= 
a l  P res iden te .  Y eso quiero que quede= 
perfectamente claro, porque no han s i -  
do las Agrupaciones Independientes de= 
Canarias las que l e  han re t i rado  l a  == 
confianza, sino ha sido este Parlamen- 
tia A u w a c i o n e c  XndependiPnkeC de 
Canar ias  Irisas en LOS escaños de LOS-- 
Grupos d e  Ta opos<c&5n. I ,  . . RIanse uste -
des,Sefior ías ,peh esta es l a  realidad, 
e s t a  es la realidad! se la retiraron = 
ustedes ,  los señores que tanto se r i e n  
de la izquierda, que parece ser que es 
taban deseando que a s i  fuera. 
- 
El señor  PRESIDENTE: For favor, par= 
favor ,  silencio. .., s i lenc io .  Cont inue= 
Sefioria. 
El senor HERMOSO ROJAS: Ayer, Sefior' 
Candidato, ayer sefior Candidato,  usted= 
hablaba d e l  tema de la Universidad, y = 
pasaba de puntillas por el. tema; y0 ten -
90 que decirle,  senor Presidente,  que = 
espero que al i gua l  que en otrxos temas 
usted hablaba de la necesaria y respon- 
sable sujeción que t i e n e  necesidad e s t e  
Parlamento a lo que con las Leyes de = 
carácter nacional por Las cuales, evi-= 
dentemente,  nosotros tenemos que respe- 
t a r lo ,  iwalmente -y  me referia a l  tema 
del ama-,igualmente usted,  en el tema 
universitario, tenga presente lo que == 
constituye en estas momentos,la Ley de= 
Reforma Universi tar ia  así como la auto- 
nomia universitaria, que es una legisla -
ción a la que esta Cámara está sometida 
i n d i s c u t i b l e m e n t e  - 
Superado esto y planteada esta rea -
lidad, por muchas risas que sugiera a = 
mi izquierda, cabe evidentemente pregm- 
tarse, por qué seguimos a pesar del te- 
ma u n i v e r s i t a r i o  en este Gobierno. 
Primero, tengo que decir que no es- 
t á  en manos del Gobierno la colucitjn == 
d e l  problema univers i ta r io ;  y parece == 
mentira que precisamente todos los in-= 
tervinientes anter iores  hayan inc i tado= 
problema universitario como si el === 
problema univers i ta r io  se resolviera == 
desde e l  Gobierno. Ustedes caban perfe2 
t a m e n t e ,  que e l  tema un ive r s i t a r iu , como 
Consecuencia de los votos de ustedes = 
todos, e s t ã  en e s t a  Cámar'a para disCu-= 
c ión ;  está en esta Cámara habiéndose re 
chazado una enmienda alternativa presen 
tada por las A I C ,  la Única  presentada,^ 
s i n  embargo en estos momentos queda pez 
d i e n t e  pura y exclusivamente de  disCu-= 
tir lo quE con l a s  enmiendas p a r c i a l e s ,  
esas enmiendas parc ia les  que todos los= 
Grupos Parlamentarios qúe estan aqui == 
han presentado, y que evidentemente, =,= 
evidentemente, no podremos sacar más == 
que aquello que esté en una o en otra;= 
ni mucho menos, ni mucho menos podremos 
hacer grandes maravi l las  en razón a lo= 
que constituye ya en estos momentos = = 
unas enmiendas presentadas que no e s  PO 1
cible cambiar n i  es posible, por supues -
to, modificar en ningún s e n t i d o , s a l v o , =  
evidentemente, aquellas que fueran con-= 
sensuadas, cosa a l tamente  d i f k ì 1 , p o r  = 
los  sesenta Diputados de esta Cámara. = 
Pero no solamente e5 eso ,  no es  que sea 
un problema colamente de Gobierno, es = 
un problema de los sesenta pariamenta-= 
rios que estamos aqui, elegidos por el= 
pueblo canar io,  l o s  que tenemos que re- 
solver e l  problema universitario; nc  es 
e l  Gobierno, e l  Gobierno tendrá después 
que a c t u a r  como consecuencia de lo que 
B 
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.se l eg is le  aqui; seamos claros y digd- 
-mosel0 a todo el mundo. No somos nosa-= 
OS los que estamos ajenos realmente= 
la Ley universitaria; somos los sesenta 
II I 
’ Diputados que estamos aqui, los que 
tendremos con nuestro voto, subien- 
do la mano o bajándola en el mo- 
mento oportuno, los que vamos a = 
decidir ese f u t u r o  universitario; el Go 
bierno tendrá pura y exclusivamente quë 
aplicar la Ley. A l  sefior Viéi tez  parece 
que le hace mucha gracia las  cosas; a mi 
también, s e ñ a  V i d i t e z ,  pero es  necesa- 
r io  aclararlo,  cosa que usted no hace:= 
confunde I 
LPOL qué, además, vamos a seguir en= 
el Gobierna? Pues mire usted, vamos a = 
seguir en el Gobierno, primero, por esta= 
razón que le decia;  segundo, porque = = 
creemos que es importante seguir con es 
il __I__ d + m s s t o  de Gobierno entre naciona-= 
l i s t a s  y centristas, l;-dSëams-y-~- 
ramos que puedan estar en e s e  Gobierno 
l o s  compañeros de Alianza Fapuiar y la= 
AgrupacLdn Herreña Independiente, y de- 
mostrar lo que hasta ahora todo el rnun- 
do pensaba que era imposible, que éra-= 
mos capaces de ponernos de acuerdo; so- 
mos capaces de ponernos de acuerdo, so- 
mos capares de gobernar, y,  además, somoc 
capaces de gobernar y bien,  y la prukba 
evidente  está en los catorce o en los = 
diecisEjs meces q u r  h a s t a  ahora ha e s t a  -
do funcionando esc Gobierric. Un Gobl r r -  
nu gue,estoy convencido,gue ha produci  -
do enorme sa t i s fac ión;  con d e f e c t o s ,  in -
discutiblemente, y y o l e s  acequroque coy 
e l  primero en criticarlo. Y creo que es  
necesario imprimirle cierta celeridad = 
a muchos temas, pera evidentemente con= 
muchos más aciertos que por supuesto el 
Gobierno precedente llamado “pacto de = 
progreso I ‘ .  
También creo que debemos estar aqui= 
por algo que e s  fundamental; si a un == 
pacto que e x i s t i a ,  a un pacto que fun-= 
cianaba, y pue yo creo que daba satis-= 
f a c c i b n , l e  ponen una bomba para que ex- 
plocione y decaparezca,yo creo que t e n e  
mos una gran responsabilidad de volver; 
otra vez a recomponerlo para que ese Go 
bierno se mantenga; porque aquellas bo: 
bas que se pretenden poner para que ex- 
plosione lo que e s  la “gobernabilidad” de 
Canarias, entiendo que hay que pelear = 
con e l l a s ,  precisamente con actos de vo 
luritad pol í t i ca  como el nuestro, de in- 
tentar por encima de tudo que este Go-= 
bierno continGe. 
Yo tengo que decirles,que un proble- 
ma como este, la solución correcta se-= 
ria unas elecciones generales; ésta se 
ría la solución. Ve usted, señor viéi-h 
tez, en alguna cosa coincidimos, muy pz 
cas,gracìas a D i o s .  Pero la solución cg 
rrecta para un problema de este tip == 
son unas elecciones generales; una5 = = 
elecciones en donde se plantearan los = 
problemas en toda su dimensión; unas == 
e lecc iones  donde e l  pueblo canar iqa  la 
vista de los planteamientos de cada uno 
d e  los partid os,^ sobre todo y fundamen -
talmente este problema,que no se plan-= 
teó en aquel momentc al parecer por La 
mayor parte de l a s  fuerzas  pnlIticas,se 
diga claramente qué es lo que quiere,=* 
y que el pueblo canario decida.  Pero mi 
re usted, estamos en mr-t%m4dad- AU< 
noma de segunda categoría; estams en = 
una Comunidad Autónoma en donde no es = 
posible plantear unas elecciones an es- 
tos  momentos; si fuera posible, le asegu I 
ro ,yo y mi Grupo mañana mismo firmába- 
mos para que hubiera elecciones. Pero,= 
f i j e n s e  ustedes, en estos momentos para 
poder tener unas elecciones en @Sta Au- 
tonornía,nececitaríamos doc meses,de que 
no hubiera cqndidato investido; otros = 
dos mecec ,para  convocar l a s  elecciones; 
o t r o s  dos mesestpara c o n s t i t u l r s c  el Gc 
bierno; a l  finai , llegábamos a septlem- 
bre, porque evidentemente en agosto es- 
té usted seguro de que no se consigue = 
nada. Evidentemente, a 10s nueve meses, = 
¿quénoshabr€aocurrido? Un presupuesto= 
de ciento sesenta m i l  mil lones  de pese- 
tas,que e s t á n  deseando los canarios que 
se ponga @n marcha,yoxquesonauténtricas 
necesidades de l  pueblo canario. medarfa= 
paralizado. Tenemos muchos problemas= 
en esta Comunidad Autónoma y no nos  po- 
demos permitir el lujo de perder nueve= 
meses. Ahora si les digo a ustedes, l a =  
verdadera solución a este problema, l a =  
verdadera solución al problema plantea- 
do en Canar ias  en a s t o s  momentos, en == 
cualquier Comunidad Autónoma de primera 
categoría, que l a s  hay en España, sin lu 
5ar a duda-y yoespero que esto sirva dg 
ejemplo para conseguir l o s  mayores nive 
les de con;petencia y l a  capaciaad de aC -
. 
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tuación lóglca en una Comunidad Autóno- 
ma- sería unas e l e c c i o n e s , a  l a 5  cuales= 
nosotros, l a s  Agrupaciones ïndependien- 
tes de Canarias, le aseguro que iriamos 
con sumo gusto. 
Cuando ha hab ido  problemas tan impor 
tantes,como dos i s l a s ,  Gran Canaria  y TZ 
nerife, han sido capaces de saca r  tres- 
cientas cincuenta m i l  personas a l a  ca- 
l l e  a mani fe s t a r se  por un tema, es evi-  
dente, es evidente que e s t e  Parlamento 
no está actuando, vista l a  proporción = 
de l a c  iuerzac, adecuado a l a  respuesta= 
que esperan y desean esas Setecientas = 
mil personas que han estado en la ca-== 
lle. Y yo diria que esto  es Un compromi -
so que se nos plantea de futuro, y que= 
es un compromiso de esta Cámara, un com 
promiso que , s in  lugar a dudas, nosotros 
esperamos y deseamos que se pueda ser = 
responsable, no solamente l o s  sesenta = 
Diputados que estamos a q u ï ,  s i n o  muy e2  
pecialmente el sefior Candidato a la Pxe -
s i d e n c i a  que obviamente t i e n e  mayor = = 
* ob l igac ión  y mayor r e sponsab i l idad  en = 
este tema. Y le voy a d e c i r  una cosa, = 
señor Candidato, e s  m a  expe r i enc ia  per I 
sona1 y permitame usted que se l o  diga= 
con toda normalidad y con toda n a t u r a l i  
dad; yo he t e n i d o  oportunidad, y usted= 
los&e,dehablarenmuchasocas ionss  con 
motivo de necesarios acuerdos para el = 
Gobiexo ,  no solamente con usted s i n o  = 
con o t x a s  Iuexzas  politicas, äe i a s  cua- 
les tengo que decir que conservo un re- 
cuerdo magnífico, magnífico, porque es= 
curioso que cuando se está hablando en= 
una mesa de problemas concretos y sol2 
ciones concretas, normalmente hay unas= 
aproximaciones realmente asombrosas; y= 
yo m e  pregunto ¿cómoesposibleque e s t o  
ocurraxues m i r e  u s t e d ,  yo he :legado== 
a una conc lus ión ,y  es que esas reu-== 
n iones  no son como las de esta C á m a r a ; =  
en esta Cámara e s t á  esa cámara de t e l e -  
visión, y e l  comportamiento de los poli 
t icos de es ta  Cámara no es eï comportar 
miento de lo s  po l f t icos  cuando están en 
unas reuniones , s ino  que todo lo c o n t r a -  
r i o ,  son unas r eun iones  p o s i t i v a s ,  de  = 
t rabajo,  donde se encuentran p u n t o s  de= 
en cu entro;^ donde puedo decir con s a t i s  I
f a c c i d n ,  l o  digo ademgs con verdadera = 
satisfacción, hemos encontrado puntos = 
de e n c u e n t r o  muy importantes, no sola-= 
mente  con el pacto, a los cuales nos ad- 
- 
heríamos por lealtad, nos debiamoc por- 
que eran an t iguos  compafieros, s i n o  t a m -  
bién hemos encontrado puntos  de aproxi- 
maci6n con e l  Partido S o c i a l i s t a ,  que = 
tengo la sa t i s facc ión  de  decir aqu í  cla 
ramente que ha habido un deseq de cola- 
boración, un deseo de discusión, un de- 
seo de aproximación, si bien,  evidente-= 
mente, no ha habido un acuerdo al fi-== 
na1 . 
Usted sabe,sefior Saavedra, que u s t e d  
podía ser en estos  momentos la persona= 
que fuera Candidato a l a  Presidencia == 
d e l  Gobierno, y que - s e  lo d i j e ,  y ce = 
l o  d iao- , ra%ones  de lealtad hacia nues- 
tros antiguos compañeros d e l  pacto, no= 
nos han pe rmi t ido  consumar esas conver- 
r e p a r o  en d e c i r l o  p&licamente,  porque = 
mepareceque s o n n e c e s a r i o s u n o s  esfuer-= 
bernabilidad'lde Canar i a s ,  y s i  creemos= 
enlanecesariaadecuacidndelos proble- 
mas a 10 que los c a n a r i o s  realmenre ne- 
c e s i t a n .  Y yo, aqui, estoy dispuesto a= 
decir  a todos, que s i  bien en estos mo- 
mentos no hemos ido por ese'camino, si= 
queremos decir le  al. señor Candidato a = 
l a  P r e s i d e n c i a , a l  q u e  apoyamos clararnez 
t e  y rotundamente:  señor Presidente, no -
sotros estamos d i s p u e s t o s  a ser ele-= 
mento de enlace con quienquiera que == 
s e s ,  para c o n s e g u i r  l o s  mayores consen- 
sos posibles para l a  "gobernabiliâad" de 
Canarias. Usted sabe que ho es  solamen 
te  e3 tema u n i v e r s i t a r i o ;  e l  tema uni-= 
versitario es impor tan te ,  ha pasado a = 
ser impor t an te ,  desgraciadamente i m p o r -  
tante; hay muchos temas mucho m á s  im-= 
p o r t a n t e s  que es necesario d i s c u t i r ,  == 
que es necesario consensuar; usted sabe 
perfectamente cano está el t e m a  d e l  Mer 
cado Común, como está el tema del REI?,: 
como está eltemadeAguas. Bien,en toäos- 
esos temas nosotros hemos dialogado == 
con otras fuerzas p o l í t i c a c , ~  YO creo = 
que e s  pos ib le  encon t ra r  puntos  de en-= 
cuentro que satisfagan a la mayoría de= 
esta Cámara y permitan r e s o l v e r  los == 
problemas a los canarios. En esa l í n e a ,  
sepa usted que cuenta  con las Agrupacio 
n e s  Independientes  de Canarias, en su = 
máxima colaboración, para conseguir lo = 
que consideremos entre  todos que _ _  --
e c  lo mejor para todos. 
saciones; pero no tengo el mâs m í n i m o  = 8 
zos ae a~ö id ìk r - s - i - - cmmS--en - l4go  ~ - 
- 
- 
I 
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Parece lógico que en una intervención 
del Portavoz de las Agrupaciones Inde-= 
pendientes de Canarias en una Investi- 
dura como es la del senar Olarte, Can- 
didato por el CDS en e s t e  Gobiernb que 
se aproxima, sea necesario un repaso. = 
de todas las manifestaciones que ayer = 
hizo en seïación a la polltica económì- 
ca, soc ia l  de nuestra r eg ión .  iQué le = 
voy a decir sefior Ularte! Estoy total-= 
mente de acueräo; en el'noventa y cinco 
por c ien to  de lo que usted d i j o  ayer, = 
evidentemente ectamos de acuerdo. Y qui -
to un cinco por c iento,  yo no sé por qué; 
porque sinceramente creo que lo que us- 
ted elaboró ayer está magníficamente = 
elaborado, ha habido una contribución = 
muy importante por parte de nuestros == 
Consejeros y por parte de todo el Go-== 
bierno ,  y yo me he permitido cal i f icar= 
a ese Gobierno con un diez y sigo c a ì i -  
f i c a n S o 7 l o ~ n ~  In tanto, l e  
doy la calificación de un d iez  a su pro 
grama äe Gobierna para l a  prdxima leqic 
la tura .  
~ -A ~-- 
- 
Pero creo que no seria correcto a i =  
yo no h i c i e r a  una mención especial so-= 
bre algunos puntos que considero de in- 
terés muy particular y, evidentemente,= 
necesaria matizaciãn por parte de las= 
Agrupaciones rndepenãientes de Cana- == 
r i a s .  Son temas que  estoy semro  que == 
l e s  preocupar; 5 t oaoc ,  perc e v j d e n t e m e n  
te a noso t ros .  las  Agrupaciones ïn6epen -
dientes de Canaxias, noc preocupan muy= 
particularmente. 
Está el t e m a  del para. Usted ayer == 
hacla una enoxme y larga aìusi6n a l  === 
tema d e l  paro; y o  quiero centrarlo == 
an un matiz  importante, secor Oiart@:= 
es  la Formación Profesional .  A nosa- 
tros nos Parece que es fundamental = 
todo e l  esfuerzo que nos  consta que = =I 
nuestro Consejero de Educación es tg  in -  
ten tando e n  el Gobierno real izar  por == 
ese programa de Formación Profesional.= 
No hay derecho que d e l  v e i n t i c i n c o  por= 
ciento de los pasados pue e x i s t e n  en C a  
narias, sea en la población juvenil == 
un c i n c u e n t a  por ciento, y no hay dere- 
cho que se repita ciclicamente el fenc 
meno b r u t a l  de que en un momento dado = 
esta t i e r r a  se ve sometida a la inrnigxa 
c ión  de muchos t i t u l a d o s ,  de muchos pr; 
parados j óvenes ,  que vienen mejor prepa 
- 
- 
rados que aquellos que nosotros somoc = 
capaces. Es necesario hacer un esfuerzo 
no solamente econbmico, sino de i ncen t i -  
vación rápida. Y yo i e  pido a usted, se 
fior Presidente, que en cuanto el Go- 
bierno se constituya apoye al m6ximo == 
iac peticiones de nuestro conbejero pa- 
ra que eso sea una real idad,y  nuestra = 
juventud pueda aspirar  a esos puestos.= 
que existen ofertas, y q u e  desgraciadamen 
te se vianen cubriendo por muchas persoz 
nas cualificadas que tienen que v e n i r , o  
de la PenInsula, o vienen inc lusodelex  
tran j e m .  
- 
I 
Nopodriatarnpocodejardemencionarun 
temaque parece especialmente importante: 
la Ley de Aguas. La Ley d e  Aguas, con = 
una resolución ya constitucional, que = 
nosotras aceptamos , pero que, evidente-= 
mente, en lo que ha constituido la esen- 
cia fundamental de nuestra propaganda = 
Pol i i i m - n s r n  helos polïthcos, 
tenemos que decir que entendemos que es- - 
necesario el respeto a l a s  dewecbos aa- 
qui r idos  en l o s  topes máximos que se  =- 
han establecido en dicva Ley. Pero no= 
basta simplemente can e s t o .  Yo estoy se  
guro que si ponernos voluntad, yo estoy: 
seguro que si querernos realmente hacer- 
10,vamoc a conseguir que esa Ley de = = 
Aguas sea una Ley consensuada, una Ley 
en la que hay reconocimiento de errores 
p a s a d o s ,  que yo creo que es necesario = 
t enàe i  1~ manc, a p r o x i m a r l o s ,  para  conce 
g u i r  una ~ e y  que sea de todos los  c a n a -  
rios para todos los canarios.  Estoy con 
vencido que en esa via del diálogo en-= 
contraremoc, s i n  lugar  a dudas, acerca-== 
mientoc notables, muy notables,sefior == 
O l a r t e .  Pero que no puede solamente en= 
papeles, en palabras,  en leyes; que qug 
de e n  hechos. Tomemos como ejemplo l o  = 
que ha hecho el Cabildo I n s u l a r  de Tene 
rife, que se ha gastado los dineros e n =  
los temas de agua, preparando y reali-- 
zando unos embalses y unos canales  que= 
en estoc momentos es t án  r e s o l v i e n d q o  = 
contribuyendo a resolver, enormes y gra- 
ves problemes de zonas de la is la ,que = 
esperemos que se extienda al resto de = 
l a  isla. 
F I  
- 
- 
- 
- 
gué menos q u e  p u n t u a l i z a r  igua lmente  
sobre un tema tan entraZable como son = 
l o s  Cabildos. Nosotro$ las Agrupaciones 
I n d e p e n d i e n t e s  de Canarias, par t ido  na-  
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cionalista-insularista/ que basamos l a =  
esencia fundamental de la organización= 
politico-territorial, politico-admìnis- 
t ra t iva ,  de n u e s t r a  tierra, en la I s l a =  
y en l o s  Cabildos, evidentemente ,  tene- 
m o s  que decirle que queremos que esa == 
Ley de C a b i l d o s  sea una Ley 10 más am-= 
plia posible, lo m6s completa posible;= 
una Ley que suponga que el autintico go 
bierno de l a s  Islas, para todos los pro- 
blemas de i n t e r é s  insular, est4 centra 
do en los Cabi ldos ;  pero no unos Cabil -
dos pobres, no unos Cabildos mezquinos, 
no unas Cabildos en los que los  presu-= 
puestos no cepuedancerrar; no nos OCU- 
rra como nos está ocurriendo, que en 
estos momentos han perdido nuestros 
Cabildos once mil millones de pese -
tas frente a la indiferencia y la 
desidia de Madrid. Yo le pido a usted,= 
señor  Presidente o Candidato a la Pres5 
üencia ,  yo I-? pido a u s t e d ,  que apoye a 
que en estos momentos son de once m i l  = 
millones de pesetas, pero que si no SO- - mos capaces de resolverlas cara al fut: 
ro ,  va a suponer menos &i c i n c u e n t a  == 
por ciento de sus presupuestos. Y YO le 
. digo, tenernos que unirnos todos, pero = 
no solamente frente a Madrid,para cons5 
guir resolver l o s  problemas econ6micos= 
de los Cabildos; tenemos también que == 
u n i r n o s  frente a la solución de los pro 
blemas econiimicoc de los Ayuntamientos ca -
n a r i o c ,  esos  elementos e n t r a f i a b l e t  Cie = 
la organización d e l  E s t a d o  que son los= 
que permiten llevar la solución a los = 
problemas de los vecinos con la inmedia 
tez que, evidentemente, el vecino valo- 
ra y necesita. En esa situación, sepa = 
usted,seños Presidente, q u e  nosotros va - 
mas a estax totalmente apoyándole y r z  
q u i r i e n d o  a quien sea menester para que 
se consiga la s o l u c i ó n  adecuada, no SO 
lamente politica , no solamente legisla -
tiva s i n o  también económica. 
-  . .  . 
.---x l3-z XL I r c 17.7 ~ndusacian ps 
- 
Qué duda cabe, que en t r e  los temas = 
importantes que nos quedan pendientes = 
está el Mercado Común y el REF; pera el 
Mercado Común . . .Yo no sé y perabnene una 
i n t e r p r e t a c i b n  por mi parte, que q u i z á s =  
e s  equivocada -pienso que s i - a y e r  tuvo  
corno un des l i z  el sefior C a n d i d a t o  a la= 
Presidencia cuando hablaba äel"Protoco- 
l o  numero DOS" aceptado por esta C á m a  -
ra ;  m e  parece que e s t á  cìarisimo, es -
t á  claricimo que e l  Candidato se  re 
feria a la ' 'opción numero dosmm aprobä -
da por unanimidad en esta tdmara, no = 
al "Protocolo numero DOS"; e l  "Protoco- 
l o  número DOC'' ha s ido  como realmente= 
hemos entrado, Una fórmula insatisfacto -
r ia  que no satisface en absoluto todas= 
las condiciones que se establecieron p c  
ra el "Protocoi.ri. I .  , para 1a"opcibn doc". 
Y yo tengo que decir que nues t r a  = 
obligación estg precisamente en CO; 
seguir que estos productos canario3 
que en e s t o c  momentos no t ienen la 
consideración de europeos, nosotros, = 
que ya somos europeos, tenemos que conse -
guir que nuestras producciones agrarias 
estén consideradas en Europa exactamen- 
te i g u a l ,  exactamente igual que aque-== 
llas o t r a s  que son europeas. Nuestra == 
obligación, nuestro esfuerzo, conjunta-= 
con esta Cámara en cu totalidad, tendre -
mns 0 1 1 ~  intentar. por encima de todos == 
los medios conseguir . . . , o  orqueesees el 
futuro de nuestros hijas  y el fu tu ro  de 
los h i j o s  de nuestros h i j o s .  El desarro 
i10 económico de Canarias está pendiez 
te, fundamentalmente, de nuestra relación 
con el Mercado Común, de que consigamos 
precisamente, desde 1a"opciÓn numero dos',' 
que ese "Protocolo niimero DOS" se vaya= 
modificando para conseguir que en-= 
tren totalmente todos los productos de= 
producción canar ia  en l a s  mismas situa- 
ciones, en l a s  m i s m a s  condiciones que = 
el resto de Europa, y no se hagan maxgi- 
naciones como hasta ahora e s t á  ocurriec 
do. 
mente con el Estado Centia1,conjuctamente 8 
A . .. ~ _ _  
E l  REF, evidentemente, e s  el eìemen- 
to que nos queda en estos momentos, y = 
que yo creo que si parte de l o s  supues- 
t o s  del respeto a nuestras condiciones= 
f i s c a l e s  especiales, si se pretende con 
él establecer lo que ayex,yo diria que= 
magistralrnente,el señor Candidato a la= 
Presidencia establecia corno normas de = 
ese futuro REF que debernos äefender, y = 
se consigue esa rrayoria,que estoy con-= 
vencido que hay posibilidades espirituc 
les,psicológicas, por parte  de los dis -=  
tintos Diputados ,de  conseguir que  s e  re - 
suelvan, yo creo que al f i n a ï  habremos= 
conseguido, n o  s o l a m e n t e  nuestra re la-== 
ci& Mercado ComÚri s i n o  también d e l  R E q  
que sean l O m á 5  s a t i s f ac to r i a spa ra  todos= 
- 1850 - 
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ìos canarios .  (Se enciende la  luz roja= 
en l a  tx4Duna de oradores.) 
Usted, señor Candidato a la  Pres iden  
cia,  ayer hablaba de l a  necesaria vinc; 
l a c i ó n  a un documento de l a  unidad re-= 
g i o n a l :  nos tendrá a los primeros a las 
Agrupaciones Independientes de Cana-=.= 
rias; no hace f a l t a  que se l o  diga, fue 
lo ultimo que d i j e  en mi i n t e r v e n c i ó n  = 
anterior, justo e l  día d i e c i s é i s  de no- 
viembre. Pero mire usted, a l  m i s m o  t i e m  
po que en nombre de l a s  Agrupaciones 1: 
depenä ien te s  de Canarias le damos nues- 
tro apoyo, l e  damos nuestro sincero ap- 
yo y deseo de e x i t 0  en su futura Gobier 
no, yo tengo que decirle, señor  Candida- 
to, que veo un futuro oscuro.. . 
E l  seflor PRESIDENTE: Vaya COnClUyen-  
do, Señorïa. 
El señor HERMOSO ROJAS: ... ensegui-= 
da, perdone, sefior P r e s i d e n t e .  
un futuro difícil, un futuro en el = 
que T o s  sesenta DiputadAc de esta Cáma- 
ra, me parece que, muchas veces, más que = 
un deseo de aproximación,  un deseo de = 
buscar soluciones a los problemas de Ca 
n a r i a s , l o  que e x i s t e n  son unos a f a n e s  
electoralictas,efectistas, en d e f i n i t i -  
va, de intentar torpedear aquello que = 
realmente e s  y debe ser el objetivo de= 
la Cárnara: da* 1s legislación m á s  a6e-z 
cuada a l a c  necesidades de n u e s t r o  pue- 
blo.  En esa línea, señor Presidente, se 
paus ted ,quecuandous tedneces i t e  del n; 
cecario consenso de esta Cámara va a == 
c o n t a r  con todo e l  apoyo de l a c  Agrupa- 
ciones Independientes de Canarias,por-= 
que somos c o n s c i e n t e s  de que solamente= 
por la v í a  del d i á l o g o ,  y l o  hemos expe 
rimentaão muchisirno y sobre todo  ú l t i m a  
mente, es cuando se consigue l a  aproxi 
mación de voluntades ;  no cuando uno ce= 
e n c i e r r a  en posiciones encasilladas, e n  
cas i l ladas  e inadecuadas ,es  cuando se= 
consigue la s o l u c i ó n .  Cuando uno des-== 
ciende al "terrero'; cuando uno desciende 
a hablar ,  cuando uno se r e t i r a  de l a s  = 
cámaras de t e l e v i s i ó n  para hablar  en  lo 
que realmente i n t e r e s a  a Canariac,-nor- 
malmente se encuentran aproximaciones.Y 
yo le aseguro ,  sefior P r e s i d e n t e l o  ceiïor 
Candidato a l a  P res idenc ia  -para m i  es- 
pero que proXimamente y muy rápidamente 
- 
- 
- 
- 
L 
P r e s i d e n t e - , l e  puedo decir que en esa = 
labor ser ia ,  leal y de trabajo estarán= 
las  Agrupaciones Independientes  dándole  
e l  apoyo mientras usted nos responda == 
con l a  misma l e a l t a d  que n o s o t r o s  l e  va 
mas a dar. 
- 
Muchas gracias a todos. 
Ei señor  PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Por ei Centro Democrático y Social,= 
el solfior Morales. 
El señor MORALES MORALES: Señor Pre- 
s idente ,  Señorías. 
En nombre del Grupo Par l amen ta r io  == 
CDS, voy a hacer unas breves reflexio-= 
nes,  en base  a las cuales vamos a poner= 
de m a n i f i e s t o  el apoyo aï Candidato. c 
. . .  -'-'-ta s e  'n-~  de^- In 
ves t idura ,  el G r u p o  Parlamentario del 
que hoy soy Portavoz, ten ia ,  como ec 16- 
gico, decidido dar su voto 'favorable a l  
Candidato. E l l o  está  fundamentado,apar- 
t e  de ser nuestro propio Candidato, en= 
la idoneidad; idoneidad que est5 basada 
en la larga t r a y e c t o r i a  en los d i v e r s o s  
campos de l a  po l i t i ca ,  y en la que du-= 
r a n t e  rrtUChO5 anas ha demostrado una i n -  
dudable e f i c a c i a  en todas aquellas res- 
ponsab i l idades  y tareas  que el destino= 
y i c .  socie6aa IE han  encomendado. J u n t c  
a esa profunda experiencia, a t e s o r a d a  = 
en l a r g o s  anos äe trabajo constante, el 
Candidato ha demostrado siempre un gran 
amor a s u  tierra, a lo que se suma tam- 
b i é n  su expe r i enc ia  de gobierno a d q u i r i  
da en este ano y media en e'l que ha ve- 
n ido  os t en tando  l a  Vicepres idenc ia  d e l -  
Gobierno de Canar ias ,  l o  que l e  avala = 
como cont inuador  üe l a  importante  labor 
d e s a r r o l l a d a  por mi cornpafíexo de P a r t i -  
do y anterior Pres iãente ,  Don Fernando= 
Fernández. En esta cotidiana labor que= 
f o r j a a u n p o l i t i c o ,  Don Lorenzo Olarte = 
ha estado siempre al lado de l o s  i n t e r e  
se5 co lec t ivos  y a l  Lado d e  l a  defensa; 
de los grandes  y pequeños terrias d e  Cana 
r i a s .  Este hombre , con es ta  experiencia , 
n o  sólo l a  p r o f e s i o n a l  y l a  politica, = 
s i n o  también l a  de gobierno,  e s h o y n u e s  
tro Candidato. 
I 
I 
A n u e s t r o  j u i c i o ,  d e  r e s u l t a r  i n v e s -  
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tido el Candidato, se p o s i b i l i t a r á  cul- 
minar una e tapa  que estaria senaladapor 
una serie de objetivos importantes. Se- 
ría la etapa de la j u s t i c i a  d i c t r i b u t i -  
va, corno fundamento esenc ia l  de un e q u i  
Librio i n t e r i n s u l a r  que  e c  imprescindi: 
b l e , p r a  que a través de ese e q u i l i b r i o  
nuestra región no sea una utopía i r r e a -  
l i z a b l e ;  seria, por otra par te ,  e l  pe-= 
r€odo de l a  media cualitativa, a base = 
de una solidaridad interinsular que es= 
necesario establecer, precisamente para 
romper con los viejos  p l e i t o s  y pa ra  == 
que los  v i e j o s  fantasmas desaparezcan = 
del firmamento cana r io .  
Para nosotros, para e l  CDC, l a  re- = 
gión  canaria sólo es pos ib l e  desde ei= 
e q u i l i b r i o ;  y yo estoy absolutamente == 
convencido de que nadie será capaz en = 
Canarias de propugnar una fórmula efi-= 
caz de l a  axmonía i n t e r i n s u l a r  y de l a =  
ria s í n o e c  a t r a v é s  de la perspec t iva  
de l a  realidad y de  la propuesta de un= 
- 
consolidación m i s G a  de l a i ó i i  cana- - 
e q u i l i b r i o  r eg iona l  - 
E l  Candidato a l a  Pxecidencia, nos = 
ha hablado en el d I a  d e  ayer,y nosotros 
lo ra t i f icamos  hoy, de esa universa l idad  
que e v i t e  c u a l q u i e r  tipo de  p r i v i l e r = - =  
g i o s ;  nos ha hablado de igualdad y de = 
so l ida r idad  que permitan e l  e q u i l i b r i o =  
y e v i t e n  la d i c c r i m i n a c i ô n  e n t r e  las is- 
l a s ;  hab ló  del. p r i n c i p i o  à €  Los e q u i l i -  
brios, fundamentado en el mismo l a  Au- 
tonomia de Canarias como acompaiíante a l  
de deccen t r a l i zac idn  y máxima proXimi-= 
dad a l a s  ciudadanos. E S ~ F  Ú l t i m o  acpec 
to, novedoso d e l  Es ta tu to ,  porque en 1; 
Constitución no se diseñaba c m  t a l  li- 
t e r a l i d a d , y  que para  nosotros e s  pdsi-- 
ble  t an  solo si los Cabildos, como ha d i  -
Cho también e l  Candidato, conservan e l =  
protagonisrno que históricamente lec co- 
rresponde. 
Ayer, ante  e s t a  Carnara, se ha produ- 
cido un fenómeno,decde nuestro pun to  de 
v i s t a , impor t an te ;  ha tenida lugar  l a  == 
l e c t u r a  de u n  documento político pro-= 
f u n d o  , denso y €undamentalmente r iguro-  
so. A nuestro ju ic io ,  ha sido todo un re 
paso de la situación dei Archipiélago,= 
parce la  a parcela, dernosErando e l  Candi 
dato un c o n o c i m i e n t o  exhaustivo y s i g u r  
roso d e  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  de l a  Cornu- 
nidad Authorna Canaria, analizando to-= 
dos los temas pendientes y aportando a= 
los mismos las posibles so luc iones  de = 
l a  problemática canaria. E l  Candidato, = 
en suma, ha expuesto un importante pro- 
grama de Gobierno, que nues t ro  Grupo == 
Parlamentario respalda s i n  reskrvas. 
Sefiorlas, n o  es  m i  intención cansarlec 
con una nueva l e c t u r a  r e p e t i t i v a  de lo= 
que has t a  ahora y a lo  largo dei debate 
ha expresado nues t ro  Candidato; s610 y= 
especialmente, qulero destacar l a  ofer- 
t a  que ha hecho de consensuar l o s  gran- 
des temas que Canarias t i e n e  aún Pen-== 
dientes. Hoy, en nombre del CDS, re i te ro= 
una vez más esa oferta, porque l a s  asi9 
turas pendientes que a los cana r ios  nos 
preocupan, no pueden n i  deben estar so- 
metidas a La alternancia de los part i -=  
dos p o l f t i c o c  en la tarea de gobernar. 1 
- f -u tura_desar ro l lo  del Archi- 
p i é l ago  Canario, hay que plantear,como= 
so luc ión ,  l a  posibilidad de l legar a un 
acuerdo, mediante ei cual las leyes,o, al 
menos,las l e y e s  m á s  impo;rtantes que ema 
nen de esta Cdmara ,  se ca rac t e r i cen  por 
su estabilidad, Para nosotros esa es la 
base del "pactg canario".  Y que precisa 
mente lo s  demás hayan querido calificar 
n u e s t r o  pacta de l'pacto canarió",  es un 
honor por doc razones: Porque se noc cg 
l i f i c a ,  como no podia ser menos, de Cana- 
r i o z ,  o t r i b u t c  que por supuesto no te- 
nemos en exclusiva, como en exc lus iva  = 
no tenemos el. amor a estas  islas;y,  en = 
def ìn i t i va ,po rque  se nos  otorga la posi 
b i l i d a d  de ser t i t u l a r e s  de un t a l a n t e r  
personal, ideológico y politico, de un= 
t a l a n t e  que se t r aduc i r á  siempre en = = 
nuestro comportamiento,en base al cual= 
hagamos lo posible y l o  imposible para= 
reunirnos todos en l a  tarea de conse-== 
g u i r  ese tan deseado consenso. 
--- ~~~ -~ 
Se nos ha ofrecido una v i s ión  impor- 
t a n t e  de cbmo debe ser el fu tu ro  de la 
Autonomia d e l  Gobierno de Canar i a s ,  de= 
qué manera deben ser nuestras r e l ac io -=  
nec con l a  Administración Central y c o n  
La Comunidad Económica Europea; c u e s t i o  -
nes es tas  que encuentran l a  solución == 
adecuada en e l  d e s a r r o l l o  pleno de nues 
t r o  Es t a tu to  äe A u t o n o m h .  M i  P a r t i Z o , = :  
el CDS, vota un C a n d i d a t o  a p r e s i d i r  un 
Gobierno, uno d e  cuyos primordiales c o m  -
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promisos es ei de acabar con e l  p le i to= 
i n s u l a r  mediante l a  convicción profunda 
y la apiicacidn est r ic ta  de la justicia 
distributiva. No sera esta  una t a r e a  fá 
cil, l o  reconocemos, pero esa e s  nues-= 
t r a  vocación prioritaria. S i  somas una= 
Autonomía es porque cons t i tu imos  y que 
remos c o n s t i t u i r  una unidad, porque te-  
nernos que ser escrupulosamente respetuo 
SOS con esa r e a l i d a d  histórica, juríai: 
ca y política de que  cada Fs1.a tiene su 
propio gobierno. 
- 
- 
Las lineas programáticas que nues-= 
t r o  Candidato ha expresado respecto a = 
l a  política ecanómica,ensus planteamien - 
ioç, y a n u e s t r o  j u i c i o ,  está ia soIu-= 
cidn de los  grandes temas. Considero == 
que por encima de l o s  planteamientos =s 
ideológicos, por encima de las  diferen- 
c i a s  que a los grupos politicos nos se- 
-. s . a r a n ,  estan los intereses d e l  Archip ié  -
lucionec adecuadas; la juventud ,  las == 
áreas inf radotadac , l a  tercera edad, l a  
Formación Profesional para nuestros jó- 
venes canarios,  el b i e n e s t a r  social, l a  
creación de empleo, la conservación del 
medio ambiente y l a  ordenación dei te-= 
r x i t o r i & , e n  este programa,Señorias, e2 
cuen t r an  l a  solución conveniente. 
lago Canario, para 10- - 
En s i n t e s i s ,  en e l  discurso s e  arti- 
cula un a t r a c t i v o  programa que persigue, 
entre ot ros ,  unos objetivos Claros  y == 
trascendentales, y que a n u e s t r o  j u i c i o ,  
a j u i c i o  del C D S , s e  fundamentan en l o  = 
s i g u i e n t e :  E s  intenci6n de mi Partido y 
de l a s  fuerzas políticas que apayen al= 
Candidato,  dotar a esta región, a nues- 
tro Archipiglago Canario,& un Gobierno 
estable hasta m i l  novec ien tos  noventa y 
uno, fecha en que se celebrarán las = = 
próximas elecciones autonómicas, 
En segundo lugar, constituye un obje I 
t ivo importante que este Gobierno que= 
presida e l  Candidatqdesarrol le  una po- 
litica moderna y progresista. A s í  mis-= 
rno pos ib i l i t a r ,  mediante planes regio- 
n a l e s , e l  desarrollo económico, c u l t u r a l  
y social  d e l  Archipiélago, y mejorar lac 
condiciones de vida de n u e s t r o  pueblo = 
canaria, s iendo objetivos pr io r i t a r io s=  
La lucha con t ra  el desempleo, la mejora 
Be 3-05 servicios s a n i t a r i o s  y La reduc- 
cien de déficit de viviendas,  así COIDQ= 
la adecuada respuesta a la demanda edu- 
cativa y cultural de nuestro pueblo. == 
Otro objetivo importantisirno consiste 
en armonizar los intereses locales, i n -  
sulares y regionales,presentes en nues- 
tras islas. A s l  mismo, fac i l i tar  el = = 
ejercicio de las libertades piiblicas y= 
la mayor participación ciudadana en los 
asuntos de Gobierno. Por atxa parte,tam 
b i é n ,  revisar el proceso de valoración= 
y realización de l a s  t r a n s f e r e n c i a s  del 
Estado a l a  Comunidad Autónoma Canaria,  
Y por último, proseguir una actuación = 
legislativa eficaz, g.ue tenga por obje- 
to inmedia to  l a  promulgaciõn de diver-= 
sas  l e y e s ,  alguna de e l las  ya en curso, 
t a l  corno proponían nuestros programas = 
electorales I 
- 
Por toda ello, expresamos nuestra == 
confianza en ei Candidato, y estamos CS 
gurros que con la colaboracibn de todas= 
4 a s f y e r z a s  políticas presentes en esta 
Cámara se cumplimentará su progr-=---- 
que Ln sîntesis garantiza el desarrol lo  
económico,social, cultural y p o l i t i c o  = 
del  Archipiélago. Señorías, estoy firme 
mente convencido de que el Candidata a= 
Pres idente  del  Gobierno de Canarias, 1- 
Don Lorenzo Olarte, rehe las condicio- 
nes  necesarias para asumir la noble ta- 
rea de l a  enorme responsabilidad que e s  
s e r v i r  a un pueblo, y ,  concretamente, al 
pueblo canario;  y estoy,  asimismo, abso 
lutamente'convencido, que al Candidatoz 
no le temblará e l  p u l s o  para ernpufiar e l  
timón de l a  nave de Canar i a s ,  no para = 
l levarla precisamente a UD puerto de- 
refugio,  sino para llevarla al puerto = 
de dest ino al cual, por su propia his- 
t o r i a ,Canas i a s  tiene pleno m e r e c i m i e n -  
to - 
Muchas gracias. 
Muchas gracias.  
E l  señor PRESIDENTE: Muchas gra-==== 
c i a s .  
Por el Partido Social is ta  Canario,== 
PSOE, el señor Saavedra. 
El señor SAAVEDIIA ACEVEDO: Señor Pre - 
c i d e n t e ,  Señorías.  
Los inconvenientes metereológicos de 
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ayer me impidieron d i s f r u t a r  directamen -
t e  de l  discurso d e l  Candidato. Un dis -=  
curso que parece v e n i r  condicionado por 
las fechas próximas que vamos a v i v i r , =  
la del  d i a  de l o s  inocentes y la de l a =  
noche de reyes. La  inocencia,parque pa- 
rece que aqui no ha habido ninguna cr i -  
sis  y que lo  que acaba de ocurrir, hace 
escasamente treinta dias, e s  un proce-= 
CO e l e c t o r a l ,  y aqui se presenta un Can - 
didato sa l ido  de unas urnas. La r ea l i -=  
dad es muy distinta,camo saben todos == 
los canarios; aqui ha habido una crisis 
política profundqyesa  c r i c i s p o l ï t i c a  
la ha ocasionado, lógicamente,uno de == 
los  par t idos  que sost iene a l  pactp de = 
gobierno, 1r en ningún caso Los Diputa-= 
dos que se sientan a l a  izquierda en  == 
es t a  Cámara;porque nunca hemos dado l a =  
confianza y, lógicamente,  l a  desconfian-= 
za es la que provoca l a  c r i s i s  po l i t i -=  
ca. 
I I  ~ 
-- 
Pero esa crisis política ya l a  in-== 
tuíamoc y la anticipábamos en e l  debate - de l a  mociOn de confianza, a finales == 
del  mes de noviembre, cuando sefialába-= 
mos la necesidad de s a l i r  de l a  m i s m a  = 
- con un Gobierno estable del que care-== 
cíamos;salir con un Gobierno es t ab le  pa - 
ra af rontar  los problemas urgentes, que 
ha s jdo incapaz de resolver en los àie- 
c i s é i s  meses el an te r io r  Gobierno de Ca 
n a r i a s ,  y que p a r a  alcanzar esa estabi-  
l i d a d  ers Irnpxesciriaible contar  con e3= 
apoyo de alguna de l a s  dos psiricipales= 
f u e r z a s  politicas de es ta  C á m a r a .  Por = 
esta razÓn,s in  ningún complejo de n i n  -
gún tipo,ectablecimos contactos con el= 
CDS y con las APC, y a t ravés  de esos = 
contactos tratábamos, repito, de conce- 
guir una mayoxfa s u f i c i e n t e ,  estable, = 
que sólocon e l  apoyodeesas fuerzasera  = 
posible;  sin ce r ramos  posteriormente,= 
en el caso de haber conseguido ese obje -
t i v o ,  a l  apoyo y l a  colaboración de === 
otras fuerzas politicas de es t a  Cámara, 
dada l a  o r i e n t a c i ó n  progres i s ta  q u e  que  -
riamos dar a esa etapa que queda por == 
concluir  de l a  presente legislatura. 
- 
En e l  transcurso de esas conversa-== 
ciones se encontraron acuerdos, como ha 
señalado algún portavoz anteriormente,= 
e igualmente se subrayaron desacuerdos; 
desacuerdos impor t an te s  que, en re la-== 
ción con las AIC, 5e refexian básicamen - 
t e  a alguno delosproblemas a queelcan -
didato, en su discurso, ha hecho rete-= 
rencia ,conunaperspect iva que parece re 
flejar precisarnente e l  enfoque de ese 
f u t u r o  socio ãei pacto de qob ie rno .  M e =  
refiero a temas relacionaäos con l a s  == 
transferencias a los Cabildos en mate-= 
r i a  u r b a n i s t i c a ;  temas r e l a c i o n a d o s  con 
la política a plasmar en la futura Ley 
de Aguas, que s u s t i t u y a  'a la a c t u a l  == 
una vez que se pronuncie el Tribuna1 = 
Constitucional; y cuestión t a n  importan 
t e  como e l  tema universitari0,donde === 
principios  de compensación académica, o= 
posibles ra lent izacionec,  aplazamientos, 
en la aplicación de la Ley, considereí-= 
bamos nosotros inaceptables y que por = 
consiguiente marcaban lasdiferencias de 
esos desacuerdos. 
- 
c con el Centro Democrático y Social ,= 
por el contrario,no se apreciaron esos= 
no fue posible,  por decisión de l a  D i - =  
reccián Regional del  CDS, decisi0n que- 
respeto pero que no comparto,obviarnen-= 
te , y también, parece, por la decisión de 
estrategia nacional trazada por ese mis 
In0 Partido, por su presidente,  Don Adal -
fo Suáres, 
-,-y_a_".Eesax d e  e l l o  e l  pacto ~~ ... 
Esa c r i s i s  política parece, como d i - =  
go, que no ha existida; ha s ido un epi- 
sodio, un tropez6n;y el problema qua == 
l l e v ó  r. a u €  l a c  AIC r e t i r a r a n  s u  c o n - = =  
f ianza ,  corno hoy m i s m o  ha recordado, fue  
precisamente l a  tramitación de las  i n i  
c i a t i v a s  legislativas universitarias. = 
Hoy volvemos a o í r  que esa cuestión no= 
forma parte de l  pacto que se  t r a t a  de= 
resuc i ta r .  yo pregunt i  a l  sefior candida -
t o ,  c i  no estando, como multiples veces 
se recordó; la cuestión universitaria = 
en l o s  temas de l  pacto,y ese pacto f r a -  
casó y e l  Gobierno quedó en funciones, = 
cpuégarant ias t ienepara  que el. Gobier- 
no que va a c o n s t i t u i r  vaya a tener la= 
seguridad, l a  larga vide,  que el ante-= 
r i o r  no pudo consegui r?  C r e o  que e s t a  = 
pregunta no e s  una pregunta estricta-= 
mente académica, sino que es un pregunta 
clave para e i  ciudadana canario que = = 
q u i e r e  sabeqqué s a l i d a  encuentra la == 
crïsis política con este Candidato, y == 
s i ,  por el contrario, vamos a estar den 
tro de unos meses de nuevo replanteando 
nos l a s  desconf i anzas  que a finales äe= 
- 
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noviembreaqui  se susc i t a ron -  LSetrata ,  = 
e n  d e f i n i t i v a ,  m á s  que de una c r i s i s  po 
litica de una estafa  politica ante el= 
pueblo de Canarias l o  que hemos v i v i d o  
d l o  laxqo de e s t e  mes?. Yo lo sefialaba 
precisamente en ei turno de réplica an- 
te el hoy Presidente  en funciones,  cuan- 
do le decia que aclarara cu posición en 
materia u n i v e r s i t a r i a  cuando hab€a t e n  
dido a q u e l  puen te  a las A I C  -en réplica 
o en contectaci6n a su intervencidn-, y 
que no quería que hubiera un fraude. == 
Pues esc- temor 10 seguimos hoy ten iendo 
porque e l  tema universitario, a petición 
de algunos Grupos, n i  siquiera se mencio - 
na, porque no quieren reflejar la divi-= 
sión i n t e r n a  que tienen, caso de Alianza 
Popular; y respecto a A I C ,  es la posi-== 
ción  de todos conocida la que sigue man - 
teniéndose Li respecto y , e n  consecuen-= 
cia ,ahí  tenemos el gran in te r rogante  de 
-paxa Qué ha servido esta crisis ¿Ha 5- 
chos, para cambiar un Presidente?¿Ese = 
ec ei precio que ha pagado el Centro De 
-mocrdtico Social a n t e  s u s  a l i ados  pasas 
rcsolver la crisis? Esto se Lo pregun-= 
I tan no sóio los socialistas, sino que se 
Lo preguntan todos l o s  ciudadanos cana- 
I 
vido simplemente, como sospedmnu%-m *=- 
X i Q S .  
Habia que salir, repito,  con un Go-= 
biesno es t&le .¿qué  sale hoy, gué puede 
s a l i x  hoy de este debate? ¿Un Gobier-= 
no más débil?¿Un Gobierno q u e  h a s t a  ha- 
ce unos minutos  dudaba alcanzar las = = 
t r e i n t a  y un votos necesarios para obte 
ner l a  investidura a l  Candidato? Situa- 
ción muy dist inta  a la que vìviamos a = 
finales del mes de j u l i o  del  ano ochen- 
ta y siete, cuard.0 su antecesor defendía 
su programa y ce sometía al debate de = 
i n v e s t i d u r a ,  s i n  nlngcn suspense, sin = 
ningtin interrogante  entre  los  que asis- 
tíamos aquí al nacimiento  de un pacto = 
de derechas que  ha gobernadocanariasa 
l o  largo de e s t e  tiempo y que pretende= 
reeditarse.  
- 
Creemos  que, como decia antes ,  el == 
Centro Dernocrãtico y Social ha pagado,= 
kitenGa cerrar la c r i s î s , exc lus ivamen-  
te ,paganâounprec ioque  es  l a  s u s t i t u - =  
ción de su P r e s i d e n t e .  El Centro  Derno-= 
criitico y Socia l  t e n i a  a n t e  su electora 
do canario l a  posibi l idad de optar por: 
una salida progresis ta  a l a  crisis, por 
una salida que permitiera la configura- 
ción de un Gobierno estable; esa estabi 
l i d a d ,  esa seguridad no la vemos hoy == 
aqui,  todos captarnos esa incertidumbre= 
resue l ta  hace escasos momentos,para con I
seguir por los pelos la mayoria absolu- 
ta es ta tu ta r ia  - ¿Por qué, en def Snit iva ,= 
tiene que pagar Canarias,esta Comunidad 
Autónoma, esa decis ión politica estraté 
gica del Centro Democrático Social a n i  
vel nacional?llos problemas que existen 
e n  Canarias, cree de verdad el señor == 
Candidato,que Los va a resolver con el= 
mantenimiento del  pacto?LSinceramente = 
lo cree,o se está engañando a si mismo, 
e s t á  satisfaciendo un ansia personal == 
muy legitima de poder? Estas son aigu-= 
nas de  l a s  preguntas que los canarios,= 
los socialistas,  queremos hoy famular= 
ante taduc ustedes. En de f in i t i va ,  = == 
esta  crisis política? VR ganador claro, 
-y-= tenemos el menos temor en revelar- 
lo,aunque sea un corq$è€mör p o i i i b  ? -  
pero un ganador claro QUE! e s  la R I C ;  un 
perdedor claro que es el Centro  Democrá 
t ic0 y Social, aunque siga presidiendo 7 
llevando adelante un progkama que  hoy = 
aquï se ha presentado con unas caracte- 
r i s t i c a s  que algunos portavoces han ido 
ya analizando. Un programa que 5e t ra ta  
ba de afirmar q u e  no era 'continuistd',l si 
no que era de continuidad; un juego de= 
palabras que encierra un complejo, o una 
mala conc ienc ia ,  en relación a un pro-= 
g r a m  que parece o lv ida r  el Candidato = 
que va aplicarse escasamente en dos 7 = 
años y meäio, no va a llegar a doc años 
y medio, y tiene una extensión del do-= 
ble que el programa y ei discurso p e - =  
sentado por el anterior Presidente para 
cuatro anos. YO sospecha que en la men- 
t e  d e l  señor Candidato debe volver a re 
nacer aquella pretensidn de la época d e  
la üCD, de gobernar hasta el año dos = = 
m i l ,  par t ido  o frase pronunciada por el 
señor Sudrez en cu momento, y que ahora 
parece l l evar le  a pensar en gobernar == 
hasta el ano noventa y cinco,hiasta las= 
s i g u i e n t e s  elecciones autondmicas, en l u  
gar de pensar en e l  año noventa y una. 
- 
¿quien ha ganado y qu ién  ha perdido con 8 
-~ - - _ ~  -~ 
- 
E s  un programa que  ho establece p ~ i o  
ridades,  l a c  prioridades son todas; por 
consiguiente, todo t i e n e  l a  misma impor- 
t a n c i a  en l a  elaboracidn de  ese progra- 
ma y en su cumplimiento y desarrollo. = 
- 
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Pero e s  un programa,que olvida,  que va= 
a c o n t a r  sólo con doc Presupuestos para 
ejecutarlo; dos 2resupues tos  que van a =  
utilizar recursos en gran medida proce 
dentes del año ochenta y ocho que se v a  
a cerrar, y que por l a  incapacidad de == 
gestionarlo e l  Gobierno en func iones  va 
a t e n e r  que incorporarse al del ano = = 
ochenta y nueve, y así sucesivamente, pen -
samosqueen  e l  año ochenta y nueve será= 
incapaz de g e s t i o n a r  y d e  gastar los re 
cursos abundantes  que hoy t i e n e  l a  Com: 
nidad Autónoma para a f r o n t a r  sus distin -
t a s  necesidades. 
¿Cuántos  son los recursos que  e s t á n =  
hoy depositados en las cuentas  corrien- 
tes de las entidades financieras cana-= 
rias, sean Cajas de Ahorros o sean ban- 
cos? LO preguntamos el pasado m e s  äe n o  
viembre y creo que se d i 6  una cifra = = 
aproximada a los t r e i n t a  m i l  millones;= 
no sabemos SI en esios I--&- 
fra ha aumentado o ha disminuido,  S í  es- 
t á  claro el testimonio del S e r v i c i o  de= 
4 Empresas de Obras P ú b l i c a s  -SEOPAN-, == 
que  ha puesto de rel ieve que  esta  Comu- 
n idad  A u t ó r m m a  ha sido La que ocupa e l =  
+ ú l t i m o  lugar por ei volumen de obras = 
sacadas a l ic i tac ión  para e l  año,o du-= 
r a n t e  el ano ochenta y ocho. Esta ec  la 
prueba m á s  evidente de una f u e n t e  nada= 
sospechosa, Servicio de Empresas de = = 
Obras P & ì i c a s ,  donde c a n a r i a s  pasa a = 
ocupar e l  decimoseptimc l u g a r  d e  t o d a s =  
las Comunidades Autónomas; esa es l a  == 
prueba de esa incapac idad  de gestión de  
ese Gobierno, que alguno de s u s  defen- 
sores ha calificado con e l  d i e z  f r e n t e =  
al cero de s u  Presidente en func iones .=  
E s a  incapac idad  de g e s t i ó n  q u e  igualmen 
t e  lamentan desde las entidades privadas 
dedicadas a a t e n d e r  necesidades o a cu- 
b r i r  servicios  sociales  en Canarias, == 
sea de marginación,  sea de disminuidos= 
f i s i c o s ,  sea de jóvenes abandonados, == 
que se lamentan de l a  l e n t i t u d  para cos 
seguir l a s  subvenciones que se les ha-= 
bian prometido o se l e s h a b í a n a s i s n a d o =  
por ese Gobierno hoy en funciones. Esa= 
misma incapac idad  äe gestión que lamen -
tan l o s  jóvenes empresarios, las PYMEC, 
por las que t a n t o  a lude  en cu d i x u x s o ,  
que siguen esperando l a  aplicación de = 
un convenio que todos consideran fraca- 
s a d o , ~  que fue lanzado a n t e  l a  op in ión=  
pública a bombo y platillo, e n t r e  el Gg 
- 
bierno  de l a  Comunidad Autónoma y las = 
entidades f i n a n c i e r a s  canarias. 
<Qué novedad ofrece eseprograma? E s e  
programa que sigue s iendo de con t inu i -=  
dad o "con t inu i s t a "  curiosamente, lac= 
ún icas  novedades q u e  apreciamos en el'= 
programa del Candidato se ref ieren to-= 
d a s  e l las  a l o  que podemos calificar de 
giro a la derecha d e l  Cent ro  Democráti- 
co y Social; porque el afán de derribo= 
de toda l a  l e g i s l a c i ó n  realizada por es 
ta Cámara en l a  a n t e r i o r  legislatura, së 
ve además subrayada al mencionarse ca@ 
t u l o s  tan importantes Como es la legis- 
lación de aguas ,  como es la legislación 
de urbanismo y medio anbiente o como es 
la de t r a n s f e r e n c i a  a los Cabildos; te- 
m a s  en los que precisamente. cuxiosameE 
t e ,  he sefialado los desacuerdos e n  las= 
conversaciones e n t r e  el Partido Socia-= 
l i s t a  C a n a r i o  y las AIC.  
I 
* 
- 
Esa misma destrucción l e g i s l a t i v a ,  = 
esa vocación de derribo que t i ene  el == 
nuevo Gobierno y al que le precede ha-= 
cia  l a  acc ión  l e g i s l a t i v p  del Gobierno= 
a n t e r i o r ,  de la a n t e r i o r  legislatura, = 
que s i n  embargo l e s  lleva alia contra-= 
d i c c i ó n  de decir que no toquen l a  Ley = 
en materia U n i v e r s i t a r i a ;  qué gran con- 
t radicciõn.  Precisamente, uno de los = 
temas que ha llevado a la crisis, que = 
ha provocado l a  crisis. 
A ese programa, claramente i n c l i n a d o =  
h a c i a  l a  derecha, hay que afiadirle, n a t u  I
ralrnerite, las i n e f a b l e s  gotas de popu-= 
l ismo que suelen acompafïar, desde el == 
ochenta y dos para a c ã ,  e l  d i s c u r s o  d e i  
Centro Democrático nac iona l ;  aquellas = 
apelaciones en e l  afiu ochenta y s e i s , e n  
las elecciones generaleis ,a  un servicio= 
m i l i t a r  de tres meses corno compromiso = 
de gobierno por par t e  del  CDS, l e  sust i -  
tuyen hoy las apelaciones a la partici- 
p a c i ó n ,  a todo tipo de colaboración con 
sindicatos ,  cun asociaciones empresaria 
les, n i  siquiera l o s  m á s  representati-= 
vos s i n o  de toda t i p o  y s i g n q h a c i a  aso 
ciaciones de vecinos, comunidades reli- 
giosas, etcétera. Curiosamente hay un = 
olvido, que en el panorama t a n  rico aso- 
c i a t i v o  que hay en Cana r i a s ,  deberia to 
mar nota de 1s exis tencia  tanibien de == 
una asociación d e  lucha  con t r a  la co- = 
rrupción que lleva su nombre,de"Tanausii 
- 
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y que seria muy i n t e r e s a n t e  para el === 
nuevo Gobierno recur r i r  a su colabora-= 
ci i in .  
Otra novedad del  programa, novedad = 
aparente, es La apelacián permanente al 
consenso. El tema del consenso parece = 
que se vende como una especie de valar= 
absolutopor e l  hechodeque fue importan- 
te ,  conveniente  y necesario, precisarn- 
te en  una etapa de t r a n s i c i ó n  politica; 
pero no parece que la vida de lac  sac ie  -
dades democráticas estables func ionen  = 
en base a ï  consenso; una cosa es el con 
senco social  amplio, general, sobre unos 
principios b&sicos,y otra cosa es el == 
consenso puntual sobre cada una de las= 
iniciat ivas legislativas que el Gobiex- 
no pretende l l eva r  adelante ,  Yo creo == 
que no debe sentirse complejo de ser Go -
b i e r n o  de derecha y presealar i n i c i a t i -  
vas l eg is lat ivas  de derecha, que ev i -=  
dentern-m-wE a &te ner niLn_ggUn tipo 
de consenso de lac fuerzas de oposición 
de esta Cámara. 
- 
El consenso requiere varias aclara-= 
ciones : 
En primer lugar, requiere ver l o s  == 
cuntenidos ; no e s  posibie, pues, pedir == 
Permanentemente el consenso e n  toda l a=  
accidn de gobierno y en toda la accien= 
l e g i s l a t i v a , p o r q u e  los contenidos defi- 
nen y c o n d i c i o n a n  los programas que se= 
presentaxon an te  el electorado y noso-= 
troc somos fieles y l e a l e s  a a q u A ï o s  = 
que nos votaron. 
En segundo lugar, ei consenso requiE 
re otro dato subjetivo importante; re-= 
quiere que quien pide el consenso, que= 
la fuerza política que pide e l  consen-= 
so, t enga  un m í n i m o  de credibilidad ante 
aquellos a 10.3 que s e  pide el consenso= 
y el acuerdo o l a  negociación;y l a  expe -
riencia a l o  largo de los cuatro años = 
de la primera legislatura del Centro  == 
Democrático y social, no precisamente = 
fue ron  un ejemplo de voluntad de consen 
so m 6 s  allá de las meras palabras, y 1; 
Unica o c a s i h ,  as1 reconocida por el= 
Centro Democrático y Social y por s u  == 
hoy Candidato a la Presidencia,  que f u e  
la elaboración Cie l a  Ley de C a b i l d o s ,  = 
la Ley de Administraciones Publicas Ca- 
n a r i a s ,  p u e s ,  todos sabemos l a  vocación 
de reforma o de anulación, de deroga- = 
c ión ,que  desde el principio de e s t a  le- 
gislatura manifestaron los miembros d e l  
Gobierno hoy en funciones. Por otra par 
t e ,  añadiriamoc a este punto de la crez 
dibi l idad:  ¿como podernos confiar  en= 
e l  consenso,  cdmo podemos esperar === 
d e l  consensa para resolver los pro-= 
blemas polLdcos importantes de Cana 
rias, si quien pide ese consenso en su= 
largo discurso ha sido incapaz de obte- 
ner el consenso sobre el problema más = 
importante que hoy t i e n e  la sociedad ca 
nar ia  que es el tema universitaria? Si 
es incapaz de lograrla al. presentarse = 
ante  es t a  Cdmara, creo que diffcilmente 
va a poder s o l i c i t a r  de los  miembros == 
de l a  oposicicin que haga o que obtenga= 
un consenso e n  una materia tan importan 
t e  y en otras que puedan surgir .  
- 
- 
En tercer lugar, ec necesario, para = 8 
pue la politica de consenso tenga senti 
=FT=- h-w-ct itudzoherente en = 
como se actua am1 -criando digo  aqui ha 
blo en la Comunidad Aut.ónoma Canaria, y 
cómo se pretende luego actuar ante el = 
resto de l a  Nación, en par t icu lar  ante= 
el Gobierno de la Nación. No e s  posible 
aqui pedir consenso, y salienda de alui= 
practicar la politica de enfren tamiento  
ante la Administración C e n t r a l .  
Ci estamos por una palxtica de coor- 
d i n a c i ó n  y colaboración de la Comunidad 
Autónoma Canar ia ' representada  por e3 Go -
bicrno de C a n a r i a s , c o n  l a  Administra- = 
ciön Central ,  pero nunca a una política 
de confrontación gratuita,porque noso-= 
t ro s  no vamos a caer en esa trampa que= 
con frecuencia nos tienden determinados 
portavoces de l a s  fuerzas conservadoras 
canaria s. 
Una cierta contradicción, como l a  que 
se aprecia en ei discurso de3 Candidata, 
al lamentar la i nex i s t enc ia  de relacio- 
n e s  f l u i d a s  entre la Comunidad Autónoma 
Canaria y Lo que denomina Madrid, la = 
Administración Central; y,por e l  con t r a  
r i o ,  todo son plácemes y satisfacciones 
y fe l ic i tac iones  en l a s  relaciones con= 
el Delegado del Gobierno an te  laComuni-  
dad Autónoma Canar ia .  Parece olvidar == 
que  ambos responden a un m i s m o  partido,= 
que el Delegado de Gobierno en la Comu- 
n idad Autónoma C a n a r i a  sepresentaa ese 
1 
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Gobierno de la N a c i ó n ,  y, por consiguien- 
t e ,no  puede haber diferenciación entre= 
su comportamiento y otros; se r i a  una CO -
sa verdaderamente absurda que tal en- = 
frentamiento O contradicción se p o d u j e  
ra,porque en ese caco, lógicamente, a l -  
guien t endr ia  que cesar,porque no esta- 
m o s  por los espectáculos gratuitos y == 
permanentes e n t r e  d i s t i n t a s  A h i n i s t r a -  
ciones. Pero es que, además, parece haber= 
olvidado en tan pocos d i a c  transcurri-= 
dos desde l a  l ec tu ra  del discurso d e l =  
Presidente hoy en funciones, de su com- 
panero de partido, Don Fernando Ferndn- 
dez, cuando concluía su intervención en 
esta misma t r i b u n a , e l  veintinueve de no 
vienbre, diciendo que las relaciories con 
l o s  distintos Departamentos Ministeria- 
les habían sido exceïentes ,entre  l o s  re 
presentantes o miembros del Gobierno cg -
nar io  y la Administración Central .  ¿ES= 
una concesión bara ta  que se hace hoy a=  
" !nacianale -= 
ro: porque no cabe llamar de t ipo nacio 
nalista, l a  que hoy da el Candidato a a% 
gunos de sus posibles apoyos? 
u1 I 
Hay una preocupación subrayada por = 
i e1 desar ro l lo  de los niveles competen-= 
c ia les  que el Estatuto de Autonomía = = 
otorga a nuestra Comunidad, y yo estoy= 
de acuerdo con e l l o ;  los socialistas e? 
tamos de acuerdo en que se desarrol len= 
a1 máximo t odas  las posibilidades compe -
tenclales de n u e s t r o  E s t a t u t o .  S i n  em-= 
barqo ,  e s  cur ioso  que, por  una p a r t e , s e  
lamente de l a  mala dotación económica = 
de determinadas transferencias y,  en 
cambio, ce haga un esfuerzo, se se -
ñale la necesidad de desarrollar = 
las competencias en j u s t i c i a  o en= 
l a  televisión autonómica, que van a 
t e n e r  un coste economico ne to  a cargo = 
exclusivamente de esta Cornunldad AutÓno -
m a .  Porquéecharle  las, culpas - s i e s q u e  
existenculpas,  queeste s e r i a o t r o  ternaa 
d i scu t i r -  a l a  Administración Central O 
a l a  p o l í t i c a  de t ransferencias  inlcia- 
da y f i j a d a  por los Gobiernos de l a  UCD 
a l  poner en marcha e l  Estatuto de las = 
A1Jtoncníac; si hay contradicción , eso, = 
en  materia sea de viviendas, de carrete -
r a s o d e  educación, p o r q u P r a z 6 n , a h í  n o  
5e hace e l  esfuerzo complementario de = 
los recursos económicos canarios ,y  ah í=  
son lamentac ionec ,mient ras  que para el= 
terna de J u s t i c i a  o para el t e m a  de tele -
visión autonómica,serán los recursos cc 
narios ,que hacen fa l ta  a l o  mejor para= 
o t r a s  necesidades,  no digo que l a  de l a  
j u s t i c i a  no lo requiera.  pero s í  en= 
par t i cu la r  la de la televisión autonórni 
ca, sea en cambio e l  objeto de debilidaa 
de l a  accic5n dei fu turo  Gobiemo. 
Y haciendo hincapiéen mataria compe - 
tencial  autonómica,no deja de ser sor-= 
prendente e l  s i l e n c i o  que l a  administra 
c i ó n  saliente,  -saliente entxe par8nteY 
s i c  porque parece que todos van a se- = 
quir menos el Presidente-, el si lencio= 
que ese Gobierno en funciones,y en t r a n  -
ce de q u i t a r l e  l o  de en funciones,ha == 
mantenido respecto a un hecho importan- 
te de 1a'AdministraciÕn Central que no= 
ha s idoob je todepro te s t a ,  opor lomenos= 
ante l o s  medios. .  ., ante  la opinión p a l i  
ca no ce ha manifestado; me estoy refi- 
riendo a las normas que regulan anual-= 
enlaPpocaenquegoberndbamos los socia- 
l is tas  se estudiaban, se tramitaban las 
solicitudes canarias y ce hacian las == 
propuestas de dis t r ibuc tón  de esas sub- 
venciones a l  transporte a l  Ministerio = 
correspondiente. Pues bien, -y además = 
nunca e l  Ministerio modificó las pro- = 
puestas enviadas por el Gobierno de Ca- 
narias-,  ahora un Candidato que quiere= 
presumir de tan tas  cosas,  que viene pre -
sumiendo desde l a  campafia e lec tora l ,  y =  
n c  voy â cepetir s u  célebxe frase que = 
se le ha vuelto en contra  suya, sea e l =  
que olvide e ignore y ve.gga a exig i r  == 
los máximos niveles competenciales, l a =  
máxima dignidad y firmeza ante l a  Admi- 
n is t rac ión  Central;y,  repito, ese Go- = 
bierno nada ha dicho acerca de que en = 
lugar  de ser e l  Gobierno quien tramita= 
y propone las  subvenciones a l  transpor- 
t e ,ha  pasado ahora a l a s  Delegaciones = 
Provinciales de Transporte dependientes 
del Mini s t e r io ,  e s  d e c i r ,  a l a  Adminic- 
t ración P e r i f é x i c a  del Estado. 
8 
ención a l  transporte,que - = ~~ 
Ei s i l enc io  es l o  que ha caracteri-= 
zado ese cambio de pol f t ica ,  que a lo = 
mejor es fácil de corregir, pero que si= 
no se ha intentado corregir, ldqicamente 
l a  responsabilidad recae sobre quienes= 
han desarrollado esa p o l i t i c a  hasta  e l=  
presente. Y si t i e n e n  tanto i n t e r é s  en= 
desarrollar niveles cornpetenciales, por- 
qué en su discurso, por ejemplo, n o  s e  == 
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menciona una norma que estaba ya con el 
i n f o r m e  favorable del Consejo Consu l t i -  
vo y que la acción de Gobierno de estos 
d i e c i s b i s  meses no ha reflejado; estoy= 
pensando en la normativa del cabota je i . ~  
t er insu iaqque  es competencia de l a  Co- 
munidad Autónorna,~ que esta esperando a 
que se e j e r c i t e  por el Gobierno actual. 
En el discurso se aborda,con preten- 
siones totalizadoras, la politica econó -
mica, pero realmente no hay politica == 
económica, no hay p o l i t i c a  econÓmica;en 
unos casos se viene a decir q u e  la jpo- 
l i t i c a  económica nacional es l a  que CUR 
diiciona l a  marcha de la actividad econ6 -
mica canaria,pero l o s  instrumentos que= 
hay en manos d e l  Gobierno canario no pa 
recen haberse utilizado para acelerar Õ 
f renar  esa  polít ica económica nacional,  
Y, en def in i t i va ,  ¿Cu61 es la po l f t i ca=  
.-p - .  ira crim el Candidato pretenäe de- 
sarrollar?, Lcuál es e l  €?EP, en su con-= 
crecidn, que pretende l levar adelan-= 
te? Hay unas definicionés, hay unos == 
principios ah i  plasmados, que vienen a= 
r e f l e j a r  l o  que ya s e  acord6 en esta C$ - mara en febrero d e l  año ochenta y siete ,  
y por c o n s i g u i e n t e  nada nuevo añade; l o  
que queremos es saber: primerqtporqué= 
en dieciséis meses no s e h a r e s u e l t o  esa 
cuesti6n?¿Por qué se c i m e  insistiendo= 
en lamentar las dificultades de los Ca 
b i l d o s  por la pérd ida  de a r b i t r i o s  y no 
se ha afrontado el problema de fondo, = 
que era precisamente l a  modificacian, = 
la sus t i tuc ión  de nuestro Régimen Econ2 
mico-F iscal? 
A 
¿Qu6 politica agrar ia  se propugna en 
el discurso d e l  Candidato? Nada nuevo,= 
o, mejor dicho, mucho silencia a l  res-= 
pecto, cuando por  otra parte se lamenta 
de Las consecuencias desfavorablec que= 
en e l  sector ha producido el "Protoco- 
lo DOS" de adhesión a la Comunidad Eco-  
nómica Europea. 
¿Qu@ p o l i t i c a  financiera quiere desa -
rrollar el Candidato? En la Única== 
alusi6n personal que se contiene en  
SU discurso m e  va a permitir que= 
pos 10 menós responda a s u  refe-= 
rencia ,  que es cuando habla d e l  i n t e n t o  
baldío,o del  esfuerzo baldío efectuado= 
por mi, cuando e ra  P r e s i d e n t e ,  en  l a  "fede 
ra1 izac ión"delas  Cajas de Canarias. De 
- 
- 
bo decirle que el esfuerzo no fue bal-= 
d h ;  el compromiso que adquirieron las= 
direcciones y presidencias de las Cajas 
de Ahorros de Canarias se referia a que 
a media plazo iban a abordar la  federa- 
c i ó n  de las Cajas; ese med$o plazo pre- 
cisamente se está cumpliendo durante = 
el Gobierno dei pacta de derecha, Co-== 
rresponde, por consiguiente, a ustedes == 
reanu'dar los esfuerzos y no hablar de = 
esfuerzos baldíos de quien en este mo-= 
mento hace uso de la palabra,cino asu-= 
mir la responsabilidad que les corres-= 
ponde en esa materia. Pero además s e  == 
(se enciende t a  luz roja en la tribuna: 
de oradores} cont ienen  una serie de = 
alusiones a la manera de funcionar = 
esas Entidades que por l o  menos resul-= 
tan sorprendentes; sorprendentes porque, 
ademd5, es conocida la responsabili- P 
dad y el conocimiento que t i e n e  del = 
funcionamiento de las Cajas e l  can-= 
didato2ado q u e p ~ r s k 4 i 6  -e--- - 
de esas Cajas canariashace unos cuatro o 
c u c o  afíos -cinco o ceis afios-; entonces ,= 
deciK.que l a s  Cajas t i e n e n  que servir a 
la politica econ6micd del Gobierno: es- 
tamos de acuerdo. Pero p r a  eso lo pri-  
mero que t e n d r l a n  que hacer en l a  = = 
acción del G o b i e r n q t a n t o  el s a l i e n t e  = 
como e l  que viene, e s  ser coherentes; = 
l a  coherencia nosotros la manifestamos= 
depositando los recursos de la Cornuni-= 
dad Autónoma Canar ia  en un s e s e n t a  por= 
ciento en las C a j a s ,  en un cuarenta por 
ciento en l a s  entidades bancarias priva -
das. Hoy, según los datosquetenemoc,se 
acerca a un veinte-ochenta la relación; 
es d e c i r ,  l a s  Cajas han bajado del ce-= 
senta a l  ve in te  por ciento y l a s  entid= 
des privadas han pasado del cuarenta al 
ochenta. ¿Qué política económica preten 
de imponer en una sociedad donde l a s  r; 
glas y l a  l e y  de l  mercado f inanciero s e  
impone a todo, tanto a cajas como a en- 
t i d a d e s  privadas? LES que pretende con 
dicionar y ahogar, as f ix i a r  l a s  Cajas = 
de canaxias y llevarIas*a.un proceso de 
absoi-ción por las 'Caixas , las "Ca j a s  Ma- 
drid* O las *Esparcase' o 1as"Casas de Ric I 
parnio", el año noventa y tres? E s e  es el 
-Wrvenir que l e s  asigna e l  Canaidato a= 
las entidades de ahorro canaxias? 
- 
Señor Pres idente ,  consciente de l a  = 
l imi t ac ión  o d e l  agotamiento d e l  t i e m - =  
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PO, q u i e r o  concluir recordándoles que = 
-la posición de nuestra Partido n o  puede 
'ser o t x a  q u e ,  ni estarnos deacuerdo con 
'ei pacto, por ï o  que llevamos dicho,  ni= 
estamos de acuerdo con el Candidato. No 
estamos de acuerdo con el pacto,porque= 
es te  pacto reedita l a  experiencia an te-  
rior, pero con mucha mayor debi l idad  = 
de la que tenia anteriormente y que aca 
b6 a los dieciséis meses de existencia. 
Que va a salir un Gobierno débil, un Go -
bierno incapaz, un Gobierno inseguro; = 
hoy aquz se han marcado lac distancias= 
de nuevo por parte de las AIC hacia el= 
Candidato; hay muchas reservas que los= 
observadores subrayarán y ano ta rán  en = 
sus archivos.  ES un Gobierno que sale = 
de l a s  ekpinas pero sigue en las minas; 
yo creo que  hay una notable diferencia- 
entre andar en un suelo con espinas a = 
andar en un suelo m i n a d q y  la capacidad 
de desactivación de minas por par t e  del  
Candidato haSta Ahora la ignaramos; mãc 
**4= 
co, cómo ha sido su comportamiento po l i  -
CO; y ni por su pasado polí t ico,  ni por = 
su  presente,creemos nosotros que sea el 
Candiãato mejor que hoy la Comunidad == 
Autónoma puede presentar. Además, ha s i  -
do nombrado, aparentemente, -aparente-= 
mente digo, porque formalmente RO- por= 
o t ro  partido de los que lo apoya y lo= 
sustituye. Es,.ade&s, el Candidato que= 
nunca quiso ser  Candidato, que a l  fin = 
obt iene ,  por mor de fuerza  mayor, de = 
l o  imposible de aplazar y de eludir, ha 
s i d o ,  ha logrado ser Candidato.  
e s  su pa- - 
E l  pueblo no debe ver, el pueblo ca -
nario, este debate corno un funeral, si- 
no como una respuesta que cada uno de = 
los Grupos Parlamentarios que represen- 
tan la soberanfa popular ha dado a esta 
s a l i d a  a la cris is .  Es un d i s c u r s o  y un 
Candidato sin esperanza, c h  i l u s i ó n ,  = 
e n  un momento en que l a  economia cana-= 
ria comienza a ver ciertos nubarro-== 
n e s . .  - 
E l  señor PRESIDENTE: Vaya concluyen- 
du, Señoria .  
E l  cefior SAAVEDRA ACEVEDO: ... cier-= 
t o s  nubarrones que a lo l a r g o  del año = 
ochenta y nueve pueden i r s e  agrandando. 
Canarias sigue pidiendo otro t i p o  de == 
pacto,y no neces i ta  para ese tipo de == 
pactos de ningún t ipo  de enlaces; agra - 
decemos los enlaces, l o s  mensajes que = 
s e n o s  envían ,  pero creo que aqul: hay un 
 gobierno,^ puede haber un Gobierno que= 
refleja un pacto que no es hoy compren 
dido n i  apoyado p o r  la mayor parte de = 
la opinión publ ica  canaria, y que, por == 
consiguiente, va a dar paso a un Gobier I 
no débil. 
Nosotros entendemos que Canarias ne- 
ces i ta  nuevos mensajes; que necesita un 
Gobierno de es tab i l idad ,  aqui y fuera = 
de aqui, en la t e l e v i s i b n  y en l a  Cáma- 
ra; no tenemos nada que ocultar ni corn- 
portarnientos d i s t i n t o s  que decarrallar= 
en uno u en o t r o  ámbito. Un Gobierno == 
donde no estemos presenciando enfren ta-  
m i e n t o s  entre aliados; un Gobierno con= 
una mayoria clara para abordar los = = 
grandes  temas, como ec el de la Universi 
dad,y ese gran tema se n o s  sigue hurtan 
do en e s t e  debate. N o  es un Gobierno == 
r e f u e  permanentemente, ni. -IIuna f u e r  
za de oposición, que est& actuando pÖrL--p 
mero electoralismo, estarnos ac tuando  == 
por necesidad; la Universidad no es un= 
tema e l e c t o r a l ,  l a  Universidad es un te 
m a  de necesidad, de justicia y de coli: 
daridad, y como t a l  requiere una mayor= 
d e f i n i c i ó n ,  una mayor precision del Can 
d ida to  ante todo e l  pueblo de Canarias, 
Un Gobierno, un mensaje de so l ida r idad=  
f r e n t e  a los sectarismos; que no se aca 
ban los problemas con meras declaracior 
nec ante el Parlamento en to rno  a l a  =- 
unidad regional ,  que sigue estando en = 
crisis y que es  necesario que entre  t o -  
dos demos una respuesta de s o l i d a r i d a d =  
y de unidad r e g i o n a l  s i n  ningún tipo de 
complejas, s i n  ningún tipa de debili- = 
dad, s i n  temores; un Gobierno que de y= 
determine prioridades sociales, donde = 
la Educación, la Vivienda y Ta Sanidad= 
sean las prioridades que aqui se amonto -
nan y se confunden con todas las ... 
- 
El senor PRESIDENTE : Concluya, Sefio-= 
ría. 
El señor SAAVEDRA ACEVEDO: . . . ( I ? h -  
$eZigibZe) señor Pres iden te .  Un Gobier- 
no que añada a las notas del  Candidato, 
de racionalidad, austeridad y modemi-= 
dad, otras dos no menos importantes 
para Los socialistas que son la de la 
e f i c a c i a  y la de la honestidad. 
i' 
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Gracias, sefior Presidente. 
E l  señor PRESIDENTE: E l  Señor Candi 
I 
dato t i ene  la palabra. 
El Sefior CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 
BEL GOBIERNO (Olar te  C u l l e n ) :  Señor == 
Presidente, Sefiorías. 
Aunque no es normal que en la prác- 
tica par lamentar ia ,  e n  e i  debate, a la = 
hora de rebatir o de dar respuesta a = 
l a s  in t e rvenc iones  precedentes ,  se sue 
l a  empezar por el. f i n a l ,  yo empezaré = 
dando respuesta a quien hace unos ma-= 
mentos ha abandonado esta t r i buna ,  s i n  
que esto implique l a  menor falta de -= 
r e s p e t o  a quienes le precedieron  crono 
lógicamente e n  suc  i n t e r v e n c i o n e s ,  si- 
no precisamente en razón a que al ser= 
esta la última i n t e rvenc ión  y estar s u  
contenido por l o  t a n t o  más e n  el cono- 
c imiento  inmediato de SUS Sefiorias,  es 
bLìJLe2 *-eQ€laayJ- P a  - - 
miento de causa a n a l i z a r  l o  d icho  por= 
el  señor Saavedra y la r e s p u e s t a  que le 
voy a dar al m i s m o .  
- 
- 
-I 
Señor Saavedra, usted ha hablado  de 
debilidad; e l  Único d g b i l  es usted. E l  
ún ico  d6bil  es usted porque su i n t e r - =  
vención ha s i d o  una intervención en == 
q u e  dedicando un porcentaje i n f i n i t e s i  
m a l  a l  contenido de m i  programa fie 
b i e r n o ,  ha pues to  siempre e l  &fas i s ,=  
con una mala.. * ,  m a  maldad ,  vamos a = 
dec i r  a s í  para ser caKrec tos  en l a  = 
expresión, en l o  personal  y precisamen 
te en las carac te r í s t icas  de qu ien  hoy 
se encuentra aquí sucediéndole a us-= 
ted después de o t ro  Pres idente  que a n  
t e r io rmen te  desempeñó las funciones,= 
y acaso porque esto constituye una so: 
presa de l a  cual usted todavla no se = 
encuentra repuesto. 
- 
- 
La inicial referencia a q u e  mafiana= 
es el dia de los inocentes me alegra, 
en e l  s e n t i d o  de que posiblemente esc2 
chô usted unas intervenciones muy am-= 
plias, difundidas por d i s t i n t o s  me- = 
diac, hace c u a r e n t a  y ocho horas, en = 
las que recomendaba a l a  oposición que 
hicieran una . .  . , la cldsica y socorri- 
da a l u s i ó n  a los M a c  inocentes; e n  a l  
g ~ , p o r  lo menws,le serviria, al menos, 
I 
como fuen te  de inspiración, señor Saa- 
vedra  * 
¿Cómo e s  que usted, que e s  un dernó- 
crata,  pone e n  tela de j u i c io  que yo = 
no he sal'ido de l a s  u rnas?  ¿De dónde = 
he salido, sefior Saavedra, de las ca-= 
vernac?  0 es que usted ignora que ya= 
me encuent ro  aquí precisamente porque, 
después de la famosa travesía del de-= 
cierto y cuando en l a  pasada l e g i s l a t u  
ra decia que se r i e r a n ,  que se rie-= :: 
ran.. . ;hoy también se han reído ustedes, 
y luego  hablaremos de la risa; porque ,  
desde luego, a ustedes Dios no les == 
acompana en la suerte cuando se r í e n , =  
y luego hablaremos de eso. Pero, evi-= 
dentemente, l o  que ocurre, es que usted 
todavía no se resigna a que l a s  urnas= 
me hayan deparado l a  posibi l idad de = 
que hoy me encuen t re  en esta tribuna. 
* 
Usted se caractexizó, sefior Saave-= 
porque en todas las conversac iones  pre 
vias a su frustrada i n t e n c i ó n  de gober 
nar, renunciaba a la  ideologia; e, in- 
cluso, en alguna ocas ión  d i j o :  no, en= 
e s t o  n o  i m p o r t a  l a  iäeologia, l o  impoz 
t a n t e  es ponernos de acuerdo .  Eso me = 
Io d i j o  usted a m i  en l a  sede del C D S ,  
en Las P a l m a s  de Gran Canaria, con mo- 
tiva de l a  iznica reunión que yo sostu-, 
ve  integrando l a  comisión negociadora ; 
y usted dijo aili, eri p r e s e n c i a  de l o s  
m e d i o s  äe comunicación,. . ,nola m L i o ,  a =  
los medios de comunicación, lo que pa- 
sa e s  que usted tuvo la suerte de qué= 
no l o  hayan recogida exactamente: no,= 
e n e s t a s  cosas la ideologia es lo de me- 
n o s .  Expliquele usted a sus bases, a = 
aquellas bases que siguen creyendo to- 
davia que e l  soc ia l i smo se cimenta en= 
una ideologia con la cual estarem& o= 
no de acuerdo ,  pero que e x i s t e ,  vaya T 
u s t e d  expl icándolo  por ah i ,  a ver que- 
e s  l o  que l e  d icen .  
_. __ 
dra,  y hoy a-- I -  
- 
I 
Usted ha expl icado  hoy el conteni- 
do de l a s  convexcaciones mantenidas  == 
con los grupos politicos; y me parece= 
muy bien,  me parece muy bien  porque y o  
concretamente i i istauré en la tornuni-= 
dad Autónoma l a  l u z  y taquigrafos,  la= 
t r a n s p a r e n c i a  en materia de l a s  conver 
sac ionec  p re l imina res  a l a  formacion = 
- 
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Sefior P r e s i d e n t e .  .'. 
El señor PRESIDENTE: ¡Por favor! . - .  
El Safior CANDIDATO A L a  PRESIDENCIA 
DEI, GOBIERNO tolarte Cullen): Señor == 
P r e s i d e n t e . .  . 
El señor PRESIDENTE: Por favor, Se- 
ñoxía ,  un momento ... 
El seiïor CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 
DEL GOBIERNO (Olarte Cullen): Señor == 
P r e s i d e n t e ,  yo he respetado pacien te-=  
mente a todas Sus Señorias y solicito= 
que los nervios los calmen,y c i  no hay 
una farmacia aquí cerca. 
El señor PRESIDENTE: Señorías, Cefio - 
rías, si lencio por favor.  Cont in i íe  ... 
El spiïor C i U p I D A T O  A LA PRESIDENCIA 
DEL GOBIERNO (Olarte L u l l e n )  : Pregunta  I 
ba Su Cefioria, preguntaba Su Sefioria,= 
y le voy a da r  respuesta a.ello, que = 
los r e c u r s o s  de la Comunidad Autónoma= 
dónde se encuentran; que cómo, por qué 
y en v i r t u d  de qué r azones ,  se encuen- 
tran donde se hal lan .  Ustedes han he-= 
cho ya una pregunta con s o l i c i t u d  de = 
r e s p u e s t a  e sc r i t a .  Yo r ecue rdo  que en= 
la legislatura en que  u s t e d e s  manda-= 
ban -porcpe u c t e ä e s  no aobernaban, rnaE 
5aban- y o  h ice  l a  m i s m a  p r e s u n t a ,  y rz 
cuerdo perfectamente como el entonces= 
Consejero de Hacienda, el señor J i m é - =  
nez,  m e  habia d icho  que por favor,  que 
en el futuro no hiciera esas pregun-== 
t a s  q u e e s o n o s e d e b i a p r e g u n t a r p o r ~ u e =  
debia permanecer oculta. Aprendieron = 
ustedes, por l o  menos de unos deseos = 
de transparencia que yo alabo, y se ha 
dado respuesta a esa pregunta;  yo he = 
Eirmado,aproximadamente,hará un m e s ,  = 
la  r e s p u e s t a , , n o  sé si  se ha publicado 
ya en el Boletín o f i c i a l  de l a  C á m a r a ,  
pero desde luego, se cursó a t r a v é s  = 
de l a  Consejeria de l a  Presiäencia, y= 
se habla de l a  evo luc ión  de los fon-== 
dos, en gué e n t i d a d e s  bancariac, con = 
qué importe se encuen t ran .  Pero hay == 
una d i fe renc ia  en cuanto a n u e s t r a  po- 
lítica de situación de los fondos en = 
las entidades bancarias, señor Saave-= 
dra, hay una diferencia con respecto a 
l a  politica a n t e r i o r ,  y creo que e s  mu 
Cho m á s  positiva l a  que hemos rea l iza-  
- 
do a lo largo del mandato del  Gobier-= 
no hoy en funcionesi y es que noso-== 
t ros  hemos situado los fondos en diver 
SOS y numerosos bancos, con abstsacció~ 
de toda simpatía persona1,y simplemen- 
t e  en aquellos bancos donde,tras La pu 
j a  correspondiente, se s a t i s f a c i a  e l  I-; 
yor  interés; porque ese i n t e r é s  es ei 
que en def in i t i va  tenía que quedar en= 
las arcas de l a  Comunidad Autónoma y = 
no las sinipatías pexsonales. Y eso es= 
e v i d e n t e ,  y eso se puede demostrar, y= 
eso ha generada c a n t i d a d e s  importantí- 
simas de m i l l o n e s  de pesetas rïe lo = = 
c u a l  nuestra Comunidad es la beneficia  
r i a .  Luego, la situación de los fondos 
nunca se ha hecho por el sistema digi 
t a l ,  que a algunos parece que tanto == 
les agrada. 
I 
b 
Se ha hablado de la  incapacidad de= 
gestión d e l  actual Gobierno en funcio- 
>qaaTk€?e&ami3s = nes, S ë ñ o r s a a w  
analizando un Gobierno, que al margen= 
de que estoy absolutamente convencido= 
de que l o  hizo bien, durante su etapa,= 
no pres id í  yo; aqui estamos hablando = 
de  ui1 Gobierno que yo pretendo pxesi-= 
d i r .  Luego, por lo tanto, usted no exa 
mine un Gobierno del cual ya he sido = 
'!presidente", y en ello me encuentro muy 
satisfecho, y e s  un honor para m i ;  pe- 
r o  u s t e d  no empiece a hacer ahora juL 
cios de futuro basándose en ac tuac io -=  
nec pasadas ,  porque no sólo las a c t u z -  
ciones pasadas fueron  buenas s i n o  que=  
no e5 correcta s u  posicib. 
-_l_l 
- 
Con independencia  de que los Presu- 
puestos no  están c e r r a d o s ,  y los d a t o s  
que u s t e d  t i e n e  son datos que e v i d e n t e  
mente se caracterizan por su obsoles-= 
cencia, yo le diré que,por lo que se = 
refiere a Obras P ú b l i c a s ,  se consigna-= 
ban unas inversiones en e l  Presupuesto, 
capitulo seis,  de v e i n t i d ó s  m i l y  pico 
millones ae pesetas; en v i r t u d  del cré 
d i t o  comprometido a l  d i e z  de noviembre, 
se ha dado cumplimiento por un importe 
de dieciocho m i l  ochocien tas  millones= 
de pesetas, y esto implica una gestión 
e f i c a z  en virtud de este  ochenta y cua 
t r o  por ciento que produce preci-== 
samente e l  grado de cumplimiento, d e  == 
acuerdo con las  previsiones expresa-== 
das; le dar6 a u s t e d  nota de esto si = 
t i e n e  i n t e ré s .  Y s l  aprovecho para de- 
- 
I 
-
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cir le  algo: que ahora se informa tri-= 
mestralmente d e l  grado de cumplimiento, 
y por l o  tanto, de la buana o mala ges -
t i ó n  d e l  Gobieunor en su época, se in-- 
formaba anualmente. E s  o t ro  dato que= 
creo que debe quedar para conocimiento 
de todos. 
H a  hablado el sefior Saavedra, deque  
nosotros hemos actuado ..., siempre re-= 
f iriénäose al' pasado, evidentemente ; = 
luego, aquí por l o  v is ta  l o  que estã el 
cefior Saavedxa ec haciendo un examen = 
de una segunda confianza y no de una = 
investidura; la confianza siempre se = 
examina retrospectivamente, y no como= 
la i n v e s t i d u r a  que se prevé: y se anal i  
za mirando hacia el fu tu ro ,  mirando ha 
c ia  adelante. 
- 
"-'--iW%e&zms-h-&cmsado de que tenemos 
la i n t e n c i ó n  de proceder a la destruc: 
ción legislativa; está usted equivoca- 
vocado, de cabo a rabo. Mire, nosotros 
hemos hecho permanentemente una oferta 
de consenso, no s ó l o  cuando estábamos en 
la oposici6n e &amos de pueblo en = 
pueblo expresando que la Comunidad Au- 
tónoma, singularmente en los primeros = 
años de su existencia, tenía que descan 
sar  en el consenso si Tas f u e r z a s  PO- 
I í t i cas  éramos capaces de dejar a un = 
l ado  lo que n o s  separaba y reunir en = 
nuestra mano lo que nos unía, que a ve 
ces y muchas veces es más de lo que = 
parece:yes  lo que nosotros calif ic+ 
mos,extrapolando l a  expresión de pacto 
de Estado que a nivel nacional se de- 
cia par el CDS l calificábamos de "pacto 
canarioiconesaoferta~ todas l a s  fuer- 
zas poli t icas  para evitar, y esto es = 
muy importante, que en los supuestos = 
en que se pudiera producir la alternan 
cia en el poder, en virtud de un carn-= 
b io  en la dis t r ibuc ión  de los escafios= 
de esta  Camara, quienes vin ieran  ãe == 
atrás no actuasen de Penélope deste-= 
jiendo lo que se habia tejido an te s , sL  
no que por e l  cont rar io  t u v i e s e n  que = 
quedar absolutamente insertos en la pg 
l ï t i c a  que caracterizaba a l  plantea-== 
miento y la s o l u c i ó n  de los grandes te 
mas, ÇinQ además comprometidos para no= 
producir la reforma de los mismos e n  = 
el f u t u r o .  Y así €u@ como se hizo ,  des- 
* do, sefiar Saavedra, completamente equi- 
- 
de el consensolla Constitución en Espa 
ña; y por eso e s  muy d i f i c i l  reformar 
nuestra Ley de Leyes; y por eso,  por-= 
que hemos extraído un ejemplo que ha = 
sido vivif fcante y realmente practico= 
en nuestro pais, y porque estamos b-r 
buidos que tan solo con el diáloga y = 
con la moderacion,y con el consenso y= 
la negociacian permanente, podemos - _  = 
llegar a acuerdo en una serie de t e m a s  
puntuales que tanto nos preocupan, es= 
por lo que ayer volvia a insist ir  aqui 
de la necesidad de consenso en una se-  
rie de grandes temas: en el tema d e l  = 
REF', en el tema del  Mercado Común, en= 
el tema de la Formación Profesional == 
que t i e n e  tanta, tanta importancia pa- 
ra nosotros que elevamos la discusión- 
normal a la categoria de consenso im-= 
prescindible; en el tema de la Univer- 
que actualmente está planteada con la= 
'3 ue existe 'en el == 
Auchipielago C a n a r i g  y donde pueäe haber  
puntosdeentendimientotodaviqcin que= 
e l l o  guiera decir que haya de renun-== 
ciarse a los postulados esenciales, y= 
luego hablaremos también de este tema. 
Y en otra serie de temas más a los cua 
les me referia, entre otros  a la Ley = 
de Aguas, que fue producto d e l  "pacto= 
de progreso", y que si salió como sa-= 
lió, con desconocimiento de los dere-= 
chos adquiridos que la constitucibn == 
procrama que habia que mantener,  fue = 
por una debilidad del Partido Socialis 
ta, de una debilidad d e l  propio Parti- 
do S o c i a l i s t a ,  como el señor Saavedra= 
e n  La campana electoral se ..., y no == 
por la búsqueda del voto, o no sólo == 
par la bllcqueda del voto, porque poste 
r io rmen te  valviá a decirlo,  que esa == 
Ley habia salido sin l a  conformidad y= 
que no era una Ley soc ia l ì s ta ,o  que no 
era una Ley del  Paxtido Socialista; y= 
hay periódicos donde esto se recoge y= 
puedo exhibirlos desde aquí. 
sidad, precisamente por la desazón == B 
-CTm- 
- 
I 
Y no se puede llamar destsuccidn le 
gislativa al hecho de que queramos refor- 
mar unas leyes, que n o  dictarnos noco-= 
tros. aunque " i n  extremis" para evitar= 
el m a l  mayor le prestáramos nuestro vo 
to. Porque se ha mentido cuando se haz 
exnresado en alguna ocasión -Y cuando= 
se miente por los polïticos está el == 
" D i a r i o  de Sesiones'' que puede aclarar 
1 - 1864 - 
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la situación-,cuando s e  dice que el == 
CDS consensuó l a  Ley de Cabildos; aquí 
no se consensuó nada, ni una sola Ley; 
l o  único que se  consensuaron fueron  == 
disposiciones no legislativas mediante 
un consenso tambih "in extremis; como 
f u e  e l  tema del Mercado Común y e3 REF. 
La Ley de Cabildos no f u e  consensuada; 
nosotros ,e l  C D S ,  presentamos un cente- 
nar de enmiendas y un t e x t o  alternati- 
vo, y pos te r io rmen te  no logramos intrg 
duci r  una serie de conceptos  muy i m - =  
portantes, como el de la Comisión Pari- 
taria, que posteriormente se estableció 
y que f u e  una f u e n t e  importante de diá 
logo entre los Cabildos Insulares y ei 
Gobierno a la hora de l a s  transfexen-= 
cias. Yo siempre d i j e  aquí, y Eue una= 
discusión que tuve, muy amistosa, como 
lo imponfa la caballerosidad de su CO; 
panero y e l  tono  que debia darse a l  te 
ma,  con el señor Alvarez de la Rosa; = 
la ROSa que no se  podia confundir e l  = 
consenso con un apoyoa posteriori para 
e v i t a r  el mal mayor de que una Ley se= 
promulgara con una serie de defectos,= 
porque erra confundible l a  paternidad = 
con el padrinazgo. Nosotros, a posterio 
ri, apadrinamos a la f u e r z a  para evitar 
males mayores, y por eso,en nuestra == 
campaña electoral y después de e l l a ,  = 
hemos hecho posible una Ley de Cabil-= 
d o s  que t i e n e  que tener un contenido = 
miicho m á s  importante q u e  la de us tedes  
a la hora de las transferencias, sobre 
todo l a s  transferencias de las dele- 
gac iones ,de  que sea este Parlamento == 
quien controle a los Cabildos,  y una= 
serie de disposiciones en v i r t u d  de == 
lac cuales traeremos a la mayor breve- 
dad e l  Proyec tode  Leyde Cabildos, basán- 
donos fundamentalmente en aquel proyec 
to que ce remitió a los Cabildos Insu- 
lares y a ustedes, a las fuerzas p o l i -  
t i c a s ,  a todas las fuerzas politicas;= 
tuvimos incluso cuidado en algún su-== 
puesto,  porque en aquellos días s e  ha- 
bia producido la atomización de Asarn-= 
blea Majorera, de remitir un ejemplar= 
a cada uno de los  tres integrantes de= 
l a . . . ,  a la sazón Asamblea Majorera; y=  
d u r a n t e  dos meses,tan solo un Diputado 
p e r t e n e c i e n t e  precisamente a A s a m b l e a =  
plajorera, n a s  remitió unas considera-= 
ciones;del recto de l a s  fuerzas politi I 
cas de la oposición, no tuvimos la me- 
-e& ICI 12 &=&€a 21 ce k- 
nor respuesta a una oferta de consenso 
que nosotros le haciamos para conse-== 
g u i r  una Ley de Cabildos que dignif ica  
se a nuestras'Instl~~cionesy l e c  ase- 
gurase la perdurabilidad mbxima. 
Yo no sé qué a l u s i ó n  ha hecho el s e  -
iïor Saavedra a l  s e r v i c i o  militar, no- 
s& ni gué t i e n e  que ver con esto; des- 
de luego, ci eso dependiera de m i  Par- 
tido puede estar usted seguro de que = 
se produciría la cortedad en el plazo ,  
y en el. plazo de tiempo de un servicio 
que me parece que usted no prestb, por 
cier to . . .  .-Mala suerte,no sé si usted = 
dice as€ mala s u e r t e ,  pero usted no 10 
prestó, es lo hiko que quiero deci r  = 
s i n  otras conclusiones. 
1 p o r  10 que se refiere a cuanto us-= 
ted, sefior Saaveära, dice de gue hay = 
l a  lucha c o n t r a  l a  corrupción, con == 
unas referencias b i e n  claras, yo le di 
ré que también despu& hablaremos de = 
e s t e  t e m a .  Hablaremos después, y habla -
ré en mi segunda intervención, porque= 
presumo que no van a quedar muchos te- 
m a s ,  y ,  en c u a l q u i e r  caco, tengo t a n t o  
i n t e r é s  en e l lo ,  t a n t o  interés en de-= 
c i r l e  a ustedes, como representantes = 
fundamentales de esa opinibn publica = 
p e  tanto se opina ,  que tanto se alega 
y se maniilesta; quiero decir les  a u s -  
tedes que e s  lo que ocurre ,  gué es lo= 
que hay detrás de toäo, y ,  por l o . t a n -  
to, sobre todo pedirles algo que creo= 
que es el derecho que cualquier cluda- 
dano tiene perfecto derecho a pedir, = 
que no condenen antes de juzgar. Habla 
remos de ello, hablaremos de las Cajas 
de Ahorros, y hablaré también, a poste -
riori, de La campaña canallecca, cana- 
llesca -lo repito- de difamación a que 
he venido  siendo sometido desde hace = 
un año, y de lo cual m e  libera tanto = 
de la desazón lógica que esto produce,= 
el respaldo permanente, no sólo de mis 
compañeros de este lado äe acá de l a  = 
Cámara, s i n o  también de una parte nota 
b l e  de a lgunas  señorías que se encuen- 
t r a n  también situados a la izquierda. 
_ q m n - m a r c h a  la a&&ación de = 
. .. 
- 
Señor  Saavedra, no condene u s t e d  = 
n i  hable  usted de la conveniencia de = 
condenar o de estigmatizar a lo que  ha 
I 
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aludido, porque yo siempre en eso, in- 
cluso con hechos probados y con con-= 
denas producidas, he sido exquisita == 
con u s t e d e s .  Porque ustedes t i e n e n  una 
h i s to r i a  en un corto periodo de la Au- 
tonomia, que no e s t á  precisamente a2 
sente de procesamientoc y de conde- = 
nas e n  l€deres  de l  Partido Socia l i s ta .  
Y aquK tuvimos sentado, donde hoy çe = 
s i e n t a  mi compañero,a un compañero de= 
ustedes de la pasada l eg i s l a tu ra ,  don- 
de la condena a penas de privación de= 
l iber tad  por varios anos por l a  Audien I 
cia Provincial, como au to r  de un de l i -  
to de falsificacidn y de estafa en va- 
rios millones de pesetas, no les hizo 
a ustedes para bajar lo  del escaño . . .  
E l  señor PRESIDENTE: Señoria ,  Seno- 
r ia ,  l e  ruego ... Señoria,le,ruego,..  Es -
t o  no es cuestián, ieh! 
1 B1 sPRnr CANDIDATO A IA PRESIDENCIA I 
DEL GOBIERNO (Olarte Cullen): Muybien. 
A q u í  ha habido alusiones concretas a = 
la moralidad; se ha hablado de l a  n e c 5  
sidad de cons t  i . tu i r  la asociación con-= 
tra la corrupción, que seria algo bue- 
no que h ic i e ra  este Gobierno; e ,  incl: 
so, finalmente, dijo el señor Saave-== 
dra, que é l  basaba su disconformidad = 
en dos temas: porque q u e r i a  un Gobier- 
no honesto y porque quería perdurabi l i  I 
dad en el Gobierno. íRwnores en atgu-= 
nos escaños d e l  Grupo ParZammtario So -
ckal ic ta  Canario). Y 10s apuntadores = 
si se ca l lan ,  cefior Presidente,.. En = 
el teatro que querernos también noso-== 
tros po tenc ia r  tendrán grandes posibi-  
lidades, donde la figura del apuntador 
es imprescindible, pero aqu1 que me de -
jen continuar en paz. En paz y con pa- 
c ienc ia ,  que son dos cosas que están = 
interrelacionadas. 
Nosotros, señor Presidente, y el  G o  
bierno que pretendo formar,y desde lue 
go constituye el sentido f i losóf ico  d e  
mi actuación permanente,no es el en- = 
frentamiento, no es e l  en f ren tamien to=  
porque s í ;  no ec l a  confrontación per- 
manente; e c t b  usted equivocado. Yo pre 
tenao un consenso, que a la vista es t8  
que parece que va a ser muy d i f i c i l  de 
conseguir, y prktendo evi tar  todo t ipo  
de enfrentamiento, desde la dignidad  y 
desde la defensa de la dignidad estatu . -  
taria, de nuestra  dignidad y de nues-= 
tra personalidad como canarios, s i n  en 
treguismos de ningún t i po  a Madrid, y= 
sin que tenga nada que ver  e l  hecho de 
que yo ayer haya expresado y hoy lo r: 
t if ique,  la sa t i s facc i6n  profunda del= 
Gobierno debido a las excelkntes re la-  
ciones que siempre se han mantenido == 
con persona tan permeable y que tanto= 
suele negociar y tratar los 'temas al = 
margen de l a s  ideologias, imbuido de s u  
responsabilidad como Delegado del Go-= 
bierno en esta comunidad Autónoma, D o n  
E l ig io  Hernández, cosa que al parecer= 
no ha agradado. 
- 
Nosotros pretendemos actuar s in  "@E 
treguismo" ,y recordar además, una vez= 
más,porque continuamente se  hace alu-= 
ción a ello, a la frase tan manida co- 
tacular ,  como que se enterarán en Ma-= 
mo acaso en cu iiteralidad algo espec- k 
_ _  drid lo  que va le  un peine. Yo he dicho 
ya, pero usted estaba ausente y a lo = 
mejor en el  momento oportuno se d i s t r f i  
jo, que yo no he expresado esa frase = 
en ese tenor  l i t e r a l .  Yo lo  que he d i -  
cho, a una pregunta dd un redactor de= 
" E f e " ,  -¿qué harán' uctede,s si Madrid = 
l ec  toma el pelo?-, yo he dicho, enton -
ces Madrid, partiendo de aquella premi -
sa, se enterará de 30 que vale UJ-I Pei- 
ne. Cosa d i s t i n t a  a que vaya yo por == 
ah1 con la bravuconeria normalycon la 
chuleria que nunca  ha caracterizado mi 
comportamiento. 
Ignoro las razones POX las cuales = 
el señor Saavedra expresa algo de === 
sorpresa ante  el hecho del  conteni-= 
do que ce l e  dedica en mi programa de= 
gobierno a l a s  relaciones con l a  A d m i -  
nistración de Justicia; lo ignoro. Lo= 
que sf quiero decir, señor Saavedra, = 
e s  que no a610 serán fluidas, sino que 
trat.aremos de hacer algún sac r i f i c io ,=  
sacrificio que también en su época se= 
hizo con el convenio de informatiza-  = 
.c i6n,  pero que hemos mejorado y mejo- 
raremos, dotando de Telefax, por e j e m -  
p l o ,  a todos l o s  órganos de la Adminic  -
tración de Justicia, y con una serie = 
de medidas más, de fondos bibl ioyráf i -  
cos para todos l o s  órganos de la A d m i -  
nistración de Justicia, etcétera, etzé -
t e x a ,  y muchas cosac más; l a  beca a == 
10.s opositores, adjudicaturas a Fisca- 
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l e s  y Secretarios Judiciales para evi-  
tar l a  movilidad que tanto perjuicio = 
produce; ¿a quién? NO a nosotros, al = 
justiciable canario, que es en defini- 
tiva a quien queremos servir. 
Nus ha acusado, incluso usted, en = 
e l  colma de l a  osadía, señor Saavedra, 
de que no hemos sido capaces en este = 
ano y p ico ,  siempre retrospectivamente, 
de dar s o l u c i d n  a l  tema d e l  REF. 
Mire, señor Saavedra, en un ejem-= 
p l a r  de l a  prensa canaria d e l  veint i -= 
cua t ro  de septiembre d e l  ochenta y == 
seis, después de decir que ce i n c l u i a n  
a j u s t e s  f i sca les  en frontera, se de-== 
c i a  que e l  definitivo documento de l  == 
REF habia sido entregado ya a usted 
por su Consejero de Hacienda, la saz6q 
señor Bergaca; septiembre d e l  ochenta= 
y se i s .  Antes, e l  martes del . .  ., el cua 
t r o  de noviembre del  m i s m o  ano. . . I I Ü ,  
perdón, algo después , exactamente dos 
meses después, se acordó en el Consejo 
de Politica Económica y Fiscal, una se 
Xie de temas sobre el  particular,^ se; 
decía que la reforma d e l  REF estaria= 
antes de octubre.  
Luego, el señor Saavedra, manifestó 
su p o s i t i v a  impresión, tras l a  en t rev is  
ta con Solchaga, -alguna vez se r i an  pz 
sitivac l a s  relaciones de l o s  Soc ia l i?  
t a s  ron Solchaga-,  diciendo que el E s t a  
do podria renunciar al I T E  en Cana-=== 
r i a s .  Y la realidad es que pese a su = 
paco por e l  Gobierno y a la influen-= 
c i a  de que siempre u s t e d e s  presumieron 
con respecto a l  Poder C e n t r a l ,  e, in-= 
cluso, a l a  hora d e ’ t r a t a r  d e  formar = 
e1 fallido pacto, cuando usted decia:= 
no, es que nuestra presencia den t ro  == 
d e l  pacto asegurará el que las relacia 
ries sean f l u i d a s ,  en que consigamos cg 
sas de Madrid.,. La realidad es que == 
cuando ustedes estaban, no en mayosia= 
absoluta, pero muy cerca de la mayor ia  
absoluta,no lo lograron, y las relaci2 
nes eran muy f l u i d a s .  
I 
- 
Aquellos periódicos, después de su  
entrevista con Felipe Gonzdlez,dec€an:  
Saavedra l I . 0 ~ 6  10s prohlemas de Cana-= 
r i a s .  Nosotros 10 que no pretendernos,= 
señor Saavedra, es llorar; y pretender= 
no llorar n o  es tampoco reir cuando = 
hay que discrepar ,y  cuando no necesa- 
riamente hay que establecer duras con- 
frontaciones s i n o  d iscrepancias  impor- 
tantes. 
S i n  perjuicio de lo que luego haya= 
de expresar yo, a propósito de las Ca- 
jas,decirle que m e  s i e n t o  muy orgullo- 
so de haber presidido, no hasta hace cin 
CO o seis anoa, s i n o  hasta ei año mil= 
novecientos ochenta -el tiempo pasa mu 
cho m á s  deprisa de lo que usted cree,= 
seííor Saavedra, a l a  vista e s t á -  la Ca 
ja I n s u l a r  de Ahorros de Canarias, que 
m e  s i e n t o  muy orgulloso de la a c t i t u d =  
d e  l a  Caja de entonces, del comporta-= 
miento de sus mandos durante m i  etapa, 
de que entonces entre todos fuésemos = 
capaces de s a c a r l a  de una situación de 
quiebra en  que ce encontraba; y el ha- 
cho de gue hoy no esté yo de acuerdo = 
con la política de las Cajas, entre  == 
. A 4  p v r  2, ia’. , I  -= 
cimo, impresionante, de: miles de millo 
nec de p e s e t a s ,  de recursos que t i enen  
depositados en  l a  banca pr ivada  para= 
obtener Los i n t e r e s e s  correspondientes,  
que es a lo que me referia yo prqci-= 
s a m e n t e ,  e s a  no implica que mi afecto= 
hacia las Cajas haya disminuido un Spi 
ce; lo que sf ha a u m e n t a d o ,  con el pa- 
so del t i e m p q m i  discrepancia con m o t i  
vo de l a  administración actual de las: 
Cajas;  son dos temas completamente d i s  
t i n t o s  
I 
I 
- 
8 
-.c 
- 
I 
- 
Ha aludido usted Ú l t i m a m e n t e ,  señor 
Saavedra, con esa amargura que ha ca-= 
racterizado a toda s u  in te rvencidn ,  a= 
mi pasado polit ico; usted ha aludido a 
mi pasado polftico, y y0,ceñor Saave-= 
dra ,en  e s t a  i n t e r v e n c i ó n  le r e t o  a == 
que en la prbxima explique u s t e d  ante 
l a  Cámara, qué qu ie re  d e c i r  con eso de 
mi pasado politico.para que todos lo = 
sepamos y yo pueda, por lo t a n t o ,  en = 
p l e n i t u d  del derecho de la defensa,po- 
derme defender d e  i ac  imputaciones == 
que usted me haga. Hable ustedl por lo 
tanto, luego, de mi pasado p o l i t i c o .  
Y t e n q o  que terminar, por l o  que se 
refiere a la i n t e r v e n c i e n  que contes-= 
to del cefior Saavedra, con e l  tema de= 
l a  Universidad. 
M i r e ,  señox Saavedra, a Veces l a  == 
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memoria de los hombres-es f rági l ,  pero 
es  bueno recordar cómo hay gente que = 
se apunta a la manifestación "in ex t re  
mis',' y además se quieren colocar en =E 
cabeza de e l l a ,  cuando en momentos im- 
portantes  de l a H i s t o r i a  estuvieron en 
l a  cola.  Y con esto no se deben sacar= 
otras conclusiones que las que yo voy= 
a consignar y a e x p l i c i t a r  aquí, para= 
que cada palo.. . no para dar palos s ino  
para que  cada palo aguante su vela. 
- 
En el m e s  de julio de m i l  novecien- 
tos setenta y cuatro, en l a  r e v i s t a  === 
"Aquayro" de la Ca ja Insu lar  de Ahorros 
de Canariac, hablaba usted de qua a == 
los dos años d e l  agitado verano prota- 
gonizado por l a  pet ic ión de l a  Univer- 
sidad de Las Palmas, hab ia  que olvidar 
cierto grado de histeria alcanzado por 
a lgunos  órganos de prensa, y que el tz 
-- -ía crJedac?oplanteado asi: de un l a  
d o l l o s  d e f e n s o r e s  de l a  Univers idad  de 
Las Pa1mas;y de o t r o , l o s  par t idar ios  = 
d e  reducir l a  cuestión a l a  localiza-= 
ción de cent ros  alii donde 10 aconse- 
ja ra  una previa planif icación de l a  == 
extensión un ive rc i t a r i a  regional. ES = 
d e c i r ,  que su solución de entonces se 
encontraba, no en l a s  dos Universidades 
con pleni tud,  con posibilidades ùe pl2 
nitud, con adscripcibn d e  centros === 
a los Rectoradoc más próximos,etcP-=== 
tera; s u  posición de entonces se cir-= 
e
c u n s c r i b i a  a ur.a sola u n i v e r s i d a d  re-= 
g i o n a l .  Y âice usted aqui: cont.ánâome= 
e n t r e  Los que enfocamos el proble- 
ma desde e s t a  segunda perspectiva, co- 
laboré paraquepor  e l  Rector idode  La La 
guna se promoviese un estudio urgente  de 
l a  s i tuación educativa de Canarias -es 
t u d i o ,  que estoy de acuerdo  con usted, 
que era preciso realizar y que e s  pre- 
c iso r ea l i za r - ,y  que aunque no  e x i s t a -  
l a  Universidad de  Las Palmas - luego a= 
u s t e d  no le importaba el  tema- a q u i  se 
han quedado varios  centros de  diver-= 
SO n i v e l ,  etcétera ,  etcétera. E s t o  lo= 
decia usted en e l  se ten ta  y cua-= 
t r o .  Y vamos a referir ahora, 10 = 
que u s t e d  d i j o  posteriormente en == 
sus dos ä i s c u r s o c  de i n v e s t i d u r a ;  o 
mejor dicho, lo  que no d i j o ,  porque d i -  
jo  poco. En e l  discurso d e l  ochenta y= 
tres, habla usted exclusivamcnte.dedi-  
cdnaole d i e z  l íneas ,  a la atención y r a  I 
cionalización d e  l a  politica universi-  
taria, al programar la creacidn de nue 
vos centros que atiendan a las exigeE 
cias de la sociedad canaria y actuali- 
cen nuestra actual estructura universi 
taria en el marco .de una enseñanza de- 
calidad y de un mayor equilibrio regia 
naï en la ofe r t a ,  haciendo realidad e i  
principio de igualdad de oportunida-== 
des,. Será necesario constituir un fon- 
do de apoyo a la formación del profeso 
rado universitario. A nadie se 1s es-= 
conde, culminaba usted. la redacción = 
de este pdrrafo, que en todo lo que se 
refiere a Educaci6n se precisará de 1 
esfuerzo generoso -bueno fuera que no- 
y solidario del Gobierno -bueno fuera= 
que tampoco- y de todos nuestros secto I 
res i n s t i t u c i o n a l e s y  sociales, para res 
pender a las demandas que nuestra Comx 
nidad nos Plantea+'ESto e3 lo pue dijo 
usted en la Investidura del ochenta y= 
t res .  Creo que algo mas, que la que: di -
J O  en la I- * -a-t-a y - -  
tres, es lo que yo d i j e  a y e r .  
1
- 
-
d 
Finalmente, en la investiduxa del = 
q u i n c e  de julio del ochenta y cinco, = 
u s t e d  ha dicho lo siguiente:"En c u a n t o  
a palitica universitaria quisiera de- 
c l r , e n  primer lugar, algo que a los de= 
siempre, a los e m p e f i a d o s  en emponzofiar 
la  convivencia en Canar i a s ,no  les va = 
gustar olr y espero su lbgica respuec 
ta. Seiiorias, el problema universita-= 
r i o  de C a n a r i a s  no es el mdc i m p o r t a n -  
te de los que t i ene  p lan teados  n u e s t r a  
sociedad-noha sido usted nunca profeta 
en s u  tierra, señor Saavedra-, ni tan si- 
quiera dentro de  l o  que podria cer = 
La problemática educativa en cu conjun 
t o  -evidentemente,  existe la  €ormaci& 
profesional que usted n o  la alude en = 
este párrafo y a lo cual yo he aludido 
ayer con el mismo i n t e ré s  que e l  uni-= 
versitario- Quienes preconizan y de-= 
Pienden tales tes is ,seguro que no vl-= 
ven en esos barr ios  o p u e b l o s  que du-= 
r a n t e  años y años han esperado i n f r u c  
tuosamente,  no ya la Universidad, s i n o  
el puesto escolar.. .I' En cuyos bar r ios  
y puehlos ,  muchos, muchIsimos, aquí y =  
a l l 6 , h a h l a n  con t inuamen te ,  demandan y= 
siguen hablando de l a  Universidad; i n -  
cluso personas que es inssspechada crue 
su Frimera preocupación.. . , se dirijan y 
me d i q a n ,  como me suelen decir muchas= 
veces, ;Don O l a r t e ,  a ver  si ce arre-== 
- 
- 
-
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gla lo de l  tema universitario! ¡ f í jese  
usted s i  en los b a r r i o s  se piensa  en = 
l a  Universidad! Lo que pasa, sefior Safi 
vedra, es que para saber l o  que  dicen= 
los  b a r r i o s  hay que n i s o l e a r  los ba-== 
r r i o c  (Rumores) 
" N o  tememos el c o s t e  de t a l . .  . , y = 
nues t r a  postura es c l a r a :  dos Univers& 
dades r e g i o n a l e s ,  complementarias,  -Corn= 
plementarias-, f u e r t e s  y espec ia l i za - -  
das.. ." Luego usted e l  quince de j u l i o  = 
Ciel ochenta  y c inco ,  y por l a  t a n t o  ha 
ce un par de años t a n  so ìo ,  estaba re: 
conociendo aqui, desde donäe me encuen 
tro yo, que la s o l u c i ó n  del problema = 
u n i v e r s i t a r i o  pasaba por l a  especiali- 
zación de l a s  Universidades;  es decir, 
que l a  de Las Palmas s i g u i e r a  s i e n d o  = 
Técnica,  y l a  de La Laguna sigui: 
ra s iendo Humanistica y C i e n t i f i c a .  Y=b 
do se ha puesto a la  cabeza d e  l a  man i  -
f e s t a c i ó n  a t r a v é s  de  las enmiendas == 
cpe su Grupo ha planteado  en esta Cdma 
ra - 
- 
e c o  n ö l e s l l i i r q n e  usted M w n  I 
\ 
Entendemos que cada Universidad, == 
partiendo de su nilcleo de ac t iv idad  == 
cultura1,debe expans ionarse  hacia nue- 
vos campos de docencia  e inves t igac ión ,  
que guarden relación can aquel núcleo; 
es d e c i r ,  tcda l a  expansió? d e  una y = 
o t r a  que sea preciso,  pero siemFre s e n  
tro del corsé d e  que la Politfcnica = 
s e  dedique a l a s  enseñanzas t é c n i c a s  y 
La Laguna a l a s  c i e n t í f i c a s  y humanis -  
ticas. 
- 
Sefios Saavedra ,  de acuerdo con to-= 
do lo que usted d i j o  aye r ,  d i c e  hoy y 
acaba de dec i r  hace unos momentos en = 
una i n t e r v e n c i ó n  a l a  que acabo de  dar 
r e spues t a ,  me parece que Dios no le ha 
dado a usted, en  este caso concreto, = 
ei dote de la f o r t u n a .  
Finalmente, v t a n  solo por un lap-= 
s d q u e  he t e n i d o  a n t e s  de c o n t i n u a r  :: 
e n  mi e x p o s i c i ó n  dando r e s p u e s t a  a los 
señares m i e m b r o s  de los  G r u p o s  Pa r l a -=  
mentarioc que han i n t e r v e n i d o ,  decir = 
que también se ha equivocado el señor=  
Saavedra cuando hablaba de que noco-= 
t r o s  no habiamos hecho la r e f e r e n c i a =  
que  e l  decfa d e l  transporte mari t i rno;= 
acaso se d i s t r a j o ,  pues, l o  comprendo, = 
que fue una i n t e rvenc ión  larga, pre- = 
miosa y pesada l a  m i a ,  y no tuvo oca- 
sión de ver  el apa r t ado  correspondien- 
te a l  t r a n s p a r t e  maritimo, que empiezo 
hablando de la voluntad de,asumir s i n =  
excepción las competencias correspon-= 
d i e n t e s  por lo  que se  r e f i e r e  a l  t r á f i  
CO marítimo i n s u l a r ;  luego, l o  he dicho, 
a q u i  está y e s t á  b i e n  c l a r o  e l l o .  
En estas i n t e rvenc iones ,  evidente-= 
mente improvisadas, siempre se comete= 
algún"lapsuc-t  y yo 1.0 cometi a i  princi 
p i 0  de l a  anterior al no dejar constan 
c i a  muy sincera de mi profunda g r a t i  -
tud a todos los qrupos politicos que = 
ocupan suc escaños en esta  Cámara, an- 
te  la paciencia bib l ica ,  emulando real -
mente a l  santo Job, para escuchar du-= d 
rante dos horas largas lo  que cons t i -  
t u i a  un ilusionado proyecto de g o b i e r -  
V i 6 i t e z ,  usted hoy hablaba de que e n  = 
mi proyecto no habia i l u s i ó n ,  y,sefior= 
González V i & i t e z , n o  haga usted j u i c i o s  
de valor; no haga ustied juicios  de va- 
lor, yo nunca los hago, yo nunca los = 
hago. Y no debe usted hacer juicios de 
valor porque usted está penet rando en= 
m i s  Sentimientos s i n  saber cuál puede= 
ser e l  g r a d o  de i l u s i ó n .  A lo mejor en 
el. fu tu ro ,  pues, en esas tecnologfas = 
que queremos noso t ros  avanzar y moder- 
n i z a r  en Canarias, se i n v e n t a  el " i l u -  
sionÓmetro" como manera de m e d i r  la == 
ilusión de l o s  demás; en ese caso, l e  = 
mandaré e l  primero en unas navidades = 
como l a s  próximas, y con un d e t a l l e  == 
que, desde lueqo ,  es  producto de un == 
afecto ope ce ha producido a lo largo= 
&-años y que no lo  rompe n i  s iquiera= 
l a  torcida y e r rdnea  posición que us-= 
t e d  ha m a n t e n i d o  e n  l a s  Ú l t i m a s  sema-= 
nas,  s ingularmente  en contra m i a ,  acu- 
sándome indebidamente.  
n o  por m i  p a r t e .  Porque, señor bon& 3z2- 
E l  senor r e p r e s e n t a n t e  de Asamblea= 
Canaria, piimero que protagoniz6 el == 
conjunto de intervenciones que han te- 
nido lugar en esta Cdmara, Don Pedro = 
Lezcano, poco habló d e  m i  d i s c u r s o ;  ha 
bló de que yo no habia hecho re feren-=  
c ia  a l a  c r i s i s  de gobierno. ¡ p e l o  es-  
q u e  ustedes no saben a estas a l t u r a s , =  
todavía,  en qué consiste l a  crisis de= 
- 
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gobierno; es que va a decir el pueblo, 
cuando vea o cuando est6 s igu iendo  es- 
to, que la clase polf t ica  no se en. 
tera de lo que ha pasado, cuandoenlos 
últimos rincones de l a s  i s l a s ,  pues, = 
todo el mundo sabe qué es lo que ha = 
ocurrido! Y en cualquier caso, la cri- 
sis de gobierno no constituye parte de 
un programa, todo lo contrario; el pro -
grama lo  hago, precisamente, para pue= 
no haya crisis a pesar de los deseos = 
malintencionados de algunos que quie-= 
ran l o  contrario. 
Se habló de que no se mentaba e l  t e  
ma universitario; el tema universita-= 
rio, señor Lezcano, se ha mentado; a= 
quien, s i n  embargo, yo creo -y se lo = 
digo amistosamente- que le debe cos ta r  
mucho trabajo mentarlo es a usted; por 
que a usted se Le acusa e n  Las Palmas; 
acusación qne con ello estigmatiza en= 
.em i a - - m i G J i  dl5 G r  an--Ciam&aA 1 n e a u  
broc de Asamblea Canaria, con que sien -
do usted m i e m b r o  d e l  Cabildo I n s u l a r  = 
de Gran Canaria fue uno de los respon -
cables de l a  decisian de que e l  CULP = 
pasara a La Laguna; luego, yo creo que 
ese tema para usted siempre debe ser = 
un tanto escabroso dada cu ub icac ión  = 
geográfica en  aquella isla; salvo que= 
usted p r e t e n d a ,  a lo  mejor, pues, no = 
sé, presentarse por o t r a ,  que t o d o  es= 
posible en Granada. 
- 
Yo no he Clicho nada de campo de m i -  
n a s , ~  ademds es que yo IIQ creo'en el 
campo de  minas. Respetando el. parecer- 
de m i  compañero, no cabe duda de que = 
yo no creo en el campo de minas,y a lo 
mejor resulta que yo soy un insensato, 
también es posible, también e s  posi-== 
ble;  pero yo creo que no e x i s t e n  esas= 
minas, y creo que l a s  minas que hay se  
ri5 capaz, con el esfuerzo de todos y= 
con o t r a  cosa que no tenía quien me == 
precedió, en el caso de que prospere = 
la Investidura, e n l a  d i recc iõn  del E j e  
Cutivo, la experiencia en los proble-= 
mas sucedidos gue por lo menos creo == 
que CI: que me a y u d a r á  a mi a desacti-= 
var esas minas si existieren. 
También, de una forma elegante, === 
pero en cuyas expresiones subyacia una 
acusaci.ón clara, después de deci r  que= 
nunca i r l a  cont ra  l a  presuncibn de == 
inocencia, discutia la blancura inmacu -
lada que yo nunca he querido tener ;  yo 
cuando me casé no fui de blanco ,señox= 
Lezcana, y hoy ya] blancuras inmacula-= 
das no se encuentran ya a part ir  de == 
ios.aoce años. 
Yo tampoco me refiero nunca a cen 
tros, a izquierdas y derechas; y cuando 
digo'que estoy en el centro no es que= 
haga con ello una referencia peyorati- 
va a la derecha y a la izquierda, sino 
todo lo contrario,  una referencia a m i  
ubicación geométrica e ideolbgica. 
S a b e  usted, sefíor Lezcano, por ai- 
na experiencia importante vivida por = 
usted mismo &os atrási mque yo ciem 
pre m e  caractericé por defender l a  li- 
bertad de expresión como pilar de la = 
democracia, en momentos en que eso cus P 
t a b a  disgustms,y usted l o  sabe perfecta 
 ment^ Dor actuaci'pnec prof esionales de 
cidida: y valerosas que en un momento< 
nada f á c i l  t u v e  yo en  r e l a c i ó n  con a l -  
gún compafiero de banquillo suyo; me re 
f iero a Sagase ta .  Luego, usted no puer 
de poner en t e l a  de juicio n i  cuál es= 
m i  talante, n i  que yo sea capaz de go- 
bernar arrodillado o por poderes fácti 
cos, o por c u a l q u i e r  otro poder l e g í t T  -
rno que pretendan arrodillarme; ni es = 
mi estilo, ni lo c o n s e n t i r i a  yo, por = 
m i  propio sentido de l a  dignidad. 
Sefior Cabrera ,  despues de haber === 
afirmado usted aquí, solemnemente, que 
tuvo ocasión de conocer m i  interven-== 
c i 6 n  de ayer a través de T e l e v i s i b n  Ec 
pafiola, o Televisión Española una vez: 
más ha hecho g a l a  de su capacidad som- 
nífera en favor de todos los espaiioles, 
yi por l o  tanto, de los canarios y majo- 
reros incluso, o usted no se enteró = 
de 10 que dec ia .  Porque en La Investi- 
dura se hablaba más que de obras de = 
conceptos; y en una ocasibn sise hablb 
de abras fue para cuantificarlas y pa- 
ra expresar la decisión de rea l izar  == 
unas inversiones importantes producto 
de una con t inu idad  "que no me averpan  
so aquí en consignar, como ha quedado= 
explicitado en sus últimos Precupues-= 
t05, que tendrán l a  corrección oportu- 
na, porque si no estaríamos en precen- 
cia de un"continuismo'; evidentemente, = 
- 
I 
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tendrán l a  corrección oportuna,  pero = 
ah i  están y no abdicamos de e l l o s .  
Hablé de autonomia, hablé de La con -
secución de un techo importante, l o  = 
más importante que sea, de nuestro ni- 
vel autonómico; hablé de grandes temas 
que requieren e l  consenso; hablé de mu -
chas cosas más, Y si no expiiqu8 la = 
cr is is ,pues,  e s  posible que usted no = 
se  haya enterado todavia; si yo conta -
Se Wu1 otra vez por quk se produjo la 
crisis,estaría molestando a todas las= 
Seiïorias que l o  conocen.  AS^ que a la= 
s a l i d a  no tengo el inconveniente  de h= 
cer un aparte con usted, tomarme UA ca -
fe e n l a  acera ..., aquí, en el bar de ez 
frente, y expl icar le  a qué se  debid l a  
cris is .  
Usted cr i t ica  la labor d e l  Gobierno 
del. señor Fernández, que yo deSiendo,= 
mis defender cuando estoy dando res- 
puesta a las puntualizaciones concre-= 
tas que hacen respecto a l  contenido de 
un discurso de investidura. Usted pre- 
gunta que por qué claudicó e l  CDS; el= 
CDS no ha claudicado, e l  CDS desde l a =  
renuncia por m i  compdero Fernando Fer -
nbndez libre y espont4neamente expre- 
sada, a seguir siendo Candidato, deci-  
de, mediante una votaci6n democrática= 
en la cual participa él m i s m o ,  qui6.n = 
es el que le  h a b r í a  d e  sucede r ,  que = 
t ra ta rá  de hacer lo  e n  e1 f u t u r o  tan = 
bien como é l  lo hizo.  
. -y--.fnmnnf-~ nn PG Oh- 
¿Por qué le sust i tuyo? Pues por = 
esa decis ión  democrática que se produ- 
ce en un Partido que no es asambleario 
y en el cual se tornan todas las deci-= 
aionec democráticamente. 
Y cuando usted salïa aquï y decia:= 
"que nosotros hablábamos e n  nombre de = 
Asamblea Majorera-. Yo no s é  si 10 que= 
usted ha expresado es el s e n t i r  de  == 
Asamblea Majorera. Y recordaba a cuan- 
do un compGero, hoy ausente de estos- 
escaños, en c i e r t a  ocasión vino aquí,y 
usted era uno de las que entonces se = 
reia con é l  habl8ndale que c610 pensa- 
ba en la playa de Las Canteras ,  decLa: 
"Nosotros.. . I I ,  y yo le di je: "Pero, = 
inbsotros?, Ed6nde están los  demás?" = 
Nosotros es uno, y será  usted y s u  cir - 
\ 
cunstancia. Eso también yo se lo diga= 
a usted, Y yo quisiera saber, aunque = 
por el voto lo intuiré,  pero cuál es = 
el contenido de discrepancia que l o s  = 
res tan tes  compañeros de Asamblea filaja- 
rera pueden tener sobre mi texto, Por- 
que si usted vuelve a salir, usted s6- 
lo, me quedaré sin saberlo. 
cuando usted habla de que no entien 
de eso de multiplicar la Cultura por = 
tres y de ddnde van a s a l i r  esos dine- 
ros de lospresupuastos,  l e  dix& 10 s& 
guiente; 
- 
P r i m e r o .  A q u í  no estarnos aplicando= 
los presupuestos futuros. 
Segundo. Los  presupuestos todavia = 
8 
no estdn hechos. 
Tercero. SerXamos unos osados si = 
~ & a m e s - - a - e ~ A a p o n e n - - - - -  
te sin saber antes si l a  Cámara me va= 
a d i s t i n g u i r  con la Investidura.  
Y por dltirno. Lo que es evidente es 
que usted no se ha lefa0 los Presupues 
tos anter iores .  Porque en los Prosu- = 
puestos anteriores, la Cultura, la aC-= 
tuación en materia de C u l t u r a ,  ya era- 
multiplicada,  casi, por tres. Luego s i  
u s t e d  conociera o se hubiese l e ido  los 
anter iores  Presupuestos, pues m i r e ,  SE 
bria  perfectamente de dónde sale, por- 
que estaba en los Presupuestos a n t e -  = 
r iores .  
- 
Evidentemente, tuve yo algún "lap-= 
sus", producto de una intervención l a r  -
ga, premiosa, laboriosa, porque yo en- 
t iendo que en cuarenta o cuarenta y = 
c i n c o  minutos es imposible, absoluta-= 
mente imposible, explicar un programa= 
de gobierno, la problemática en Cana-= 
rias y la so luc ión  que los temas mere- 
cen; y porque quise ser exhaustivo, = 
precisamente por l a  preocupación que = 
m e  producïa e1 terna, porque no queria= 
venir  agui a hacer l o  que se  denomina= 
e n  términos taurinos, una faena de ali 
fio; a estar aquí media hora, tres cua: 
'os de hora, marcharme y me dan el voto 
ahora. Aunque no era tan  ingenuo para= 
saber que n 6  iba a convencer a muchas= 
de Sus ieñorïas.  Y o  omitX, por ejem- = 
plo ,  que  l a  famosa carretera de circun 
1 
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valación a La Palma se produci rá  m e -  = 
d i a n t e  e1 compromiso de l o s  Grupos d e l  
pacto para i n c l u i r  en el Presupuesto = 
d e l  ochen ta  y nueve l a  e j ecuc ión  de l a  
misma, por un i m p o r t e  de m i l  docientos 
millones de p e s e t a s , e n  tres fases; en= 
el ano ochen ta  y nueve,docientos cin-= 
cuenta m i l l o n e s ,  s e t e c i e n t o s  c i n c u e n t a  
en el s i g u i e n t e  y e l  resto en el novez 
ta y uno. 
omitl también algo importante; y lo 
o m i t €  porque a la hora de pasar las @ 
ginas en un d i s c u r s o  leido, que es e l=  
primer d i s c u r s o  leido p e  tiene == 
lugar por m i  parte e n  un Par-== 
lamento, pero que en un caso como esté 
evidentemente tenia que h a c e r l o  para = 
que no pudiese p roduc i r se  una m a l a  i n -  
terpretación de l a  audienc ia  o una ma- 
l a  expresión por m i  parte; pasé Las pd -
- ~ mas v m a - h a q o  l a  siquiente correc 
ción: La memoria de actuaciones a rea- 
l i z a r  por l a  Conse je r i a  de Obras P&LA 
ta y dos mil m i l l o n e s ,  aproximadamen-= 
te, en c u a t r o  años, en un proyecto en= 
virtud del cual  se  quiere atender a = 
una demanda que es muy superior pero = 
que por  lo menos podrá realizarse con= 
r e l a c i ó n  a diecinueve mil v iv iendas ;  = 
que traeremos un proyecto de decreto = 
sobre v i v i e n d a s  au tocons t ru idas ,  l o e d i  -
taremoc, sobre subvenciones a l o s  al-= 
q u i l e x e s  d e v i v i e n d a s  de protección O f i  
c i a l  de promoción púb l i ca ;  en e s t a  ma- 
t e r i a ,  como subvenciones,  etcétera, re -
quisitos que deben r e u n i r  l a s  v iv ien-=  
das para conces ión  d e  cédula de habita 
b i l i d a d ,  provecto de ley que regula = 
e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  las multas  coer- 
citivas en suFJestocde incumplimiento= 
de r e s o l u c i o n e s  sanc ionadoras  que im-= 
pongan al infractor l a  o b i i g a c i á n  d e  = 
r e a l i z a r  determinadas obras, etcétera, 
e t c é t e r a .  
* cas en materia de Vivienda son cincuez 
Que pretendemos hacer  vivienda's de= 
obra nueva p o r  un importe  total de cie -
te mil ciento noventa y s i e t e ,  de lac= 
cuales.. locerán  en r&gimen de renta;= 
r e h a b i l i t a c i ó n ,  con ocho m i l  actuacio- 
n e s  en e l  parque público de v i v i e n d a s =  
transferido; y preparacion de suelo, = 
redacción de proyectos y control y se- 
guimiento de tres mil seiscientas vi-= 
viendas de autoconstrucción subvencio- 
nadas.  
señor González Viéitez.  A esta ho-= 
ral ya posiblemente cansadas cus Seño- 
rfas por el transcurso del, tiempo dec- 
de que se inici6 este debate, quiero = 
hacer  alguna serie de pun tua l i zac ionec  
con  respecto a su i n t e rvenc ión  que he 
seguido con mucha atención. 
usted, en primer lugar ,  decia que en 
m i  actuacien de ayer no se veia por = 
ninguna parte ese buen parlamentario, 
con cuyo calificativo usted tanto me = 
d i s t i n g u i a ,  y que creo inrnerecer en la 
medida en que usted l o  decia. He repe- 
t ido  anteriormente To dificil que para 
mi es  y l o  incómodo y l o  poco p e  m e  = 
gusta t e n e r  que someterme a la l e t r a  = 
de un discurso, 10 cual, no cabe duda, 
que nos ata mucho a cu contenido y a = 
4% k t z 2  
Puede estar u s t e d  seguro,que ni = 
Adolfo Suárez ni José Ramón Caso, han= 
interferido en l a  solución de la cri-= 
sis; que en cualquier caso, por lo que 
a m i  P a r t i d o  respecta, era una cues- = 
t i ó n  interna que no se ha venido  xec- 
petando últimamente, como siempre no- 
s o t r o s  hemos respetado l o s  temas i n t e r  
noc de los demás Partidos, pero que en 
cua lqu ie r  caso,  se produjo en v i r t u d  = 
del o j e x c i c i o  de una democracia inter- 
na impor tan te  por dos razones: 
Porque a c i  se desarrollaron los == 
acontec imientos  y porque e l  Comité E j e  
cu t ivo  Nacional  de m i  Partido, que ti< 
ne  f a c u l t a d e s  e x c l u s i v a s  y excluyente; 
en  terna de c o a l i c i o n e s  y en tema de de -
s ignac ión  de candidatos, no tomb car-= 
tas en el asunto; sino que ,po r  el con- 
traria,  lo que c o n s t l t u i a  un derecho = 
exc lus ivo  y excluyente, como d igo ,  d e l  
C o r n i t é  Ejecutivo Nacional de ml P a r t i -  
do, de l a  Comisión Nacional, h i z o  l a  = 
delegación correspondiente al Comité = 
Regional p a r a  que el mismo expresase  = 
en l a s  urnas su d e c i s i ó n .  Y mediante  = 
e l  e j e r c i c i o  correspondiente de  l a  sa- 
na democracia interna, resulté yo ele- 
gidc, y no por unanimidad; n~ s& si US 
t e d e c  s u e l e n  resultar e l e g i d o s  por u n a  1
n i m i d a d  para encabezar las candidatu-= 
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ras de ICU,  pero yo por la menos no Ob 
tuve l a  unanimidad, y m e  alegro además 
de que, quien m e  siguió en e l  número = 
de votos conseguidos, sea la persona = 
que pretendo que sea, yo, Vicepresidente 
d e i  Ejecutivo. 
Por l o  t an to ,  yo he venido agui == 
ayer a explicar un programa y no a ex- 
p l i c a r  l a  s i tuac iOn  in te rna  que haya = 
producido una decis ión,  en v i r tud  d e  = 
l a  cua l ,  yo haya sido 4. Candidato = 
elegido por mi Partido. 
Hablaba usted de los presupuestos = 
de Educación.  Decirle sobre ello que  = 
en Formación Profesional vamos a inv- 
t i r  nueve mil millones de pesetas en= 
las especialidades a que ayer m e  refe- 
r i  ya, de electr6nica, metal, electri- 
cidad, turismo con l a  creación de dos 
Hoteles  Escuela, etcétera, etcétera, = 
centro de t r an  ~ e r ë T i i f ~ a - g f a ; - -  
V a m a s  a construir, e n  total, diez cen- 
tros, además de l o s  dos Hoteles-Escue- 
l a .  Y que trataremos -y son los cálcu- 
los, más o menos, que tenernos estable-  
cldos- de que se puedan reciclar en e2 
t a  formación ocupacional ,dieciséis  m i l  
personas al año, es decir, dos m i l  por 
centro; concretamente,  dos m i l  ochenta 
.cada centro es lo que,cegÚn mis datos, 
pueden ubicarse all€ para obtener la = 
formación que s e  Fre tende .  
* 
M e  preguntaba usted tambien que.,., 
me parece que se referia,másomenos pe -
yorativamente, a que habia pasado de = 
puntillas sobre el tema un ive r s i t a r io .  
Esoesalgo quesev iene  man i fe s t andohoy  
reiteradamente por l a  oposición, igua l  
que por la oposicibn tambi&n,por deter I 
minada oposición, antes  de saber cuAI= 
era ml: postura, mi posición en ei. par- 
t i c u l a r ,  se hicieron determinadas de-= 
claraciones a la prensa,  recogidas por 
"Canarias 7" , culminando su campaña de 
desprestigio -dicho periódico- e n  con- 
tra m ï a ,  diciendo que YO i ba  a traicio 
n a r  a l a  Universidad de Las Palmas. Y =  
hoy "Canariac 7" dice también que === 
ya no hablé d e l  tema de l a  ünivers i -  = 
dad; y ec63 es m e n t i r a .  Eco es mentira. 
Y s i  usted quiere ,  l e  mando una página 
de m i  discurso que he Leido, i n c l u s o  = 
con una afectuosa dedicatoria. E s o  es= 
mentira, porque yo ayer lo que dije es 
que se requeria de una Universidad r e  
gional  basada -este concepto de  la Unz 
versidad- en dos Universidades, en la= 
de Las Palmas y en l a  de La Laguna, = 
con una serie de consideraciones p e  =: 
hice cobre e l  particular, criticando = 
e n  e s t e  s e n t i d o ,  lainsularidad, el pro 
vinciallsmo, no la "Provincionalidad", 
e l  provincialismo, etcdtera, etcétera. 
'I a continuacidn y o d i j e  algo que me = 
parecequeno debió usted tomarcm?lida 
nota. Y o  expresé que en el pacto es t aba=  
l o  que estaba en el discurso, y que = 
fuera d e l  discurso -que no les voy a = 
leer a ustedes de nuevo, evidentemen-= 
te, no lec voy a causar ese daño t a n  = 
grande-,fuera d e l  discursolo que: en el 
discurso no habïa nada d i s t i n t o  de lo= 
que pudiera haber en el pacto que ni= 
siquiera s e  h a b h  s u c c r i t b .  Ese e s  un= 
tema en  el cual  mantenemos todos nues- 
- t x = ~ L i  hPrkaL en el deseo por par te  de 
todos también, de lograr e se  consenso, 
a l  cual llamamos a l a  i n c o r p o r a c i ó n  a= 
ustedes, porque no queremos reducir = 
l o s  estrechos límites de un consenso = 
que seria tal, limitado y es t r echo ,  s i  
sólo estuviese integrado por iac  fucx- 
zas del pacto, s ino  que, por 'esa  voca- 
c i õ n  de consenso que tenemos, lo  quer2 
mos extenber a us tedes .  Y cuando yo = 
veo algún señor socialista que se r T e =  
a l  d e c i r  esto, y o  digo que a l  parecer= 
no se r e i a  cuando ustedes estaban t r a -  
tando de acercar posiciones con l a s  y 
Agrupaciones Insu la re s  y decIan que en 
el tema de l a  Universidad era posible- 
acercar posiciones; luego, sean  conse- 
cuentes y vamos a ver si todos nos uni 
mos en esa tarea fundamenta l  de conse< 
suar Los grandes temas, y sobre todo = 
l o s  que noc t i enen  divididos,  
- 
Y YO decia, además, o t r a  cosa. Lo = 
que al parecer,. ., porque a l  parecer,  I 
exactamente igual  que la t e lev is ión  es -
pañola produce ..., es una buena lucha = 
contra el insomnio, evidentemente, por 
que es un somnífero extraordinario, ec 
posible  que una i n t e r v e n c i ó n ~ c o m o  l a  = 
n i a ,  todas, y desde luego la  de a y e r , =  
pues, produzca la sordera en algunas C e  
fiorias,que se han querido e n t e r a r  o 
no se han enterado de que yo  hice una= 
alusión a que aqui  l as  posiciones de = 
i 
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los d i s t i n t o s  grupos polr t icos  estaban 
planteadas en v i r tud  de la fijación de 
posiciones que se había hecho de la s  = 
correspondientes enmiendas, que se d i s  -
c u t i r i a  e l  tema en Ponencia, luego en= 
Comisión y posteriormente vendrla a = 
Pleno, LES que con es to  no está todo = 
dicho? Ya l e  estoy diciendo que yo soy 
consecuente, y yo, sin per ju ic io  de = 
ese deseo que obsesivamente quiero en- 
contrar, estoy voluntariamente anclado 
en l a s  posiciones de mi Partido; exac- 
tamente igual gue los restantes lide-= 
res de los otros grupos polfticoc t ie-  
nen perfecto derecho a es t a r lo  e n  sus= 
respectivas ubicaciones sobre e l  parti 
cular. Agi que no coja  us ted  e l  rábano 
por las hojas', porque cuando se co je  = 
por las hojas, a veces s e  quedan con = 
las ,hojas y dejan el rdbano en l a  th- 
rra. 
-lusión mal&-=== 
vola a que cómo va a poder gobernar == 
un Gobierno donde e l  Consejero de AgrA 
cultura acaba de decir unas cosas ulti 
marnente en L a s  P a l m a s .  Se lo voy a == 
l e e r ,  se l o  voy a l e e r ,  y como veo que 
usted as ien te ,  pues, entonces yo s i e n -  
t o  t e n e r l o  que l e e r  y seguir molestan- 
do a Suc Señorfas. 
n - 
m 
El señor Consejero ha dicho: "Que = 
la disminución de la inversión en la  = 
a g r i c u l t u r a  de l a s  i s l a s  se debe a l a =  
incertidumbre ex is ten te  e n  e l  sector  = 
por l a  s i tuación de la Comunidad EUKCJ- 
pea". Lo rubrico. 
"Que en los Últimos t r e s  anos, el = 
sector agr ico la  ha crecido en menor = 
proporción que otros sec tores  y este = 
hecho se produce,sin lugar a dudas, = 
por l a  s i t u a c i h n  de Canarias de incer- 
tidumbre". Lo rubrico. 
"Que sería conveniente un cambio de 
discurso porque, a su j u i c i o ,  ya no cz 
be h a b l a r  de opciones, s i n o  de l  proble -
ma de l a  integración de Canarias en = 
l a s  políticas agricoïa y pesquera. CO 
munitaria. Y esto es perfectamente = 
compatible con la "opción das", -.. a la = 
cual ,  por  c i e r t o ,  yo me r e f e r i ,  sefior= 
Hermoso, como "opción dosyy no en eì m o  
mento d e i  discurso,  coca que he podido 
' c o n s t a t a r  a l  leerlo, y que en cual- == 
I - 
quier  caso, obviamente, habrïa ciäo un 
e r r o r  mecanográfico que no se produjo. 
Que e l  Consejero en funciones i n d i -  
c6 que e l  informe que presenta el G m -  
po In te rserv ic ios ,  que se entregará en 
los-próximos meses a la Comisión ~ u r o  
pea, sobre 'el sector agrlcola y pesque: 
ro en Canarias,puede servir de punto = 
de r e f e r e n c i a  valioso, muy valioso,pa- 
ra solucionar el problema canario ante 
l a  Comunidad; y f iadi6  que la agr icu l -  
t u r a  canar ia  puede resistir hasta  l a  = 
entrada en vigor del Acta Unica euro-= 
peaypara entonces s e  tiene que e l e g i r  
entre dos opciones: que la sociedad= 
asuma pagar a l  agricultor e l  precio de 
referencia  para que pueda  exportar,^ = 
bien e l  l i b r e  acceso de los productos= 
canarios. Quiere decir con esto que,o= 
paga canari as,^ paga Bruselas, y a  que= 
al agxicuìtor hay que sacarlo de la si -
tuación en que se encuentra. 
Seiior González Vigitez ,  usted ha di -
cho,en s u  malevolencia, porque usted = 
a veces viene aqui como un san t i t o ,pz  
ro,decde luego, no cabe duda de que e l  
discurso n o  es correspondiente con la= 
actuacidn y lo que se pretende, que == 
por gué -me preguntaba a mi-,que por= 
qu6 cobra el cefior Fernández e n  mi Go- 
bierno, E l  señor Fernando Fernández no 
sobra en m i  Gobierno; yo nunca podria= 
nombrar Consejero de mi Gobierno a l  se I 
ñox Fernández por una razón b i e n  cla-= 
ra ,  porque evidentemente ha sido P r e  
s idente  de2 Gobierno y no puede vo lve r  
a realizar tareas que, aun con toda = 
l a  respetabi l idad que me merece l a  de= 
los Consejeros,no s e r í a  ..., sería por = 
lo menos un tanto estentóreo, y enton- 
ces u s t e d  vendrla aqui a decir con su= 
malevolencia, que yo lo  cyue he hecho = 
ha s ido  tratar de degradar a l  señor == 
Ferndndez . 
-~ - - 
En l a  Ley de Espacios Naturales m e =  
preguntb que, qué haremos con el Charco 
Verde; pues, está verde, e s t &  verde t o  
davfa el tema. E s t á  verde por  muchas = 
razones, porque cobre ese terna no he-= 
mos estudiado y l o  es tudiaremos  para = 
ver  qué es l o  que hay que hacer. Y tr2 
t a r  de corregir, que e s  lo que hemos = 
dicho, a la Ley de Espacios Naturales,  
um serie de defectos tecnicos que == 
- 
I 
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tiene, en t r e  otras cocas porque Tue == 
presentada "in extremis" por cu compa- 
ñera de Partido, Par t ido  Comunista, se -
fior Dominguez Anaddn,en las postrime-= 
rias d e l a  an te r io r  legislatura; coca = 
que yo, precisamente, desde aqui expre -
sé: que era una Ley mala, que era una= 
Ley precipitada, que era una Ley que = 
habria que corregAr s i  llegdbamos al* 
der. Y se reiari, s e  reian, cuando yo = 
decfa que llegábamos aï poder; lo p e =  
no decïa yo es que se corregirfa cuan- 
do yo pudiera ser Presidente, a tanto= 
no l legaba mi intención, n i  crefa que= 
llegasen m i s  posibilïdades. Habrá que= 
corregir muchas cosas, por ejemplo, la 
situación en que ha quedado San NiCo-= 
lás de Tolentino, y que aunque es un = 
trocito de la geográffa de Gran Cana-= 
ria, creo que merece estudiarlo profun 
damente; como a Valieseco, que a ValLe 
seco c a s i  nombrgn zona verde hasta la= 
casd 6-w estudiar == 
eso también, 
-^ 
Habla usted de las calificaciones = 
urbanísticas; pues, en el "Diario Se= 
Sesiones" del veintinueve de ju l io  de l  
ochenta y siete, y perdheme el señor- 
Saavedra que tengo que volver con res- 
p e c t o 3  él, sintoma entre otras cosas= 
de la importancia que me merece, tengo 
que referirme al " D i a r i o  de Seciones"= 
del ve in t inueve  de julio d e l  ochenta y 
s i e t e ,  donde Don Jerónimo Saavedra. . . = 
"Diario de Sesiones", "f ehaciencial', no= 
especulación, me refiero a la especula 
cibn verbal y de l  in te lec to ,  n o  la que 
se posibilitaba con lo que decia el se  -
Ííor Saavedra, porque usted xeconocza = 
que en solo c inco Ayuntamientos del. == 
Sur de  T e n e r i f e ,  su Gobierno habïa === 
aprobado trescientas cuarenta y c inco= 
mil camas; así está escrito, y ci us-= 
ted no lo  d i j a , c a s t i g u e  a l  escribien-= 
te. Y que en un periodo análogo de d i e  
ciocho meses la CUMAC actual ha aproba 
do -decía ucted- en el Sur de Tener i f ë ,  
v e i n t l t r e s  m i l  camas; pues,  Dios nos = 
c o j a  confesados - 
U 
Usted, señor Viéitez, en un momento 
en que un tono más moderado que los a n  
te r iores ,  en muchas ocai iones  en que = 
ha u s t e d  protagonizado i n t e r v e n c i o n e s =  
en e s t a  legislatura, h a b l ó d e l c i e n t o  = 
c u a r e n t a  y tres y de l  c i e n t o  c i n c u e n - 7  
- 
t a  y uno. YO sentí,pxofundamente, n o  = 
ir por e l  ciento c incuenta  y uno; l o  = 
s e n t i  profundamente y me plegue'a l a  = 
disciplina de m i  Partido; m e  plegue'  a= 
la disciplina de mi Partido, usLeci.. . , al 
igual que usted en etapas importantes= 
de.su  h i s to r i a  ha estado plegado a la= 
disciplina del Partido Comunista; aha- 
ra dice que no, porque ahora disfraza= 
eso bajo e l  nombre de ICU,  eso es pu- 
blico y notorio; por eso muchos dicen: 
¿ICU?,-"ICU-munista", es lo que dicen == 
muchos ¿no?; pero eso es público y no- 
torio. Usted en ese momento, señor Gon 
zález V i b i t e z ,  ha formulado dos expre: 
sionec, la primera aceptable y la se-= 
gunda absolutamente inaceptable. R e f i -  
riéndose a m€,dijo que tenia que tener 
memorla y vergüenza. Memoria tengo me- 
nos que usted; vergüenza, como rnfnimo, 
t an to  como usted. Y si para usted e s  = 
vergonzoso el que nos pleguemos a la = 
disciplina de lOs>partidos, yo d i r &  == 
que eso y no la indiscipI-nir-e-s--p&- - 
samente lo  que puede c o n s t i t u i r  nues- 
tro progreso;y no las peleas,la indis- 
cipl ina, las  r e n d l l a s ,  etcétexa, etcé-  
tera, que de ese hay páginas muy i m p o f :  
tantes en La historia politica españo- 
la. Y no sblo la correspondiente a al- 
gunos Partidos a los cuales yo perte-= 
neci, s ino  también a un Partido al === 
cual usted perteneci6, y eso lo sabe = 
u s t e d  perfectamente, que era algo que 
parecfa  insospechado e insospechable. 
8 
Aquí ha habido momentos en que se= 
ha sabido vivir con la discrepancia; y 
s e  ha sabido v iv ir  con la discrepan-== 
cia -aunque el sefior Medina diga ahora 
que no, se lo voy a recordar encegui-= 
da- en las s l a n @ n t O C  del llamado "pacto 
de progreso:' que en muchas cosas f u e  = 
de regreso, y de regreso a un punto == 
d e l  que no sabemos ci se podrá volver= 
a c o n t i n u a r  hacia el futuro. A W T  hay= 
que recordar, por ejemplo, qué ocurric5 
cuanäo s e  aprobd en esta Cámara, se == 
aprobaron, las l i n e a s  generales del === 
REF, y cuando s e  decía por un conocido 
comunista, por ei señor Mauricio, c6mo 
se  criticaba la forma en que aqui l a c =  
fuerzas políticas, entre las cuales  c e  
encontraba un compañero suyo, el señor 
S a n j u á n ,  y quien hoy es un compañero = 
suyo, el SefiorAngulo ... ; el senorMaur i -  
c i o  decia: el documento d e l  REF e5 i r i -  
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coherente y poco ser io  -lo que ustedes 
firmaron, señores d e l  "pacto de progre- 
so"-; el Par lamentoes  un mercado per-= 
sa donde habia un trapicheo de indus-= 
t x i a l e s  y comerciantes. En d e f i n i t i v a ,  
una sexie  de alusiones, una serie de = 
alusiones quc,dado lo avanzado de la = 
hora, prefiero no i n s i s t i r  e n  ellas, Y= 
u s t e d e s  han sabido c o n v i v i r  con l a s  d& 
ferencias hasta e l  f i n a l  de l a  Legis-= 
latura; hasta t a l  punto, que t e m a s  en= 
que l es  han mantenido t a n  d iv id idos  
e n  Lo ideológico  y l o  conceptua l ,  coma 
es l o  de la OTAN, no fue ' ckpaz  de que= 
se rompiera el "pacto de progreso"; == 
acaso porque v i v i a n  b a s t a n t e  cómodos = 
instalados en el. pacto, y lo digo s i n  
segundas i n t e n c i o n e s .  
También, cuando se produce la prime 
ra caida e n  v i r t u d  de la dimis ión  del= 
sefior Saavedra, dimisión que técnica-= 
m e n t e  nunca TeEG3Xaber p i d n  ieado-csffts 
planteó, como muchas veces he dicho == 
yo ,  y pertenece desde luego a l  terre -
no de lo personaL, Lo cual yo lo res-= 
peta; pues, us tedes  fueron capaces de= 
c o n v i v i r  tambi&n, incluso, con discre- 
pancias que empezaron a a f l o r a r  a la = 
opinión publica y que se consumaron a= 
l a  Ley de Aguas. hasta e l  pbnto de gue 
e l  sefior Saavedra ha tenido que dec i r=  
que no Eue su Ley; y ,  s i n  embargo, conv iv ie  
r o n .  Temas t a n  d i f i c i l e s  como e s o s ,  == 
evidentemente,  no  los tmernos, tenernos 
temas de o t r a  indole; hay a l g ú n  tema,= 
como ga s e  ha manifestado, y noqueremos 
que n u e s t r a  convivencia pacifica, para 
dar a l  Gobierno  l a  e s t a b i l i d a d  que el- 
pueblo c a n a r i o  merece, sea interrumpi- 
da. 
- 
- 
rluy someramente haqo una a l u s i ó n  a- 
las  i n t e r v e n c i o n e s  ae loc ~rupoc que = 
han continuado, tras l a  i n t e r v e n c i ó n  de3 
cefior González V i k i t e z  y antes de la = 
de l  señor Saavedra; y quiero hacer una 
a l u s i ó n  también a un Diputado, muy = 
estimado para mf, por muchas raz on es,^ 
que no ha in te rvenido;  me r e f i e r o  a == 
Don Tomás Padrón. Don ~ o m á s  Paürón === 
creo que puede estar tranquila a n t e  el 
hecho de que e l  Grupo Popular, en su = 
mOm@ntO,  o Alianza Popular ,pensará  que 
10 mejor para e l l o s  ec RO formar p a r t e  
del Gobierno; es una decisión l i b é r r i -  
ma que en cualquier caso y o  respeto == 
tanto como lamentoipar el e x c e l e n t e  e= 
juego y el rendimiento que no me can-= 
saré nunca de r e p e t i r ,  han dado ==== 
los dos Consejeros de Alianza Popular= 
en el Gobierno de Canarias todavïa en 
funciones;y m i  mensaje es el s igu ien -  
te: el sefior Padrón, desde el primer = 
momento, expresó que no quería formar= 
parte del Gobierno; también l o  d i j o  == 
Alianza Popular con ocasibn de la ins- 
t aurac ión  del pacto -lo recuerdo per -
fectarnente-,y yo siempre mantuve la te 
sis de que debran  formar parte d e l  Goy 
b i e r n o  y no me equivoqué; el señor Pa- 
drbn siempre ha mani fes tado  que p r e f i e  
re que la Agrupación Herreña indePen-= 
diente no forme p a r t e  del pacto, y ,  sin 
embargo, e l  señor Padrdn ha sido ejem- 
plar duran te  toda su trayectoria poli- 
t i c a , y  fundamentalmente durante esta= 
tempowada,a l a  h o r a  de  contribuir a La 
Í'qubernabiXidad" del Archipiélacro Cana- 
-zia--nr&o lealmente y permanente-= 
mente e l  pacto de gobierno  sin nece-= 
sidad de estar e n  e l  Gobierno; y yo es 
toy seguro que el señor Padrón,con esa 
generos idad  de conceptos gue tanto l e  
c a r a c t e r i z a ,  será capaz de mirar para= 
Alianza Popular  y decir, SI mi G r u p o ,  = 
si y o , f u i  capaz de apoyar al Gobierno- 
l ea lmente ,  sin neces idad  de estar en = 
é1,aunque Alianza Popular no e s tuv ie -=  
s e  también seria capaz. TambiBn ceria= 
capaz con mi tristeza por l o  d icho ,  pz 
ra entre otras razones porque el sefior 
Guimerá hoy, de una manera contunden- 
t e  y categórica,ha expresado su apoyo= 
absoluto al. programa de Gobierno que = 
yo he anunciado; m 6 s  absoluto todavia 
que con ocas ión  de l a  anterior legisla 
tura .  Y desde lueqo, ya d i j e  yo, en a l  
guna ocasión,que algdn error de falta 
de entendimiento asumia yo en la res-= 
ponsabilidaa comoenel supuestode EntL 
dades Canar ias  en  ei Exterior, por fal- 
ta de  un d i a l o g o  que l a  diferencia geo 
gráfica o l a  d i s t a n c i a  geográfica, en= 
muchas ocas iones ,  no h i c i e r o n  f á c i l .  
- 
P 
-I 
- 
Agradezco mucho a los Grupos que == 
han expresado su apoyo a m i  Investidu- 
ra, t a l  formulación; se lo agradezco == 
profundamente, y con m i  e s fue rzo ,  con=  
mi t r a b a j o ,  que de eso si q-ue puedo -= 
presumir, d e l  acierto,iOjalá D i o s  me= 
ayude!,trataxé de hacer honor a esa == 
conf ianza  con  que ustedes m e  d i s t i n - - =  
- 1876 - 
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guen; a ese apoyo estable, leal y per- 
manente que con estas m i s m a s  palabras 
formulaba e1 sefior Guimerá. Al . se f i o r  = 
Iiermoso, igualmente, en la seguridad = 
más absoluta, de que l a  l e a l t a d ,  la se 
r iedad  y e l  t r a b a j o  que con toda dere- 
cho é l  exige, constituye exigencia re- 
ciproca y obligacibn indec l inable  por= 
m i  parte. Yo me he preciado siempre de 
ser un hombre l e a l ,  l o  he ac red i t ado  = 
en todos l o s  órdenes de l a  vida y a l o  
l a r g o  a e  m i  t rayector ia  po ï ' i t i ca ,  s i n =  
duda; siempre he pre tendido  trabajar = 
con absoluta ser iedadry por encima de= 
todo, t rabajar ,  trabajar y t r a b a j a r ;  == 
que nadie ,  n i  siguiera 10s que hoy me= 
difaman, pueden d i s c u t i r .  Yo i e  agra 
dezco l a  comprensión que ha teni: 
do en todo momento ante posibles= 
discrepancias, que n o  han consuma-= 
do en un contenido que yo hubiera de-= 
seado, precisamente en aras de gue = 
rias se merece. Tengo que reconocer == 
que l a  discusión que denodadamente ha= 
t en ido  en l a  hora de l a s  negociaciones 
cuando hemos hablado de algun tema gue 
podia sepärar- a las dos foxmaciones,= 
ha s i d o  una d i scus ión  denodada, en4rg.i- 
ca, en defensa de sus ideas ,y  eso siem 
pre, aunque no se  compartan,ec respe- 
ble y es admirable que s e  siga hasta 
el f i n a l  en e l l a s .  i o j a l d  ese consen- 
so se produzca algún d i a !  M i e n t r a s  tac 
to, todos seguirnos con  nuestras posicio 
n e s , y  y o ,  con el respeto absolu to  a == 
las formuladas, que indeclinablemente= 
l o  t i e n e  también a l a  l ega l idad  vigen- 
te y a la L . R . U . ;  porque creo que,al = 
margen de las diferentes interpretacio 
nes que c e  puedan hacer,no puede haber 
nadie aquí que ponga en t e l a  de juicio 
l a  respe tab i l idad  de nuestra legisla-= 
ci$. 
Canarias tenga e i  Gobierno que Lana - == 
- 
- 
- 
Precisamente, y doy respues ta  a l  == 
señor H e r m o s o  en un pasaje de SU i n t e r  
vención, y me complazco en reconocer-= 
lo, se incluye en el d i scu r so  de i n - =  
vestidura l o  de l  nuevo sistema de for -  
mación acelerada, d e  esa ace lerac idn  = 
que ee r e q u i e r e , s i n  agciardar a disPo-= 
n e r  i n c l u s o  ae los e d i f i c i o s  que te- 
nernos que c o n s t r u i r ,  porque ec algo == 
grave ,  imperioso y de resoluciór, im-== 
prescindible, lo cual s e  puede v e r i f i -  
car a t r a v é s  de los convenios  corres-: 
- 
pondientes, que na s610 estamos abier- 
tos a e l l o ,  s i n o  que coincidimos a l  = 
c ien  par  c i en  con l a  f i losofia  y la == 
preocupación. 
Coincido en el planteamiento de que 
l a  reg ión  t i e n e  que cimentarse en los= 
Cabildos Insulares, y ,  por 10 tanto, == 
traeremos, como ayer decía  y lo ra- = 
tifico, una Ley en que ganando en l o  = 
pos ib le  u n  tiempo perdido y of rec ien-=  
do de nuevo, a quienes l o  han rehusado,, 
ei CORS~XSO,  seamos capaces de doter = 
al Archipi&lago Canario en esta Ley,= 
tan entrafiable, inc luso ,  desde las d i -  
f e ren te sconcepc ionespa ra  todo e l  pue- 
blo canar io ,de  una estabilidad mínima- 
que el pueblo se merece. 
Gracias a todos,  a quienes m e  van a 
d i s t i n g u i r  con su  voto y a quienes ha- 
ciendo uso de la ï'ibertad de que dis-= 
+ e n e z a ~ e g z c ~  a unos Y a == 
otros ofrezco, sin sectarismos, i g u a l  = 
grado de colaboración en e l  supuesto = 
d e  gue resulte i nves t ido ,  Hay dos te-= 
mas importantes -como antes decia- que 
pref iero d e j a r l o s  para una segunda in- 
t e rvenc ibn ;  e l  llamado'afex inmobilia- 
r i o * ~  l a  campaña de desprestigio que = 
se ha ver i f i cado  en contra m i a .  No en- 
tro ahora en ello, señor González V i e i  
t e z ,  no e n t r o  e n  e l l o ,  por dos razones; 
porque por mucho que usted haga asï, 7 
yo tengo perfecto derecho a hacer ==== 
as:, porque esa  es  m i  l i b e r t a d ;  porque 
yo toco e l  tema cuando m e  corsesponde= 
y cuando quiero ,  porque yo a usted no= 
l e  d igo  l a  prioridad que debe d a r  a la 
resolución de los temas; porque uste-= 
dec -y  entre e l lo s  usteä- deben estar= 
cansados de que lleve yo, posiblemente, 
más de una hora in te rv in iendo;  porque= 
yo para  ese tema q-ue afecta a mi honor 
quiera estar dkscansado, y quiero ha-: 
b l a r  con claridad a ustedes y al pue- 
blo canario s o b r e  e l  particular. Y le= 
ruego que u s t e d  me respete, no haga == 
gestos y se  e s t é  quie to ,que  es  como yo 
estoy cuando y o  le escucho a usted, se  
ñ o r  González V i é i t e z ;  porque sé que = 
e n  esto usted está nerv ioso ,y  us ted  == 
está nervioso p o q u e  usted pretende == 
que prospere la d e s c a l i f i c a c i d n .  
- 
& 
Y O  r e i t e r o ,  Sehorias,  l o  agridulce- 
que para m i  resulta e s t e  actiri, ante e3~ 
-1877- 
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hecho de que el. sefior Fernando Fernán- 
de2,trás la confianza,haya abandonado= 
la P r e s i d e n c i a  del Gobierno de Cana-== 
rias. Y desde agui ,  porque lo veo escg 
chando t ras  los altavoces, s i n  duda == 
para no querer interrumpir con su en-- 
t r a d a l a  Sesibn, le expreso mi afecto= 
y mi reconocimiento por e i  esfuerzo == 
realizado; por ei esfuerzo realizado = 
con un  equipo que ha hecho siempre ho- 
nor a una tarea que f u a  l a  que el qui- 
so imponerse desde el primer momento;= 
trabajar en benef i c io  del Archìpiéla-= 
go Canario. Par esor ES también mi de- 
seo, y lo reitero una vez más, que me = 
hagan el honor los miembros del actual 
Gabinete de aceptar la decignacidn que 
de resultar investido haré en favor de 
los mismos. 
_I 
Naäa más y muchas gracias. 
El- señor PRESIDENTE: Bien ,  muchas = 
- 
gracias. 
De acuerdo con La Meca vamos a SUS- 
pender la Sesi6n hasta la s  c inco  de la 
t a rde .  Y se f i j a  l a  hora de la vota-== 
cien a l a s  seis y t r e i n t a .  
( se  suspende Za Sesibn a Zas cator- 
ce horus y doce minukas.) 
( S e  reanuda l a  Sesión c Zas dieci-= 
siete homs y oeinticuatro minutos.) 
El sefior PRESIDENTE: Se reanuda la= 
ses ión .  
Comienza un turno de réplica 
parte de Los Grupos Parlamentarios, 
por = 
<Por el Grupo Mixto? 
, EL señor Ramirez. 
(ñumoros en Za SaZa.! 
ipor favor ,  s i l e n c i o !  
El sefior RAMIXEZ MARIIERO: Señor Pre - 
sidente. 
Buenas tardes a todos. 
B i e n ,  después de oír  atentamente a i  
Candidato en e s t a  i n t e m e n c i d n ,  
por parte de Asamblea Canaria-izquier- 
da Nacional i s ta  Canaria. deseamos ha-= 
cer una serie de reflexiones que nos = 
parecen importantes en relacion al dis 
curso de investiaura. 
- 
~n primer lugar, es obligado una re 
Eerencia gene ra l ,  y señalamos una5 no- 
tas guc a nuestfo juicio, Fues, habría 
que destacar. Por una parte, el "conti 
nuisrno"; el programa presentado en es- 
t a  Cdmara no aporta ,  absolutamente, == 
nada nuevo,sino que prácticamente e5 
una repetición de la cant ine la  que.=== 
aqul venimos oyenda desde hace &o y = 
m e d i o  a e s t e  Gobierno, y usted, cefior 
Olarte, continua insistiendo en un mo- 
delo desde nues t ro  punto de vista y a  
fracasado, y en una experiencia de Go- 
bierno no válida para los intereses ge 
nerales de Canarias. 
- 
B 
---psr-Btra Darte, otra nota de este == 
discurso de investidura e T I ã 3 m e z = =  
c i ó n ;  los compramisos b r i l l a n  por su  = 
ausencia y el contenido est6  l l e n o  de- 
vaguedades y ambigüedades, y esto a ng 
satros nos parece réalmente grave. 
Y otra nota que nosotros queremos = 
destacar también es la desilusidn que 
se ha llevado a Los ciudadanos cana-== 
rios, que han estado asistiendo äesde= 
hace un mes a una crisis de Gobierno = 
provocada por ?a derecha, provocada == 
p ~ r  ustedes mismos, con acusaciones == 
muy graves, con descalificaciones pú-= 
biicas mutuas, y que al final han con- 
ternpladqcon absoluta t r is teza y de-== 
sengaño, como los intereses económi'cos 
de unos y l a s  ambiciones politicas de- 
otros , los  han unida nuevamente en un 
proyecta que no cabemos cuánto va a du 
rar y hacia  d h d e  nos va a l l eva r ;  pe- 
ro que lleva intrínsicamente el germen 
de la decadencia moral, el enfren ta-== 
m i e n t o  "visceral" y las rivalidades per 
sonales .  Y como us t ed ,  señor O l a r t e ,  = 
hace referencia a que una de l a s  razo- 
nes de la renovación del pacto es cu3 
m i n a r  el programa iniciado hace un === 
año y medio, nocatros, desde Asamblea = 
Canaria-Izquierda Nacionalista Cana-== 
xia ,  deseamos recordar, brevementc,que= 
en este año y medio de legislatura, se 
ha caracterizado e s t e  Gobierno por la 
defensa a u ì t r a n z a  de 10s i n t e r e s e s  == 
x 
- 
- 
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especulativos en materia de agua, por= \ 'la negativa a l a  puesta en marcha de = 
la L e y  de Servicios S o c i a l e s ,  por avi- 
var el enf ren tamien to  entre los pro--= 
pioc canarios rompiendo peligroca--= 
mente la unidad de Canar ias  -por lo  me 
nos,algunos de l o s  socios d e l  pacto-,= 
por favorecer, s i n  n ingún  t i po  de l i m i  -
t a c i h , e l  desorden  u rban i s t i co ,  sobre= 
todo en l a s  zonas turisticas y en nuez 
tras costas. . - 
- 
El señor PRESIDENTE: Señuría, le re -
cuerdo que está en turno be rép l fca ,en  
representación del Grupo que ya expu- 
so su opinión sobre e l  programa del == 
Candidato ieh!; está en el turno de re 1
p l i ca  en relación con lo q-ue le ha in- 
dicado el Candidato con respecto a SU= 
Grupo :eh!, por f avor .  
v - 4 2  M-m-RERO: S&Ox P E  - 
s'iäente, con todos l o s  respetos, una de= 
las a c u s a c i o n e s , ~  de l a s  valoraciones= 
del señor OLarte a mi compañero Pedro 
Lezcano, es que no habíamos e n t r a d o  en 
e l  programa, y yo jus tamente  ahora me= 
estoy  c iñendo prácticamente a hacer= 
una valoración del programa, justamen- 
te en eso. 
señor PRESIDENTE: ... IlninteZZgi -
bZel entonces por ese camino ieh!, pe- 
r o  c i ñ a s e  u s t e d  entonces a eco;  b i e n , =  
g r a c i a s .  
El señor W I R E Z  MARRERO: B ien ,  y = 
con estos antecedentes, sefior O l a r t e , =  
usted quiere reeditar ei pacto como SC 
lida a la c r i s i s  de Gobierno, y usted= 
solicita l a  conf i anza  de  ka Cámara pa- 
ra un pacto que t i e n e  como caracterls- 
t icac esenciales las mismas fuerzas == 
políticas, el mismo Gobierno, el m i s - =  
mo programa, y donde l a  única nove-= 
dad es el Candidato a l'a P r e s i d e n c i a , =  
i! nosotros en este punto decimos lo  s& 
quiente; e1 sefior Fernández decía re-= 
c i e n t e m e n t e  que habia logrado salir de 
un campo de minas -e l  terna de las mi-= 
n a s  ha sido reiterado a lo largo de la 
mafiana- y que no estaba d ispues to  a == 
volver: y que, lógicamente, defendïa = 
un pacto sobre la base de fuerzas d i s -  
t i n t a s , ~  además decfa el señor Fer-= 
ndndez -y  y o  desde üquf hoy le quieV 
ro felicitar por su f r a n q u e z a  en este= 
tema, aunque en muchas cuestiones no = 
hemos estado nunca de acuerdo- que ha- 
bia  recibido presiones en determina-== 
dos temas, que ya s e  han enumerado === 
aqui. Y también ha sido cintomático- 
la ausencia d e i  sefior Ferndndez a la = 
largo de tada l a  mañana, porque cu atl- 
sencia de e s t a  Cámara  ha sido una ver- 
dadera censura a su nominación, sefior= 
Olarte, y a l a  reedici6n .de este pacto. 
For lo m e n o s  esa es la valoración que= 
nosotros queremus hacer en e s t e  tema. 
Y n o s o t r o s  le preguntamos al señor=  
Candidato a la Presidencia:CQué opina- 
puesto a gobernar sobre un campo de m i  1
nas? ¿Cree usted  realmente que son = 
cargas explosivas o que son rosas? === 
Porque de ser  l o  primero, usted en = 
vez de Presidente tendrfa que ser un = 
auténtico a r t i f i c i e r o  para ir desmon-= 
"T-5 t i6n .  
u s t ed  de todo esto?  < E s t &  Usted dis-== 
. .. 
Por  tanto, debido al escaso tiempo= 
d e  que disponemos,solamente quiero ha- 
cer una alusibn a l a s  fuerzas del pac- 
to ¿No consideran ustedes que ..., o con 
sideran ustedes que es bueno para l a  = 
sociedad c a n a r i a  que e l  P r e s i d e n t e  d e l  
Gobierno sea una persona sujeta a un = 
proceso de investigación,por una Comi- 
si6n parlamentaria, por su supuesta == 
participacidn ennegocios  inmobiliarios 
y favorecerse de credi tos  de la Cala  = 
de Canarias? Nosotros no hacernos n i n -  
guna va lo rac ión  hoy aquí, porque eso 
es un tema de La Comisiõn de Investiga -
c i ó n ;  pera consideramos absolutamen-= 
t e  imprescindible que el seiior ûlarte 
clarifique su posición en este tema,y, 
sobre todo,a las  preguntas y a l a s  === 
afirmaciones que hoy se han planteados 
- 
a q u i  - 
(Se anciende La l u z  roja en Za tri- 
buna de oradores. I 
E s  una 18stima no poder d i spone r  de 
mayor tiempo. Pero, solamente para COZ 
c l u i r , a  nosofros nos parece que ei pro -
grama de gobierno, presentado por e l = =  
señor  Olarte, no xesponde a los inte-= 
reses que hoy . . .  a las graves caren-== 
c i a s  que hoy tiene la sociedad canaria; 
q u e  es un pacto d e  intereses  y de pol- 
t r o n a s , ~  que, por tanto, la orienta-== 
- 1879 - 
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ción ha sido impuesta  desde Madrid; == 
por 10 que una vez m á s  las estrategias 
c e n t r a l i s t a s  en e s t e  caso d e l  CDS, ha= 
sia0 imponer un criterio, su c r i t e r io?  
en  contra de la vo lun tad  del electora- 
do canario; parque aqui' e n  Canar ias  se 
ha votado centxo-izquierda y no cen-== 
tro-derecha ... 
El señor PRESIDENTE: S e ñ o r í a ,  está= 
usted cogiéndole ei tiempo a su cornpa- 
ñero del Grupo Mixto, se  l o  a d v i e r t o  = 
i eh! 
El señor RAMIREZ MARRERO: Termino = 
ya,  señor Presidente ,  no l e  quiero ro- 
bar tiempo a mi compafiero d e l  Grupo == 
Mixto, Miguel Cabrera. 
Señalando que en base a todas estas 
argumentaciones comparto básicamente = 
casi todas las criticas que s e  han === 
Grupo va a reiterar su pos ic ión  de vo- 
t a r  en contra de esta candidatura. 
~- - planteaao hoy-awi, y p r  e-- - 
E1 señor PRESIDENTE: Muchas gra-=== 
cias. 
Por el Grupo Mixto, el sefior Cabre-= 
ra Cabrera. 
El sefior CABRERA CABRERA: Sefior P r e  - 
sidente, S e ñ o r ï a s ,  señor C a n d i d a t o .  
SeSior O l a r t e ,  yo entiendo que us ted  
e s t 4  pasando un m a i  trago en estos  úï- 
timas acontecimientos, e incluso lo == 
hemos comentado personalmente; pero == 
ello no justifica en modo a lguno el = 
que u s t e d  haya utilizado referencias y 
a l u s i o n e s  a miembros de esta Cámara:  = 
que ci l a  "mil.i" del señor Saavedra, = 
que c i  la pureza de l o s  niños, ra l lan-  
do en l o  soez y el mal gusto. Su si-== 
t u a c i ó n  no j u s t i f i c a  estas cosaç. 
H a  utilizado también, como arma =L 
arrojadiza, los  problemas internos de  = 
Asamblea Ma jorera.  
Mise u s t e d ,  señor  O ì a r t e ,  Asamblea= 
Majorera, como toda fuerza politica,== 
t i e n e  también sus momentos d e  crisis, 
y concretamente con osasion de su cuar 
to congreso tUVQ lo q u e  yo  pienso == 
que es una crisis de madurez, despues 
- 
de diez anos de estar Erabajando por = 
Fuerteventura; se produjo una escisidn, 
dolorosa como todas en Los Grupos P o l i  
t icos ,ce  f u e r o n  unos compañeros pero = 
a h i  acaba l a  cosa,  E s t e  hecho, como == 
decia ,  no j u s t i f i c a  el que usted inten 
te central toda la contestación a mi = 
in te rvención  en l o s  problemas de Asam 
blea Majorera, e, incluso, intentando ne: 
garme una representación que ostento = 
de l a  fuerza política; una fuerza pe-= 
queña, pero pienso que respetuosa como 
ot ra  cualquiera. 
- 
I 
Y es  que como ..., en varias partes= 
de su discurso, como decía  e s t a  mañana, 
se contradice señor alarte; u s t e d  nos= 
ha dicho var ias  veces esta mañana que= 
no hac ia  j u i c i o s  d e  valor,y si los ha= 
hecho continuamente; ha hecho un jui-= 
y ya l e  d i r i a  gue preocúpese que*== 
ocurre en su P a r t i d o  donde algdn com- 
paílero no est8 aqui para- e - en 
contra, y deje que l a s  demás f u e r z a s  = 
poli t icas ,  aunque sean pequenas, nos las 
arreqlemos por nuestra parte. 
c io  de  valor  sobre Asamblea Majorera,= 1 
__ 
Hace ot ro  j u i c i o  de valor diciendoc 
gue no m e  enteré d e  su discurso; c i  me 
enteré, aunque confieso que me costó = 
muchísimo esfuerzo por l o  farragoso == 
del mismo; si l e  seguX, aunque confie- 
so que f u e  un serio "handicap" l a  cons 
t r u c c i ó n  d e l  mismo, pero si le segui.7 
lo Uriico que pretendia  e s t a  mañana == 
era que u s t e d  nos aclawase y precisase 
cosac que usted dijo ayer; porque ayer 
oimos palabras, palabras y palabras, = 
pera ninguna concreción sobre temas ca 
pitales que preocupan a l a  sociedad == 
canaria. Esta mañana tuve que a l u d i r  = 
a l  Gobierno del Señor Fernández por-== 
que ..., Lo justificaba diciendo que u s  
ted i n t e n t a  r e e d i t a r  el pacto y YO de- 
cfa  que no habIa sido posi t ivo para Cana 
rias. M e  decia usted t ambién  que el -= 
Cas no ha claudicado; yo pienso que e s  
hora de dejarnos de eufemismos.LC6mo = 
Se puede definir cuando otra fuerza  pg 
ITt ica  le impone a un partido el carn-= 
bio del Candidato? Si eco no ec c l a u d i  
car no sé que palabra emplear. Le pre- 
gunte  también muchas preguntas, le hi- 
ce muchas preguntas: GU& pasó, o gué- 
h i z o  de mal e 1  sefior Fernández. No me- 
contestó. Qué'-va a hacer usted con e l=  
- 
- 
- 
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tema de la Universidad, qué va a pasar 
con la adscr ipción d e  l o s  centros al = 
rectorado mäs cercano. Son preguntas = 
s e n c i l l a s  y que está  esperando l a  CO-= 
m u n i d a d  canaria. 
(Se enciende l a  luz  ro ja  en l a  tpi- 
buna dg oradores, 1 
Me dijo que no me preocupaba la Cul. 
tura ¡claro que me preocupa! Y celebra 
ria que ustedes la multiplicaran, no = 
por tres s i n o  por cinco y por diez;  == 
l o  ún ico  que le pregunté,  a modo de == 
anécdota, e s  de ddnde iba  a sacar esos 
presupuestos t r ip l icados  I 
I 
Le d i j e  t a r h i e n ,  le preguntaba por, 
cu61 iba a ser e l  m i l a g r o ;  cómo los  ==r 
mismos P a r t i d o s ,  las  m i s m a s  personas,= 
-~ -. I_ iban a hacer otra política, únicamente 
cambiando s u  PreG- - 
ha respondido, únicamente ha i n t e n t a d o  
arremeter contra Asamblea Majorera. Pe -
ro no nos  preocupa tampoco. 
- 
~l señor  PRESIDENTE: Vaya concluyen 
7 
do ,  S e ñ a r i a ,  por favor .  
El sefior CABRERA CABRERA: S í ,  acabo 
ya, s e ñ o r  Presidente. 
Concluir, diciéndoles q u e  además de 
la fragilidad del pacto, la figura de= 
un P r e s i d e n t e  de Gobierno, cuando me-= 
nos , con t rovex t ido ,  l a  conclus ión ,  como 
decia esta mañana, e s  Que en Canarias= 
seguirnos sin tener suerte.  
Muchas gracias.  
El sefior PRESIDEMTE: Muchas gra-=== 
cias. 
¿Por Izquierda Canaria Unida? 
El señor GONZALEZ VIEITES : Pr€?Si -== 
dente. 
Com0 v ien@ Siendo habitual cuando  = 
estamos discutiendo los temas genera-= 
les de  l a  sociedad c a n a r i a  y l a s  fuex- 
zas,que apoyan a l  pacto se s i t ú a n  e n  = 
t r i b u n a ,  uno tiene la sensación de 
estar escuchandodos discursosde inves- 
t i d u r a :  uno quehace el sefior Hermosa y 
otro el que hace el señor O l a r t e .  Y di 
go esto porque, entre  otras cosas, hay = 
un primer aviso, por parte d e i  cefior = 
Hermoso, que supongo yo que, e l  sefior = 
Olarte habrá tomado cuidadosa cuenta = 
de lo que esto representa. 
- 
El t e m a  de la Universidad, que el = 
sefior Hemoso plantea, que es un fenó- 
meno que surge de golpe y porrazo, yo= 
quisiera i n s i s t i r  una vez más, muy b r i  
vemente, que es e l  lúgico desarrollo = 
deunproceso de satisfacción de una n~ 
c.esidad primaria; y que ustedes mismos, 
desde las A ï C ,  se pronunciaron en esa= 
d i r e c c i d n  a l o s  pocos dias.. . , o imcluso  
en el m i s m o  dia d e l a s  elecciones. Y us 
tea  i n t e n t a  salvar su responsabilidad= 
al apoyar a este Gobierno diciendo que 
no e s  un fenómeno del  Gobierno, que es 
falacia!, ese Gobierno, de 10 que hoy = 
estamos discutiendo si sale de este == 
Parlamento,  si e s e  Gobierno cale de e s  
t e  P a r l a m e n t o .  Por lotanto, coloquemos 
las cocaç en su s i t i o ,  y cada cual que 
aguante  lo que tenga què aguantar .  
-. un fenómeno de l  Parlamento;  pero i ok - 
En relación con el tema de las elec 
c iones ,  estamos d e  acuerdo, y yo diria 
que no podemos i r  por la  vida por el = 
mal menor. Usted d i c e ,  nQ l o  podemos = 
hacer porque somos una autonomia d e  S C  
gunda categoria; e n t r e  otras cosafi, == 
porque us ted ,cuando estaba en la UCD,= 
a s i  l o  cons in t ió .  Pero en cualquier c2 
so Las elecciones a Europa con e n  === 
junio. Nosotros d e c i m o s .  en este momen 
t o  que estamos en condiciones de si = 
ustedes deciden adelantar las eleccio-  
nes, por ejemplo con un Gobierno preci  
dido en funciones por el señor Fernán- 
dez ,de  aprobarles has t a  l o s  Presupues- 
tos con las modificaciones m i n i m a s  que 
hubieran podido t e n e r  lugar; y que a 5 ~ ,  
en vez de estar perdiendo dos años y = 
medio, como poco, pues probablemente= 
s610 perderzarnos seis meces g e s t i o n a n -  
do y buscando l a s  formas en esa cues-= 
t idn - 
- 
- 
Pero vamos a l  discurso real de in-= 
v e s t i d u r a , e l  d e l  señor  O l a r t e ;  el. d e l =  
senor Olarte que v i e n e  aqui  y comienza 
diciendo que 61 no va a e m i t i r  juicios 
- 1881 - 
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de valor, y,como 'se l o  acaban de recor 
dar,es  todo un rosar io  de juicios de = 
valor. Y que, a veces, uno tenia la == 
sensación que es  el representante de = 
un G r u p o  minoritario el que está repli 
cando a un Gobierno teór ico de la iz-= 
pierda que agui no exis te .  Y esta ma- 
ñana lo hemos encontrado a usted en == 
esas c i r c u n s t a n c i a s ,  de a veces mirar= 
para las cámaras,~ mirar para arriba,= 
para l a   tribuna,^ hacer cuatro o ciri-= 
CO chistes; algunos con gracia, algu-= 
nos sin gracia, pero que en el fondo,= 
no están, no estSn en el cent ro  de la= 
cuestión. 
- 
- 
H e m o s  i n t e n t a ä o  p r e g u n t a r l e  algunas 
cuestiones y ahora entraremos en ello. 
Pero con el tema de Xa Universidad: La 
adscripci6n de los c e n t r o s , ¿ q u é  pasa?. 
a l n  mpjo$--u-tted ha aprendido, en l a  = 
h i s t o r i a  de Don F e r n a n d Ò F F ~ n ~ ~ ~  
q u e  cuando 61 c o n t e s t ó  l o  que 61 Pen-= 
saba , resu l ta  que l e  quitaron la con-== 
f ianza. Y u s t e d  ha dicho: >.uf!, aquf ya= 
no contesto asi me aspen. E s t á  usted = 
en su derecho; pero al m i s m o  tiempo e? 
tamos todos en el nuestro de deci r le :  
iah!, e l  señor û l a r t e  no ha respondida= 
al tema de la adscripcih; se lo vuel- 
vo a preguntar ,  se L o  reitero:adscrip- 
c16n de los centros, Lcuándo? Usted i n -  
s i s t e  en que nosotros somos malévolos, 
y rnal&valos s i g n i f i c a  algo que usted= 
e n  este caso nos dice que can respec-= 
toaltema..-no está aqui el señor Cas- 
tro Cordobez- al Consejero de Agricul- 
tura, que nosotros somos malévolos POE 
que le mal interpretamos. 
Mire U s t e ã .  En el sábado diec i s i e - s  
te, la prensa de Canarias, considera = 
i nopor tunas  e irresponsables l a s  mani- 
festaciones de castro, los empresarios= 
reclaman m á s  coherencia a l  Gobierno en 
func iones ,  en tema comunitario. üTsted= 
esta diciendo malevolentes a t o d a s  == 
las Cámaras de Comercio, a los em-=  
precarios,que se han exoresado en es-.= 
te sentido. i û j o ,  ojo!, porque s o n  === 
prác t icamente  su base e l e c t o r a l ,  e n  == 
principio; de forma que no confunda == 
us ted ,  
Yo no le preguntaba pofgu8 sobra el 
sefiar Fexnández en s u  Gobierno;porque,  
por s u p u e s t o l l e  respeto al señor Fer-= 
nández y sé que na tiene en la actua-= 
l i d a d  ningún sentido. Sf le preguntabq 
y le reitero ahora, por gué sobraba en 
un Gobierno que t i enen  ustedes que ha- 
cer el enroque. Y luego nosotros le he 
IROS hecho a usted tres preguntas que = 
no ha responaido; usted dice que va a= 
responder despues; Pero le recuerdo == 
que iac preguntas son clarlcimas. Us-= 
ted negó t e n e r  cualquier tipo ae CO-== 
nexión con ninguna empresa Panameña; = 
yo le pregunto, con las empresas " H i s -  
panic Propexties", en Puerto Marena, y 
con "Daminton Finance Enterprises Inc. ", 
en Hotelbau -que e s t a  mafiana le expre- 
&,aquí  el registro mercantil con res- 
pecto a este asunto, y aquf e s t á  y no= 
hace falta repe t i r lo  otra vez-, usted= 
l a  6nico que t i e n e  que decir ec s i  a = 
no; l o u n i c o q u e t i e n e q u e d e c i r  es  si O= 
no. con respecto a si usted pa@ por = 
amlo -s -ngven ta  y dos millones de pe- 
s e t a s ,  l o  que usted tieneTunEckr-ec 
sí 0,110, igualmente. Y si u s t e d  decla- 
ró esas empresas en cu declaración ju- 
rada de bienes,  t i e n e  que decir s i  o = 
no. De forma que, realmentei no es carn 
plicado y na es  dificil. Hay que res-= 
ponder. Porque, por ejemplo, ¿por qué= 
no hace usted pública la carta que el= 
Banco de España le envió a usted cuan- 
do acudid en re lacidn con e l  terna del= 
a f e r ?  . 
- 
B 
- 
üsteù no contesta y u s a  t r u c o s ,  y = 
ahora entraré en 61, y me dice que us- 
ted u t i l i z a  su tiempo como usted quie- 
re, y está en su raz6n y en su pleno = 
derecha;perousteddice que nome respon 
de a n t e s  s i n o  que m e  va a responder = 
ahora. Y, además, anuncia una laxguisi- 
ma Intervención. Está usted en su abso 
l u t o  derecho con las siguientes l i m i -  
taciones Usted en este caso está usan 
do trucos, t rucos ,  porque lo que usted= 
quiere es no tener tiempo de réplica = 
por parte de este  Portavoz; u s t e d  aqul: 
probablemente en vez de decir s i ,  no,= 
s í ,  no, 10 que va  a q u i  es a eSta?Ji .eCeK 
una inmensa c o r t i n a  de humo y tinta, = 
dent.ro de l a  c u a l  i n t e n t a r  escarbar 
cuales s o n  los  £enómenos que en e s t e  = 
momento usted en p r i n c i p i o  si quiere= 
responde si no quiere no responde; pe- 
ro que, e n  cua lquier  caco, l a  o p i n i ó n  = 
pública d e  l a s  i s las  será consciente = 
ae cuál  e s  su actitud. 
- 
- 
- 1882- 
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Y quiero deci r le  queLcuando las co- 
sas no se responden exactamente'de === 
acuerdo con la verciad, a la gente lec- 
comienza a crecer la n a r i z t y  estaremos 
todos tremendamente atentos par ver == 
qué e s  lo que ocurre, 
Por Último. Y o  le quiero  decir a us 
t e d , e n  esta corta i n t e m e n c i o n ,  q u e  == 
con respecto a estas tres preguntas == 
que a n t e s  le hice y la cuarta que aho- 
ra le indico, cuya respuesta es == 
absolutamente imprescindible, que s i  = 
usted m e  responde a el las  ahora, yo == 
vay a utilizar el derecho de cantesta- 
c ión  que e l  a r t i c u l o  c ien to  t r e i n t a  y= 
ocho, I' .,.Cuando contestare  individualmen 
t e  -se dice- a uno de los  i n t e m i n i e n t e s ;  
éste t e n d r á  derecho a répl ica  por diez 
minutos. .." Por lo tanto, su gozo en un  E 
pozo;cuando usted m e  conteste a las == 
cuestiones qge le he planteado, e s t e  = 
t e d  no e s  el que i n t e r p r e t a  el Regla-= 
mento, lo i n t e rp re t a  el. cefior Presiden -
te,y ae seguro cuando usted responda = 
yo tendré l a  posibilidad de responder- 
l e  rea lmente  a l o  que en el fondo le = 
he preguntado. 
- 
Portavoz,eCpero yo q u e c i  . . . 
Gracias, señor Presidente.  
E l  señor PRESIDENTE: Muchas gra- == 
ci as.  
Ahora, CAlianza Popular? .  ¿Agrupa-= 
ciones Independientes  de Canarias?. 
E l  señor Hermoso. 
El sefior HERMOSO ROJAS: Señor Presi - 
den te ,  Sefiorias. 
Muy brevemente puesto que no parece 
que sea n e c e c a r i a n i  siquiera comple-= 
tar el tiempo que ce nos f a c i l i t a  a == 
los d i s t i n t o s  Portavoces. Pero s í  pa-= 
rece evidente, necesario y per t inente= 
el f e l i c i t a r  a l  Candida to  por SU actua 
c i 6 n  e s t a  manana.  Senor Olarte, de to- 
do corazdn, la felicitación de las === 
Agrupaciones Independientes de Cana-== 
rias,porque usted e s t a  mañana ha sabi- 
do f a j a r se  perfectamente en todo aque- 
llo que entendimos  necesario,^ acep-= 
t a o s g u s t a s o s l a  d e f i n i c i ô n p e  usted = 
ha dado, de aceptación de l a  L - R - U . ,  a l  
tema universitario, lo c u a l  implica == 
por c i  m i s m o  la defensa de la autono-= 
n i a  universitaria pue noso t ros ,  por == 
supuesto, las Agrupaciones Independien 
t e c  de Canarias, a travgs d e l  camino de 
las enmiendas en este P a r l a m e n t q i n t e n  -
taremos que prosperen aquellas que he.- 
mos presentado,de acuerdo con la l í n e a  
que marcábamos e n  l a  a l t e rna t iva  legis 
l a t i v a .  
1 
No quisiera que fa l taran aquí unas= 
palabras que me parece que es importas 
tisirno, importantisirno, para completar= 
un discurso de investidura del  señor = 
candida to,^ que yo creo que no se ha = 
tocado lo  suficiente; es l a  Isla de  Ea  
Gomera y e l  Quint0 Centena r i a .  M e  Par2 
c e  sefior Candidato que merece una es-= 
p e c i a l  mención, que nosotros podrlamos 
adelantarle la  l i n e a  por l a  que qyisig 
ramos ..., peroen tend iendoque  es un tema= 
-entemente, --- - -- e s  un terna == 
que pienso que debería ser tocado por= 
el señor Candidato, por cons iderar  que= 
esa Isla que evidentemente merece to-= 
das lac cons ide rac iones  n e c e s a r i a s  pa- 
ra  que sea atendida adecuadamente, sea 
a su vez en esta oportunidad menciona- 
da. 
e 
También quisiera ...un terna que ha SL 
do especialmente tocado y quizás mis = 
v i v e n c i a s  h a n  sido fundamentales: ias=. 
áreas infradotauas. La que muchas ve- 
ces  llamamos aireas infradotadas, pero= 
que realmente son lac áreas pobres.= 
Nosotros, l o s  Alcaldes, nos hemos == 
encont rado  con muchas dificultades = 
en todas esas zonas,  cuando sobre= 
todo adernds p r o v i e n e n  de poligo-=== 
n o s  d e l  Estado, poligonos de Protec- = 
ción O f i c i a l  antiquos,como pueden cer= 
10s polígonos de Los  Glad io los ,  PO-== 
Ligonos de O f r a ,  e l  poligono d e l  Padre 
A n c h i e t a ,  el polïgono La Vera -hablo = 
en Tener i€e- ;  por supuesto Lo de Jin&. 
mar, muchos otros e n  muchas i s las .  Son 
polígonos e n  los; cuales, evidentemen-= 
te, l o s  Ayuntamientos tenemos que em-  
plear unas enormes c u a n t i a s  de dinero= 
para resolver los problemas y e s  evi-= 
dente que es  necesario aunar  los es-  = 
fuerzas, no solamente de los Ayunta- = 
m i e n t o s  s i n o  incluso d e l  Gobierno A u t d  
nomo. como de hecho nos consta que en = 
algunas concretos se c s t b n  haciendo, = 
- 
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- s l I w s - u n x a n d i d a t o  que cale de = 
-- ~.. una crisis. 
no en todos por desgracia; y,adernâc, == 
entendemos que se deberfa haces con == 
una amplitud de miras que no se debe = 
l i m i t a r  solamente a Ayuntamientos y Go 
bierno ‘Aut6npmoi s ino  tarnbien al G o b i &  
no del Estado, es, en def in i t iva ,  el res 
ponsable máximo y definitivo d e  dicho; 
tema - 
No quiera terminar s i n  hacer de nue 
vo una alusión a suc palabras finales, 
la unidad regional. Sefior cand ida to  a= 
la Presidencia una vez más l e  reitero, 
y antes de poder darle mi felicitaci6n 
personal al final de esta In’vectidura, 
le reitero la disposición de las Agru- 
paciones Independientes d e  Canarias pa 
ra poder asumir ese documento que vo-= 
lun tar iamente  usted ha expresado va a= 
someter a la Cámara  en el sent ido  de = 
la unión regional. 
-~ -.l_ 
Muchas gracias, Señorfas. 
El Sefior PRESIDENTE: ¿Cen t ro  Denio-= 
crátíco y Social? 
Sefialé, entonces, l a c  condiciones im-= 
prescindibles para que el consenso ten 
ga alguna posibilidad de i r  adelante = 
en Los problemas principales de Cana-= 
rias, pero La respuesta a l a  a c t u a c i ó n  
del Candidato m e  parece que da muy po- 
co pie a la esperanza de su composta-= 
miento futuro en torno a las principa- 
l e s  temas de Canar i a s .  
- 
Su i n t e r v e n c i ó n  pareda encubrir == 
que la investidura no es la m i a  sino = 
la suya; una vez más,cuando t a n t o  ce = 
rechaza el “eiectoralismo” , volvemos a 
o l r ,  aqui, la voz dei CDS en torno a = 
la-actuación d e l  Gobierno Socialista = 
del ochenta y tres a l  ochenta y s ie te .  
y estanioc en una situación completa-== 
m e n t e d i s t i n t a .  Ya n i  siquiera esta-== 
mos, y 10 d i j e  antes  Lgualmente, en UR= 
debate de un Candidato salido de unas= 
elecciones inmediatamente anteriores = 
Por Supuesto, no ignoro gue usted = 
e s  Diputado; otra cosa sería que estu- 
viese yo laco o fuese subnormal para = 
dejar  de reconocer q u e  usted, efectiva I l mente, esta aquí en virtud de unos vo- LPartido Socialista Canario,  PSOE?. 
El señor Saavedra. 
thmores  en La Sula1 
El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Senor =% 
Presidente, señor Candidato, Sefiorias. 
La respuesta del Candidato e s t a  m a  
nana, nos ha producido una profunda  d e  
cepcibn,porquc no ha contestado a las: 
principales c r i t i c a s  que formulé a s u =  
discurso; porque, además, adoptb un esti- 
lo a la defensiva y UR tanto chabacano 
 impropio de esta  t r i b u n a ,  y porGue ana 
d i 6  una serie de descalificaciones a 
~ Q S  distintos Portavoces de cada U ~ Q  = 
de 10s Grupos que hablarnos actuado. prz 
sumiendo maldad, malevolencia,actuacio 
nec to rc idas ,  e tcé te ra ,  creo que fue-= 
ron sus expresiones, 
NOS vina a confirmar e l  temor que = 
había expuesto en m i  i n t e r v e n c i ó n  an te  -
rior acerca de cudl. era e l  t a l a n t e  === 
real. de oferta.0 de petición de consen  -
sa ,-+e tiene que poseer e l  Candidato.= 
t o s .  F i j e  c lâ ramente  que era una.cri-= 
sis la quehabiaoriginado a este Can- 
dato, no un r e s u l t a d o  electoral prece- 
den te  e inmediato. 
Hzì hecho  r e f e r e n c i a  hac ia  diversas= 
ac tuac iones ,pero  que POX la menos q u i e  
ro no entrar en esa mecdnica de debate 
de investidura por mi par te ,  que no == 
pretendo en absoluto,pero si por 10 me 
nos sa l ir  a l  paso de algunas afirmacio 
nes como exhibir un tratamiento mejor: 
ante l a  opinión publica, ante  la C h a -  
ra,en l a  r eâacc ión  de este pacto y en= 
la asuncibn del contenido de la reedi- 
c i 6 n  d e l  pacto en e l  discurso de  in- 
vestidura,porque parece que tiene ma- 
la m e m o r i a  el Candidato,  si no recuer- 
da que  e lmpacto de progreso: se reco- = 
gió en un ãocumento de ocho folios y = 
ese documento se entregó a LOS medios= 
de comunicación con anterioridad ai =- 
d i scu r so  de investidura y fue finnado; 
con anterioridad a l  discurso de i n v e s -  
t i d u r a .  Este e c  un dato historico y nie 
remito a l a s  ~ieme;otecas para que no = 
venga a contundir ni a exhibir rn4ritos 
que me parece q u e  RO son exclusivos. 
- 
7 
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Refe renc ia  a l o s  aspectos ideol6gico.s 
e n  el proceso de negociac ión .  H a  hecho 
r e f e r e n c i a  exc lus ivamente  a l a  primera 
reunión que tuvo lugar e n t r e  l o s  reprg 
s e n t a n t e s  de mi Partido y l o s  del SUYO, 
cuando expusimos e l  desarrollo de aque 
lla ofe r t a  expuesta an te r io rmen te  por= 
el Partido Socialista a l a  búsqueda de 
un Gobierno es tab le ,  y que se r e f e r i a =  
a una serie da temas -REFI comunidad = 
Europea, Un ive r s idad ,  Aguas, Formación 
P r o f e s i o n a l ,  unidad regional- y que so 
bre esos temas creiamos que  no hab ia  = 
que e s t a r  exhib iendo aspectos idcol6gL 
cos; y cuando los aspectos ideológicos 
surgieran, evidentemente, se marcarian 
l a s  d i f e r e n c i a s  e n l o s  desacuerdos como 
o c u r r i ó  en las negociaciones can l a  o t r a  
fuerza p o l i t i c a ,  que he hecho mención= 
esta mafiana. Pos te r ioxmente  Su Seno-= 
r i a  no estuvo p r e s e n t e  e n  l a s  reunig  
negociadora en == 
nombre de s u  Partido,y por l o  visto no 
se ha enterado de  c u a l e s  fueron  l o s  = 
p lan teamien tos  y las c o i n c i d e n c i a s  === 
ideológicas en r e l ac ión  con esos te-= 
mas, e n t r e  un P a r t i d o  como e l  c u p  y = 
uno como el n u e s t r o .  
. . r  
La eficacia que yo hacía r e f e r e n c i a  
esta mañana. Me responde con una serie 
de d a t o s  a c e r c a  de la mayor informa-== 
c i e n  que  se facilita a e s t a  Cámara en- 
e l  cumplimiento d e  l o s  Presupuestos; y 
no se trata de si hay más O menos in-= 
formación, se t r a t a  d e  ver s i  hay más= 
o menos e jecuc ien  de unos presupues-== 
tos. Y e j e c u t a r  unos  presupuestos no= 
s i g n i f i c a  c o n t r a e r  compromisos, con-== 
t r a e r  acuexoos, s i n o  Simplemente eje- 
cutar una i nve rc ión ;mien t r a s  l a  inve r -  
s i ó n  n o  se e]ecuta,presupuestariamente 
estamos en unas f a s e s  estadisticas que 
no ref le jan una realidad que e s  la con 
v c x s i õ n o  ì a  s a t i s f a c c i ó n  de  una necesi 
dad que estaba esperando que l a  inver- 
sión se pusiera en marcha. 
- 
Otro tanto cuando hace  referencia a 
l a  inef icac ia  de su Gobierno ,  O de SU= 
 partido,^ d e l  Gobierno que Le precede, 
en relacion con l a  elaboración d e l  R é -  
gimen Ecánomico y F i s c a l .  Hace r e f e r e 2  
cia a l  m e s  de  septiembre del año ochen - 
ta y se is  cuando el Concelero de H a - =  
cienda d e  entonces me ent rega  los e s  -
tudios respecto a l  borrador para l a  == 
e laborac ión  de una modificación del == 
REF. octubre d e l  ochenta y seis, un == 
ano en que precisamente se plantea por 
vez pr imera  l a  necesidad de modificar= 
el REF,porque en enero es cuando empie 
za a aperar nuestra integración en la= 
Comunidad Econbmica Europea; mientrac= 
no se produce ese  hecho, evidentemente, 
hablar de la modif icac i6n  del REF e s  = 
mera especulación. En enero se entra = 
en l a  Comunidad; en j u n i o  s e  celebran= 
e l e c c i o n e s  generales-Pox c o n s i g u i e n t e ,  
desde e l  m e s  de a b r i l  prácticamente no 
hay un Gobierno con e l  que e n t r a r  en = 
negociaciones a nivel nacional, acer- 
ca de la modificacion del REF. Pasan = 
las elecciones g e n e r a l e s  d e l  ochenta y 
seis; octubse, se e n t r e g a  a l  Consejo = 
Asesor y se en t r ega  a los  Cabildos, en 
el. Consejo correspondiente,para cono-= 
cer su opinión; y a s i  en e l  m e s  de e n 5  
ro  se e n v i a  al Parlamento,  enero del = 
ochenta  y s ie te ,  u n ~ d  -e- a =  
e s  aprobada en el mes de febrero. Por= 
c o n s i g u i e n t e , a h i  t i e n e  unos resultados 
y unos calendarios, que de nuevo m e  re 
mito a l a  prensa y a l  "Diaria de Sesio 
nec". En cambio ustedes, son diec isé i s  
meses t r a n s c u r r i d o s  desde la constitu- 
c i ó n  del Gobierno en agosto de1 ochen 
ta y s ie te  hasta actualrnente,en que n i  
hay ningun p royec to  c o n c r e t o ,  n i  ningu 
na i n i c i a t i t a  , s ino ,  corno su propio dis- 
curso  señala, compromiso d e  e n v i a r  un= 
t e x t o  a r t i c u l a d o ,  negociado con l o s  == 
s i n d i c a t o s ,  con l a s  nsoc iac iones  de em 
presarios y con l o s  partidos p o l i t i c o c .  
. c  
I 
- 
Escurre la responsabilidad del Go-= 
b i e r n o  anter ior .  YO creo que un juris- 
t adecuca tegor i anopuedeo lv ida r loque  
ä i c e  l a  Ley uno y l o  que dice también, 
m e  parece, el Estatuto de Autonomia. = 
La responsabilidad del Gobierno de Ca-  
narias es  colegiada; por cons iguien te .  
usted no puede echar balones fuera y= 
tratar de trasladar la r e sponsab i l idad  
de 1a.ineficacia del Gobierno d e l  que  
ha formado par te  exclusivamente a l  == 
P r e s i d e n t e  a n t e r i o r .  A n i í  m e  parece  == 
que hay  que asumir en todas sus conce 
cuenc ia s  y ser solidario, mucho más : 
cuando se t r a t a  de un compañero de Par I 
t i d o , a l  t ra ta r  de eliminar l a s  respon- 
s a b i l i d a d e s  s u y a s  e n  cuanta-  a i a  mayor 
o menor gestión del Gobierno. A d e m á s , =  
s i  a eso L e  añadimos las dec la rac io -=  
- 
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nec r e i t e r a d a s  a n t e  los  medios ds; camu 
n icac ión  a c e r c a  de l o  buenisirno y de 
lo s  e x c e l e n t e s  que eran,tanto el Presi 
dente  como c u s  compañeros de Gobierno, 
que é l  ha venido formulando antes y =  
después de la crisis de conf i anza ,  === 
pues l a  verdad es que l a  opinión p a l i  1
ca no sabe a qué atenerse en r e l a c i ó n  
con l a s  r e sponsab i l idades  QUE! l e  CO-== 
rresponden a usted con los diec isé i s  = 
meses d e l  Gobierno a n t e r i o r .  
SUS a f i rmac iones  sobre e l  c e n t r a l i s  -
m o .  Pues  lógicamente Le moles ta  que == 
nos riamos lossocial is tas  acerca de == 
sus acusaciones,como poniendo f u e r a  de 
toda duda que los  soc ia l i s tas  somos e l  
prototipo de p a r t i d o  c e n t r a l i s t a  en C a  
nar ias .  Y o  creo que en  l a  h i s t o r i a  pg 
I i t i c a  r e c i e n t e  de Canar i a s ,  n o  se ha 
dado nunca,  por parte de ningún Darti-  
---_dc-l-venida de un emisario ernba jador 
de la d i recc i i i n  nacional d e i  paï ix%* ,= 
para presidir un Órgano t a n  impor tan te  
d e  un aar t ido  en Cana r i a s ,  dunde se va 
a tomar l a  d e c i s i ó n  de si p a s a r  a l a =  
oposicih o renovar el pacto; porque = 
e s a s  e r a n  las opciones  que, segun los 
medios de comunicación, ustedes t u v i e -  
ron que a n a l i z a r .  Y por  recordarle un= 
ejemplo de e s e  supues to  ceKtra l i smo,  = 
ya quisiera yo que a l  a c a b a r  su ges-= 
tión pudiera  presumir  de haber conce- 
guido, frente a l a  op in ibn  äei P r e s i - =  
den te  del G o b i e r n o  de la NaciOn y S e - =  
c re t a r io  Genera l  de m i  Partido, e1"Pro 
tocolo  DOS"^ la f6rrnLila de seguix  nego -
ciando permanentemente para su perfec- 
cionamiento,  que  5e ha recog ido  y se = 
ha plasmado en l a  r e a l i d a d  p o l í t i c a  de 
Canar i a s ,y  que us t ed  m i s m o  de f i ende  en 
s u  discurso de i n v e s t i d u r a .  S e g u i r  per 
feccionando a t ravés  de un proceso de= 
negociac ión  permanente para consegr;ir= 
el  libre acceso de n u e s t r o s  productos= 
agr íco las  e industriales. C o s a  que na- 
sotros venimos proclamando desde  el co  I 
mienzo de n u e s t x a  integración en l a  Co 
nunidad.  
- 
En e l  tema u n i v e r s i t a r i o ,  ha habido 
1 R a  S e r i e  de referencias a s i  e s t a b a -  
nos en l a  cola w en l a  cabeza d e  Las = 
nan i fe s t ac iones ;  se remonta a declara- 
: i o n e s  mias, nada menos que h a s t a ,  has -
:a m i l  novec ien tos  se ten ta  y cuatro, a 
a revista 18Aguayro", y solo d e c i r l e  y =  
recordarle que tod3s 10s que estábamos 
entonces, mil i t ando  en fuerzas democrá 
t i c a s ,  e n  l a  briiversidad o fue ra  de i; 
Univers idad ,  cablamos que uno de los 
pocos i n s t rumen tos  para una Lucha por= 
la democracia en este pais ,  era u t i l i -  
zar e l  ú n i c o  inctxumento de e s t r u c t u r a  
r e g i o n a l  que habia entonces, a 10 que  
tuviésemos czceso -na tu ra lmen te  no  te- 
nlamos acceso n i  a l a  JIAI ni a la J E L  
también órganos r e g i o n a l e s  c reados  == 
por e l  REI? del setenta y dos- teniarnos 
que u t i l i z a r l o s  para defender n u e s t r a =  
vision de l a  democracia y de l a  estru2 
turación f u t u r a  de Canarias.  Precisa-= 
mente por eso, de ahí salió, de esa = 
Universiâad,  el Estatuto d e i  IUDE y = 
t a n t a s  otras cosas más, que por razo-= 
nes de tiempo no voy a hacer referen- 
c i a  en e s t e  momento. (Luz roja.) 
I 
A m í  10 que m e  importa, m a s  que los 
-0- I ~ p q t  1 aus, es que u s t e d  
reconozca que hemos s ido leales a las= 
resoluciones de l o s  congresos  de nues- 
t r o  Partido y a e l l o  he s i d o  siempre 
l e a l  en  e s o s  d i s c u s s o s  de inves t idu ra .  
S i  ahora -arece l amentar ,que  en m i  Par -
t i d o  ... que el congreso Ú l t i m o  haya= 
cambiado su p o l í t i c a  u n i v e r s i t a r i a ,  == 
eco ya e s  una c u e s t i ó n  de usted y de= 
valoración s u y a ;  pe ro  n o s o t r o s  ac tua-=  
m o s  e n  func ión  de un anblicis de l a  == 
r c a l i ü a d ,  de u n a s  demandas soc ia les  y =  
hemos dadc 10 r e spues t a  a d e c u a d a .  
.- 
A m í  m e  preocupa una f r a s e  de s u  12 
t e r v e n c i ó n ,  que d i c e  exactamente:"ce= 
ha puesto a la cabeza de l a  man i fe s t a -  
c ión  con lac enmiendas p r e s e n t a d a s  por 
1 0 s  s ~ ~ ~ a l ~ s t a s ~ ~ .  Esto ¿gué s i g n i f i c a ?  
¿Qué l e  d u e l e  que con las enmiendas == 
p r e s e n t a d a s  por el principal Grupo Par 
lamentar io ,  que se unen a las present2 
das por cu Grupo y por parte de A l i a n -  
za Popular, - n a t u r a l m e n t e a p a r t e  d e l  == 
resto de l a s  f u e r z a s  de l a  izquierda-, 
haya  una mayoría c lara  para r e s o l v e r  = 
el problema u n i v e r s i t a r i o  de C a n a r i a s ?  
Esa e s  s u  confes ión  hoy aquí. En ese= 
caso, l e  pido c l a r i f i c a c i ó n  a n t e  los = 
c a n a r i o s ,  porque una vez más estarnos = 
con el. terna u n i v e r s i t a r i o ,  s i n  caber = 
qué es  lo que va a pasar  con él; si.. - 
E l  s e ñ o r  PRESIDENTE : Vaya  concl  uye_n_ 
do, por favor-. 
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EP sefior SAAVEDRA ACEVEDO: ... (Inin- 
teZigibZelEfectivamente - s í ,  gracias ,= 
señor  Presiãente-, eçe es  un tema clave 
que m a  vez más planteo a n t e  usted, == 
ante $a Cámara y ante la opinión p a l i  -
ca canaria: ¿con quién  está e l  Candida 
to en materia u n i v e r s i t a r i a ?  
Finalmente, señores Diputados, una= 
r e i e r e n c i a  a l  tema de  c i  soy o no soy= 
agorero. De seis meses, parece que.. ., 
anuncié en  la otra ocasión, salió l a  = 
crisis a l o s  d i e c i s é i s .  Aplicando e l  = 
mismo multiplicador, pues ahora diré= 
que será dos meses la duracibn del nue 
vo Gobierno, y entonces la r ea l idad ,  = 
la d e s v i a c i ó n ,  los l levará  a l  número = 
que, segiin sus conocimientos matemáti 
cos, está claro. 
I 
- 
Quisiera &-hxmente  hacer referen-= 
cia -con la benevolencia del Presi- = 
dente-, al t e m m d  ... 
El señor PRESIDENTE: Concluya rdpi- 
damente, por favor. 
El sefior SAAVEDRA ACEVEDO: ... Me r e  
feria a dos cuestiones. Pasado pol i t i -  
C O ,  aludido por mi, del  Candidato. No= 
hay ningún gato encerrado en e s t a  cues 
t i ó n ;  es simplemente- recordar que == 
t i ene  cada uno un pasado político: e l=  
i n i 0  e s t á  claro,desde los anos sesenta, 
en mi compromiso con l a  democracia y can= 
e l  socialismo. El suyo se i n i c i a  en l a  
vida po l í t i ca ,  siendo Procurador == 
en l a s  Cor te s  franquistas, como Presi- 
de la Mancomunidad; cont inua  creando = 
Unián Canaria; luego ce integra en l a =  
Unián de Centro Democrático; luego es= 
asesor jurídico d e l  Presidente del G o -  
bierno de l a  Nación, Don Adolfo Sudre7, 
Y nace de una manera muy dificil. l a  = 
primera Preautonornia, la Junta  de  Cana 
r i a s ; y  f inalmente m i l i t a  en el cintro= 
Democrático y Social. 
- 
En cuan ta  a l a  referencia al se rv i -  
c io  m i l i t a r  que  no presté  -que no sé  = 
a que venía; parece que es un sindrome 
de l o s  deba tes  d e  investidura de los= 
canaidatos del Centro Democrático So-= 
cia1 a l u d i r  a m i s  deficiencias fisi-= 
cas, que asuma totalmente-,quiero de-= 
c i r l e  una coca: en el reglamento de la 
gpoca -usted ha dicho que no h e  hecho= 
servicio m i l i t a r -  yo le  quiero recor-= 
dar que segun el reglamento de enton-= 
c e s ,  yo f u i  declarado ú t i l  para serv i  
cios auxiliares; y era una forma de == 
cumplir con e l  se rv ic io  militar, que = 
sólo en caso de guer ra  tendria que po- 
nerme e l  uniforme y pres ta r  l l o  que se 
entendía por se rv i c ios  auxiliares. == 
Afortunadame'nte para todos, ese aconte 
cimientd, esa con t ingenc ia  no se ha == 
dada, y por consiguiente m e  considero 
exactamente igual patriota que el que 
se haya puesto un uififorme; simplemen- 
te  por tener un acostamiento de pier-= 
na de cuatro centímetros, pues no te- 
nia pos qué hacer el servicio militar. 
Lamento que estas  cosas personales sal  
gan aqui ,  pero es por l o  visto su es- 
tilo, y Únicamente deseo que nadie, e2 
tre sus amigos y próximos, tenga que li 
berarce del servicio m i l i t a r  por ese= 
u otro motivo. 
- 
- 
- 
- 
v- Finalmente decir, que yo no sé si I 
el ajo produce picazón,pero por la === 
reacción del señor Candidato da la == 
sensación de que, el que se pica, por-- 
que a jos  come. Me refisri, en la conclu  
sión de mi intervención, a t r e s  p r i n c i -  
p ios  sefialados en su intervención, en= 
su discurso -en l a  página tres, ne pa- 
rece-: Principio de racionalidad, prin- 
ciEio de austeridad,. principio de mo-= 
dernidad.Y yo so loheañadido  otrosdos: 
el de ef icac ia  y el d e  h o n e s t i d a d -  Yo= 
no tengo nada más que  ac l a ra r  y , r e p i t o .  
está precisamente c la ro  el sentido , e l  
alcance de esos  conceptos .  Son cinco = 
principios que caracterizarian una ==? 
acción de nuestro Gobierno, y que pare 
ce que esos d o s  se le han o lv idado;  = 
si los incorpora, mucho mejor paxa to-= 
dos. 
- 
Muchas gracias,sefiar Precieente. 
El señor PRESIDENTE: E l  sefior Candi  
I 
dato. 
E l  señor CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 
DEL GOBIERNO (Olarte Cullen): Senor -= 
Presidente, Sefiorias. 
Tango especial i n t e r é s ,  señor Saavc -
dra, si b i e n  en e s t a  ocasión no v o y  a=: 
empezar por la ú l t i m a  i n t e r v e n c i ó n ,  == 
s i n  embargo, en decir le  que usted ha = 
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hecho un  ]uicio de i n t e n c i o n ,  y alau-= 
nas compañeros suyos que han asentido= 
y siguen a s i n t i e n d o  también, a propósA 
t o  de que s i  yo  hacía una alus ión o ha -
bid hecho una a l u s i ó n  a que  usted no = 
habia hecho e l  s e r v i c i o  militar por un 
defecto fisico. Nada más lejos de m i  = 
i n t e m i e n ,  me complazco e n  dec i r lo  == 
a q u í ,  c lara  y ca tegór icamente ,  c l a r a  y 
ca tegór icamente  l o  e s t o y  d i c i e n d o ,  == 
creo q u e  en un c a s t e l l a n o  en que t a n  = 
solo e l  cambio de  l a  "c" por l a  'isii e s  
l o  que t ransforma el castellano r i g u r o  -
so .Y y o  sabía que usted no había hecho == 
el s e r v i c i o  m i l i t a x  por  v a r i a s  razones; 
porque e n t r e  o t r a s  cosas sabe u s t e d  == 
que hemos s i d o  vec inos ,  no en e l  tem: 
no i d e o l ó g i c o , p e r o  hemos s i d o  vecinos= 
y durante muchos, muchos, muchisirnos = 
anc.5, hemos v i v i d o  a c i e n  me t ros  e l  == 
uno d e l  o t r o .  
El señor Ramifez ha empezado-~Zü-'î'' 
t e rvenc ión  d i c i endo  que no a p a r t o  nad; 
me parece  que quien  no ha  aportado na- 
da e s  é l r  porque rea lmente  no hace  n i =  
una mención ciquj.era a l  con ten ido  de m i  
d i s c u r s o  de i n v e s t i d u r a .  
De izquierda nacionalista tampoco= 
ha demostrado mucho usted, en c u a n t o  = 
a l  calificativo n a c i o n a l i s t a f p o r q u e  == 
p o r l o  menos yo esperabaque hubiese ts 
n i d o  un m i n i m o  de satisfacción a n t e  e l  
hecho d e l  compromiso autonsmico que se 
contiene evidentemente en m i  discurso= 
de i nves t idu ra ,y  que con toda modestia, 
s i n  que sea d e s c a l i f i c a r  discursos an- 
t e r i o r e s ,  es el más importante que se= 
produce en l a  m a t e r i a .  Esa e s  m i  opi-= 
nión, señor  Ramirez. 
Yo c r e i a  que iban a s a l i r  ahora a = 
ver si yo estaba equivocado cuando d i -  
je que ustedes habian  en su d i a  pedido  
la i n t e g r a c i ó n  d e l  CWEP en la U n i v e r s i  -
dad de La Laguna, s i n  e n t r a r  en s i  era 
bueno n i  e r a  malo, s i n o  simplemente a l  -
go que se habia man i fe s t ado  a n t e r i o r - =  
mente,pero e l  cambio d e  personaje en = 
l a  i n t e rvenc ión ,pues  evidentemente === 
pues,no- ha podido aclarar si y o  estaba 
en un error o no; que creo que rio. 
i- finalmente, que.. . , a l g o  que también 
creí  que  se iba a m e n c i o n a r  y que no = 
se ha mencionado; y cre i  q u e s e  iba  a= 
mencionar porque en cierta manera pudo 
haber constituido una f a l t a  de r e s p u e s  
t a  a un dato que c o n s t i t u ï a  preocupa-= 
ciiin p o r  parte  de l  señor Lezcano en = 
la  i n t e r v e n c i ó n  a n t e r i o r ,  y ec que == 
cuando él hablaba, con toda razón, de= 
l a  situacibn que pasan las corporacio- 
nes locales como consecuencia  de1"des- 
crestel 'del  A r b i t r i o  i n s u l a r  a L a  E n t r a  
da  de Mercancias, yo pensaba haber di- 
cho algo que no d i j e  y tengo l a  oportg 
nidad ahora, aunque ustedes no mencions 
ron t a l  omisión, t engo  oportunidad de= 
d e c i r l o  ahora. Y e s  lo siguiente: Noso -
t ros  e s t a m a s , y  creo que ustedes tarn-== 
bién, profundamente descon ten tos  con = 
i o ' q u e  está ocur r i endo ,  con ia i n s e n s i  __ 
b i l i d a d  que se está produciendo por == 
p a r t e  de  Madrid - s i e m F r e ,  hablar de M a  
à r i d  creo que clarifica las cosas y es 
mucho m á s  fdcil- con r e l a c i ó n  a l o s  == 
Ayuntamientos c a n a r i o s ,  a l a s  corpora- 
c u t i b l e ,  Y o  q u i e r o  que  sepan en esto = 
que estamos d i s p u e s t o s  a que en e l  ca- 
so d e  que subsis ta esta  situación y no 
tengamos no t i c i a s  sobre el particular, 
a estudiar la posibilidad de proceder= 
u n i l a t e r a l m e n t e  a p a r a l i z a r  e l  desarme 
del  a rb i t r io  de e n t r a d a  para mil nove- 
c i e n t o s  ochenta y ocho. ;Qu6 e s o  va a =  
p r o d u c i r  un problema, que va a produ-= 
c i r  una mini-revolución a l a h o r a  de de 
tir s i  se ha hecho bien,si se  ha ==== 
hecho mal, como reaccionará Madrid, cg 
mo se r e a c c i o n a r á  aqu í?  I n d i s c u t i b l e - =  
m e n t q p e r o  la r e c i p r o c i d a d  e s  algo fun 
damental ,  y todos tenemos que conveni r  
en que si Maärid no e5 par t ida r io  de = 
e s t o ,  de l o  que tenia que haber sido = 
era del resarcimiento a nuestras corpo 
raciones locales  como consecuencia  d e i  
ingreso de España en e l  Mercado Común. 
I 
d 
+  PR^ es indis- . 
- 
Don Miguel, Don Miguel Cabrera ,  yo= 
sigo sin s a b e r  l o  que suc compañeros = 
antaño  de Asamblea Majorera opinan so- 
bre e l  particular y sobre m i  d i ccu r so=  
de i n v e s t i d u r a ,  tiene que reconocerlo- 
us t ed .  Porque usted hoy se ha erigido- 
en po r t avoz  de un Grupo que ya no es = 
t a l , p a r q u e  hoy con t r e s ;  eso e s  l o  que 
q u e r í a  decir antes  y ' e s  lo-que repito= 
a c t u a l m e n t e  
Usted me d i c e  que - y además c o n  -- 
~ S O C  j u i c i o s  d e  i n t e n c i ó n  que hoy se  = 
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han pues to  tan de mani f i e s to ,  tan ex- 
civamente de manifiesto-, que un compa- 
ñero mio de La Palma, Juan Antonio Hen 
r i q u e z ,  no se encuentra aqu i  pues como 
una repulsa al pacto ac tua l .  No avance 
usted en afirmaciones tan peligrosasiy 
le voy a decir además la razón por la cual 
Don Juan Antonio Henrfquez no se en-= 
cuen t r a  hoy en esta  Cámara. N o  se en-= 
c u e n t r a  aqui por las mismas razones == 
que yo tampoco me habr ía  encontrado, = 
incluso en el d ï a  de hoy, y cuánto más 
é1,con l a  cer t idumbre  bastante notable 
de que esta Investidura iba a prospe-= 
r a r ;  no se encuentra aqui  porque su m- 
are, ayer m i s m o ,  sufrió un derrame ce- 
rebra l .  y creo que e s  una caÛsa más == 
que justificada para que sabiendo, so- 
bre todo, que no peligraba l a  Invest i -  
dura del compafierqponga a su madre == 
-que es lo que habría hecho yo t a m - = = =  
- 
- m + B - - p c 2  ' a de tado. 
Yo no dije que a u s t e d  no le preocz 
pa la Cultura. E s t d  equivocado. Y cuan 
da el " D i a r i o  de Sesiones" salga a la= 
luz u s t e d  lo podrá Comprobar. Yo Lo == 
que le d i j e  es que a la pregunta que = 
usted me formulaba,¿qué de dónde salía 
ese importe pue m u l t i p l i c a b a  por tres= 
l o  que en e l  Presupuesto anterior se = 
habia dedicado a l a c u l t u r a ? ,  yo lo que 
le d i j e !  sale del m i s m o  p re supues to ;  = 
ae l a  m i s m a  forma que s a l i 5  anterior-= 
mente ;  no nos lo sacamos conuna-Jaritamá- 
gica. Y e c o  usted puede comprobarlo = 
s i  se hubiese l e ido  el Presupuesto. Es 
posible que lo haya leído,pero esa par 
te, desde luego ,  l o  que es indiscutible 
es que no La ana l i zó ,  señor Cabrera, = 
a s 1  que eso  es ev iden te .  
Hace usted una a l u s i ó n  al tema de = 
l a  Univers idad ,  que c o n  mucho gusto == 
voy a responder porque también cons t i -  
tuye objeto de la intervencidn del se- 
ñor González V 1 B i t e z .  El señor Gonzá-= 
l e z  Vié i t ez  pregunta  a proposito de l a  
adscripción de los centroç,que cu51 == 
e s  la postura ,  que cuándo se va a pro- 
d u c i r ,  que cdmo, etcgtera, e tce te ra .  = 
Señor González Viéitez, yo he  sido ca- 
tegórico y por mucho que u s t e d e s  se e m  -
pefien en que y o  diga otra  cosa, n o  l a =  
VOY a decir. YQ h e  sido categórico == 
y hoy por l a  mañana e n  afirmar, = 
en primer l u g a r ,  que yo comulgo ==  
absolutamente con las ideas de === 
mí Partido; que mi Partido ha expre- 
sado su posición; 'que respeto aï &i- 
mo La posici6n de l o s  res tantes  G r u p o s  
Parlamentarios de la Cámara. Que usted, 
que es hombre leid0,sabeperfectamsnte 
puede echar un v is taz0 ,a  cuáles iueron 
nuestras enmiendas, y como nuestras en  -
miendas, y salgo a l  paso de ello tm-= 
b i e n  de algo que se d i j o  posteriomen- 
te,  respondieron rigurosamente a las = 
pìantearni en tos  I' congr esual-e s"regionaïes 
d e l  CDS, a s i  que me parece que está. t o  -
äo b i e n  claro. 
Ahora l e  puedo añadir a lgo ,  porque= 
se ha puesto en tela de juicio == 
P 
támbién, s i  ese proceso de reaas-= 
cripción,que puede tener excepciones = 
s i n  duda ninguna, pero ese proceso de= 
readscripción,bajo nuestra perspectiva, 
se puede hacer ãe la noche a la manana; 
y no creemos que -re - 
noche a l a  maiTana,por eso nuestra en-= 
mienda. Nosotras lo que no creemos es= 
que l a  readscripción pueda hacerse, == 
puesicOmo pretendia el Partido Socia-= 
lista, que hablaba i n c l u s o ,  me parece, 
que del ..., no sé si del prõximo pri-== 
mero de enero, cuando ni siquiera esta 
rá t odav ia  l a  Ley- Nosotros no cree-= 
mos en u t o p í a s  i r r a a l i z a b l e s , y  para t e  & 
ner un conocimiento de causa mds pro.-= 
f u n d o  sabre el p a r t i c u l a r ,  a m í  la u n i  
v e r s i d a c  no me e s  absolutamente ajena, 
zerias le será a u c t e d ,  porque us ted  es  2 
profesor de e l l a ;  yo lo fui en la hoy= 
. Cornplutense durante  varios años tam-== 
b i é n , e n  La Cátedra de Derecho Penal ;  
no m e  e s  &solu tamente  alena por tanto. 
Pero l o  que si puedo decir  ec que ese= 
proceso es impensable realizarlo inme- 
diatamente de hoy para mañana. Y yo = 
le voy a d e c i r  a usted, que por ejem-= 
p30, sobre este part icular ,  antes  de = 
la elaboración de las enmiendas,en === 
unibn de Don J u l i o  Bonis,tuvimos una = 
reunión de var i a s  horas de trabajo con 
el Rector de l a  Politécnicade Las P a l -  
mas, con el Presidente de la Fundación 
de l a  Universidad y con el Decano de l -  
Colegio de Abogados, personas que han= 
estado, pues, prof undamente interesadas= 
en este terna, y no hubo uno que f u e r a =  
capaz de decir que e s t o  se podría pro- 
d u c l r  e n  dos o tres anos; hubo uno que 
habló de cinco y o t r o  que  habld de === 
_ _  
- 
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s e i s ,  y e n t r e  otros e l  Rector de l a  Po 
l i t é c n i c a  expresaba que e1 no s e  atre- 
v í a ,  de la noche a l a  mañana, a poner= 
en marcha l o  que era la asunción de t2 
do esto. Esto es as;, seiïor Saavedra,= 
esto es a s i ;  así opinan personas  que = 
m e  merecen e l  máximo c r é d i t o  y yo l o  = 
que q u i e r o  demostrarle a us ted  con es- 
t o ,  que cuando mi P a r t i d o  habló  en t a -  
les términos y c u a n t i f i c ó  e l  tiempo de 
tal manera, no es porque nosotros l a n -  
zsramos un dardo a l  a i r e  sino gue que- 
riamos estar impuestos en vJiEitud de == 
l o s  conocimientos  que otras personas  = 
t u v i e r a n ;  as1 que  creo que e s t o  e s t á  = 
bastante claro. 
- 
Por lo que se refiere a las alusio- 
nes  que el señor  González V i é i t e z  ha= 
hecho al señor C a s t r o  Cordobez, d e c i r -  
que ya l e i  y o  l o  que dijo el señor  Cas 
+ro r n r m e z ,  uue estamos acostumbra-= 
dos en que muchas veces por  unos m o t i  
vos y o t r a s  por o t r o s ,  y en cual-== 
q u i e r  caso e s  e v i ä e n t e  que por un cim- 
ple error de q u i e n  t i t u l a ,  y eso lo SC 
ben t o d a s  aquellos que continuamente = 
pues estamos, pues,con l a  servidumbre= 
de l a s  d e c l a r a c i o n e s  en los medios de= 
cornunicación,que en muchïsimas ocasio- 
nes  e l  t í t u l o  no s e  corresponde exac- 
tamente con el contenido .  E l  hecho de 
que u s t e d h a y a a l u d i d o h o y  aque estaba de 
acuerdo con el planteamiento manifes-= 
tado por los empresarios y haya  hecho= 
us ted ,un  cornunistatesa a l u s i ó n  a l o s  = 
empresar ios  de L a s  Palmas en t o t a l ,  s s  
ñor González V i é i t e z ,  pues a m i  me I l e n a  
de s a t i s f a c c i ó n  porque veo que l a  === 
"perestroika' '  está en t r ando  ya en su = 
cabeza. 
Que s i  yo p a r t i c i p o  o he p a r t i c i p a  -
do -que f u e  l a  p regun ta  que se m e  === 
hizo-  en empresas panameñas. Yo n o  he= 
p a r t i c i p a d o  en empresas panameñas. S i =  
yo hubiese q u e r i d o  p a r t i c i p a r  en una = 
empresa panarneiia, yo habría formado == 
parte de s u  a c c i o n a r i a d o  y me habría = 
valido del anonimato c a r a c t e r i s t i c o  de 
las soc iedades  anónimas para estar a h i  
d e n t r o ,  que es 10 que a lgunos  españo-= 
l e s  es posible que hagan; y también a l  .- 
gun c a n a r i o .  Y o ,  sin embargo, con luz= 
y taquiqrafos ,  he constituido m i  p a t r i  I
mon10 con anterioridad -y ahora me OCU 
paré de eso también- a l a  c e l e b r a c i ó n =  
I- ~ _ I I  
- 
de Lac e l e c c i o n e s ;  hice  una i n v e r s i ó n =  
muy reducida  -con a n t e r i o r i d a d  a las= 
e lecc iones -  en l a  a ã q u i c i c i ó n  de un so 
lar, y ahí, colateralmente, donde yo  m e  
encont raba  además en una minor la  ab- 
s o l u t a ,  formaba parte una empresa pana 
meÍïa,cuya única  n o t i c i a  que tengo yo = 
de que  pueda haber algo irregular f u e =  
una e specu lac ión  , que de s u  compafiero = 
e l  s e ñ o r  Mauricio s a l i ó  de Las Palmas, 
diciendo que las cornpafizas panameñas = 
se dedican a blanquear el dinero ,y  que 
el d i n e r o  se blanquea cuando viene del  
n a x c o t r á f i c o  o cuando viene de la eva- 
s i ó n  f i s c a l  o cuando viene de donde == 
venga; de  a h i , l a  noticia fue a una re- 
v i s t a  n a c i o n a l ,  concretamente a " i n t e r  
v i u " ,  l a  n o t i c i a  publicada e n  " I n t e r - =  
V i U "  en virtud de esas especulac ionec-  
que se recog ie ron  en "Canar ias  7" con= 
gran satisfacción, la r ecog ió  de nuevo 
"Canar ias  7': l o  publicó en s u  integri- 
dad y es l o  que se ha hablado s o b r m  
p a r t i c u l a r .  Sobre eco tambien podremos 
hablar y en c u a l q u i e r  momento, s i n  per 
juicio de IQ que yo diga a continua-== 
c i ó n ,  l o  que s i  l e  quiero expresar a = 
u s t e d , q u e  e s t o y  d i s p u e s t o  hablar  con = 
usted todo el tiempo que cea preciso, 
para  que usted n o  me condene a mi s i n  
haberme aido; creo que muchos anos de= 
conocimiento, l o  minimo que yo merece 
ria por par te  de usted, porque u s t e d  = 
ha emitido juicios, señor  Viéitez, s i n  
haberme escuchado a m í .  
- 
- 
Señor  GonzSlez V i é i t e z ,  u s t e d e s  s ì -  
guen i n s i s t i e n d o ,  a pecar de que yo = 
por activa y por pas iva  he hablado so 
bre e l  p a r t i c u l a r ,  sobre e l  tema de 1; 
Univers idad .  Pues vamos a ver 10 que = 
d i j o  e l  señor González V i é i t e z ,  en ma- 
t e r ia  de l a  Univers idad ,  e l  t res  de j u  
l i 0  de  m i l  novec ien tos  ochenta  y doc .=  
E l  trec de j u l i o  d e l  ochenta y dos ,  de 
Juiio exactamente, Don Gonzalo Angu lo  
a l a  sazón e n  l a  Unión del Pueblo Cana 
r i o  y hoy d e n t r o  de  Icu compartiendo= 
tareas, preocupaciones y zsabajo con= 
u s t e d ,  dijeron l o  rn;smo:Gonzalo A n g u l o  
y González Viéitez, co inc id i e ron  en e l  
apoyo a una Universidad regional iínica, 
pero d e s c e n t r a l i z a d a .  Gonzalo Angulo  = 
abundó en la idea de l a  UPC de una Uni  -
v e r s i d a d  canaria pero  emitiendo e l  e s -  
t ab l ec imien to  de f a c u l t a d e s  e n  L a s  P a l  
González V i é i t e z  n o  concretó Id= 
- 
I 
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opción e n t r e  Universidad de Las  Palmas 
o p o t e n c i a c i ó n  y descent ra l izac ión  de= 
la Universidad de La Laguna- Antonio = 
González V i é i t e z  d e l  PC,propugnó por = 
la i n s t a l a c i ó n  de facultades clásicas 
en Gran Canar i a ,  facultades clásicas = 
e n  G r a n  Canar ia  y escuelas técnicas s u  
periares en T e n e r i f e ,  Gonzalo Angula = 
de UPC, hoy d e l  PC, de I C u ,  sostuvo la 
tesis ya conocida de una sola Universi, 
dad canaria. Poster iormente,  vuelven a= 
decir lo m i s i n o i  y que aunque a veces= 
los periódicos i n t e r p r e t a n  mal, porque= 
al f i n  y al cabo,están sometidos a la= 
f a l i b i l f . d a d a l a c u a l t a m b i é n n o s o t r O s - 5  
estamos sometidos, pues en o t r o  perió- 
d i c 0  d i s t i n t o  habla con motivo de - 
un deba te  que se produjo en e ì"Prensa= 
Canar ia"  ,que Gonzalo Angulo mantiene = 
su postura de una Universidad canaria, 
aunque d e s c e n t r a l i z a d a ;  y Antonio Gon- 
zález Viéitez, pues d i c e  l o  mismo que= 
l o  m i s m o  que está diciendo en  l o s  tiez 
POS actuales,porque uctedec, señor Gos 
zález V i B i t e z ,  han cambiado mucho; sol 
t a r o n  a1"carriilo"que les conducía y = 
hoy en día e s t d n  metidos en o t r o s  ca-= 
rros.Pero,en f i n ,  de sabios es recti- 
ficar, s i n  que e n  esc e x i s t a  a lgo  de = 
sabiduria. 
- 
- 
- -a- 4*i- 
- 
Ei sefior Hermoso, en s u  Segunda 
intervención, ha hecho unas a lus io- '  
n e s  a La Gomera;  y al margen de 
mi g r a t i t u d  por sus palabxas d e  elogio,  
aec i r  l o  s i g u i e n t e :  En L a  Gomera - t a n  - 
tas  y tantas omisiones he t e n i d o  yo, = 
señor Hermoso, en m i s  in tervenciones, ,= 
a pesar de Lo ampl ias  que han sido- == 
Cont~niOS Con el O.I.D.,con d i e c i s é i s  m i l ; =  
millones de pesetas que se van a invez 
tir cn aquella i s la ;  para s u  aeropuer- 
to, para la carretera de  Val le  Gran == 
Rey, para inversiones en ICONA, para = 
mejoras agricolas,para mejora del pue: 
to de San Cebas t ián  de La Gomeraypara 
recuperacien de  l a s  playas. Pero a par  -
t e  de  esto,  que constituye una preocu- 
pación por una i s l a  por l a  c u a l  c ien-  
t o  y o  un carifio bastante no tan le  por- 
que a l l i  me inici6 e n  mis tareas profe 
sionales e n  la. A d m i n i s t r a c i ó n  de Justi -
c i a ,  d e c i r l e  que por  l o  que se r e f i e r e  
a l  "V Centenar io"  lo que y o  deseo es = 
q u e  al máximo se proqrese en la efica- 
cia de todas aquellas medidas y de to- 
da aquella a c t i v i d a d  que constituyan,= 
puesr no solo la eficacia en si, sino:: 
e3 máximo prest igio a la hora de desta 
car la p r e s e n c i a  española en  l a  gesca= 
colombina, Pero que;iciaro!,esto, ==== 
evidentemente,  t i e n e  que tqner a l a  i? 
l a  de L a  G o m e r a  pero también a La i s l a  
de Gran Canar ia ,  a la cuál lógicamente 
sin p e r j u i c i o  de la objetividad que == 
t i e n e  pue t e n e r  quien va a ser.. ., s i  == 
los votas Poster iormente  confirman l a c  
presunciones, pues al f i n  y al cabo, = 
t i e n e  que reconocer, si c r e o  que 10 re 
conocemos todos los canarios, y esto = 
no c o n s t i t u y e  sectarismo insular de == 
ningún t ipo , que Gran Canaria también= 
tuvo el suyo en l a  gesta colombina. Co -
sas perfectamente compatibles. 
- 
Sefior Saavedra, ya no le a = t 
decir a u s t e d  que m e  ha decepcionado;= 
yo sabia lo que usted iba a decir ,  le= 
bien,  no diga que l o  conozco como s i  = 
hubiese r e a l i z a d o  a lgun  acto que  YO n o  
puedo r e a l i z a r ,  pero l o  conozco. Sien- 
to que usted haya calificado, e n  una se -
r i e  d e  d e c l a r a c i o n e s  que ha  hecho a == 
los medios de comunicación, ya 10 sa-= 
bia yo cuando v i n e  aguir de chabacana 
a m i  i n t e rvenc ión ;  yo creo que ha s i d o  
respetuosa y no ha sido ch3bacana;a l o  
mejor YO no actdo d e  una manera tan de 
l i c a d a  como a usted le gustaría que yo  
a c t u a s e ,  ni creo tampoco q u e  e s t o  sea= 
uri elercicio de juegos f lo ra l e s .  Yo he 
v i s to  que en alguna ocasión usteû ,  en= 
l a  forma en que usted l o  sabe hacer y= 
l o  hace magistralmente en esor lanzaba 
e l  dardo y t i raba l a  p i e d r a  escondien- 
do l a  mano, cuando usted hablaba de l a  
a soc iac ión  de l a  corrupción, de  la ho- 
nestidad que reiteró, e t c é t e r a ,  etcéte -
ra. Bueno,todos tenemos nuestro concep 
to  de  l a  honekticîad; yo estoy a b s d u t a  -
mente t ranqui lo  con e l  mzo, y no me == 
cansaré  nunca de r e p e t i r  que esa e s  == 
una de las razones por l a s  c u a l e s  duer 
nio a p ie rna  sue l t a .  
l *  ..- 'W ~. 
# A- c. Y- - 
- 
¿ ~ u e  va a ser u i f ic i l  el consenso?- 
Si usted supedita el consenso ,  sefior= 
Saavedra,  al hecho de que hoy en este= 
debate, pues hayahabido los r i f i r r a f e s ,  
que tampoco han sido t a n t o s ,  por lo m e  
nos en La forma, propios de todo deba-- 
te, me parece que u s t e d  tiene un mal = 
- 
... . 
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concepto d e l  s ac r i f i c io  que hay que ha - 
cer en l o  pexsonal para conseguir algo 
que es importante en l o  inst i tucional= 
para el Archipiélago Canario; a c í  que= 
yo le recomiendolcon toda sinceridad y 
con toda humildad, que u s t e d  recapacite, 
que de j e  sus "visceral idades"  persona- 
les a un lado y que piense que tenemos 
que olvidarnos de esos pequeños r i f i -= 
r ra fes  para l o g r a r  ese consenso. ¿Que= 
va a ser dificil? Evidentemente.  V a  a= 
ser d i f í c i1 ,po rque  en e l  tema de l a  == 
Ley de C a b i l d o s ,  cobre e1 cual nadie = 
ha mencionado hoy nada, nadie de la == 
oposición, sobre el part icular  -luego= 
deben estar conformes,como todos aque- 
l l o s  temas con respecto a los cuales = 
nada han mencionado de m i  discurso de= 
investidura, l o  cual me produce una sa 
tisfacción profundisima porque veo que 
nos vamos acercando- pues  decir le ,  se- 
ñor Saavedra,que con motivo del Proyec  
tn  de Ley de Cabildos l e  enviamos a U 2  
le lamentealafecha enque lomandamos a= 
los  Cabildos. Si ustedes en la legisla 
tura anterior no consultaron con los = 
Cabildos, cosa que no era preceptiva,= 
psro que si habría sido conveniente hacer, 
porque son I n s t i t u c i o n e s  de l a  Comuni- 
dad Autenoma, Instituciones de l a  Cornu 
riidad Autónoma; transcurrieron dos me-  
ses  y n i  siquiera me enviaron el acuse= 
de recibo a una car ta  afectuosa, senci -
l l a ,  normal, en l a  c u a l  y o  recababa su= 
parecer para ver  si podiarnos mejorar = 
e l  proyec to  a s e  e s  el consensqéce e s  e l =  
consenso! N o  recabari n i  tomar, n i  hu: 
tar  a nadie e l  protagonisrno s i n o  ser -- 
todos coparticipes a l a  hora de presen 
tar e n  e l  Parlamento a l g o  que debe s e r  
elaborado entre todos; luego, m e  parece 
que ustedes por 10 menos talante.de == 
consenso ILO les caracteriza mucho, = 
pero yo creo que podrán cambiar, yo == 
creo que podran cambiar. 
- 
tedes e l  Proyecto. Se lo mandamos p - 
Hoy ha hablado usted de q u e  yo == 
tengo mala memoria, y que s i  ustedes = 
han conseguido mucho,y que  con el REF 
nosotros n o  hemos sido capaces todaufa 
de nada. Ustedes tampoco l o  han  sido = 
de muchqa p e s a r  de que tenían absolu- 
tamente e l  respaldo d e  Madrid; luego = 
se ve, que no es  tanto e i  respaldo d e l  
que d i c e n  ... del  que tantopresumen. NO-= 
sotros  hemos e n v i a d o  el. documento CO-= 
rrespondiente, no nosotros, el señor = 
Presidente del Gobierno en funclones,= 
que de una manera muy especial quiso -- 
hacerlo asi, me consta su preocupacidn 
en t a l  sentido, al Consejo Asesor, Y = 
l o  envi6 también a Madrid. ¿QU& la res 
ponsabilidad del Gobierno es colegia-= 
da?.Indiscutiblemente.Yo he asumido == 
hoy toda l a  cuo ta ,que  bajo m i  punto = 
vista fundamentalmente ec  de eficaciar 
d e l  Gobierno al cual sigo en f u n c i o n e s  
perteneciendo. 
_. 
El centralismo. A m i  me hace gracia 
cuando un l idex de un partido superce2 
t r a l i s t a ,  acusa de centralismo a los = 
demãs. Nu mentes la soga en la casa == 
del ahorcado; porque a ustedes en mu-= 
chas ocasiones si que les han ahorcado 
por el centralismo. Y o  en estos  dias = 
he a s i s t i d o  al dolor profundo que para 
i :sted ha tenido que ser el. hecho == 
l a  UGT d u r a n t e  tanto tiempo, haya t e n i  
emanada de Madrid. 
% s2eFkik 21 6 eg*indo _4eaborbobe= -. 
do que tornar pos turas  por la decisiánz 4s 
Creo que no pueden presumir t a m - =  c 
poco de haber conseguido un'Protocolo= 
DOC" favorable para Canarias; creo == 
que de eso no merece la pena ni hablar; 
creo que a h í  e S t á n l a s  carencias por = 
l a c  cuales todavia tenemos que seguir= 
luchan do,^ que ustedes reconocen. Y == 
ahi e s t á  t o ù a v í a  en la memoria de  to-= 
dos, c6mo tuvo  que hacer p a s i l l o s  el = 
señor Molina Pe t i t ,  por lo cual ciern- 
pre dijimos aqui que aquello se habia= 
aprobado por malos pas i l l o s ,  se hicie- 
ron de noche,y sin enterarse 61 que no 
le recibian en l a  comunidad, can noc-= 
turnidad y con  alevocia. 
Usted, cenos Saavedra, ha presumido 
en e s t e  momento, y me ha atacado ert == 
t a l  sentida, muy correctamente, pero = 
desde luego 10 ha dicho,de que ustedes 
son leales a los congresos y que en e l  
t e m a  de l a  Universidad.. "y es qué en e l  
t e m a  de launiversidad ,usted puede i m  -
putar a l  CUS que no haya s i d o  leal a = 
un congreso? Luego,la comparación es = 
tan ociosa como desafortunada. 
¿Con quién estoy en materia univer- 
s i t a r i a ?  Con m i  Partido, una y m 6 s  ve- 
, 
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ces lo r ep i to ;  creo que ya e s t á  absol2 
tamonte c1a.m. 
¿Qut s i  ha venido el señor Caso pa 
ra t r a t a r  de convencernos de algo? Pri -
mero,que no ha sido así. Segundo,,que -- 
es  de agradecer la visita de nuestros= 
l f d e r e c  nacionales. Tercero, q u e  se ha 
trasladado a Canar i a s .  A ustedes para= 
ponerse firmes les b a s t a  con un telefo 
naze del señor  Guesra.(RiSas). 
- 
Usted ha aludido, sefior Saavedra, a 
mi pasado político; qué a estas al tu-=  
ras todavïa ese lenguaje-pueda e x i s t i r  
e n  nuestra sociedad, e n  Los P a r t i d o s  = 
Pol í t i ca s ,  que se aluda a mi pasado PO 
l í t i c a  porque y o  fui Presidente del Ca 
bildo Insular de Gran  Canaria en el == 
año m i l  novecientos se ten ta  y cuatro y 
s igu ientes ,  incorporándome a continua- 
c i ó n  a la reconstrucción de la Espafia= 
democrtitica ,no como conse3 ero o asespr 
juridicQ7omo usted aiju -a Ic e 3 m  e n - 
un" lapsus '~deDonAdol foSuárez , s ino  CO- 
mo Consejero del Pres iden te  del Gobie5 
no en la etapa constituyente, y que == 
ahora venga usted hablar de e s t a s  h i s -  
t o r i a c  ; esto son historias ,desde lue- 
go, no para no dormir sino, desde luegoL 
para quedarse dormido, por l a  estupe-= 
f a c c i d n  que deben producir. Y o  no q u i 2  
r o  recordar historias; t e n d r í a  que ha- 
blar de h i s t o r i a s  preautonómicas, de -- 
las Cañadas del Teide, de q u i é n e s  fue- 
r o n  los resFonsables,  etceitera, e t ce t e  -_ 
ra. Y o  desde l uego  no f u i .  Ni siquiera 
formé parte de l a  J u n t a .  Usted, señor= 
Saavedra, ha presumido hoy -yo puedo = 
precumir- y yo a esa pireSuncion le d i  
qo:"Dime de qué presumes y t e  d i r é  de= 
Lo que careces".Concretarnente m e  ref i= 
ro a La i n f l u e n c i a  con el Poder Ceri-= 
tral, con Madrid. 
Y paso a c o n t i n u a c i ó n ,  Sefiorias, a= 
un tema que para m i ,  corno o c u r r i r i a  pa 
ra cualquiera d e s u s  Señor i a s ,  e s  de la 
máx-iba importancia; me refiero a l  fama -
s o  "afer i n m o b i l i a r i o "  que a l o  largo de 
t a n t o s  meses, dia t r a s  dia, s i n  una SQ 
la excepción, desde el d i a  once de === 
agosto, ha ocupado l a c  páginas  de un pc 
riódico, de"Canariac 7'' , en ofensa per- 
manente de mi dignidad y de mi honor.= 
Yo t engo  que agradecer profundamente = 
con tal m o t i v q a  un nümexo notabilisi- 
mo de compañeros de e s t a  Cámara  pos == 
las constantes m u e s t r a s  de apoyo que = 
me han dado en momentos tan d i f i c i l e s =  
para m i .  Y tengo que decir asimismo, = 
que "c i tna r i a s  7" ep su campana, por aL 
go será, no se ha  visto, n i  secundado, 
ni mxnimamente acompañado, por el res- 
to de los medios de cornunicqción so-== 
c ia l  d e l  Archipiélago; y cuando digo = 
esto, me refiero t an to  a la prensa co- 
m o  a l a  radio,  y excluyo a TelevisiOn= 
Espaffoia porque desde e1 primer momen - 
to a base de pequeños aldabonazos ha = 
tratado en muchas ocasiones de recoger 
e l  eco de guienës iban allí con denun- 
cias infundadas y lanzar siempre, a n& 
vel nacional,  una acusación que ya se= 
cabe que viniendo de, televisión,aunque 
ocupe diez o quince segundos, hace mu- 
cho más dafia que páginas y paginas de= 
la comunicación escrita. Y también com 
pañeros d e  cu Partido, de ICLI, se han= 
sumado a es t a  campaña, Y yo tengo que= 
decizle,señor González Vié i t ez ,  que l.2 
mentablemente nunca7xl-m 1~- 5 
dad,aunque l o  d i j e ,  de hablar con esos 
compañeros sobre el particular,con l a  
f i n a l i d a d  de poder exponer con transpa -
r e n c i a  cuál era  mi pociciÓn,para que = 
en d e f i n i t i v a  pudiesen ver si se suma- 
ban o no a una campafía en la cual "Ca- 
narias 7" ha sido parte pKQtagOTIiStëi  = 
fundamental  .' 
- 
Hablaba usted hoy, de que por la == 
d í q ï i d a d  d e  la Cámara no quieren vi-= 
vir en una repmlica Lananera,  en &sac en= 
lasquese sueletornarelpader,ydespués= 
quienes lo tornan de mala manera no lo= 
sue l t an ;  en lo cua1,personas y parti-= 
dus ideológicamente cercanos a usted,= 
se encuentran tan inmersos como se en-  
cuen t r an  personas y situaciones.. .,produ 
ciendo s i tuac iones  desde apetencias de 
derecha; porque de todo hay en la vifia 
del señor. 
-
Decía usted hoy, señor  González === 
Viéi tez ,  que a l a  democracia hay que= 
prestigiarla, y hay que prestigiarla = 
de muchas maneras; e n t r e  o t r a s ,no  des- 
calificando sin pruebas a quienes esta 
mos inmersos en una tarea üe trabajo y 
d e  esfuerzo, abandonando ocupaciones = 
personales, profesiones que nos d a r í a n  
menas disgustos,menos disgustos y mas= 
ingresos; ,  y ,  en cualquier caso, con aban - 
t 
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dono de l a  propia f a m i l i a ,  de lo cual= 
quienes l a  t i e n e n  y numerosa,cáben b a z  
tante. 
YO quiero que la opinión pública = 
e fec t ivamen te  responda  y que conozca = 
l o  que  ha   ocurrida,^ por eso  ha ' s ido  = 
p r o v i d e n c i a l  para m i  d i spone r  de un = 
dia  como hoy, e n  que s i n  Limitación de 
tiempo, porque e l  Reglamento así l o  es  
t a b l e c e ,  t e n g o  la oportunidad d e  en-== 
creo que el. honor  afor tunadamente,en= 
diversas i n s l a n c i a s , e s  a l g o  que t i e n e =  
que d e f e n d e r s e  s i n  m i r a r  e l  r e l o j .  Y = 
acaso, e n  l a  Administración de J u s t i - =  
c i a ,  donde en l o s  j u i c i o s  y en l a s  con -
t r o v e r s i a s  que a l l í  se producen no == 
ocurre como en e s t a  Cámara,en que e l  = 
Reglamento establece siempre unas in-= 
t e r v e n c i o n e s  tasadas en 10 tempora l ,  = 
s i n o  que hay i l i m i t a c i ó n  absoluta para 
defender; aquí, s i n  embargo,hoy, por = 
f o r t u n a ,  tengo l a  p o s i b i l i d a d  de can-= 
sar l a  a t e n c i ó n  d e s u s  Seficirias, pox c u  
ya razón  les p i d o  perdón,  p e r o  a l  m i s -  
m o  t iempo,  agradezco çu a t enc ión  de tg 
do corazón.  
- 
I_ t r a r  sobre e l  p a r t i c u l a r  porque - _  
- 
* Insisto, señor González V i é i t e z ,  en 
que no tengo nada que ver en ninguna = 
U soc iedad  panameña; y c i  hay una socie- 
dad panameña que t i e n e  una parte pro-= 
porc iona l  en unos t e r r e n o s  j u n t o  con = 
nueve per sonas  más, en uno de l o s  ca-= 
s o c ,  como refiero a Puerto Marena ,  nue  
ve personas más; y con tres o c u a t r o  = 
personas más en otra, donde yo también 
tengo la m i s m a  c a n t i d a d  del  c u a t r o  por 
ciento, d e a h i  no  se puede sacar con-= 
clusión de ningún tipo. 
Yo en mi v ida ,  senor González Viéi- 
t e z ,  no he hecho sino t raba jar .  Hace = 
t r e i n t a  años gané las opos ic iones  a == 
Secretar io  de l a  Adminis t ración de Juz 
t i c i a ,  heredando una vocaciirn j u d i c i a l  
que a todas horas Latia en e l  seno fa- 
m i l i a r ,  y me fui a La Gomera,como se-= 
gundo destino, para ayudar  a aùniinis-== 
trar justicia a l l i .  De a l l í ,  pedí la = 
excedencia y m e  t r a s l a d é  -hace t r e i n t a  
años aproxirnadamente,o v e i n t i t a n t o s  == 
años; v e i n t i t a n t o s  años,txeinta q u e  ga- 
ne l a s  o p o s i c i o n e c , ~  v e i n t i c i n c o  apro- 
ximadamente que empecé a e j e r c e r  l a  == 
profesión de abogadc, p r e v i a  e x c e G e n - =  
cia en la  Adminis t rac ión  de J u s t i c i a - ,  
m e  trasladé a Las Palmas de Gran Cana- 
r i a  a e j e r c e r  en e l  bufete de mi padre 
Heredé de mi padre ,  sefioir González === 
Viéi tez ,  un s e n t i d o  ricproso de l a  === 
ética, que con su ejemplo siempre p x e -  
con izo  e hizo que profundizara arraiga -
darnente en todos sus h i j o s .  Creó, en  = 
unas condiciones muy a d v e r s a s ,  porque= 
fue miserable y canallescamente expul- 
sado por Franco  de l a  Admin i s t r ac ión  = 
de J u s t i c i a ,  creó un bufete de presti-  
g i o  con una notable c l i e n t e l a ;  c l i e n -  
t e l a  que ci e n  und parte  notable yo = 
heredé ,  no f u e  por méritos propios === 
sino porque alli estaba l a  organiza-== 
c i ó n  p a t e r n a l  de l  b u f e t e .  Hereäé eso y 
cuando murió tres perras gordas .  Aban- 
doné todo para dedicarme a la  po l í t i ca ;  
me trasladé a Madrid para ayudar a === 
Adolfo Suárez ,  y cuando r e g r e s é  a Canc 
r i a s  v i n e  mater ia lmente  arruinado, s i n  
una peceta; y e s t o  es público y noto-= 
~ 
~- r io .  Y 10 que no s.6 e s  si esto,en su = 
día,merecid el perdón de m i  famil ia ,  = 
que por l o  menos m e  ayudó con su silen 
c io .  Atravesé  , por 'lo t a n t o ,  el desier 
to, esa f r a s e  t a n  manida y que hemos: 
acuñado los c e n t r i s t a s ' ,  cargando con= 
una c ruz ,  que era la c r u z  ,precisamen- 
t e  de una mala s i t u a c i ó n  económica. Y 
v o l v í  a ejercer l a  profesión despugs = 
d e l  d e s a s t x e  e l e c t o r a l ,  e n  v i r t u d  del= 
cual e l  CDS t a n  solo habïa obtenido= 
doc m i s e r a b l e s  escaños  en el Congreso= 
de l o s  Diputados. Y empecé, inmediata- 
mente, e n  e l  aAo ochenta  y doc, con unos 
compañeros que habian mantenido l a  or- 
gan izac ión ,  a tratar de iiprimir a l a =  
m i s m a e a  l a  organizac ión  p r o f e s i o n a 1 , e l  
sello que siempre l e  hab ía  dado,y vol- 
v i  a t e n e r  s u e r t e  porque l a  c l i e n t e l a =  
volv ió  a creer e n  m i -  
H e  Llevado una v i d a  absolutamente = 
a u s t e r a ;  na he hecho otra cosa que t r a  
bajar; no t engo  negocios.  N o  se puede= 
calificar d e  negocio i n v e r t i r  t res pe- 
rras en un p o r c e n t a j e  d e  un t e r r e n o  y= 
t r a t a r  de construir unos apartamentos, 
para l o  cual yo so lo  no podría sino = 
con e1 esfuerzo  de ot ros ;  en algo como 
e s  eso,  que yo creo que aqui en Cana-= 
r i a s  c o n s t i t u y e  una ambición amplísima 
de nuestra población y es algo que no= 
es  l a  economia sumergida, sino que pre- 
c isamente  l a  explc tac ión  turistica se= 
- 
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encuen t ra  a flor del conocimiento de = 
las personas ,  y creo que nadie puede = 
s e n t i r s e  avergonzado por e l l o .  
Traté de  i n v e r t i r  m i s  ahorros e n  fa -
ver de m i s  h i j o s , p o r q u e  son ocho los = 
que tengo,y quiero que e l  dia  de m a h -  
na se encuentren algo mejor en ese s e 2  
tido de lo que yo me encon t ré .  
H e  declarado r igurosamente  m i s  in-= 
gresos,y l e  puedo decir una casa, se-= 
fior Gonzdlez Vie i t ez ;  yo estoy conven- 
c i d q y  perdóneme q u e  se l o  d iga  a s i ,  = 
de que us ted  sin un gran conocimiento= 
de la s i t u a c i ó n ,  olvidando los conocli- 
mientos  que usted t e n l a  de m i  propia= 
personalidad, por años, desde años === 
atrás ,  usted se ha de jado  l l eva r  de == 
una corriente que se ha generado y en= 
l a  cual us ted  no tiene culpa; y cuando 
lo digo ahora no l o  digo precisamente= 
para merecer su favor en  l a  segunda == 
i n t e r v e n c i ö n  n i  m e m w - r -  
que estoy convencido de ello. Usted ha 
c r e i d o  l o  que l e  han dicho otros y no= 
me d i o  l a  oportunidad a mí, tampoco yo 
se la pedí , coy absolu tamente  ,sincero,= 
de que conociera m i  realidad; y no se= 
* lo  pedi porque y o  estaba profundamente 
dolido con s u  o rgan izac ión  política == 
que m e  estaba maltratando de mala ma-= 
nera  y de  UR^ manera absolutamente i n -  
j u s t a .  
Todas m i s  inversiones, absolutamen- 
te t o d a s ,  se han producido, no con an-  
terioridad a la fecha en que yo t o m é  = 
poses ión  de la Vicepres idenc ia  de l  Go-  
b i e r n o  en v i r t u d  d e  una conf i anza  que= 
el sefior P res iden te  del Gobierno en == 
func iones  me otorgó, honrdndorne mucho = 
que yo agradezco profundamente,s ino == 
ron a n t e r i o r i d a d  a las e l e c c i o n e s  au-= 
tonómicas y cuando nadie  daba por el = 
CDS ni un d u r q y  tan so lo  media docena 
ae locos en e l  CDS creiamos que podia- 
mos l l ega r  a gobernar l a  r e g i ó n  cana-= 
r ia .  
Invertí en lugares donâe no..  . $  e n =  
ningfin lugar  donde n o  ce podia dec i r ,=  
precisamente, que t u v i e s e  conexiones = 
c o n  algún Alcalde de m i  Partido, n i  rnE 
cho menos, i n v e r t i  en Morxo Jable;  Po: 
que creo en Fuer t even tu ra  y en Morro = 
Jable, y porque cada uno t i e n e  perfec- 
t o  derecho a i n v e r t i r  donde le parece ;  
y en N o r r o  Jable, donde gobernaba en= 
aquella a ia sazón como a h o r a ,   AS^- 
bLea Majorera en e l  Ayuntamiento de= 
Morro Jab le ,  y en. aquella epoca nf "= 
un Concejal. del  CDS en aquel lugar: == 
hoy hay uno. en una minorla .  absoluta, = 
porque e s  absoluta también y aplastan- 
t e  l a  mayoria de Asamblea Majorera. 
Quéhabría ocurrifioci yo llego a -- 
albergar l a  idea, y l a  ejecuto, de haber 
i n v e r t i d o ,  por ejemplo, en La Ol iva  = 
donde está m i  querido compañera Gonzá- 
lez A1royo;ilo pue se habria dicho pos -
t e r iormente!  Pue~,por f o r t u n a , n o  fue= 
a s í .  
S e ñ o r  González V i é i t e z ,  estoy dis-= 
pues to  a enseñarle a SU señoría ... (Puu 
sal-y ïoteniaporaquíperoesperoquepõ 
dré ordenar mis papeles con m á s  cuidaão 
-cmndo-.regxese a m i  escaño-,la póliza= 
del corredor de comercio de adquic-:.' 
ciSn de l a s  acciones de Puerto Marena= 
producido el veinticinco de mayo de == 
mil novecien tos  ochenta y siete,  un == 
m e s  antes de l as  elecciones autonómí-= 
cas, ante e l _ c o r r e d o r  de comercio, Don 
Pedro Guerra  Suarez, en Las Palmas de= 
Gran Canaria, de ahí  trae causa la pro 
porción que hoy tengo en Puer to  Marena 
en virtud de una a d q u i s i c i ó n  que veri-  
ficamos l o s  accionistas d e l  mismo bien 
q u e  c o n s t i t u í a  e l  Ú n i c o  pa t r imonio  de= 
l a  sociedad. 
Conmigo i n v i r t i e r o n  mis compafieros= 
Santos M i n h ,  - .Diputado nac iona l ;  Ju-= 
l i 0  Bonis ,  aqui presente y Diputado  re -
giona1,al  i gua l  que Luis  Hernández, I n  -
v i r t i e r o n  el miserable  porcentaje de = 
un cero coma c inco  por c i e n t o  que una= 
vez realizada La cons t rucc ión  les  da-= 
r í a  derechc a t e n e r  cada uno, aproxima -
damente,  un apartamento; y m e  d i r á  us- 
t ed ,pe ro  ¿cOrnG es qué i n v i r t i ó  p r e c i s a  
mente con compañeros ae SU Partido? L o  
raro seria que hubiese hecho la inver -  
s ión  con el señor Mauricio. 
Y lógicamente sabe usted que en 1.0s 
P a r t i d a s  lo que se genera ,  entre o t ra s  
cosas, es l a  amistad, Ici relaci6nt el= 
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El. d i e c i s é i s  de abril de m i l  nove-= 
cientos ochenta y s i e t e ,  y por l o  t a n -  
t o  un m e s  a n t e s  de a ä q u i r i r  yo ,  y dos= 
a n t e s  de c e l e b r a r s e  l a s  e l e c c i o n e s  y = 
cuatro a n t e s  de ser Vicepres iden te  del 
Gobierno ,  Puerto Marena conseguía l a  = 
l i c e n c i a  de cons t rucc ión  d e l  Ayunta- = 
miento gobernado por Asamblea Majore-= 
ra;sepagaron los derechos el ocho de= 
mayodemi lnovec ien tosochen tay  siete,= 
con antelación en  v a r i a s  semanas a l a=  
a d q u i s i c i ó n  por m i  parte de l a s  acci=- 
nes. 
Y saben Sus Señorías que la fe pu-= 
blica d e  que están i n v e s t i d o s  Los Co-= 
rredores de Comercio,garant iza  l o  que= 
n o  ocurre con el documento p r i v a d o , a u n  
q u e  se  puede poner  una fecha, l a  fecha 
que le pone quien  q u i e r e ,  cirio que hay 
unos Registros y que e s  abcolutamente= 
imposible alteraw las fechas que feha- 
r i p n f x m e n L c q - u e d a n  cons j gnad a s . 
Y o  n o  compxé n i  i n v e r t i  para espe-= 
cu la r .  
Se ha hablado de l a  conexión paname -
dad panameña con un p o r c e n t a j e  también 
reducido, m e  parece que es el diez o = 
cosa as í .  S i  en vez de tratarse de una 
compañía panameña, donde como en todos 
l o s  sitios, en todas partes  cuecen ha- 
bas, a p a r t e  d e l  uso bueno  o malo que=  
cada cual  q u i e r e  hacer d e  l a s  cosas,== 
corno sucede con l a s  soc iedades  de === 
L i e c h t e n s t e i n  como sucede COA socie-= 
dades s u i z a s ,  como sucede con soc ieda-  
d e s  inglesas, e t c & t e r a ,  e t c é t e r a ,  por- 
que no creo que se  d iga  a q u i  que todo= 
l o  panamefio es malo par d e f i n i c i ó n . =  
S i  en vez de t e n e r  como coparticipe == 
conmigo al r e p r e s e n t a n t e  de una socie- 
dad panamefia o a una soc iedad  Paname-= 
fia, mejor d i c h o ,  hubiese t e n i d o  a un = 
s e ñ o r  nacido en S ic i l l a  habrcan dicho, 
está con l a  m a f i a  s i c i l i a n a ;  y s i  hu-= 
biese sido alguien que r a d i c a s e  en ChL 
cago habrían d icho ,  con un heredero de 
Al Capone. No se puede estigmatizar == 
a s i  por el m e r o  hecho de l a  n a c i o n a l i -  
dad d e  un componente d e  una c o t i t u l a -  
ridacl" 
- fia por el hecho de que hay una socie-= 
¿Cbrno ibarnos a c o n s t r u i r ?   com^ se = 
suele c o n s t r u i r  en estos  casos y como= 
desde Luego, únicamente pueden cons-=- 
t r u i r  los que n o  tienen un pa t r imonio= 
impor tan te  d e t r á s  que les recpa1de:por 
e1 c r é d i t o .  
se s o l i c i t ó  un c r é d i t o  por unos === 
cuan tos  coparticipes a La Caja I n s u l a r  
d e  Ahorros por varias razones: primero, 
porque lo c r e í a n  opor tuno ,y  segundo, = 
porque uno d e  e ì los ,  Alvarez y Chirino, 
e ran  de los mejores clientes de l a  Ca- 
ja y mane jaban c a n t i d a d e s  i m p o r t a n t i s i  
mas en l a  misma que no e s  preciso aqui 
cons igna r .  
- 
.Noso t ros  no hemos pedido  crédito a= 
l a  Caja de Ahorros n i  directa n i  indi- 
r e c t a m e n t e , ~  yo que n o  prometo sino == 
que juro-y volveré a j u r a r  cuando to- 
m e  posesión-yo juro por m i  honor  que= 
nunca pedi ese crédito a l a  Caja de == - 
Ahorros n i  d i r e c t a .  n i  i n d i r e c t a m e n t e , =  
n i  au tor ic8  a nadie p a r a  que l o  p i d i e -  
ra en nombre m í o ,  ni aparece nadie en= 
l a  documentación p id i endo  ese c r é d i t o ,  
n i  en nombre m i o  n i  en nombre de m i s  = 
compañeros; todo 10 c d n t r a r i o ,  seiior = 
González V i é i t e z .  Hay un? frase vulgar 
que y o  agui  por r e s p e t o  a Sus Sefiorías 
y de  una manera muy e s p e c i a l  a quienes 
puedan estar escuchando también m i  i n -  
t e r v e n c i ó n , n o  puedo r e p e t i r ;  es algo = 
que t.errnina en el papel de Eurnar. Yo = 
act& siempre c o n  u n a  me t i cu los idad  == 
e x t r a o x d i n a r i a  cogiendo l a s  cosas  con= 
un gran cuidado y yo n o , a c u d i  a ningún 
banco, n i  s i q u i e r a  a una e n t i d a d  ban-= 
caria con l a  cual  t u v i e s e  relaciones = 
profesionales ,por  una razbn b i e n  cia-= 
ra :  porque la Comunidad Autónoma t i e n e  
sus depósitos en  las entidades banca-= 
r ias ,por  m i l e s  de millones de p e s e t a s =  
en  conjunto,^ siempre ce poäia d e c i r  = 
q u e  yo era espec ia lmente  s impá t i co  a = 
l a  entidad bancaria cor re spond ien te  == 
porque como t e n i a  los fondos de l a  Co- 
munidad me podian dar el. credito;  cré- 
d i t o  que s i  en t o t a l  podía suponer === 
unos m i l  y pico millones de pesetas, = 
por l o  que se referia a m i  parte, ce -=  
ria de c u a r e n t a  y dos m i l l o n e s ,  y por= 
l o  q u e  ce re fer ia  a La paste d e l  cero= 
coma cinco por c i e n t o ,  pues ' ca lcu len  = 
ustedes,  m e  parece q u e  era de ..., me = 
parece no,  de dos mil lones  y medio; m e  
parece, o aproximadamente, nunca he  es 
I 
t896- 
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tado muy fuerte en las matemáticas pe- 
ro  esa e s  la suma. 
Y o  acudo al Banco Hipotecario y t e E  
g o  un documento que aci lo acredi ta ,  y 
acudo a l  Banco Hipotecario porque no  = 
quiero acudir  a l a  C a j a  y porque l a  CO 
munidad Autónoma no t iene en el Banco: 
Hipotecario n i  control n i  depositoc y =  
porque tengo perfecto derecho como === 
cualquier ciudadano, que no l o  puede == 
limitar el e j e r c i c i o  de la act ividad = 
política, no a estar en negocios, ca- 
mr seha d i c h o a h i  sinoamantener unas = 
inversiones s i n  acudir a los testafe-= 
r r o s .  Y o  podia perfectamente haber === 
puesto un t e s t a f e r r o , y , s i n  embargo, yo 
sabía que cuando se cornprá, parque de= 
Derecho sé algo, m i s  actos  a través de 
las adquisiciones correspondientes se= 
t ras ladar ían  al Registro de l a  Pxopie- 
J&LCbnde PL conocimiento es publico, y 
a su izquierda t iene  persona q u e  sabe 
perfectamente cuál  e s  el. p r inc ip io  de= 
publicidad del  Reg i s t ro  de la Propie- 
dad como e l  del  Mercantil.  
Cuando regreso de Estados Unidos, = 
donde estuve a f i n a l e s  del mes de  === 
abril, m e  entero de que se estaba espe 
culando con  que yo tenia  u n  crédito == 
concedida por l a  Caja; m e  d icen  m á s  o= 
menos de q u e  se trata, Llamo a l  D i r e c -  
tor de La C a j a  I n s u l a r  de Ahorros, == 
juan Francisco Garc ia ,  le d i g o  que CO'- 
rno es  pos ib le  que a mi se me haya im-= 
plicado en un acuerdo de un Consejo de 
Administraciön cuando no he so l i c i t ado  
crédito alguno, y e l  propio Yuan ==== 
Francisco García,con ocasien de la pre 
sen tac ion  de l a  obra de mi estimado 7. 
afiorado amigo, Juan Rodriguez Doreste, 
ac to  a l  cual  € u i  a p r e s i d i r  como V i c e -  
presidente d e l  Gobierno de Canarias, = 
Le d i j o  a Don Jerónimo Saavedra, aqui= 
presente,  que yo estaba muy disgustado 
y que se lo hab ía  d i cho  a él porque se 
me estaba implicando en una operación= 
c r e d i t i c i a  sin haberla pedido. Lo re-= 
cordará perfectamente Don Jerónimo S a c  
vedra - 
Pero no l o g r o  que l a  C a j a  I n s u l a r  = 
de Ahoz^as  haga publico mi deseo de == 
que nunca p e d í  un c r é ä i t o  ni nadie en= 
m i  nombre,y como c o n s e c u e n c i a  de e ì l o ,  
corno consecuencia de que después de == 
esos comentarios se produce el escánda -
lo y se hace l a  denuncia publ ica  de == 
que yo habia conseguido un c r é d i t o  de= 
m i l  y pico millones de pesetas de l a  = 
Caja de Ahorros, fijense u s t e d e s ;  pues 
cuando eso trasciende me d i r i j o , c o n  la 
f ina l idad  que l e s  decia,a là Caja para 
que 50 haga publica y RO lo consigo, y 
al no conseguirlo hago dos cosas: P r i -  
mero, solicitar la investigación, la = 
constitución de la Comisión de Inves t i  
gacL6n d e l  Parlamento de Canarias. La= 
Comisión de Investigación no la ha= 
solicitado el Grupo Parlamentario == 
del CDS, la he solicitado yo; la hemos 
solicitado un grupo de compañeros con= 
abstracción de n u k t r a  constitución= 
y de nuestra presencia en el Grupo Par 
lamentario d e l  CDS, y mi firma va, si no 
l a  primera, l a  segunda;y siempre fue= 
tire otras cosas, de la posibilidad que= 
que un porcentaje de Diputados puede = 
pedir  l a  Comisión de Investigación sin 
necesidad de que sea uno o dos Grupoc= 
parlamentarios, porque me parece que = 
el Reglamento habla de dos, c i  no es-= 
t o y  equivocado,como i n i c i a t i v a  o un = 
porcentaje de Diputados - 
- 
idea m í a  i n i c i a r l a .  E s o  se deriva. en-= ? 
-da habla .de_ = .. 
Yhagootra cosa, sefiorGonzález ViëL 
t e z ;  me d i r i j o  al, Banco de Espana pa- 
ra  que ce r e a l i c e  una investigación en 
l a  Ca-ja,porque la Caja no quiere decir 
públicamente que no hemos p e d i d o  nada: 
me d i r i j o  al Banco HipptecaKi0.-., a l =  
Banco de España, al Gobernador de l  Ban -
CO de España con e l  ruego d e  que pre-= 
v i a  a l a  investigaciõn correspondiente, 
diga si yo h e  pedido a lgún  c réd i to  y , =  
en cualquier caso, porquéhat rascendi -  
do es to .  Porque l o  pidiera o n o  l o  pi-= 
d i e r a ,  aunque fuera una inexact i tud,== 
que l o  e r a ,  e l  acuerdo Bel Consejo, un 
acuerdo d e l  Conse jo, con a~istKaCCión de 
l a  veracidad de su  conten ido ,no  debe = 
s a l i r  jamás al exterior. 
Señor González V i é i t e z ,  y yo me d i -  
r i j o  a usted personalizando excesiva-= 
mente, porque  L Z U  y un componente i m - =  
portante de ICU ha hecho causa común = 
con q u i e n e s  me quieren  descalificar y= 
quienes m e  quieren desprestiqi .ar.  Y yo 
comprendo que u s t e d  en e s t e  momento, = =  
por e s p í r i t u  de partido y por l e a l t a d =  
- 1897 - 
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l o  tenga  que negar, l o  comprendb; pero 
n u e s t r a s  p o s i c i o n e s  en esto  y en es te= 
caso s o n  c o n t r a d i c t o r i a s .  
Señor González V i é i t e z ,  l e  voy a de -
tir algo de l a  máxima importancia, el= 
préstamo se concede a finales de abril, 
t e n g o  en mi poder  U R  documento de la = 
C a j a  que dice: Señores Alvarez y C h i -  
r i n o ,  y a cont inuac ión ,  con una máqiiina 
de e s c r i b i r  grotesca, de una manera ab 
solutamente grotesca, mejor dicho, y = 
c o n  unos caracteres b ien  diferenciados 
d i c e ,  y d i e z  más y a h  m e  met ían .  c; m í =  
en el a j o  ; m e  metían en el ajo porque 
en l a  Caja t e n í a n  una e s c r i t u r a  en v i r  
t ud  de una comparecencia a n t e  un nota- 
rio en un solo a c t o  en orden a l a  ad-= 
q u i c i c i ó n  de l o s  p o r c e n t a j e s  de cada = 
uno,y de a h í  es de donde sale e l  nom-= 
bre de Lorenzo olarte.Porque no hay un 
solo documento donde el nombre de Lo-= 
-*U+-, 1 7  1 3  rdJ 'La- 
ca suscribí yo n i  una pe t i c ión ,  n i  ese= 
impreso c a r a c t e r í s t i c o ,  n i  m e  cornunice 
nada la Caja,  n i  nada de nada. 
Y a l g o  irnportantisimo. el crédito = 
s e  da e l  t r e i n t a  de abril, m e  entero = 
e n  los pr imeros  dias de mayo; exacta-= 
mente igua l  que hago l a  g e s t i ó n  con el 
Director de l a  Caja,  l o  haga con aque- 
l l a s p e r s o n a s m á s p r ó x i m a s  que t i e n e n  ..., 
con qu ienes  tengo l a  copropiedad en e l  
t e r r e n o , y  e n  v i r t u d  d e  m i  n e a a t i v a  a = 
s u s c r i b i r  el documento correspondiente 
y de La comprensión p o r  parte de ellos, 
porque se requeria de l a  voluntad con- 
corde  de todos l o s  comuneros para  PO-= 
der obligar a la CDmunidad, no s e  ha = 
d i s p u e s t o  n i  una p e s e t a  del  crédito == 
que se concedió. 
Se ha d i cho  recientemente en "Cana- 
rias 7 ' :  hace cuatro o cinco dfas,  = 
en gue, no cabe duda, d e  que las pre-= 
siones ce han segu ido  volcando para == 
descalificarme, evidentemente, que pa r=  
que Lorenzo O l a r t e  no ha r enunc iado  a l  
c r&di to ;  que m á s  r e n u n c i a  que  n o  h a b e r  
dispuesto de una p e s e t a  cuando se m e  = 
d i o  indebidamente.  s i  yo hubiese ren- 
c i a d o ,  y s i  yo  hubiese d icho  que r e n u n  -
ciaba a l  crédito, d i r l a n  j.ueqo: iah! ven, 
que lo tenía, que l o  p i d i ó ;  por eso= 
r e n u n c i a .  Porque yo, señor G o n z á l e z  ==  
V i é i t e z ,  puedo renunciar a s u  au to- -  
móvil porque sólo se renuncia  sobre l o  
que uno tiene. Y o  puedo r e n u n c i a r  a l o  
que forma par te  da m i  pa t r imonio  pero- 
no puedo r e n u n c i a r  a l o  que no tengo, = 
y como yo n o  cons ide ré  nunca tener cr< 
dito alguno, no podia renunciar formal 
mente a él s i n o  no hacer uso de l o  que 
i n d e b i d a m e n t e  se me había dado; como = 
no han hecho uso,  r e p i t o ,  e l  resto de= 
los  c o p r o p i e t a r i o s .  
Y o  he permanecido s u f r i e n d o  y c a ì ì a  
do, e n t r e  otras cosas, por respeto a = 
l a  Comisión de I n v e s t i g a c i ó n .  Y o  no == 
puedo cuando una c u e s t i ó n  e s t a  sub 76- 
dice, y yo  que soy  un j u r i s t a  y que he 
practicado a lo largo de una parte im- 
por t an t í s ima  de mi v i & ,  m á s  de l a  m i -  
t a d  de m i  v i d a , e n  e l  e j e r c i c i o  de la  = 
a c t i v i d a d  f o r e n s e ,  sé perfectamente == 
que si hay algo que respetar es no ha- 
b l a r ,  no declarar y no d e c i r , m i e n t r a s =  
una i n v e s t i q a c i d n  se está  realizando;: 
por  respeto a l o s  invec t igad0res .y  pog 
que yo no m e  puedo poner n i  con usted= 
ni con nadie  e n  un debate ,que  por eso= 
no q u i s e  celebrar en t e l e v i s i ó n ,  por-= 
q u e  sería algo tan insólito como deba- 
t i r  e1 acusada con el j uez ,  aunque e l=  
acusado hubiese sol ic i tado que l a  in-=  
v e s t i g a c i ó n  se hubiese realizado, lo  = 
hubiese s o l i c i t a d o  é l  nisri:o. Pero hoy 
yo t e n í a  que salir; yo hoy tenia que = 
s a l i r  porque el pueblo canario en  d e f i  
t i v a  t i e n e  que saber q u i é n  es  s u  futu- 
ro Presiäente, y eso e s t á  por encina de 
todas l a s  Comisiones de Investigación= 
del mundo,porque el pueblo t i e n e  per-= 
fecto derecho a s a b e r  s i  aquí va a sa- 
l i r  investido un s invergüenza o va a = 
sa l i r  i n v e s t i d o  un hombre de honor, y = 
la Comisión de Investigación se reduce, 
ta que se reduce?, a dos cosas: 
- 
- 
Pxirnero. A ver s i  mis cornpafieros y= 
y o  solicitamos un c r é d i t o ;  i c s 0  es  lo= 
que se e s t á  investigarido!, si he  pedida 
u n  c r é d i t o .  
Y en segundo l u g a r .  Si personas que 
ocuparon puestos e n  el Gobierno an te- -  
xior también l o  p i d i e r 0 n ; p o r q u e  desde= 
l a s  expresiones formuladas  po r  perso-= 
nas  que e s t u v i e r o n  en e 1  a n t e r i o r  E j e -  
cutivo, se hicieron g r a v e s  calificacio- 
nes a proposito de l a  é t i c a  o de la == 
f a l t a  de é t i c a  de q u i e n  ce e n c u e n t r a  = 
- I898 - 
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en este momento en el USO de la pala-= 
bra. Y por lo tanto, t e n i a m o s  que me-= 
dir a todos y medirnos todos por el == 
mismo rasero de una investigación. 
Se está investigando, por l o  tanto,= 
si yo he pedido un-préstamo y nada más 
la cuestión e s t á  sub jfidice. E l  Banco= 
de España no ha aclarado nada,y estoy- 
tremendamente f rus t r ado  ante el hecho- 
y yo reconozco una vez m á s  que SOY más 
ingenuo de l o  que parece, ante e1 he-= 
Cho de que yo creía en e l  Banca de ES- 
Pana; Yo le pedialBancode Espana que, 
previa a la investigación, determinara 
si yo habia pedido un prgstamo LY sa-= 
ben qué c o n t e s t a  e l  Banco &e Espafia?= 
Lo tengo que decir ahora, porque tampo 
CO q u e r l a b d e c i r l o  porque e s  LUI docume; 
to que tiene que venir  a la Comisi6n,= 
A la pregunta de ci yo había pedido un 
O S ,  que-gs irrelevan 
te, - a d  mismo sefior González V i e i - - =  
tez- , que ec i r re levante  que yo haya pe 
dido o no un préstamo, porque es normäl 
que las C a j a s  y los Bancos puedan dar- 
un préstamo a q u i e n  no l o  ha pedido = 
-fijese lo que d i c c n y  que es  grave-,a 
quien  no lo ha pedido porque luego lo= 
que tenia que hacer era r a t i f i c a r l o  o= 
RO s i ' n o  lo quería. Que todo un Banco= 
de España, e l  depositarlo de la máxima 
confianza de nuestro siritema financie- 
xo, d i g a  eso e s , i n s ó l i t o .  Y eso lo ha = 
dicho el Banco d e  E s l a ñ a .  Esta cues-  z 
tión está sub jddice;  10 he pedido yo,= 
la investigación,~ sería absurdo que = 
yo no pudiese afrontar el reto de este  
debate, por mucho que se me estuviese: 
descalificando en la calle con olv idc  
de un precepto constitucional que yo = 
tengo perfecto derecho a exigir y todo 
el pueblo a otorgar; m e  r e f i e r o  a l a  = 
presunción de inocente. Me refiero a = 
la presunción de inocencia  en vir tud = 
de cuyo principio sacracisirno no puede 
un ciudadano ser condenado n i  por l a  = 
opin ión  publica,  s i n  ser oído y s i n  == 
que ce produzca un pronunciamiento en= 
sir contra;  y s i n  ser oído, con todas = 
las garantías que cualquiera de noso-= 
txos t i e n e  a defenderse. 
- 
Pr- @U i 
Y yo que me he pasado l a  v ida  defen 
diendo a los dem$s ,an te s  de que ex is -=  
tiese una C o n c t i t u c i b n , y  ganándome la= 
v ida ,  precisamente, con el ejercicio = 
- 
nome de una nable profesión, bueno == 
fuera que ahora yo na tuviera un dere- 
cho que siempre todos concedemos a los 
demás. El resto son acusaciones sucias; 
se ha llegado a decir, y se ha llegado 
a decir por un companero suyo, y esto= 
e s  gravisirno, que el cuatro por ciento 
que tengo yo en este t e r r eno  es debido 
a favores politicos realizados desde = 
e l  Gobierno; de acuerdo con el derecho 
español, la carga de probar que eso es 
verdad la t i e n e  quien acusa y quien di 
ce que yo he cometido un delito de coz 
hecho y una auténtica porqueria, lo == 
tiene que probar esa persona. Pero es= 
más, yo le relevo de la prueba, seré 
quien pruebe yo lo contrar io  de una m= 
n e r a  muy sencilla aunque no tenga tal= 
obligación; porque&cómo iba a ser el = 
favor politico desde el Gobierno cuan- 
do ese cuatro por c ien to  lo adquir i  == 
cuando todavía estaba en la o p s i c i 6 n ?  
- y -era - 
que, sobre todo,cuando se ataca a l  ho- 
nor de las personas no se puede andar= 
con presunciones ni con li ge re zas,^ n - 1  
Cho menos haciendo que las mismas con? 
ten en 16s medios Be comunicación. 
. 
- 
c 
Lo que e s  i ñ d i c c u t i b l e ,  sefior Gonzá 
l ez  V i é i t e z ,  que a c i  no se  puede gober 
nar; que teniendo que estar continua-= 
mepte defendiéndonos de las acusacio-= 
nes de e s t e  tipo, no se puede gobernar, 
y que e s  preciso r e c t i f i c a r  rumbos === 
erróneos producidos ya. 
- 
~e tengo que r e f e r i r  a cont inuación 
a ot ro  t e m a ,  a las acusaciones que du- 
rante la práctica totalidad del e je rc i  
c i o  del cargo de Vicepresidente del == 
Gobierno, se han formulado injuriándome 
y desacreditándome por "Canarias 7" .  
- 
En L a  política, Señorias, e x i s t e  == 
una prdctica viciosa y l a r n e n t a b l e , ~  es 
l a  de l a  arnbigfiedad; muchas veces sole  
mos decix:iho&re!,un medio ,  una perso- 
na, un colectivo. Yo estoy dispuesto = 
aquí hoy a romper esa tradición d e  am- 
bigüedad y a sefialar a quienes hay que 
señalajporque lo hago s in  miedo al == 
cuarto poder, ni miedo a poder fáct ico 
a i g u n q j o r q u e  yo una vez me tire'a los 
s u e l o s  cuando e n t r 0  Tejer0 en e l  ion-= 
g r e s o  de l'os Diputados y no pienso ja- 
más arxodillarrne ante nada ni ante na- 
c 
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die. M f s  males con "Canarias  7" clman- 
can cuando con ocasión de defender l a =  
I n v e s t i d u r a  de m i  compaiíero Fernando = 
Fernández,, hice  unas alusiones a la == 
C a j a  que no t e n í a n  porqué ofender a na 
die ;  m e  limité a decir lo que ayer he= 
dicho,  lo que hoy se ha vuelto a decir, 
y digan Sus Senorias s i  se puede Cole- 
gir de mis m a n l f e s t a c i o n e s , ~  una an i -=  
madversión hacia una Caja de l a  cual = 
yo fui Presidente y que quiero profun- 
damente, y que sería un m a l  nacido s i  = 
yo q u i s i e r a  algún mal  para esa Caja; 
o si por c o n t r a r i o ,  se trata de= 
una expresión absolu tamente  leg i t ima = 
en  q u i e n  q u i e r e  gobernar poniendo las= 
Cajas de Ahorros, qu ie ran  o no quieran, 
al s e r v i c i o  de los supremos intereses= 
de l a  r e g i 6 n  canaria. 
- 
Quienes dominan l a  C a j a  I n s u l a r  de= 
Ahorros de Canariasi la Caja de L a s  == 
Palmas, porque hoy con loS-mmB- 
parecidos el de l a  C a j a  Genera l  de Ah0 -
xros y la Caja Insular de Ahorros, === 
Pues, no cabe duda que hay una confu-= 
si611 que i n c l u s o  no creo que sea muy = 
acarde con l as  normas sobre e l  paxtic: 
lar establecidas,  pero no e s  este el = 
tema ahora na tu ra lmen te ;  quienes domi- 
nan "Canarias 7" son quienes fundamen- 
talmente administran y dominan la C a j a  
y na me refiero a l  Conse jo  d e  Adminis- 
t r a c i ó n  como c o l e c t i v o .  A q u í  tenemos= 
una c o n j u n c i ó n  importanticima 6el PO-= 
der económico con e l  cuar to  poder, y = 
e s t o  a l a  hora en que se hace mal .  uso 
de la l iber tad  de expres ión  e n  que ra- 
d i c a  el derecho u obligación de cual-= 
quier medio de comunicación social, ha- 
ce que devenga e l  e j e rc i c io  de quienes 
l o  utilizan en  un poder  fdctico como = 
l a  copa de un pino;y l a  un ica  conexión 
que cabe hablar aquí e s  l a  conexión PO -
lítica que se ha verificado, no sé si= 
por deseos de I C U  o por deseas de aque 
lla conjunción aprovechando l o  que a l -  
gunas personas de ICU han venido di- = 
c iendo  reiteradamente. 
A partir de entonces, "Canarias 7 " =  
la. emprende conmigo. En primer lugar ,=  
por lo v i s t o  yo era al30 a s í  como un = 
energÚrneno,o un hombre salido de l a s  = 
entrañas dominadas  por  lucifer,^ un == 
desbocado, y habia  q u e  derribarme; ha-= 
bia que derribarme de una manera: des- 
prestigiánäome, haciendo que tirase La 
toal la .Porque tienen quereconocer s u s  
Señor ias  que más de uno habrïa tirado 
l a  toalla s i  hubiese estado sometido = 
durante un año y p i c o a  l a  descal i f ica  -
c i o n  a que yo he estado sometido. Y yo 
era un hombre peligroso por& conocía 
la caja, sus interioridades y l a s  per- 
sonasj porque quer ía  despolitizarla y= 
democratizarla; porque estoy convenci- 
do que hoy est&  dominada fundamental-= 
mente p o r  una ideologia s i n  la compen- 
saci6n, el equilibrio que se produce = 
cuando son varios los representantes = 
del puebla que se encuentran ahí; por- 
que yo queria que las Órganos de go- = 
bierno,-y lo he dicho en muchas o c a c i o  -
nec, fuesen realmente plura les  y hoy = 
e n  s u  procedencia  na l o  son; y porque= 
formasen p a r t e  de los mismos los impo- 
sitores a t r a v é s  de un sorteo que no = 
hicieran las máquinas,  la infomEitica, 
h i c i e ra  de una manera rigs 
rosa para que se viera que s a l i a n  elë- 
gidos los r e p r e s e n t a n t e s  de l a  acam- = 
blea, quiénes por el sorteo lo habKan= 
- sido y no quienec la In€orm&tica ,  que= 
internamente puede t ener  muchas casas, 
determinase; y yo lo~decia y en l a  caE 
pana hablé de e l lo .  Y porque d i j e  que= 
los Ayuntamien tos  t e n í a n  que formar == 
parte del Consejo; igual  que la en t i -=  
dad fundadora,que 10s empleados de La= 
Caja ,  y que un sector representativo de 
1.a sociedad,que a base de la psofesio- 
n a l i d a d ,  de l a  independencia  y de la = 
representatividad, garant izaran la ef i- 
cacia del Consejo. Y porque yo d i j e  == 
otra casa siampre,que había que prohi- 
biqmediante  l a  normativa correspon-== 
d ien te ,que  el Director de la Caja pu-= 
diera â a r  créditas a l o s  c o n s e j e r o s .  Y 
que aquél. que no fuera capaz de ejer-= 
cer su mandato como consejero, porque= 
pensase o necesitase pedir créditos a= 
la Caja, que se ded icase  a otras acti- 
vidades- Porque a mi no me parece bien 
q u e t e n g a n q u e d e b e r f a v o r a s l o s c o n s e j e -  
ros, q u e  a la hora de l a  verdad admi-= 
n i s t r a n  y controlan, como no me parece 
b i e n  que miembros de .un  gobierno p i d a n  
crGditos, porque también t i enen  que == 
controlas. 
s 
- - ~  
I 
La campaña se inicia con motivo del 
a s e s i n a t o  de l  j e f e  de mi gabine te ;  y, e; 
tonces,con una i n t e n c i d n  torcida des-= 
- 1900 - 
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pués de una s e r i e  de informaciones que 
se trasladan a " In te rv iú" ,  de " In t e r -==  
vifi" de rebote viene de nuevo aqui y= 
l uego  d i c e n  que l o  d i c e  " I n t e r v i ú " ,  p~ 
dar c red ib i l i dad  a l o  que ce dice = 
de aqui, se califica permanentemente = 
al asesinado de cecretaxio de confian- 
za de Don Lorenzo Q l a r t e , p a s a  a . lud i r  a 
una serie de i n t i m i d a d e s  absolutamente 
i n e x i s t e n t e s ;  y eso e s t á  b i e n  c la ro .  Y 
llega un momento en que parece  ademds,= 
que en ese empeño,e l  c r imina l  e s  l a  == 
víctima y no  e l  a s e s i n o ;  parece que e s  
el malo de La p e l i c u l a .  Y se produce = 
desde entonces por "Canarias 7 " ,  un tg 
xrorismo i n fo rma t ivo  absoluto e n  per- 
juicio mío, protagonizado  fundamental-= 
&ente por los responsables d e l  Consejo 
de Adminis t rac ión ,  por el Director y = 
por un Redactor Jefe. Y yo excluyo,  y= 
me complazco en  d e c i r l o  aqui ,  a todo = 
el cuerpo de redacción con cuyos compg 
n e n t e s ,  a excepci6-de=-- 
tengo l a  menor queja,porque nunca han= 
secundado la suciedad a que me c o n t r a i g o  
P a r t i c u l a r m e a t e  ha estado nervioso, 
en Los ú l t imos  tiempos, "Canarias  77 = 
nerv iosa ,  porque sabla que yo podia y= 
que existía esa p o s i b i l i d a d  de encon-= 
t r a m e  aqui y p r e s i d i e n d o  un Gobierno, 
y eco no  gustaba. Y esos nervios se == 
transmitian, a través de la conexión = 
correspondiente, desde ot ros  Lugares.= 
Yo he tenido, serior E Q T l Z á l e Z  V i e i - =  
t e z ,  he a t r avesado  momentos malos, y = 
no momentos malos por mi e n t e r e z a ,  que 
la tengo, y soporto l o  que sea, con == 
verdadero estoicismo como se merece la 
entrega a canarias; y l o  d igo  s ince ra -  
mente y de corazen, sin demagogia de = 
ningún tipo; pero he pasado momentos = 
malos. He pasado mornentoc malos viendo 
corno d i a  t ras  dia m i  familia tenia que 
leer lo que "Canarias 7" decía, y el = 
pueblo canario también. H e  pasado mo-= 
mentos malos cuando un h i j o  de diez == 
años se me acerca un d í a ,   asustado,^ = 
me pregunta: Papá - m i  hijo Jorge-,¿ec = 
verdad lo que  dicellcanarias 7 " ?  Y cuan 
do poco después,con motivo de una in-= 
terpretación sobre m i  h o n e s t i d a d ,  a la 
que luego me refer i ré ,  mi h i j o  de  d iez  
arios, viene dic iendo: -  Papá, Gpor que en 
el colegio me d icen  los amigos que tu= 
eres uno d e  l o s  p o l í t i c o s  más deshonra - 
dos de Canarias? Para echarse a llorar, 
no sê n i  c6rno he aguantado. 
Usted que t i e n e  madre sabe perfec- 
mente corno habrá t en ido  que sufrir una 
madre y una familia,  una esposa, unos= 
hijos, unos arnigos que han creído en = 
uno, cdma han tenido que sufrir  por e= 
t o s  hechos;  y yo en silencio, n i  he  == 
abierto la boca, e n  silencio aguantan- 
do todas las tarascadas,  p rec i samen te ,  
porque no me quedaba otro remedio y == 
porque yo conf iaba  en que a lgún  dia == 
resplandecerea la verdad.  
Por eco, y ahi está la exp l i cac ión=  
del  conocido movimiento del accionaria 
do de ''Canarias 7'1 que  en 1.05 úïtimosz 
t iempos est6 disconforme con la lïnea= 
editorial d e l  perióäico y anuncian di-  
versas movidas en las cuales no tengo= 
ahora que in t roduci rme porque constitu 
c t i v o  en el= 
cual no tengo n i  arte n i  p a r t e .  Desde= 
el once  de agosto h a c t a l a  fecha ... t en  
go l a  fecha b ien  grabada porque el es= 
cándalo surgió e l  d i a  g e m i  onomástica, 
el dia diez de agosto, y no l o  olvida- 
ré nunca, evidentemente.  I 
- 
_. 
Y-dPIe -~~ .- 
Miren, se habla de La conexidn pana 
mena, siempre se pone todo en  pr imera= 
plana; he  merecida y o  e1 d i s c u t i b l e  honor 
de f i g u r a r , n a  en  l a  c r i t i c a  que jamás= 
se he hecho a la a c t u a c i ó n  politica, e n  l a  
primera plana e n  e l  perióäico,  he per- 
dido i a  cuenta, quince, 'veinte, t s e i n -  
t a  veces, toda l o  que m e  puede perju-= 
d icar .  S i  ICü d i c e  que yo soy un inmo- 
r a l ,  tosa que normalmente los medios = 
de cornunicación,afirmacimes de ese  == 
t i p q t i e n e n  p e r f e c t o  derecho a ponerlo 
con l a  relevancia normal; ya van dos = 
d ï a s  seguidos, precisamente e n  vispe-= 
r a s  de m i  investidura,donde se ponen = 
grandes t i t u l a re s , "ü l a r t e  cons ide rado  
i : l m o r a l " ,  y en l e t r a  pequeña"por ICC7. " 
- 
Se ha d icho  en primera p l a n a ,  "û l a r  -
t e  ganará c i e n  mì l lones  de pesetas con 
motivo de sus inversiones".iUjalã, cris 
t i a n o !  Con inversiones hechas, y lu re 
p i t o  porque n i  una p e s e t a  he podido,  = 
he podido i n v e r t i r  en l a  a c t u a l i d a d ,  = 
no l a  he invertido en nada,  todo f u e  = 
en  l a  etapa a n t e r i o r .  
- 
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Han aprovechado los  días de m á s  ti- 
rada ,  siempre en l o s  domingos e5 cuan- 
do arrecia l a  d e s c a l i f i c a c i ó n ,  y merez -
CO el honor además de que una de l a s  = 
pág inas  interiores del más importante, 
siempre cada domingo, e l  Director KI = 
äedica sus  piropos. A l  cuatro por cien -
t o  se  a l u d e  Permanentemente como s i  yo 
fuese  un politico que m e  vendia .  Se == 
produce , i n c l u s o ,  a l g o  i n s ó l i t o  ; e n  un 
sondeo de o p i n i ó n  se pregunta, por == 
quiénes son los siete polfticos más ho -
nectos d e l  Archipiélago Canar io ,  y en= 
ellos se i n c l u y e  arni compaiieroFernando= 
Fernández,a  J e r ó n i m o S a a v e d r a y s e  i n c l u  
ye alguno más, y yo figuro en cuarto oc 
quinto lugar. Y fijense ustedes lo que 
no es ya el sofisma s i n o  l a  m a l a  i n t e n  -
c i ó n  y la deformación,  que i n c l u s o  la= 
empresa redactora del sondeo t i e n e  que 
rectificar, t i ene  que hacer r e c t i f i c a r  
-icE E?? +nïimq I n s  medios salvo 
en "Canar ias  7 " ,  d ic i endo  que se ha 
manipulado un sondeo elaborado por esa 
, empresa, por ERGOS. 
Lorenzo Olarte figura el c u a r t o  u = 
ha preguntado, quienes son los d s  ho- 
n e s t o s .  Y entonces  se dice que como fi 
guro e l  c u a r t o  o q u i n t a  soy uno de ~ Q S  
menos honestos y en grandes titulares= 
una vez nbc se d i c e :  "TJorenzo O ì a r t e  = 
concsderado corno u n o  de los politicos= 
m e n o s  honestos de Canar ias  - " 
2 quinto de  entre los p o l i t i c o s  que S e  = 
Ec exactamente igual que si hubiese 
un concurso de "misses", s i  hubiesen  = 
ido siete c h i c a s  impxesionantes,ce hu- 
b i e s e n  quedada unas en cuarto o quinto 
luoar y después se hubiese d i c h o ,  l a  = 
que se quedb en cuarto o en q u i n t o  l u -  
gar es una de l a s  chicas más feas que= 
ex is te ;  asa es l a  lectura que t i e n e  el 
tema. 
ES una v i e j a  técnica La que se ha = 
utilizado en c o n t r a  m i a ,  l a  de env ia r=  
noticias a l a  pen ínsu la  y que d e  l a  == 
Península  vengan para aqui.  Y hoy t i e -  
nen que reconocer que tenía que m o l e s -  
tar l a  a t e n c i 6 n  de Sus Sefiorias para = 
e x p l i c a r l e s  esto  a ustedes, porque  us-= 
tedes son los representantes  legitimos 
d e l  pueblo canario y porque e l  pueblo= 
e s t ã  ya ,  sobre todo ese  pueblo a l  cual 
se le ha c o n f u n d i d o ,  deseando saber y= 
Eeniendo la o b l i g a c i 6 n  de que yo expli  
gue,quE puede haber de verdad en toda= 
e s t a  campaña. 
Sé  que seguirán ladrando, no tengo= 
miedo; a l o  mejor pocos políticos, muy 
POCOS, poquisimos,habrian sido capaces 
de hablar hoy con la claridad que yo = 
he hablada aqui, porque el pueblo lo m e  -
r e c e ;  que sigan l adrando,  serã señal = 
de que nosotros cabalgamos. 
MUChaS gracias ,  señor Presidente. 
IEZ senor González Vi&sez indica= 
su deseo de Zntervenir en e t  uso de Za 
pa  labra. 
EL señor PRESIDENTE:¿POr alusiones? 
~l señor GONzALEZ VIEITEZ (desde su 
> 
escano): . . . ( Inintel igibZe.  
--I-p 
___ 
El senor PRESIDENTE: Por áluSiQneS.  
4 El señor GONZXEZ VIEITEZ: YO creo= antes que nada, y tengo muy corto tiem 
PO, que l o  que esta tarde se ha vis to= 
aqui ec un acto que prestigia a la de 
mocracia y a l a s  i n s t i t u c i o n e s ,  e n  t a E  
t o  que aqui, todo e l  mundo,puede d e c i r  
exactamente de l o  que se t r a t a .  
il 
El señor Candida to  ha estado ha-== 
blanäo, l a rguis imamente ;  ha hecho una= 
h i s t o r i a  tremendamente respetable de = 
SU vida.  Pero, pero, señor Candida to ,=  
n o s o t r o s  a usted l e  hicimos tres pre-= 
gun tas .  Porque usted ha negado sicte-  
máticarnente estar en conexión, en con- 
tacto, e n  relación,con empresas p a n a l  
nas; y concre tamente  con dos. Y que no 
son como l a  teIefdnica,que tieneciennzil 
a c c i o n i s t a s ,  s i n o  que t i e n e n  seis y == 
ocho accionistas, y en los cuales al-= 
gun m i e m b r o  de su despacho e s  otro de 
los accionistas. Y que es tas  dos emprz 
sac,que l a s  hemos citado,han sido corne -
t i d a s  a i n v e s t i g a c i ó n .  Por l o  t a n t o ,  = 
cuando us t ed  negó que estaba en com-= 
x i ó n  con alguna empresa panameña, hoy= 
aqui se ha visto lo que se ha v i c t o , y  
cada cua l  puede sacar s u  conc lus ion .  
En segundo L u g a r ,  usted.. . , nosotros= 
le hemos dicho, y además con tres dfas= 
d e  a n t e l a c i ó n ,  senor Candidato, que en 
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e 1  concepto de Transmisiones P a t r i m o - -  
n i a l e s  -y se lo quiero decir al Conse- 
jero de Hacienda en funciones- el día= 
dieciocho de enero de mil novecientos= 
ochenta  y ochui por haber declarado un 
valor de t ransmis ión  de solar de no--= 
venta y dos mil lones  de pesetas, uste- 
des pagaron cinco millones quinientas= 
veinte  mil. L o  que usted había previa- 
mente kecoïdado,diciendo que e s e  va-= 
lor de ese solar estaba como mínimo == 
por encima de 10.5 doscientos millones, 
con lo cual, con l o  cua l ,  hay loque re 
presenta,. . dos cocas: uno, un derecho a 
retracto, que usted utiliza con otros= 
y no con u s t e d ;  y dos, l o  que puede == 
ser un posible delito f i s c a l ,  en t a n t o  
que además de pasar de c inco  coma ci= 
C O ,  tendría como minimo que pasarse a 
doce, l o  que amplïa por encima de los= 
cinco millones de pesetas. 
.- 
Y en tercer  luga r ,  nosotros Le p e -  
guntamos s i  había declarado suc par- 
d t i c i p a c i o n e s  en esas empresas e n  la dg 
claraci6n notarial de, bienes,  de = 
acuerdo con el a r t í c u l o  dieciocho. - 
Yo quiero decir, que ha respordido= 
a la primera, a mi j u i c i o ,  dándome la- 
razbn;  no  ha respondido a la segunda;= 
no ha respondido a l a  tercera fse en-= 
ciende ta  l u z  amarZ2la en Za tribuna = 
de oradures.) -acabo inrnediatamente,f  
ñor Presidente. 
Y con respecto a lo que  usted funda 
mentalmente ha indicado aqui e s t a  taE 
de, e s  en relación con un a s u n t o ,  que= 
e s  el afer de Puerta Marena, que está= 
en la a c t u a l i d a d  sometido a la C o m i - = =  
c i6n de învestigación; y que en este = 
caso, es cl.aso, que lo que se t r a t a  = 
RO es cuándo se adquirió l a  propiedad, 
sino cuánao se solicite el crédi to .  Y= 
cuando se solicitó el crédi to ,  usted = 
era miembro y Presidente de e s t e  Go-== 
bierno, y el tema Ise enczende la l u z t  
roja en Za tribuna de oradores) -Y acc 
bo- es q u e ,  f a n t á s t i c o  que se democra- 
t i c e n  las Cajas,  pero ¿por qué el Con- 
selero de Economia y Hacienda no cum-= 
p l i6  su obligation en el plazo y lo h i  
zo T 
- 
-
L o s  miembros dc “Canar ias  7 ”  y 3.a = 
c a j a  I n s u l a r  d e  A ~ O K T Q S ,  a116 ellos, = 
allá se defenderán. Yo lo Único que == 
quiero decir son doc cosas: primera, = 
que e l  que i n i c i a  el asunto d e l  a fer ,=  
en fecha once de agosto, es ”La Provin 
cia”, ”m Provincia”. Y en segundo lu 
gar,que usted,exactamente igua1,en ..., 
“La Provincia“ , el día sábado -debe == 
ser el sábado catorce, porque no tengo 
la página completa- usted dice, Don Lo 
renzo, que suspende el préstamo de la; 
Caja il comprobar que también l e  bene- 
f icia. 
- 
- 
Yo con esto, lo único que quiero de 
c i r  es que, afortunadamente, usted haz 
tenido toda e l  tiempo de l  mundo para = 
explicarse aqui, YO no, las razones y= 
l a c  reglas son Las que son;pemque us 
t e d  no nos ha respondido y ha respandi& 
en relación con un tema que nosotros ,= 
cautamente,habiarnos dejado fuera.  
~ n - ~ i e c r a n o - , e n c u & q u  ier ca - 
so, cuando todas Sus sefiorias, a Conty 
nuación, emitan su voto, seguro que = 
lo emitirán con muchísimo mayor conoci 
miento de causa que e l  que previamente 
habian tenido; y que,en cualquier caso, 
los temas sigue: sobre el tapete y las 
respuestas aún no han aparecido. 
- 
Gracias, Presidente.  
E l  señor PRESIDENTE: El señor Candi 
data, tiene la palabra. 
El señor CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 
DEL GOBIERNO AUTONOMO tolarte Cullen): 
Señor Presidente, Señorias. 
Señor V i é i t e z ,  usted 5e lamenta de= 
disponer tan solo de c inco  minutos. == 
¡Pero s i  u s t e d  ha l levado, y todos us- 
tedes, semanas, hablando de l  tema! El= 
iinico que ha estado callado he sido == 
yo, ustedes se han l l e v a d o  semanas. == 
L Q U ~  quieren, más todavia? 
Lo que si es importante e s  que sepa 
lo s igu iente :  YO ayer le p e ä í ,  encare- 
c idamente ,  al señor Presidente que === 
c u a l q u i e r  ecusación,aunque se pasase = 
c u a l q u i e r  cornpafiem de l a  C á m a r a  con = 
respecto a cualquier tema,pero desde  = 
luego con e s t o ,  que por favor, fuese= 
m6s f l e x i b l e  q u e  nunca  porque yo no == 
c 
- 1903 - 
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q u e r i a  que h u b i e s e ,  que quedase la du- 
da de que c u a l q u i e r a  podia haber de ja -  
do de d e c i r  10 que quería dec i r .Y agr? 
dezco prof undamen Le, no so10 que haya= 
o c u r r i d o  eso, a l o  cual. ha con t s ibu ido  
la c o r r e c c i ó n  verbal de .que usted = 
ha hecho g a l a .  
Pero  señor González Viéitez, yo no= 
he  dicho nunca que no t u v i e s e  una par- 
t i c i p a c i ó n  en un solar donde una socie 
dad panamefia l o  t e n i a  tambign; yo l o  = 
que dicho es que yo no he participado= 
ni part ic ipo en una sociedad panamefia, 
que e s  distinto, e s  absolutamente d i s -  
t i n t o ,  y antes ya m e  r e f e r 1  a ello; = 
si  hubiese q u e r i d o  participar en una = 
sociedadpanarneña,¿por qué iba a f i g u r a r =  
con m i  nombre y apellido? Habria e s t a -  
do oculto por e l  anonimato propio de = 
una soc iedad  anónima. Y, además, yo creo 
que a l o  mejor l e  puede da r  un cursi -= 
110 r a p i d o  su compañero, e i w a n -  
juán ,que  es  o f i c i a l  d e l  R e g i s t r o  de La 
Palma y que conoce el Derecho reg i s -=  
d tral muy b i e n ,  incluso, lo sé porque ,=  
; además, en alguna ocasióni incluso, he- 
mos conec tado  profes iona lmente  en === 
aquel R e g i s t r o ,  que le hab le  un poco = 
de la p u b l i c i å a d  d e l  RegiStr0,y cdmo = 
si yo  adquiero en e s c r i t u r a  publica = 
una cuota de participacion en un te-= 
rreno, a l  is al Registro se  produce i n e -  
xorablemente l a  publicidad, que es  co- 
rno tecnicarnente se c a l i f i c a .  
- 
E l  dieciocho de enero, efect ivamen- 
t e ,  se liquida una e s c r i t u r a .  Y o  creo,= 
y s iempre l o  di?e, que l a  a d q u i s i c i ó n =  
que  hice, antes äe l a s  e l e c c i o n e s ,  10 = 
r ep i to , aunque  sea pesado, f u e  una ope- 
r a c i ó n  buena.rcomo aque l  que  se  compra= 
un coche de segunda m a n q q u e  está e n  = 
un e x c e l e n t e  estado, estos que compran 
coches importados de Alemania; adquie- 
ren.. . , hacen una buena operacibn por- 
que e l  coche aquí ,  "de paquete", como se 
d i c e  ER n u e s t r o  argot, pues es b a s t a n -  
te más caro. Entonces, yo creo que h i -  
ce una buena ope rac ión .  P e r 0  l a  r e a l i -  
dad es que La c i f r a  que se establece = 
como precio de la compraventa, e s  l o  = 
que rea lmente  s e  ha satisfecho a la s c  
c iedad .  Y para que u s t e d  tenga un d a t o  
importante  también,  e l  v a l o r  a s ignado  
no por l a  C o m u n i d a d  Autónoma s i n o  por= 
Hacienda P ú b l i c a  -por esa H a c i e n d a =  
Pilal ica q u e t a n t o m i e a 0  ..., m b ~ m i e d o g u e  
I I Q S O ~ ~ O S  causa a l o s  con t r ibuyen tes -=  
a esos t e r r e n o s  -cuando ya se han he-= 
cho l a s  revisiones ca ta s t r a l e s ,  no es-  
toy hablando del  catastro del  ano d e l =  
cólera-, es muy i n f e r i o r  a la mitad  de 
loqueaparececomoel  p r e c i o ' s a t i s f e c h a  
por noso t ros ;  muy  inferior,^ e s o  se lo 
podr i a  demostrar, cuando u s t e d  quiera,= 
can  documentos. 
;,Qué u s t e d  considera que esto es un= 
delito f i sca l ,  señor C-onzalez V i é i t e z ?  = 
Denúncieme. Ahoralla acusación y denun 
c i a  falsa también ec un d e l i t o  contem- 
plado en e l  Código Penal ,  no se o l v i d e  
de'ella. 
Mire, señor  González Viéitez,  yo an 
tes le d i j e  a Su Sefioria que todas iac 
a d q u i s i c i o n e s  l a s  había v e r i f i c a d o  an- 
tes de mi e n t r a d a  en l a  p o l í t i c a .  Ten- 
lo daré, la póliza d e l  corredor de  CO- 
mercio, Don Pedro Guerra  Suárez, acre- 
d i t a n d o  la a d q u i s i c i ó n .  Y tengo ade-= 
más a lgo  que creo que e s  impor tan te  = 
destacar, una declaración de bienes == 
en la  que constan m i s  p ropiedades ,  be- 
cha cuando äeclaro l a  r e n t a  en l a  de-= 
c l a r a c i ó n  del pat r imonio ,  en l a  que == 
f igura  lo siguiente:  una vivienda en = 
La Graciosa; un so la r  en T a f i r a ,  en ~1 
Piquillo donde se encont raba  l a  casa = 
de mi p a d r e , &  c u a t r o c i e n t o s  metros == 
cuaärados,  que div i .d i6  regalando por == 
igual a todos suc  h i j o s ;  un t e r r e n o  en 
Morro Jable que trae causa de L a  com-= 
pxa de las a c c i o n e s  en v i r t u d  de aque- 
lla paliza de v e i n t i c i n c o  de mayo del= 
ochenta y s ie te ;  a es to  tengo que ana- 
d i r ,  a c c i o n e s  por una soc iedad  d e s c a p i  
ta l izada,  que no t i e n e  absolutamente n ä  
da; e n  una soc iedad ,  .compañía auxiliar 
de hosteler ia  que se p i e r d e  en e3 t i e m  
PO, hará quince o veinte afios;en Costa 
T a u r i t o , u n a  acción e n  algo que n o  t i e -  
ne  n i  un t e r r e n o  n i  un metro cuadrado- 
de  hace d i e z  o doce afios; en l a  sacie- 
dad LEXSA, soc iedad  anónima, que es  l a  = 
t i t u l a r , c o n  var ias  m á s , d e l  bufete que= 
tengo e n  L a s  P a l m a s ;  en M O N A R , s o c i e d a d  
anónima, otra sociedad absolutamente = 
inoperante; e n  "Doscientos  Doce C l u b , =  
sociedad Anónima", cuy0 importe es de- 
C u a t r o c i e n t a s  s e s e n t a  y c u a t r o  mil q u i  
n i e n t a s  pesetas e l  v a l o r  de l a s  accio- 
M _  LA 5'2 -2c d''a , .  la s a l i d a  s.e. 
A 
- 
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n e s ,  una sociedad queano t i e n e  ni un = 
colo b i e n  y que esta  en absoluta inac- 
tividad, es t a s  sociedades que a veces= 
con mucha i l u s i ó n  se  constituyen y lue 
g o  por f a l t a  de tiempo o lo que sea no 
r e a l i z a n a c t i v i d a d  ninguna; e n  IBOTELBAU 
Canarias, que e s  l a  sociedad propieta- 
r i a  de los ot ros  terrenos de Morro Ja- 
b l e ,  que ya en v a r i a s  declaraciones CO 
bre e l  patrimonio l a  he incluido s i e m -  
pre y que procede l a  adquisición desde 
principios de mil novecientos ochenta= 
y seis, concretamente en marzo de mil= 
novecientos ochenta y ce is ;y  Puerto Ma 
rena,sociedad anónima, que aunque ya = 
e s t &  descapi ta l izaâa porque el terreno 
de Puerto Marena fue  adqui r ido  por to- 
dos l o s  acc ionis tas  en l a  misma prop02 
ción que tenían en la sociedad con l a =  
finalidad de en s u  d í a  d i v i d i r  l o s  === 
apartamentos entre ellos -cosa que es= 
m á s  ä i f ic i l  cuando se disue lve  y se li 
quida y se divide e l  patrimonio de una 
sociedad, como Su Señoria sabe- con e l  
m i s m o  importe que en su dia constituyó 
la adquisición d e  l a s  acciones. Estas= 
son mis propiedades - 
- 
d 
Y yo  creo que e n  l a  historia p o l í t i  
ca de Canarias y en pocos casos, ad@-= 
nids, en e l  pais, se ha producido una = 
declaración tan clara de las prapieda- 
d e s  de un pol í t ico.  
- 
LQue q u i e n  i n i c i a  esto7 P u e s  le == 
voy a dec i r .  A m í  me ha dicho su compa 
ñero, señor Mauxicio, m e  l o  d i j o  a m i ,  
s e  l o  dijo a l  señor Rodríguez Batllo-= 
ri y se  l o  ha d i cho  a alguien más,que 
él se en te r6  de esto porque se lo con- 
tó el soc ia l i s tare l  señor Ramos Carne-.= 
jo, m i e m b r o  del C o n s e j o  de Administra- 
ción de la Caja de Ahorros; y lo he == 
dicho ahora porque u s t e d  me l o  ha pre-  
guntado. Y f u e  uno de l o s  motivos de = 
q u e j a ,  cuando la presentación d e l  li-= 
bro de Don Juan Rodríguez Doreste, que 
no sé si sería por a l l á  pormayo ..., no, 
antes  de mayo, marzo o cosa as í ,  cuan- 
do a Don Jerónimo Saavedra yo le d i j e  
que t e n í a  l a  queja de l  señor RamOC Ca-  
mejo de  que había descubierto un se-= 
creto a l a  C a j a  s i endo  Consejero y ,  ade 
más,con m o t i v o  de una iaveracidad; no= 
e s  que y o  q u i s i e r a  abroquelarme e n  el= 
secretu bancario, es  que  yo larnentaba= 
que  e l  Consejero de u n a  caja, s e g ú n  me 
- 
d i j o  el sefior Mauricio, pudiese trans- 
m i t i r  cosas que habian ocurr ido alli,= 
sean verdad o fuesen mentira. 
Luego, usted m e  lanza una acusación 
que e s  precisamente la mejor de mis às 
fensas,  es e l  broche de oro de usted,= 
como acusador convertido en defensor = 
por circunstancias del destino; usted= 
dice quepor qué suspendo yo el présta- 
m o  a l  comprobar que me beneficia. Por= 
eso, por eso; usted ha leido que un pe 
rioâico decia,  por e s o ;  yo suspendo == 
La concasibn de un préstamo al compro 
bar  que m e  beneficiaba cuando realmen- 
te yo consideraba falto de ética y de= 
es té t ica  también, ser beneficiario de= 
un préstamo otorgado por l a  Caja Insu- 
lar deAhorrosäe Canarias, la Caja de= 
Las Palmas. 
- 
P 
Nada m á s .  
El sefior PRESIDENTE: Bien ,  ha t e m i  
- _ _ ~  
- 
nado el debate de investidura. 
Se va a proceder a la votación. C i e  
rren las puer t a s .  
Por favor , c ie r r en  las puertas. 
La votación será por llamamienta 
y pública,según previenen los artícu-= 
l o s  ochenta y cinco-dos y ochenta  y == 
seis, q u e  voy a d a r  l e c t u r a  seguidamen 
te. immores e n  Za Salal  
- 
i por favor, Señorlas ! 
Articulo ochenta y cinco-dos: “Last 
votaciones para la inves t idura  d e l  P r e  
s idente  del  Gobierno serán en todo ca- 
so públicas por llamamiento”. 
Art i cu lo  ochenta y s e i s :  En la vo- 
t ac ión  pública por llamamiento e l  Se-= 
c r e t a r i o  Primero nombrará a 10s Diput+ 
dos y éstos responderán “no” o = 
”abstención”. El llamamiento se real i -  
zará por orden al fabet lco  de primer == 
apellido comenzando por el Diputado C U  
yo nombre sea sacado a s u e r t e .  Los === 
miembrcs del G o b i e r n o  d e  Canarias q u e =  
s e a n  Diputados ,  as: como e s t a  Mesa, vo 
tarán al f i n a l .  
- 
- 
S e  va, entonces, a proceder a sacar 
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el número de la bola que corresponde = 
a l  primer Diputado que va a comenzar = 
la votacibn- 
(Por e l  senur Presidente se procede 
u ex$raer e l  n h e m  que i n d i c a r d e l  Di 
putado por e2  QU^ hbrd de iniciarse = 
l a  uotackón. 
- 
Niimero veinticeis. Corresponde al = 
sefior Diputado, Excelent is i rno señor == 
Don Francisco de Le6n Garcia, del == 
PSOE. 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Cabre- 
ra Mantelongo) : 
Don Francisco de León Garcia: N o .  
Don Guillermo León Rucso: NO. 
Don Pedro Lezcano Montalvo: No. 
Don Marcial Mart in  Bermúdez: No. 
d 
I 
-L Dan Juan Alberto Martin Martin:. No. 
Don José Medina JimQnez: No. 
Don Jesus Morales Morales: Sí. 
Don Tomás Padrón Hernández: Sí. 
Don Juan Padrbn Murales: Si. 
Dofia María Dolares P a l l i s e r  Diaz: = 
NO * 
Don Miguel Rafael Perdigón Cabrera: 
s í  * 
Don Enrique Pérez  Parrilla: N o .  
Don Camelo Ramirez Marrero: No. 
Don Joce Juan Rodríguez Rodriguez:-  
NO * 
Don Mario Augusto R o m e r o  M u r :  S í .  
Don J e r ó n i m o  Saavedra Acevedo:  No. 
Don ïsidoro Sánchez G a r c í a :  S í .  
 on Antonio Sanjuzin Hernández: No. 
Don Jose Pedro Santana A r e n c i b i a :  = 
No. 
Don Eustaqui0 Santana G i l :  No. 
Don Rafael Sastre Merinero: Sí. 
Don Orlando Suárez Curbelo: N o .  
Don José Miguel Su6rez G i l :  ST. 
Don Francisco Javier Ucelay Sabina: 
Si. 
Don Pedro A c o s b  Lorenzo: S I .  
Dan V i c e n t e  Alvarez Pedreira: Si. 
Don Alvaro Argany Fajardo: No. 
Don E r a s m o  Juan Manuel A r m a s  Dariac: 
No. 
- 
Don Francisco Javier Bello Esquivel: 
s í .  
Don .Esteban Bethencourt G á m e z :  S i .  
Don J u l i o  Bonis Alvarez:. Si. 
Don Augusto B r i t o  Soto:. N o .  
Don Miguel Cabrera Cabrera: No. 
Dan S e b a c t i á n  Cabrera Perdorno: N o .  
Don Miguel Cabrera Pérez-Camacho:. = 
s í .  
Don Julio Cruz Hernández: No. 
Don C a s i m i r o  Curbelo Curbelo: N o .  
Don A n t o n i o  Diaz Garcia: Sí. 
Don Jose Anton io  Garcia Déniz: No. 
Don Eduardo Garcia-Ramos GarcTa: Si 
’ Don Domingo González Arroyo: Sí. 
Don José Manuel González SuBrez: S L  
Don Antonio Fernando González V i 6 i -  
t e z :  No. 
Don Ange l  Isidro Guimerá G i l :  S i .  
- 1906 - , 
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Don Juan Antonio Nenríquez BerIIan-= 
dez : (Ausente. 1 
Dan Manuel Hermoso Rojas: Si. 
Don Marcial Herndndez Cabrera: Ci. 
Don Argelia Hernández Ortega: No. 
Don Maximino Isidro Jiménez Fumero: 
NO. 
Don Augusto Carlos Menvielle 
Laccourreye: Si. 
Don Ildefonso Chacdn Negrin: Si. 
Don Luis Hernández Pérez: Si. 
Don Antonio Angel Castro Cordobez: 
sí.  
__- 
Don Lorenzo Olar t e  Cullen: Si. 
Don Fernando Manuel Fernández Mar- 
tin: si. P 
a 
I Don Domingo Fuentes Curbelo: N o .  
D m  Eugenio  Cabrera Monte1ongo:Si.. 
Don Bernardo Navarro Valdivielso:= 
No - 
Don Francisco Jo& Manrique de L a -  
ra y Llarena: Sí. 
Don V i c t o r i a n o  R í o s  Pérez: Si. (pau - 
sa. 1 
~1 señor PRESIDENTE: ~ L s u l t a d o :  == 
treinta y un votos a favor del Candida 
ta, veintisiete VQtOS en contra. 
- 
Par lo t a n t o ,  el Candidato a ==== 
Presidente d e l  Gobierno de Canarias, 
Don Lorenzo Olarte Cullen, ha obteni- 
do la mayoria absoluta en primera vo- 
tación, lo que le otorga la confianza 
de l a  C á m a r a .  
Mañana se le cornunicard al Rey ...= 
(apLausos en Zos palcos de la Cdmu-== 
m. 1 Par favor, IAplausac, en escaños 
de los  Grupos de La coat{cidn de Go-= 
ha terminado la Sesión. ¡Por favor! = 
Mañana se le comunicará al Rey a efec - 
t o s  de su nombramiento. Felicito al = 
señor Olarte y le deseo el mayor acier 
to de la gestion en bien de Canarias. 
i 
5-p ~~ ~~~ 
, .  
" 3 z G l K  - 1  
Se levanta la S e s i ó n ,  (Aplausos. I 
Se Zevanta Za Sesidn Q las dieci-= 
nueve horas t r e i n t a  y ocho minutos. 
